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Povzetek 
V diplomskem delu obravnavamo problem razkritja posameznikove istospolne usmerjenosti 
staršem. Osredotočamo se na doživljanje, občutke in težave, s katerimi se zaradi splošnega 
družbenega neodobravanja homoseksualnosti in lastnih vzgojnih pričakovanj srečujejo starši 
gejev in lezbijk po razkritju spolne usmerjenosti njihovega otroka. Najprej obravnavamo 
vzgojo otrok v družini ter pomen pomembnih Drugih za otrokov razvoj in vključevanje v 
družbo. Tu opozorimo na problematiko definiranja družine in privzamemo ugotovitev, da je 
bolj kot oblika družine pomembna vloga, ki jo starši in družina opravljajo, torej njena vsebina 
in kvaliteta. V nadaljevanju razpravljamo o oblikovanju spolne identitete in njenem pomenu 
za posameznika. Izpostavimo prevladujočo družbenospolno matrico, ki vsakega posameznika 
glede na njegov biološki spol umesti v določene heteronormativne okvire, zaradi česar se 
pojavijo pritiski staršev in družbe, če posameznik ne oblikuje pričakovane spolne identitete. 
Homoseksualnost je v razmerju do družbeno pričakovane heteroseksualnosti nižje vrednotena. 
Izhajajoč iz tega, razumemo, zakaj se le-ti lažje razkrijejo v varnih in intimnih okoljih, najprej 
prijateljem. Starši se po razkritju otrokove istospolne usmerjenosti soočajo z dvomi, s krivdo, 
lastnimi strahovi, predsodki, reakcije pa so odvisne od posameznega starša. Z razkritjem 
posameznikove istospolne usmerjenosti se ne omajejo le konvencionalna pričakovanja glede 
spolnih vlog, na katerih temeljijo različni heteroseksualni rituali (npr. pričakovana poroka 
otroka), pač pa so tudi starši potisnjeni v klozet homofobične družbe. Analiza intervjujev z 
materami istospolno usmerjenih otrok, ki so bile vključene v našo raziskavo, je pokazala, da 
so težave po razkritju otrokove istospolne usmerjenosti in doživljanje procesa razkritja 
otrokove istospolne identitete povezani s težavnostjo življenja gejev in lezbijk v Sloveniji in z 
občuteno homofobijo. Pri preučevanju obravnavane problematike so nam bili v pomoč zapisi 
izkušenj z razkritjem istospolne usmerjenosti respondentov, ki so, z izjemo enega 
respondenta, otroci intervjuvanih mater. Ugotovitve naše raziskave so pokazale, da po mnenju 
mater njihovi otroci prej razkrijejo svojo istospolno usmerjenost njim, saj predvidevajo, da 
bodo zaradi pomanjkljive komunikacije in oddaljenosti od očeta naleteli pri njem na 
neodobravanje in nerazumevanje.  
 
Ključne besede: istospolna usmerjenost, družina, razkritje, heteronormativnost, vzgoja. 
 
 
 
Summary 
In the diploma we are dealing with the problem of the disclosure of individual's 
homosexuality to the parents. We focus on experience, feelings and problems. The parents of 
gays and lesbians come across these problems after the disclosure, because of the general 
disapproval of homosexuality in society and because of the own upbringing expectations. 
First of all we deal with the upbringing of children in families and the meaning of important 
Others for the child´s development and integration into society. Here we warn of problems of 
defining the family and we take over the finding that the role done by parents and family, that 
is its contents and quality, is more important than the form of the family. In the continuation 
we discuss about the formation of the sexual identity. We expose the prevailing social-sexual 
matrix, which installs each individual into definite heteronormative frames according to the 
biological gender of the individual and because of that the pressure from parents and society 
occur, if the individual does not form  the expected sexual identity. The evaluation of 
homosexuality is lower in comparison to the socially expected heterosexuality. Taking that 
into consideration we understand, why is it easier for them to reveal themselves in safe and 
intimate surroundings, first of all to friends. After the disclosure of the child's homosexually 
orientation, the parents confront with doubts, guilt, their own fears, prejudices and reactions 
depend upon the individual parent. Not only the coventional expectations regarding to sexual 
roles, on which different heterosexual rituals are based on, are shaken after the disclosure of 
individual's homosexuality, but also the parents are pushed to closet of homophobic society. 
The analysis of interviews with mothers of homosexual children, who were included in our 
research, has shown that the difficulties after the disclosure of the child's homosexuality are 
connected with the life difficulty of gays and lesbians in Slovenia and with perceptible 
homophobia. During the study of the discussed issues, we found helpful the notes of the 
experience connected with the homosexuality disclosure of the correspondents, who were, 
with the exception of the one correspondent, the children of the onterviewed mothers. The 
findings of our research have shown that in view of mothers, the children reveal their 
homosexuality to them in the first place, because of the distance from fathers. 
Key words: homosexual orientation, family, disclosure, heteronormativity, upbringing. 
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PREDGOVOR 
Zaradi večje razširjenosti govora o istospolni usmerjenosti v medijih se zdi, da postaja 
današnja družba bolj tolerantna do gejev in lezbijk, kjer lahko vsak posameznik brez strahu 
spregovori o svoji spolni usmerjenosti in živi življenje na način, ki mu dopušča izražanje 
samega sebe. Vendar pa raziskave o vsakdanjem življenju gejev in lezbijk v Sloveniji (Švab 
in Kuhar 2005, Maljevac in Magić 2009) tega ne potrjujejo. Vprašati se moramo, katera so 
tista okolja, kjer se istospolnim posameznikom ni treba skrivati in kjer so deležni ustrezne 
podpore. Ko razmišljam o naši družbi, ki je homofobna in v kateri se morajo istospolni 
posamezniki v procesu oblikovanja homoseksualne identitete soočati s predsodki in stereotipi, 
se mi poraja vprašanje, kako se starši odzovejo na novico o istospolni usmerjenosti njihovega 
otroka. Zanimalo nas bo, kako pri starših poteka proces prilagajanja na homoseksualno 
identiteto njihovega otroka in kako se soočijo z razkritjem, da je njihov otrok gej ali lezbijka. 
S tega vidika želimo v preučevanje istospolno usmerjene populacije vključiti obravnavo 
družinske vzgoje in starše kot prve pomembne Druge1. Heteroseksualni starši vzgajajo svoje 
otroke znotraj heteronormativnega okvira, kjer od dečkov pričakujejo drugačno obnašanje kot 
od deklic.  
Večina problemov, s katerimi se soočajo istospolno usmerjeni posamezniki in po razkritju 
tudi njihovi starši, izhaja iz družbeno prevladujoče heteronormativnosti, ki uprizarjanje 
homoseksualnosti v javnem prostoru razume kot izzivanje in kršenje teh norm. Poleg tega pa 
se starši, ki svoje otroke vzgajajo tako, da jim posredujejo vrednote in norme ter družbena 
pričakovanja o oblikovanju heteroseksualne spolne identitete, ob razkritju otrokove istospolne 
usmerjenosti soočajo z lastnimi strahovi in krivdo, da so v vzgoji odpovedali. Prek 
preučevanja, kako starši doživljajo otrokovo razkritje, kako reagirajo na novico o otrokovi 
»drugačnosti« ter s kakšnimi težavami in vprašanji se soočajo, bomo poskušali odgovoriti tudi 
na zgornja vprašanja.  
 
 
                                                           
1
 Pojem označuje vse osebe, ki skrbijo za otroka v prvih letih življenja (ni nujno, da so to njegovi biološki starši). 
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UVOD 
V vsaki družbi živijo posamezniki, ki so zaradi dejanske ali kulturno določene značilnosti iz 
različnih razlogov razpoznavni ali izpostavljeni. Teh večinska družba vedno ne odobrava, 
lahko jih celo marginalizira. Razlogi zato so različni, različni so tudi načini marginaliziranja 
posameznikov oz. skupin. Nekdo, četudi deluje v skladu s formalnimi pravili družbe, a živi 
svoj način življenja, ki ne ustreza večinskim družbenim pričakovanjem, ni nujno deležen 
enakega spoštovanja, pravic in implementacije le-teh kot drugi, ki živijo v skladu z njimi. Pri 
tem je pogosto družbeno zaznamovan, kar rezultira v tem, da občuti izločenost iz večinske 
družbe. Tako je s predstavniki spolnih manjšin. Zdi se, da večinska družba želi, da se ti 
posamezniki kljub precejšnji »nevidnosti« še bolj umaknejo v izolirano zasebnost in se 
družbeno ne izpostavljajo. Istospolno usmerjenim osebam so v družbi pogosto kratene tudi 
človekove pravice (pravica do družine, poroke, posvojitve otrok itd.), tako jih družba 
dejansko zaznamuje tudi z različno obravnavo pred zakonom, v primerjavi s heteroseksualno 
usmerjenimi posamezniki.  
V tujini so opravili nekaj raziskav (Savin-Williams in Dubé 1998, Martin idr. 2010, D´Augelli 
idr. 1998, Lippa 2008), ki so preučevale vsakdanje življenje gejev in lezbijk. V Sloveniji so 
take raziskave zelo redke, na kar opozarja v diplomskem delu Lobnik: med drugim je 
raziskoval vire, ki preučujejo istospolno usmerjene mlade (Lobnik 2002, str. 62). Ugotovil je, 
da je teh virov in ustreznih raziskav zelo malo, razlog za to pa vidi v splošni stigmatiziranosti 
istospolno usmerjenih posameznikov. Leta 2004 je bila opravljena raziskava Vsakdanje 
življenje gejev in lezbijk2, ki opozarja na splošne značilnosti istospolno usmerjene populacije 
v Sloveniji ter na probleme, s katerimi se le-ta srečuje v vsakdanjem življenju. Splošna 
teoretična podlaga, ki omogoča nadaljnje raziskovanje istospolno usmerjenih posameznikov, 
je z njo postala širša. Po opravljeni raziskavi vemo več o življenju gejev in lezbijk, premalo 
pa o tem, kako na razkritje istospolne usmerjenosti odreagirajo starši. Te informacije so v 
Sloveniji zelo skope, znane so le po pričevanju gejev in lezbijk, zato smo se odločili, da v 
nalogi obravnavamo prav to problematiko. 
                                                           
2
 Raziskava je »reprezentativno delo s področja gejevskih in lezbičnih študij z visokim informativnim, političnim 
in emancipatoričnim pomenom.« (Rener v Švab in Kuhar 2005, str. 7) Je sociološka analiza empiričnega dela, ki 
sta ga avtorja Alenka Švab in Roman Kuhar s sodelavci in sodelavkami zbirala od leta 2002 do leta 2004. 
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V diplomski nalogi bomo torej obravnavali problematiko razkritja posameznikove istospolne 
usmerjenosti staršem. Osredotočili se bomo na starše istospolno usmerjenih posameznikov, 
ugotavljali pa bomo tudi, s kakšnimi občutki in težavami se le-ti srečujejo ob spoznanju, da je 
njihov otrok istospolno usmerjen.  
Prva teza, ki jo bomo preverjali v empiričnem delu naloge je, da se po razkritju istospolne 
usmerjenosti otroka za njegove starše prične dolgotrajen in večinoma težaven proces 
razumevanja, prilagajanja, soočanja s homonegativno usmerjeno družbo, z lastnimi 
prepričanji, predstavami in predsodki, ki jih imajo o družini, o vzgoji, o življenju otroka in 
njegovi prihodnosti. Druga teza pa je, da je od kakovosti odnosa med starši in njihovim 
otrokom ter od podpore staršev po razkritju posameznikove istospolne usmerjenosti odvisno 
oblikovanje njegove spolne identitete in njegov spoprijem z družbeno prevladujočim 
heteroseksualnim načinom življenja. 
Naše predpostavke bomo preverjali prek analize opravljenih raziskav in drugih pisnih virov. 
Opravili bomo tudi intervjuje s starši istospolno usmerjenih otrok, da bi ugotovili, če imajo 
strahove in kakšni le-ti so ter kakšna vprašanja se jim porajajo v procesu razkrivanja spolne 
usmerjenosti njihovega otroka. V raziskavo so bili vključeni tudi respondenti, ki so, z izjemo 
enega respondenta, otroci intervjuvanih mater. Ti so nam zapisali svoje izkušnje razkritja 
istospolne usmerjenosti staršem. Opravili bomo tudi dva ekspertna intervjuja s 
koordinatorjem Društva za integracijo homoseksualnosti (v nadaljevanju: DIH) in s 
koordinatorico projektov na Društvu Legebitra.   
Diplomsko delo bomo strukturirali na teoretični in emprirični del. V teoretičnem delu bomo 
najprej predstavili različne definicije družine. Spregovorili bomo o vzgoji otrok v družini in o 
pomenu le-te v procesu otrokovega razvoja in vključevanja v družbo.  
V nadaljevanju bomo razpravljali o oblikovanju spolne identitete posameznika in o vlogi 
staršev, ki jo imajo v tem procesu. Predstavili bomo modela oblikovanja homoseksualne 
identitete po V. Cass in Troidnu in pojasnili, kako vseprisotna heteronormativnost v družbi 
vpliva na razvoj spolne identitete in na vsakdanje življenje gejev, lezbijk ter njihovih družin. 
Obravnavali bomo tudi problem komunikacije med starši in otroki o temah, ki zadevajo 
obravnavano problematiko.  
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Naslednje večje poglavje vključuje predstavitev procesa razkritja istospolne usmerjenosti 
posameznika oz. posameznice. Obravnavali bomo pomen in ovire, ki praviloma spremljajo ta 
proces, in to tako z vidika posameznika, ki razkrije svojo istospolno usmerjenost, kot tudi z 
vidika njegovih staršev. Spregovorili bomo tudi o možnih reakcijah staršev na razkritje 
istospolne usmerjenosti otroka in težavah, ki jih imajo ob razkritju in po njem.  
Analizirali bomo, kje starši poiščejo pomoč, ko sami ne zmorejo razrešiti problemov, in kdo 
jim je v oporo pri reševanju problemov, ki so posledica otrokovega razkritja istospolne 
usmerjenosti. Predstavili bomo oblike pomoči staršem in pregledali, katere so tiste 
organizacije v Sloveniji, ki ponujajo psihosocialne storitve ne samo istospolno usmerjenim 
osebam, ampak tudi njihovim staršem.  
V empiričnem delu bomo s kvalitativno raziskavo poiskali odgovore na vprašanja o tem, kako 
starši razumejo otrokovo istospolno usmerjenost, kakšni občutki se jim ob njegovem razkritju 
porajajo in ali se kot starši istospolno usmerjenega otroka srečujejo s kakšnimi težavami. V 
raziskavi bomo izvedli polstrukturirane intervjuje s starši gejev in lezbijk, z njihovo analizo 
pa identificirali probleme, s katerimi se srečujejo. V pomoč nam bodo zapisi izkušenj z 
razkritjem istospolne usmerjenosti respondentov, ki so, z izjemo enega respondenta, otroci 
intervjuvanih mater. S pomočjo teh podatkov bomo ugotavljali, ali lahko govorimo o nekih 
skupnih, podobnih problemih, s katerimi se srečujejo intervjuvane matere. Tako raziskovanje 
nam bo omogočilo, da bomo v sklepnem delu naloge teoretski del povezali z dognanji 
empirične raziskave ter preverili opredeljene hipoteze. 
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1 VZGOJA OTROK V DRUŽINI 
1.1 Opredelitev družine 
Obravnavo teme diplomskega dela, to je razkritje istospolne usmerjenosti pred starši, 
začenjamo s pregledom različnih opredelitev družine.  
Slovenski Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR) opredeli 
družino kot »življenjsko skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno 
varstvo.« (ZZZDR, Ur. l. RS, 69/2004) 
Statistična stroka za potrebe popisnih in populacijsko statističnih namenov definira družino 
kot »jedrno družino, to sta dve osebi ali več oseb, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in so 
med seboj povezane z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali starševskim razmerjem.« (Keilman v 
Rener 2006b, str. 15) Ta definicija zajema različne tipe družin, tako jo tvorijo zakonski pari z 
otroki ali brez njih, neporočeni (kohabitirajoči) pari z otroki ali brez njih, matere z otroki in 
očetje z otroki. Družino tako tvorita zakonca ali kohabitirajoča partnerja, tudi če nimata otrok. 
Strokovnjaki delovne skupine pri Organizaciji združenih narodov (v nadaljevanju OZN) so si 
glede na to, da obstajajo različne družine, zadali težko nalogo in poskušali oblikovati 
definicijo družine, ki bi bila kar najbolj inkluzivna (sprejemajoča) in kar najmanj ekskluzivna 
(razlikovalna) oz. diskriminatorna. Družino tvori »vsaj en (odrasel) človek ali skupina ljudi, 
ki skrbi za otroka/e in je kot taka prepoznana v zakonodajah ali v običajih držav članic.« 
(Rener 2006b, str. 16)  
V nalogi privzemamo definicijo družine kot vsaj dvogeneracijske skupnosti in družbene 
institucije, ki skrbi za otroka/e. Kot nezadostno sprejemamo binarno razumevanje starševstva 
(starša sta oče in mati), saj ima lahko otrok tudi samo enega starša oz. skrbnika ali pa več 
skrbnikov.3 Tradicionalne ideje o družini in vlogi staršev niso več ustrezne, saj se je 
                                                           
3
 Sociologinja K. Weston govori o družinah po izbiri, ki moderno družinsko institucijo spreminjajo strukturno na 
dveh ključnih oseh, na povezavi starševskih vlog s spolnimi vlogami ter na osi spolne usmerjenosti. Pri teh 
oblikah družine otroci niso več kostitutiven element družine, bistveni so odnosi, ki jih imamo z drugimi, ne pa 
pravne biološko-krvne formule. Družinski člani tako postanejo prijatelji, socialni starši, bivši partnerji idr. 
(Weston v Švab 2008). 
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starševstvo spremenilo in vključuje samske in ločene starše, razširjene družine, družine 
istospolnih partnerjev, rejniške in posvojiteljske družine (prav tam). 
Družinsko življenje in družine se spreminjajo4, posledično gre za odmik od prevladujočega 
ideološkega vzorca tradicionalne nuklearne družine, kar pa ne pomeni, da je družina v krizi 
(Rener 1995). Ta vzorec je nezadosten, neustrezen in diskriminatoren, ne zajema vseh 
različnih oblik družinskega življenja (Rener 2006b). Govor o krizi družine je v tem smislu 
mogoče razumeti predvsem kot izražanje nezadovoljstva in nezaupanja do številnih in 
različnih družinskih življenjskih stilov. Na to opozarjajo tudi besede T. Rener5, da je družina 
»temeljni kamen države, zibelka naroda in varuhinja morale in vrednot, ki pa jo ogrožajo in 
spodjedajo zunanji in notranji procesi, zaradi česar naj bi bila sodobna družina šibka, 
oslabljena in ranjena.« (Rener 1995, str. 16 in 17) Avtorica  pojasni, »da družina ni v krizi, 
ampak je v krizi le določena predstava, določena ideologija družine.« (Rener v Kuhar 2008, 
str. 10) Bolj primerno je govoriti o novih oblikah družinskega življenja, o družinah, ki se 
skušajo odzvati spremembam sodobnega sveta (Rener 1995). Ljudje si namreč sami izbirajo 
obliko in način življenja, kot jim v določenem obdobju življenja ustreza (Rener 2006b).  
Družina pa kljub pluralizaciji družinskega življenja ostaja pomembna družbena institucija in 
nič ne kaže, da jo spremembe slabijo (Švab 2006). Vloga, ki jo družina in starši opravljajo v 
procesu otrokovega odraščanja, namreč ostaja. T. Rener tako poudarja, da je pomembno, kaj 
se v družini dogaja, zato je večji pomen kot formi družine treba dajati njeni vsebini in 
kakovosti (Rener 2006b). »To, kaj je družina, je bistveno odvisno od tega, kar počenja.« 
(Featherstone v prav tam, str. 22) A. Švab in T. Rener zato izpostavljata vlogo in pomen 
družine ter odraslih, ki skrbijo za otroka. Avtorici menita, da je, kljub temu da smo priča 
novim družinskim oblikam in načinom življenja, to, kako poteka vzgoja otrok v družini, za 
katero so zadolženi odrasli skrbniki, bistvenejše, kot da govorimo o tem, kdo mora oz. naj bi 
opravljal vlogo staršev. Razlika je, če govorimo o vlogi staršev ali pa o konkretnih nosilcih 
vloge (Rener 1995). 
                                                           
4
 Družinske oblike in življenjski stil se pluralizirajo, zato je korektneje govoriti o »družinah«. Formalizirana 
zakonska zveza izgublja svoj socialni status in pomen, saj vse več ljudi živi v zunajzakonskih skupnostih. Število 
razvez narašča, zvišuje pa se tudi število enostarševskih in reorganiziranih družin (družine, kjer vsaj eden od 
partnerjev ponovno vzpostavlja družinsko skupnost) (Rener 1995). 
5
 Sociologinja družine, ki preučuje družine in družinsko življenje. 
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Kljub govoru o zatonu dvostarševske, heterospolne nuklearne družine pa po podatkih 
opravljenih raziskav v Evropi in tudi v Sloveniji okoli 90 odstotkov ljudi postavlja družino in 
družinsko življenje po pomenu na prvo mesto. Poleg poklicnega dela jo štejejo med 
najpomembnejša področja svojega življenja (prav tam, str. 3). To potrjujejo tudi izsledki 
empiričnih raziskav mladine v Sloveniji (1993, 1995, 1998, 2000 v Rener 2006a, glej tudi 
prav tam, str. 70). Tako dijaška kot študentska populacija je postavila urejeno partnersko 
(družinsko) življenje na prvo mesto. Na vprašanje, komu najbolj zaupajo, so odgovorili, da 
staršem in prijateljem. 
1.2 Pomen družine 
T. Rener poudarja, da je »temeljna družbena vez«, ki povezuje družino »[...] diadno razmerje 
med otrokom in staršem, večinoma med materjo in otrokom/otroci. Eden od staršev in otrok 
sta tista »temeljna enota«, ki ostaja ali prehaja v katerokoli družinsko obliko.« (Rener 2006b, 
str. 24) Tu pa ne mislimo le biološke, ampak tudi socialno vez med posamezniki, ki družino 
sestavljajo, tj. med vsaj enim odraslim in otrokom/otroci. Družina je skupnost, v kateri se 
otrok sooči s prvimi pomembnimi Drugimi, ki so zadolženi za njegovo socializacijo ali 
vzgojo (Berger in Luckmann 1988). 
Obravnavo pomena družine za posameznikov razvoj začenjamo z mislijo Baumanna, »da ni 
nihče človek sam po sebi, da je človek treba šele postati.« (Baumann v Kovač Šebart 1990, 
str. 490) Družbeno bitje postanemo skozi proces vzgajanja, ki ga opredelimo kot proces 
razvoja posameznikove osebnosti, kot proces vključevanja posameznika v družbo, kot proces, 
v katerem se posameznik družbi prilagaja, in kot proces, v katerem si družba zagotovi svoj 
obstoj in trajanje (prav tam). 
»Človeški dojenček se rodi povsem nepripravljen za specifično človeški način bivanja in 
vzgojno okolje je nujno potrebno za to, da dojenček postane človek, to pomeni, da dobi vsaj 
najbolj osnovne spretnosti, potrebne za življenje [...].« (Prav tam, str. 490) 
Povedano drugače, posameznik se rodi v objektivno družbeno strukturo, znotraj katere se 
sooči s pomembnimi Drugimi (družino), ki mu svet, v katerega je rojen, posredujejo: 
zadolženi so za njegovo vzgojo oz. socializacijo (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 18). Sveta 
svojih pomembnih Drugih otrok ne ponotranja kot enega izmed številnih svetov, temveč kot 
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zanj edini možen obstoječi svet (Godina 1983 v prav tam, str. 18). »Uči se ne le na primer to, 
da mora storiti to in to, če želi dobiti hrano. Uči se tudi pravil in značilnosti določene 
družbene okoliščine, nauči se jo razpoznavati med vrsto drugih, nauči se pravil, po katerih v 
tej okoliščini delujejo drugi, pričakovanj, ki jih v zvezi s to okoliščino lahko goji in ki jih 
nanjo vežejo drugi, in številnih drugih elementov, ki omogočajo prepoznavanje in orientacijo 
v posamezni socialni okoliščini. Tu gre za pravila simboličnega prepoznavanja in 
obvladovanja družbene situacije, ki so za posameznikovo družbeno življenje bistvenega 
pomena.« (Prav tam, str. 19) 
Z drugimi besedami: v vsaki družbi objektivno in pred rojstvom posameznika obstaja 
določena skupina pojavov, kot so načini delovanja, mišljenja, občutenja ipd., ki za 
posameznika niso le zunanji, temveč imajo zanj tudi zapovedno in prisilno moč. Durkheim v 
tem smislu opozarja, da svojih misli in nagnjenj nismo ustvarili sami, temveč prihajajo od 
zunaj – za »svoje« jih sprejemamo prek pomenov, ki nam jih posredujejo Drugi (Kovač 
Šebart in Krek 2009, str. 19 in 20).  
To je mogoče potrditi z značilno izkušnjo, opozarja Durkheim, dovolj je opazovati, kako 
vzgajamo otroke. Z vzgojo je povezan nenehen napor, da otroku vsilimo načine gledanja, 
občutenja in ravnanja, do katerih sam po sebi ne bi nikoli prišel. Človečnost ni nekaj vnaprej 
danega, temveč obveznost družbe za otrokov bodoči razvoj. Od prvih dni njegovega življenja 
ga silimo, da jé, da pije, da spi ob določenem času, silimo ga k čistoči, tišini, poslušnosti; 
pozneje, da upošteva druge, spoštuje običaje, pravila lepega vedenja, dela itd. Sčasoma te 
prisile ne občuti več, saj razvije navade, notranja nagnjenja, zaradi katerih le-ta postane 
odveč. Ta nenehen pritisk, ki ga prenaša otrok, je torej prav pritisk družbenega okolja, ki teži 
k temu, da razvija posameznika glede na svojo podobo. Posameznika ne moremo vzgajati 
samo v skladu s svojimi željami, ampak podležemo pritiskom družbe (Durkheim v prav tam, 
str. 20). 
M. Bergant zapiše, da pomeni vzgajanje oz. socializiranje »utesnjevanje« otroka v določeno 
družbo oz. kulturo. Meni, da nekatere moti, če govorimo o »vraščanju« otroka v kulturno in 
socialno strukturo, ki ga obdaja, saj naj bi bil otrok v tem primeru v popolnoma podrejenem, 
pasivnem in nesvobodnem položaju. A to »utesnjevanje in vraščanje« v določeno družbo oz. 
kulturo je hkrati pogoj za otrokov razvoj, saj otrok »ne prinese na svet« svojih duševnih 
sposobnosti in občečloveških lastnosti. V njem so le dispozicije za razvoj, ki so sprva samo 
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nekaj formalnega in potencialnega, ne razvijajo se same od sebe, temveč šele takrat, ko jih 
intenzivno aktivira. »To aktivnost sproži učenje (s čimer mislimo učenje v širokem smislu – 
od socialnega učenja, posnemanja, vraščanja v socialne vloge vse do načrtnega učenja v 
šoli).« (Bergant 1994, str. 18) 
Ob tem ni nepomembno, da si otrok ne izbira sveta svojih pomembnih Drugih. Rodi se v 
objektivno družbeno strukturo in prvi pomembni Drugi so mu vsiljeni (Berger in Luckmann 
1988). 
Otroci torej postanejo družinski člani brez lastne odločitve (Ule in Kuhar 2003, glej tudi 
Rener 1995, str. 133). Staršev si ne morejo izbirati, prav tako pa se sami, brez pomembnih 
Drugih ne morejo uspešno razvijati in vključevati v družbo. Poleg tega piše v 3. členu 
ZZZDR, da »imajo starši pravico in dolžnost, da z neposredno skrbjo, s svojim delom in 
dejavnostjo zagotavljajo uspešen telesni in duševni razvoj svojih otrok.« (ZZZDR, Ur. l. RS, 
69/2004) In še v 5a. členu: »Starši delajo v otrokovo korist, če zadovoljujejo njegove 
materialne, čustvene in psihosocialne potrebe z ravnanjem, ki ga okolje sprejema in odobrava 
in ki kaže na njihovo skrb in odgovornost do otroka ob upoštevanju njegove osebnosti in 
želja.« (ZZZDR, Ur. l. RS, 69/2004)   
V nadaljevanju nas bosta zanimali vlogi odraslih pri vzgoji otrok, katerih nosilca v naši 
kulturi sta skozi zgodovino v prevladujoči meri mati kot prvi pomembni Drugi in oče. M. 
Žmuc Tomori obravnava nuklearno dvostarševsko družino in zapiše: »Čeprav je dolgo veljalo 
prepričanje, da je mati najpomembnejši vir spodbud in omejitev v spolnem razvoju otroka, pa 
tako življenje kot raziskave povsem nedvoumno kažejo, da je za zdrav spolni razvoj 
nepogrešljiva očetova vloga.« (Žmuc Tomori 1988, str. 101) Materina in očetova vloga se 
morata torej dopolnjevati. Tomorijeva govori o prevladujoči nuklearni družini in vlogah, ki 
sta v tem smislu utelešeni v materi in očetu. Sami pa dodajamo, da je za otroka pomembna 
izkušnja različnih vlog, pri čemer pa ni nujno, da sta njihova nosilca prav mati in oče. 
»Otrokov občutek vsemoči v najzgodnejšem otroštvu je posledica tega, da ne loči svojega 
obstoja od obstoja pomembnih Drugih.« (Žižek 1987, str. 55) Spoznanje, da je vir njegovih 
potreb znotraj sebstva, izpolnitev le-teh pa zunaj sebstva, pomeni doživljanje prvega 
pomembnega Drugega, najpogosteje matere, kot ločenega bitja, ki je z njim sicer povezano, a 
hkrati od njega ločeno, ki lahko da in zavrne, s čimer se mati vzpostavi kot vsemogočni 
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Drugi. Od nje (njene samovolje) je popolnoma odvisen. To spoznanje ga vznemirja, ne počuti 
se več varnega kot v fazi vsemogočnosti unije. Drugo bitje zaznava sicer kot z njim povezano, 
a hkrati ločeno. Tako pride do nekakšnega obrata, pri katerem se otrokova želja omeji na to, 
da bi ugodil vsaki zahtevi Drugega in si tako pridobil ali ohranil njegovo ljubezen, saj mu le-
ta zagotavlja, da se samovolja Drugega ne bo obrnila proti njemu (Žižek v Kovač Šebart idr. 
2008).  
Druga oseba je zdaj za otroka vse in seveda je vsaka tretja oseba zanj na nek način grožnja, 
tekmec za ljubezen pomembnega Drugega. Osnovna oblika tega razmerja je ojdipski otrok, ki 
želi biti za svojo mater vse, želi biti edini in to zahteva tudi od nje (Verhaeghe 1999, str. 46). 
A na način, ki smo ga predstavili – otrok se trudi ugoditi materi, si tako obdržati njeno 
naklonjenost. Otrokova želja se zreducira na zahtevo po ljubezni matere, v tem smislu je 
podrejen kaprici Drugega, matere, in ista matrica strukturira njegovo razmerje do drugih. Kot 
zapiše Žižek: Drugi mu nastopi kot nadjazovski lik (Žižek v Kovač Šebart idr. 2008). Otrok 
tako doživlja prvega pomembnega Drugega v dvojni podobi: na eni strani je npr. podoba 
dobre, varujoče, skrbne matere, ki mu je naklonjena, na drugi pa podoba zle matere, ki ga 
zasipava z nemogočimi zahtevami. To po eni strani pomeni, da mati otroka varuje, po drugi 
pa ogroža. Razrešitev tega nasprotja pa otroku omogoči oče, tako da mu predstavlja Zakon, ki 
ga mora ponotranjiti (Kovač Šebart 1990, str. 58). Po klasičnem freudovskem pojmovanju 
smo na točki, v kateri v naši kulturi nastopi oče – pripisana mu je vloga delitvene avtoritete. 
Je tisti, ki naj bi stopil med mater in otroka (Verhaeghe 1999, str. 60). 
Temu se otrok lahko izogne le, če se podredi absolutnemu pogoju, Zakonu, in z njim vzpostavi 
distanco do želje Drugega. S tem se iztrga vladavini kaprice, saj se njegova želja ne reducira 
več na zahtevo po ljubezni Drugega. Bistveno je torej to, da otrok izkusi, da materina samovolja 
sploh ni »vsemogočna«, temveč da se podreja nekim »pravilom igre«, pri katerih ima prav oče 
ključen pomen. Nastop Zakona »obrzda« vsemogočnost in samovoljo Drugega, podredi ga 
nekemu »absolutnemu pogoju«. Kolikor je sam Drugi podrejen Zakonu, subjekt ni več 
neposredno podvržen »kaprici Drugega«, njegova želja ni več odtujena v želji Drugega. 
Njegovo razmerje do Drugega sedaj uravnavajo »pravila igre« (Kovač Šebart 1990, str. 59 in 
60). S ponotranjenjem Zakon namreč izgubi svojo nadjazovsko tujost, ohrani pa kritično 
razsežnost, ki lahko kaznuje (glas vesti). V tem smislu lahko govorimo o pravilih igre, ki 
veljajo za otroka in za pomembne Druge. Postavljajo mu meje, vendar so meje s temi pravili 
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postavljene tudi pomembnim Drugim. Pri tem je seveda bistveno, da otrok pravila igre Zakona 
ponotranji. Gre za proces simbolne identifikacije, v katerem otrok integrira, ponotranji simbolni 
kod, tj. zahteve, zapovedi, pravila, prepovedi, ki so del simbolne ureditve, v katero se v procesu 
vzgoje oz. socializacije vključuje in ki mu jo posredujejo pomembni Drugi; skratka, gre za 
identifikacijo s samim mestom, od koder se otrok gleda in se presoja v obliki, v kateri si je všeč. 
To je točka Ideala-Jaza, točka v Drugem, iz katere se posameznik vidi v obliki, ki je vredna 
ljubezni, od koder se pokaže kot vreden ljubezni Drugega (Žižek v Kovač Šebart idr. 2008). 
Hkrati mu ta proces omogoča, da integrira slabe in dobre lastnosti objekta (ali matere, ki ga 
varuje in ogroža) v enotno predstavo tega objekta. Če se to ne zgodi, je subjekt zanj povsem 
dober ali povsem slab. »Če mu objekt nastopi kot »slab«, ga preprosto utaji, ne upošteva 
njegovih »dobrih« potez in nasprotno, če je »dober«, izvrši na njem tako imenovano 
»primitivno idealizacijo«. Podobno razreši subjekt tudi problem poenotenja podobe svojega 
Jaza: če zazna v sebi agresivne silnice, nesprejemljive za njegovo podobo o sebi, jih ne potlači, 
marveč jih preprosto projicira v drugega, ki na ta način postane »slab«, vir nevarnosti, zakleti 
sovražnik […].« (Žižek 1987, str. 113) To natančneje pomeni, da v družinah, kjer ni Drugega, 
ki bi deloval kot utelešenje Zakona, otrok ni zmožen odpraviti nasprotja med zaščitniškim in 
ogrožajočim prvim pomembnim Drugim in ga preseči prek notranjega Zakona, očetovskega 
Ideala-Jaza. V tem smislu je »očetovska« avtoriteta pogoj za identifikacijo z očetovskim 
Zakonom. Je zmožnost Drugega, da nastopi kot Ideal-Jaza, kot tisti, ki veže nase z izjemno 
močno transferno energijo in vzpostavi razmere, v katerih se otrok simbolno identificira z 
Zakonom, očetovskim Idealom-Jaza (Žižek v Kovač Šebart idr. 2008). 
Bistveno je, da je pomen te vloge v pripoznanju razmerja, ki je onkraj naravne vezi ali vezi, ki 
jo opredeljuje moč pomembnega Drugega in je zaznana kot kaprica oz. samovolja. 
Pomembno je, da razumemo, da naj bi bil oče nosilec te vloge v naši kulturi, a da je bolj kot 
fizično nosilstvo za razvoj otroka pomembno to, da je nekdo, ki to pripoznanje zagotovi. 
Pomembno je torej, da je zagotovljena tretja instanca, ki omogoči, da se opusti izvorna dualna 
vez (Kovač Šebart 2007). 
Če povemo še v nekoliko drugačnem diskurzu: ko ni več unije, Drugi funkcionira kot 
vsemogočni. Četudi je mati sedaj enako prisotna, ni prisotna na enak način kot pred 
razcepom. Kot smo že povedali, je za otroka nikoli ni dovolj, saj zaradi izgube občutka 
popolnosti in varnosti unije ves čas potrebuje izkazovanje naklonjenosti. Kot o tem zapiše 
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Verhaeghe, mora vsako človeško bitje tako zapustiti izvorno enost z materjo oz. prvim 
Drugim, da bi lahko vstopilo v razmerja drugje (Verhaeghe 1999, str. 117). Kot zapiše, se to 
zgodi na podlagi intervencije avtoritete, ob tem pa jasno podčrta, da separacija in oče nista 
nujno v povezavi, saj so pravila separacije obstajala že bistveno prej, kot se je vprašanje 
očetovstva sploh pojavilo. »[...] primarno je tisto, kar predstavlja jedro separacije, medtem ko 
je povezava z očetovstvom in patriarhatom - sekundarna.« (Prav tam, str. 118) 
Obrazec »očetovskega delovanja«, ki smo ga predstavili, velja le za tip zahodne patriarhalne 
nuklearne dvostarševske družine. Pokazalo se je, da je »matriarhat« mitični konstrukt, tj. da je 
lahko v družinah, kjer nimamo opravka z zahodno patriarhalno družino, zmeraj že na delu 
simbolna instanca Imena-Očeta kot tista instanca Zakona, ki ji je podložna mati ali prvi 
pomembni Drugi in za katero nikakor ni nujno, da je utelešena v očetu (Žižek v Kovač Šebart 
1990, str. 61). Skupine namreč vpeljujejo tudi kolektivne omejitve, ki utrjujejo avtoriteto tudi 
v simbolni obliki – od mitov do zakonov (Verhaeghe 1999, str. 118). 
Do sedaj smo govorili o pomenu prvih pomembnih Drugih, ki ga imajo v procesu vzgoje in 
skozi otrokovo odraščanje, pri njegovem vključevanju v družbo in pri vzpostavljanju njegove 
osebnostne strukture, ter o dvojnosti vlog, katerih nosilca v naši kulturi sta v prevladujoči 
meri mati kot prvi pomembni Drugi in oče. Z razpravo smo po eni strani želeli prikazati 
pomembnost tako materine kot očetove vloge, po drugi pa opozoriti, da nosilca nista nujno 
mati in oče.   
1.2.1 Starševa pričakovanja 
Od družine pričakujemo, da nas bo podprla in zaščitila, kadar smo v stiski, blažila konflikte in 
strese iz zunanjega sveta, a ni vedno tako. Starši do otroka, skladno z njegovim spolom, 
oblikujejo določena pričakovanja in ga poskušajo oblikovati po merilih idealnih predstav o 
otroku. Tako ga lahko glede na njihovo primerno ali neustrezno vedenje pri odraščanju 
podpirajo, spodbujajo ali ovirajo (Ule in Kuhar 2003, Rener 1995), vendar pa so posamezniki 
v svojih odločitvah o življenjskem poteku, vse manj vezani na klasične družbene norme o 
življenjskih prehodih (izobraževanje, zaposlitev, poroka, rojstvo otrok) in njihovo časovno 
zaporedje (Giddens v Rener 2006a). Kako na to, če otrok ne sledi tradicionalnim, družinskim 
vrednotam, gledajo starši? 
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Starši pogosto vztrajajo pri udejanjanju predstav, ki jih razvijejo v poteku konstrukcije 
lastnega življenjskega sveta, uresničenju svojih potisnjenih želja, otroka pa s tem omejujejo v 
doseganju njegovih interesov in potencialov.  »[...] otroka ne oblikujemo kot svoj ideal – to bi 
bila huda zloraba.« (Nolte in Harris 2000, v spremni besedi) »Mnogi starši se s tem 
sprijaznijo in imajo otroka kljub vsemu radi. A to ne uspe vedno. Tedaj pride do razočaranja, 
jeze, celo agresije do otrok. Starši pogosto preveč pričakujejo od svojih otrok in njihove 
zahteve se spremenijo v preobremenitev.« (Ule in Kuhar 2003, str. 60) 
V nadaljevanju bomo pokazali, kako pomembni Drugi prek vzgoje vplivajo na oblikovanje 
otrokove spolne identitete in kaj se zgodi, če posameznik ne prevzame tiste spolne identitete, 
ki je družbeno pričakovana.  
2 SPOLNA IDENTITETA 
Pomembno za otrokov razvoj in vključevanje v družbo na sprejemljiv način je učenje vlog, ob 
tem pa tudi učenje spolne vloge, ki jo ima posameznik v določeni kulturi. To enostavno 
povedano pomeni, da so biološkemu spolu dodeljene določene družbene vloge ter določeni 
pomeni, pozicije in statusi, ki pripadajo posamezni vlogi. »[...] družbene vloge so v popularni 
družbenospolni shemi6, ki se uporablja v vsakdanjem življenju, še vedno razumljene kot tesno 
povezane z biološkim spolom.« (Devor v Kuhar 2001, str. 127) 
V nadaljevanju bomo obravnavali proces izoblikovanja spolne identitete ter opisali družbeno 
prevladujočo binarno razmerje med moškostjo in ženskostjo. Opozorili bomo na vlogo 
družbenega in biološkega spola in pokazali, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na 
oblikovanje  družbenospolne vloge in prevladujočega družbeno pričakovanega vedenja, ki naj 
bi ustrezal določenemu biološkemu spolu. Pri tem bomo pokazali, kakšna je vloga 
pomembnih Drugih oz. družine pri oblikovanju spolne identite. Poglavje bomo zaključili z 
analizo oblikovanja homoseksualne identitete, ki ne ustreza prevladujoči družbenospolni 
shemi. 
                                                           
6
 Shema, kjer so jasno določeni binarno razmerje med moškostjo in ženskostjo ter družbene vloge, ki pripadajo 
določenemu biološkemu spolu. Gre za povezovanje posameznih karakteristik z enim ali drugim spolom (Kuhar 
2001). 
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2.1 Moškost vs. Ženskost 
Starši prek posredovanih vzgojnih sporočil in pričakovanj vplivajo na oblikovanje otrokovega 
vedenja, ki naj bo primerno in ustrezno njegovemu biološkemu spolu. Skozi proces lastnega 
odraščanja in kasneje skozi proces starševanja se naučijo normativnih konceptov moškosti oz. 
ženskosti. Že v zgodnjih letih se skozi proces socializacije učijo vedenja, ki se pričakuje od 
moških in žensk v njihovi družbi. Connell poudarja, da so agresivnost, omejena čustvenost in 
heteroseksualnost značilnosti vladajoče moškosti. Pasivnost in prekomerna čustvenost pa sta 
tista vidika ženskosti, ki se jima je v doseganju moškosti treba izogibati (Connell v Kane 
2006, str. 153). Kane v povezavi s stereotipiziranimi spolnimi določitvami dodaja, da imajo 
heteroseksualni očetje pomembno vlogo v doseganju modela moškosti pri njihovih sinovih v 
primerjavi s heteroseksualnimi materami, ki menijo, da niso odgovorne za oblikovanje 
otrokove moškosti. Ta vloga očetom nudi potrditev in okrepitev svoje moškosti in z njo 
povezane heteroseksualnosti (Kane 2006).  
Od rojstva je otrokov razvoj pomembno določen z vprašanjem njegovega spola. Starši imajo 
različna pričakovanja od deklic in od fantov, torej otroci že od prvega dneva življenja živijo v 
visoko spolno stereotipiziranem svetu. Spolu ustreznega vedenja se učijo že od rojstva. 
Pričakovano vedenje, povezano s spolom, pa je odvisno od mnogih dejavnikov, vključno z 
biološkimi razlikami med fanti in deklicami in starševimi prepričanji, povezanimi z 
otrokovim spolom. Starši v skladu s prevladujočim pogledom na vlogo moškega in ženske v 
določeni kulturi interpretirajo otrokovo vedenje. Poleg tega da jih različno oblačijo, jih 
spodbujajo, da razvijajo interese in se igrajo z igračami, skladnimi spolu, ter odvračajo od 
dejavnosti, ki so bolj primerne za drugi spol (Golombok in Fivush 1994).  
Kuhar meni, da če izhajamo iz teorije socialnega učenja, otroci spolu primerno obnašanje 
prevzamejo prek opazovanja in procesa nagrajevanja zaželenega vedenja oz. kaznovanja 
nesprejemljivega (Kuhar 2001). Kako starši spremljajo otrokovo vedenje in kako nanj 
odgovarjajo, ilustrira Pipher, ki opozarja, da se starši majhnih deklic upirajo spolnim 
stereotipom in jih spolno neustrezno vedenje prične skrbeti šele v zgodnji adolescenci, 
nasprotno, pa starši sinov odreagirajo negativno na oblačenje v ženske obleke in igranje z 
igračami, primernimi za deklice že pred adolescenco. Zdi se, da heteronormativnost odigra v 
naši kulturi pomembno vlogo v oblikovanju starševih reakcij na spolno netipično vedenje pri 
otroku. Posamezniki, ki preveč odstopajo od stereotipnih pogledov o ženskosti in moškosti, so 
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podvrženi diskriminaciji in zmerjanju (Pipher v Kane 2006). Starši spontano povežejo 
vedenje, ki ni pričakovano glede na spol in spolno usmerjenost, zato se ustrašijo možnosti, da 
je njihov sin gej ali hči lezbijka.  
Starši niso samo agensi spolne socializacije, ampak so kot akterji vključeni v kompleksne 
procese oblikovanja otrokovega družbenega spola in s tem primernega, skladnega obnašanja 
(Kane 2006). Skozi proces (spolne) socializacije pa otrok postopoma razvije spolno identiteto, 
odvisno od priznanj in pripoznanj, ki jih je posameznik deležen v očeh drugih (Južnič 1993). 
2.2 Oblikovanje spolne identitete 
Osebna identiteta je tisto, kar določa človeka kot osebo. Oblikuje se v odnosu z drugimi in 
sodoloča njegov življenjski potek. Predstava, ki jo ima posameznik o sebi, njegova identiteta, 
vpliva na splošno vedenje, na vrednote, ki mu nekaj pomenijo, in na odnose z ljudmi. Skozi 
proces odraščanja in učenja o spolnih vlogah pa se izoblikuje prepričanje, da je posameznik 
moški ali ženska, kar se nanaša na lastne občutke moškosti oz. ženskosti. Sprejemanje in 
doživljanje sebe kot moškega ali ženske je odločilno za posameznikovo predstavo o sebi 
(Tomori 1988).  
Pomembnost spolne identitete kot sestavni del telesne identitete opisuje Južnič, ki poudarja, 
da ne gre le za različnost telesa, njegovih morfoloških oblik, ampak tudi za fiziološke razlike. 
Družba in kultura vsemu temu dodajata pomene, s katerimi se spolni dimorfizem7 prevaja v 
spolno dihotomijo (Južnič 1993). Oblikovanje spolne identitete, človekovo doživljanje in 
uresničevanje spolne vloge so odvisni od norm, pričakovanj, stereotipov in predsodkov, ki jih 
neko sociokulturno okolje povezuje z vlogo moškega oz. ženske. Za to, da posameznik 
prevzame kulturne vrednote ter spolno diferencirane obstoječe vzorce kot svoje lastne, 
poskrbi družba, ki nanj izvaja pritisk.  
 
Socialna kontrola je sprva personalizirana v družini, kasneje pa zajame vse družbene 
institucije, ki zagotavljajo reprodukcijo družbenega sistema (Kuhar 2001, str. 131). Podobi 
moškega in ženske, ki ju neka družba goji in prenaša v vzgojna sporočila, sta odvisni tudi od 
                                                           
7 Razlike v telesnih posebnostih, vezane na anatomijo, po katerih se spola razlikujeta (Južnič 1993, str. 34). 
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socialnih značilnostih te družbe. V bolj strpnih in raznovrstnih okoljih ima posameznik večje 
možnosti, da manj obremenjeno s sociokulturnimi zahtevami živi svoj življenjski stil. Če pa 
se osredotočimo na družbene skupine, ki igrajo v posameznikovem življenju odločilnejšo 
vlogo, pa je prav družina tista, ki na otroke prenaša družbeno normirana vzgojna sporočila. 
Na razvoj otrokove spolne vloge spodbudno delujejo starši, ki so s svojo spolno identiteto 
zadovoljni, hkrati pa znajo spoštovati identiteto drugega.  
Južnič o stabilnosti identitete pove, da starši kot prvi pomembni Drugi določajo otrokovo 
začetno identiteto, nikakor pa to ne pomeni nujno, da ostaja skozi proces odraščanja in pod 
vplivom drugih dejavnikov dokončna. Družba jo s svojimi opredeljenimi merili vrednoti, 
včasih zanika in pogosto spreminja (Južnič v prav tam, str. 131). 
2.2.1 Pogovori znotraj družine 
Pogovor med starši in otroki o temah, povezanih s spolnostjo, je pomemben vidik spolne 
socializacije. Starši učijo otroke o fizičnem razvoju, spodobnosti, spolnih razlikah, spolnem 
obnašanju ter drugih pomembnih stvareh (Lefkowitz in Stoppa, Shtarkshall idr. v Jerman in 
Constantine 2010, str. 1164). Mnogo staršev se z otroki pogovarja o takih in podobnih temah, 
vendar velikokrat površinsko, saj jim pogosto primanjkuje komunikacijskih veščin, znanja, pa 
tudi počutijo se neudobno, kadar pogovor napelje na spolnost (Constantine idr., Dilorio idr., 
Lefkowitz in Stoppa v Jerman in Constantine 2010, str. 1165). Drugi razlogi, ki omejujejo 
pogovore, so pomanjkanje primernega časa, pomanjkanje samozavesti in prepričanje, da otrok 
še ni zadosti star za obravnavo takih tem (Jaccard idr., Miller idr., Wilson idr. v Jerman in 
Constantine 2010, str. 1166). J. Magić kljub vsemu ugotavlja, da se danes več pogovarjamo o 
temah, povezanih s spolnostjo, pogostost govora pa lahko pripišemo tudi medijem, kot je 
televizija, ki prek gledanih oddaj, poročil in sporočenih informacij, porodi marsikatero 
vprašanje (Magić, intervju, 10. 2. 2011). 
Vsako posamezno obdobje prinaša nove izzive in zahteve tako za otroka kot tudi za njegove 
starše. Adolescenca je razvojno obdobje, ki ga zaznamujejo odkrivanja v spolnosti in 
tveganja, povezana s tem. Pogovor med starši in otroci je zato nujen, saj podpira zdrav razvoj 
spolnosti in zmanjša tveganja, povezana s spolnostjo. Raziskovalci so ugotovili (Dilorio idr. 
2003, Swain idr. 2006), da je pogostost takih pogovorov večja, če se spol starša ujema s 
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spolom otroka, znano pa je tudi, da matere z otroki bolj pogosto govorijo o spolnih temah kot 
očetje (Dilorio idr., Swain idr. v Jerman in Constantine 2010, str. 1165).  
Tudi če so pogovori o temah, povezanimi s spolnostjo, vse prej kot pogosti, starši svoj odnos 
do spolnosti otrokom posredujejo na različne druge, nezavedne načine, ki pa se ga lahko 
bistveno bolj dotaknejo. Na primer z nehoteno ali nenadzorovano reakcijo, pripombo, 
odzivom na bolj ali manj jasno temo o spolnosti, ki jo skupaj z otrokom spremljajo na 
televiziji, s tonom in izbiro besed, s katerimi otroku nekaj v zvezi s spolnostjo povejo, z 
odnosom do telesa, golote, dotika, ki se kaže v družinskem slogu, z zadrego ob otrokovih 
vprašanjih o spolnosti (Tomori 1988, str. 101).  
Iz vsega zapisanega lahko sklenemo, da se oblikovanje spolne vloge začne s pomeni, ki jih 
pomembni Drugi posredujejo otroku od rojstva naprej. Prek vzgoje si tako družba zagotavlja 
v kulturi prevladujoče vedenje glede na spolne vloge, ki ga praviloma tudi nagrajuje. 
Posamezniku je v družbi, glede na njegov družbeni spol določeno mesto, prek vzgoje pa 
sprejema vedenje, ki ustreza družbeno prevladujočim in pričakovanim vzorcem delovanja. 
Vse te družbenospolne razlike izhajajo iz družbenospolne sheme, spolnih scenarijev v naši 
kulturi, ki dajejo preveliko težo binarnosti, s tem pa zavračajo vsakršno odstopanje od 
opredeljenih norm. Kuhar predlaga, da bi bilo treba preseči povezovanje posameznih 
karakteristik z enim ali drugim spolom (Kuhar 2001, str. 131). Močno vpliven družbenospolni 
model pa bi bilo težko preoblikovati, saj imajo biološke razlike med spoloma, na podlagi 
katerih se oblikujejo pričakovanja do oseb različnih spolov, še vedno odločilno vlogo. 
2.3 Homoseksualna identiteta 
V prejšnjem podpoglavju smo govorili o oblikovanju spolne identitete, sprejemanju vnaprej 
določenih kulturnih vrednot in pričakovanj, spolu skladnemu obnašanju, kot ga zahteva 
družba, sedaj pa si moramo postaviti vprašanje, kaj se zgodi, če oseba ne prevzame »prave 
spolne identitete«, ki mora biti heteroseksualna, in po biološkem spolu razdeljene družbene 
vloge. V družbi tako nikakor ne moremo prezreti posameznikov, ki zaradi svoje spolne 
usmerjenosti le s težavo zadovoljujejo potrebe v skladu s svojo osebnostjo in lastnimi občutki.  
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Spolna usmerjenost je del identitete, s katero se človek poistoveti in jo ponotranji. Poleg 
heteroseksualnosti, ki je najpogostejša oblika spolne usmerjenosti, obstaja ob biseksualnosti8 
še homoseksualnost9. Homoseksualnost lahko definiramo kot spolno in čustveno privlačnost 
do oseb istega spola. Prvi je izraz homoseksualnost v 19. stoletju uporabil madžarski 
prevajalec in borec za človekove pravice Karl Maria Benkert, pod psevdonimom Kertbeny 
(Kuhar 2001, str. 55). V tem stoletju je psihiatrija začela s preučevanjem homoseksualne 
osebe, ki jo je označila kot nenormalno, bolno in potrebno zdravljenja. Mnogi raziskovalci so 
iskali vzroke za homoseksualnost med fiziološkimi, psihološkimi in družbenimi dejavniki 
(Graham 2003).10  
Ameriško psihološko združenje poudarja, da znanost še nima dokončnega odgovora na to,  
kaj vpliva na določeno spolno usmerjenost. Znanstveniki se danes v večini strinjajo, da je 
spolna usmerjenost rezultat kompleksnih družbenih interakcij, kognitivnih in bioloških 
dejavnikov. Pri večini ljudi je oblikovana v zgodnjih letih in ne obstaja dovolj znanstvenih 
dokazov, da jo je možno spremeniti. Tisti, ki to počnejo, ustvarjajo okolje, v katerem se 
predsodki in stereotipi razraščajo. Treba je razumeti, da obstajajo številni razlogi za 
posameznikovo spolno usmerjenost in da so ti razlogi lahko različni za različne ljudi (Lutes 
2007, str. 7). Danes vemo, da homoseksualnost ni duševna bolezen, ni razvojna motnja. 
Ameriško psihološko združenje je na podlagi znanstvenih rezultatov leta 1973 odstranilo 
homoseksualnost s seznama duševnih bolezni. Opredelili so jo kot način, kako določena 
manjšina posameznikov izraža ljubezen in seksualnost (prav tam, str. 10). Številne raziskave 
(Hooker, Wolfenden, Freedman, Gonsiorek v prav tam, str.  9) so potrdile, da so geji in 
lezbijke lahko enako zdravi in duševno stabilni kot heteroseksualne osebe.  
                                                           
8
 Posameznika spolno in čustveno privlačijo osebe obeh spolov. 
9
 Kovač Šebart in Kuhar v uvodniku Sodobne pedagogike opredelita izraza za označitev istospolno usmerjene 
osebe. To sta »gej« in »lezbijka«, ki naj bi bila tudi najnevtralnejši oznaki (Kovač Šebart in Kuhar 2009). Četudi 
nekateri menijo, da izraz »istospolno usmerjena oseba« posameznika reducira zgolj na vprašanje njegove oz. 
njene spolne usmerjenosti, ga zaradi odsotnosti negativnih konotacij v diplomskem delu pogosto uporabljamo. 
10 Robb Graham je z analizo tristopetdesetih tekstov našel 52 vzrokov za homoseksualnost. Naj jih naštejemo 
samo nekaj, nekateri so precej absurdni: podnebje (temperatura), prekomerno hranjenje z mesom, knjige o 
homoseksualnosti, odsotnost očeta, homoseksualno posilstvo, še posebej v otroštvu, verski vzroki, 
dekriminalizacija homoseksualnosti itd. (Graham 2003). 
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Nekatere teorije govorijo o tem, da je homoseksualnost genetsko pogojena, druge spet 
predvidevajo, da je odvisna od načina in poteka odraščanja vsakega človeka, predvsem v fazi 
pubertete (Velikonja 1998). Raziskovalci (Lippa, Bailey, Zucker, Gottschalk v Lippa 2008, 
str. 691) so ugotavljali vpliv povezanosti med otrokovo spolno neskladnostjo (neujemanje 
med biološkim in družbenim spolom11) in ugotovili, da so tako geji kot lezbijke kazali 
pomembno višjo stopnjo spolne neskladnosti v obdobju otroštva in mladosti kot 
heteroseksualno usmerjeni in da obstaja močna povezanost med vedenjem v otroštvu glede na 
spol in spolno usmerjenostjo v odraslosti. Geji so se opisali kot bolj feminilni, z manj 
tipičnimi moškimi lastnosti kot heteroseksualni moški, in tudi lezbijke so se v povprečju 
opredelile kot manj feminilne od heteroseksualnih žensk (prav tam). Ti opisi in 
samoopredelitve so lahko posledica družbenih predstav o tem, kdo homoseksualci so in 
kakšni so. Tudi če govorimo o znakih, ki naj bi bolj ali manj uspešno predpostavljali 
homoseksualno usmerjenost posameznika oz. posameznice, naj poudarimo, da ne obstaja 
nikakršna znanstvena osnova za trditve, da lahko nekdo izbira svojo seksualno usmerjenost. 
Tudi starši bi se morali v procesu razkrivanja otrokove homoseksualne identitete zavedati, da 
spolna usmerjenost ni posledica otrokove odločitve, saj se vsak svoje seksualnosti v obdobju 
odraščanja šele zave. Raje kot o izbiri je primerno govoriti o odkrivanju in sprejemanju tega, 
kdo smo (Velikonja 1998). 
Sam proces odkrivanja in nastajanja homoseksualne (spolne) identitete spremljajo številne 
ovire, s katerimi se srečujejo posamezniki. »Nastanek, izoblikovanje, realizacijo in 
sprejemanje posameznikove homoseksualne (spolne) identitete ovirajo družbeni pritiski in 
kontrola, homofobija, popačene in vulgarizirane predstave o homoseksualnosti, ki ne 
ustrezajo družbenim predstavam in pričakovanjem o moškosti in ženskosti, ter izostanek 
skoraj vsakršnih pozitivnih modelov homoseksualnih vlog.« (Kuhar 2001, str. 138) 
Zaradi vseh teh dejavnikov je homoseksualna identiteta dojeta kot vir ločenosti in ima 
praviloma negativen pripis. Prav razlike v spolu in spolni usmerjenosti sprožajo številne 
predsodke med ljudmi (Južnič 1993). Zahodna kultura je oblikovala »model človeka«, ki je z 
vidika spolne usmerjenosti heteroseksualen moški. To merilo in še druga, ki naj bi bila temelj 
                                                           
11
 Izraza izhajata iz angleške besede sex in gender, kjer se prva nanaša na fizične razlike med moškim in ženskim 
telesom, druga pa vključuje skupek psihičnih, družbenih in kulturnih razlik med moškim in žensko (Giddens v 
Kuhar 2001, str. 126). 
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družbenega naprednega modernega sveta, sprožajo nastanek največ predsodkov in ti so 
najbolj trdovratni: predsodki do ne-moških, ne-belcev, ne-heteroseksualnih itd. (Ule 1999, str. 
299 in 300).  
Posameznik, ki se sooča s homoseksualnimi občutji in željami, je postavljen pred vprašanje, 
kako nadzirati informacije o svoji spolni usmerjenosti. Jo razkriti ali ne? Povedati ali ne? 
Zaupati ali ne? Lagati ali ne? V vsakem primeru pa: komu, kako in kdaj povedati? Razkritje 
homoseksualne identitete namreč predstavlja radikalen obrat od pričakovanega. Če nas 
socialna kontrola potiska v že vnaprej opredeljene vloge in določa naše mesto v družbi, 
»pomeni homoseksualna identiteta v tej simboliki iztirjanje, razkritje pa manifestacijo upora 
socialni kontroli.« (Kuhar 2001, str. 135) Preden pa preidemo na temo razkritja istospolne 
usmerjenosti, se bomo osredotočili na izoblikovanje in razvoj homoseksualne (spolne) 
identitete. Kuhar razloži, da je »razvoj homoseksualne identitete odvisen od pomenov, ki jih 
subjekt daje konceptu homoseksualnosti in homoseksualnemu.« (Prav tam, str. 146) 
2.3.1 Modeli oblikovanja homoseksualne identitete 
V nadaljevanju bomo predstavili modela, ki prikazujeta razvoj homoseksualne spolne 
identitete, in sicer šeststopenjski razvoj homoseksualne identitete po Vivienne Cass (Cass v 
prav tam, str. 147–152) in idealnotipski štiristopenjski model izoblikovanja homoseksualne 
identitete po Richardu Troidnu (Troiden v prav tam, str. 164–182).  
Teoretični model V. Cass nastanek  spolne identitete predstavlja v šestih stopnjah, skozi 
katere se posameznik premika in prehaja, ko razrešuje neskladja tako na kognitivni kot na 
emocionalni ravni. Ko je stanje skladnosti porušeno, mora posameznik poiskati nov način 
vzpostavitve ravnotežja. Pred nastopom prve stopnje je prepričan v svojo heteroseksualnost in 
ne dvomi v naravo te identitete, saj gre za družbeno pričakovano identiteto (prav tam, str. 
147). V. Cass prvo stopnjo poimenuje:  
1. konfuzija posameznikove identitete. Povzročajo jo homoseksualna občutenja in 
razumevanje teh občutij kot homoseksualnih. Posameznik na tej stopnji močno podvomi v 
svojo heteroseksualnost, kar povzroči osebnostno krizo in iskanje pravega jaza. Pred drugimi 
to skriva ali zavzame celo antihomoseksualno držo. Ko se sprijazni s homoseksualnostjo, 
nastopi naslednja faza: 
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2. stopnjevanje identitete. V tej fazi se posameznik počuti odtujenega od družbe, svoje 
družine ali celo prijateljev in prijateljic, zato lahko išče stike z drugimi homoseksualci ali pa 
prek terapije poskuša odstraniti občuteno drugačnost. To je čas, ko izoblikuje nov sistem 
vrednot in pričakovanj za prihodnost. Nadaljuje se v tretjo fazo, ki jo V. Cass poimenuje: 
3. toleranca identitete. Čeprav posameznik poskuša tolerirati obstoj homoseksualne 
identitete, je pri sebi še ne sprejema v popolnosti. Z navezovanjem stikov z drugimi 
homoseksualci premaguje izolacijo in alienacijo. Če je treba, si nadene masko 
heteroseksualnosti. Svojo »drugačno« identiteto začne sprejemati v času četrte stopnje, ki 
pomeni: 
4. sprejemanje identitete. Stiki z drugimi homoseksualci posamezniku omogočijo, da začne 
dojemati svojo homoseksualno identiteto kot nekaj normalnega. O svoji homoseksualnosti je 
prepričan in je o njej pripravljen spregovoriti tudi z drugimi, ki se mu zdijo vredni zaupanja. 
Prikrije jo v primerih, ko bi z razkritjem svoje spolne usmerjenosti koga spravil v nerodni 
položaj. Prej omenjena normalnost se stopnjuje v fazi:  
5.  ponosa identitete, v kateri potreba po skrivanju svoje homoseksualne identitete ni več 
prisotna. Pojavi se celo težnja po njenem javnem izrekanju. Zagovarjanje homoseksualnosti in 
nastopanje proti s predsodki obremenjenim heteroseksualnim predstavam vodi v 
razvrednotenje heteroseksualnosti in heteroseksualnih ljudi ter posledično v preferiranje 
druženja s homoseksualci. Ta izolacija preneha v času zadnje faze, ki se imenuje: 
6. sinteza identitete. Homoseksualna identiteta postane del posameznikove osebnosti in jo je 
pripravljen razkriti vsakomur. Navkljub homofobiji spozna, da veliko heteroseksualcev 
sprejema homoseksualnost, zato jeza proti njim in izključno druženje s homoseksualci 
prenehata (prav tam, str. 149–151).  
Troidnov model izoblikovanja homoseksualne identitete se v veliki meri naslanja na tradicijo 
predstavljenega modela V. Cass, hkrati pa predstavlja njeno kritiko. Avtor meni, da 
napredovanje med posameznimi stopnjami povečuje možnost izoblikovanja homoseksualne 
identitete, a je ne zagotavlja. Posameznik lahko iz različnih razlogov nikoli ne doseže zadnje 
stopnje oz. ne prevzame homoseksualne identitete ter homoseksualnosti kot stila življenja. 
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Troiden opozarja, da razvoj homoseksualne identitete prek štirih stopenj ni linearen proces, 
pač pa ga lahko enačimo s horizontalno spiralo (Troiden v prav tam, str. 164). 
Prva stopnja Troidnovega modela izoblikovanja homoseksualne identitete se pojavi v obdobju 
pred puberteto, ko geji in lezbijke še ne razmišljajo o homoseksualnosti kot o relevantni 
opciji, pač pa predvidevajo, da so heteroseksualci. To stopnjo avtor imenuje: 
1. senzibilizacija. V tem obdobju so pridobljene določene družbene izkušnje, ki 
senzibilizirajo in v nadaljnjih stopnjah služijo kot osnova razmišljanju o lastni 
homoseksualnosti. Omenjene izkušnje predstavljajo občutki marginalnosti in percepcije 
sebe kot drugačnega od istospolnih vrstnikov. V času adolescence pa v večini primerov 
pride do: 
2. krize identitete, ko začnejo geji in lezbijke svoja občutja in vedenja povezovati s  
homoseksualnostjo, kar pa povzroči nasprotje s prej obstoječo podobo o sebi. Posameznik 
občuti notranji nemir glede lastnega seksualnega statusa. Omenjeno krizo identitete 
povzročajo naslednji dejavniki: podoba o sebi kot seksualno drugačnem, izkušnja 
heteroseksualnega in homoseksualnega vedenja, s homoseksualnostjo povezana stigma in 
informacijska blokada, ki stigmatizacijo homoseksualnosti vzdržuje. 
Troiden tipične odgovore gejev in lezbijk v adolescenci na krizo identitete razvrsti v pet 
strategij (Troiden v prav tam, str. 170–176): 
a. Strategija zanikanja – posameznik utaji lastna občutja. 
b. Strategija popravila – najpogosteje vključuje iskanje strokovne pomoči – posameznik se 
poskuša znebiti seksualnih občutij in aktivnosti, za katere meni, da so nespremenljiva. 
c. Strategija izogiba – čeprav posameznik definira lastna občutja kot homoseksualna, se jim 
poskuša izogniti. 
Strategija izogiba se kaže v eni izmed naslednjih oblik: 
 zadrževanje zanimanj – poskuša se zadržati in se izogiba dejavnostim in situacijam, ki jih 
povezuje s homoseksualnostjo; 
 omejevanje stikov – poskuša omejiti stike z nasprotnim spolom, saj se boji, da bi v primeru 
seksualnih zvez le-ti odkrili homoseksualnost; 
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 omejevanje dostopa do informacij – izogiba se najrazličnejšim informacijam o 
homoseksualnosti, saj bi to lahko povzročilo sum o njegovi homoseksualnosti; 
 prevzem antihomoseksualne drže – od lastnih homoseksualnih občutij se poskuša 
distancirati tako, da žali in napada druge homoseksualce; 
 potopitev v heteroseksualnost – z namenom odprave neustreznih seksualnih občutij 
vzpostavi heteroseksualne odnose; 
 eskapizem – svojim homoseksualnim erotičnim občutjem se poskuša izogniti z uživanjem 
drog, da bi začasno ublažil občuteno krizo identitete. 
d. Strategija redefinicije vključuje pripisovanje vedenju, občutkom in kontekstu drugih 
pomenov in se manifestira v eni izmed naslednjih oblik: 
 pristop izrednega primera – svoja homoseksualna vedenja in občutja označi kot nekaj, kar 
se nikoli več ne bo ponovilo; 
 pristop biseksualnosti – homoseksualna občutja opravičuje s hkratnimi heteroseksualnimi 
občutji in sebe definira za biseksualnega;  
 pristop začasne identitete – homoseksualna nagnjenja definira v terminih prehodnosti, 
verjame, da doživlja posebno fazo v seksualnem razvoju in da v svojem bistvu ni 
homoseksualen; 
 pristop situacije – za svoja homoseksualna nagnjenja krivi situacije, v kateri se pojavljajo.  
e. Stategija sprejetja. Posameznik poskuša najti dodatne informacije, ki bi jasneje potrdile 
njegove domneve o homoseksualnosti. Mladoletniki, ki so občutili drugačnost in izolacijo, 
to zdaj premagujejo s postopnim spoznavanjem, da homoseksualnost obstaja kot socialna 
kategorija. Ta jim namreč omogoča označitev lastne drugačnosti. 
Naštete strategije so posledica socialne kontrole, ki geje in lezbijke zadržuje pred razkritjem  
in sili mlade ljudi, da bi na vsak način poskušali biti heteroseksualni. »Rezultat tega je, da 
mladi verjamejo, da je biti gej oz. lezbijka nekaj najslabšega, kar se jim lahko zgodi.« 
(Schneider v Lobnik 2002, str. 21) 
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V raziskavi Vsakdanje življenje gejev in lezbijk so nekateri respondenti doživljali daljša 
obdobja krize identitete, ker so neskladje med željami in pričakovanji poskušali razrešiti v 
prid družbenim pričakovanjem. Mlajši geji in lezbijke pa so homoseksualnost destigmatizirali 
in heteronormativnost presegli s tem, da so v ospredje postavili svoja pričakovanja in želje, ki 
so jih pozitivno ovrednotili in v različnih družbenih okoljih dobili pozitivno potrditev svojih 
pričakovanj (Švab in Kuhar 2005, str. 64). 
Tretja stopnja v procesu izoblikovanja homoseksualne identitete nastopi v času pozne 
adolescence ali po njenem zaključku. Troiden jo poimenuje: 
3. prevzem identitete. Šele ko posameznik preseže lastno ponotranjeno homofobijo in 
homoseksualne občutke začne prevajati v bolj sprejemljive termine, ko destigmatizira to 
spolno usmerjenost in tako normalizira svoje vedenje, je možen prevzem nove identitete, ki 
postane posameznikova lastna identiteta, s katero se predstavlja tudi navzven, kar pomeni 
začetek širšega procesa razkritja (Kuhar 2005). Stopnjo prevzema identitete označujejo: 
posameznikovo definiranje sebe kot homoseksualnega, sprejemanje in toleriranje identitete, 
druženje z drugimi homoseksualci, seksualne izkušnje in raziskovanje homoseksualne 
subkulture. Zadnjo fazo Troiden imenuje: 
4. predanost. Posameznik je zadovoljen z lastno identiteto, homoseksualnost sprejme kot stil 
življenja. Stopnjo označuje predvsem vstop v istospolno partnerstvo, hkrati pa je pripravljen 
na razkritje homoseksualne identitete heteroseksualnemu občinstvu. Namesto strategij 
pretvarjanja prevzame bodisi strategijo izogibanja brez skrivanja bodisi strategijo adaptacije 
(Troiden v Kuhar 2001, str. 164–182).  
V procesu oblikovanja posameznikove homoseksualne identitete, igrajo ključno vlogo odzivi 
na prva razkritja. Če so ti zelo negativni, to lahko povzroči, da se ponovno vzpostavijo 
prejšnje stopnje skrivanja in krize identitete (Švab in Kuhar 2005, str. 70). 
Poleg dveh omenjenih modelov naj omenimo še Plummerja, ki piše o štirih fazah v procesu 
sprejemanja homoseksualnosti in homoseksualne identitete: senzibilizacija, signifikacija, 
razkritje in stabilizacija. Poimenuje jih kot idealnotipsko karierno pot homoseksualca in 
opozarja, da ta štiristopenjska predstava sprejemanja homoseksualnosti ustreza le tistim 
posameznikom, ki živijo homoseksualno življenje in so tudi aktivno vključeni v 
homoseksualno subkulturo. Plummer z modelom prikazuje vlogo družbenega konteksta, ki s 
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svojo negativno nastrojenostjo proti homoseksualnosti odigra bistveno vlogo v prvih dveh 
fazah, ko se začne posameznik s homoseksualnostjo pretirano obremenjevati (Plummer v 
Kuhar 2001, str. 152–162). 
Avtorji, ki predstavljajo modele oblikovanja homoseksualne identitete, poudarijo pomen 
heteroseksualnega konteksta, ki vpliva na izoblikovanje stigmatizirane homoseksualne 
identitete. Če je družba negativno nastrojena do homoseksualnosti, kot bomo pokazali v 
nadaljevanju, imajo posamezniki težave ne samo z družbenimi odzivi, pač pa ponotranjena 
homofobija povzroči nove dvome in strahove (Kuhar 2001, str. 184). 
2.4 »Neizbežnost« heteronormativnosti 
Četudi posameznik sprejme svojo homoseksualno identiteto in se je pripravljen razkriti, 
najprej v ožji, sčasoma pa tudi v širši okolici, ima pri tem lahko velike težave, saj lahko naleti 
na zavračanja v prevladujočem heteroseksualnem okolju. Družbeno življenje in javni prostori 
nikakor niso seksualno nevtralni, heteroseksualnost je vseprisotna in nevidna prav zato, ker se 
nenehno vsakodnevno uprizarja (Švab in Kuhar 2005). Posameznik lahko zaradi izkušnje 
družbenega obsojanja homoseksualnosti postane zaskrbljen in ima pogoste občutke krivde in 
osamljenosti. Šele ko se z njimi spopade in jih premaga, lahko sprejme homoseksualnost kot 
način življenja.  
Vsaka kultura svojim članom posreduje seksualne scenarije, ki ustrezajo normativnemu 
heteroseksualnemu obnašanju znotraj kulture. To je dojeto kot nekaj normalnega, naravnega 
in stabilnega, je okvir, znotraj katerega razumemo, vrednotimo in vidimo vse vidike 
družbenega življenja (Van Wormen 2000, Richardson v prav tam, str. 48). Na vsakdanje 
življenje gejev in lezbijk vpliva dejstvo, da živijo v družbi, kjer je heteroseksualnost kot 
norma vpeta v tako rekoč vse njene pore. S favoriziranjem heteroseksualnosti in 
stigmatizacijo homoseksualnosti jih družba bistveno drugače umešča in tretira kakor 
heteroseksualno usmerjene (prav tam). Istospolno usmerjeni tako zaradi ustvarjenih norm, ki 
dajejo prednost heteroseksualnosti, trpijo heteroseksizem12. Ker je njihova seksualnost 
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 Izraz pomeni diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti (Rothblum v Lobnik 2002, str. 7). 
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zaničevana, so izpostavljeni homofobičnemu ravnanju13, sramotenju, nadlegovanju, 
diskriminaciji in nasilju (Takacs 2009, str. 50). Velikonja dodaja, da četudi homofobija 
pomeni strah in nestrpnost do homoseksualnosti, ni posledica izkustvenega strahu, ampak 
predsodkov in vnaprejšnjih sodb (Velikonja 2008). To trdijo tudi meritve socialne distance do 
homoseksualcev v Sloveniji, ki pokažejo, da je izmerjeni strah produkt predsodkov in 
stereotipov in je tesno povezan z nepoznavanjem in odsotnostjo kakršnih koli izkušenj s 
homoseksualci. Če to sovraštvo ponotranjijo, ima vpliv na njihovo vsakdanje življenje, saj 
živijo v neprestanem strahu pred »implementacijo kulture strahu«. Če se borimo proti 
homofobiji, smo na dobri poti boja proti heteronormativnosti (Toš v Kuhar 2006a, str. 541).  
Upor proti heteronormativnosti najsplošneje označuje pozicija queer14, znotraj katere je 
koncept heteronormativnosti tudi nastal. Queer kot anti-identiteta ni povezan s spolno 
usmerjenostjo, pač pa s kritiko binarnih opozicij – tako spolnih kot seksualnih. Izraža potrebo 
po preseganju binarnosti (npr. heteroseksualnost–homoseksualnost) (Kovač Šebart in Kuhar 
2009, str. 11). To ločevanje samo po sebi nikogar ne ogroža, razen v primeru, ko je 
heteroseksualnost razumljena kot nekaj pričakovanega in zato nekaj več. Posledica socialnega 
primerjanja heteroseksualnosti s homoseksualno identiteto je stigmatizacija slednje ter 
posameznikov, ki se z njo identificirajo in jo sprejmejo kot del sebe (Južnič 1993). Da pa se 
le-ta lahko v odnosu do homoseksualnosti pozicionira višje, jo nujno potrebuje. C. Jacklin v 
svojih prispevkih poudarja, da »biti heteroseksualen pomeni biti privilegiran pred drugimi 
oblikami seksualnosti« ter da pripadniki v tem primeru t. i. privilegirane skupine, uživajo 
številne privilegije in ugodnosti vladajoče strukture.« (Jacklin v Nastran Ule 1999, str. 271) 
Z obrazložitvijo heteronormativnosti, ki postavlja heteroseksualnost prednostno višje pred 
drugimi oblikami seksualnosti, lažje razumemo, zakaj se tudi v zadnjih fazah oblikovanja 
homoseksualne identitete, kot je razkritje le-te, geji in lezbijke prej in raje razkrijejo v varnih, 
intimnih okoljih in tistim, ki jih sprejemajo in spoštujejo take, kot so. V naslednjem poglavju 
                                                           
13
 Beseda homofobija se prvič pojavi leta 1969 v reviji Time. Včasih je pomenila fizičen strah pred 
homoseksualci, danes pa izraz vključuje socialno, politično in moralno preganjanje, obsojanje, odpor, 
nestrinjanje ter nasilje do istospolno usmerjenih (Kuhar 2006a, str. 546). 
14
 Oznaka za kritično distanco do identitetne politike (ki ne tematizira razlik znotraj gejevske in lezbične 
skupnosti) in do unificirane predstave o gejevski in lezbični skupnosti. Predstavlja nezaključeno celoto 
posameznikov, katerih skupni imenovalec ni identiteta, ampak antinormativna pozicija v odnosu do 
seksualnosti. 
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se bomo posvetili razkritju istospolne usmerjenosti, njegovemu poteku ter oviram, ki se zaradi 
družbenega konteksta in homofobije skoraj vedno pojavijo. Zaključili bomo s 
posameznikovim razkritjem pred starši. Ta razprava se bo nadaljevala še v empiričnemu delu, 
kjer bomo s pomočjo intervjujev z materami istospolno usmerjenih otrok poskušali preveriti 
naše predpostavke. 
3 RAZKRITJE ISTOSPOLNE USMERJENOSTI 
»Coming out«15 ali »coming out of the closet« označuje tiste trenutke v življenju gejev ali 
lezbijk, ko zberejo dovolj poguma, da ožji ali širši okolici razkrijejo svojo spolno 
usmerjenost. »Coming out of the closet« namreč dobesedno pomeni »izstop iz omare«,  ko se 
posameznik preneha skrivati in živeti dvojno življenje ter ustrezati pričakovanjem drugih 
(http://www.drustvo-legebitra.si/). To mu omogoči, da lahko vzpostavi občutek lastne 
vrednosti in zmožnost bolj odprtih odnosov s pomembnimi Drugimi, saj ima razkritje vpliv 
tako na posameznikovo percepcijo samega sebe kot tudi njegovih odnosov z drugimi ljudmi 
(Švab in Kuhar 2005). Homoseksualnost postane njegov stil življenja. V sociološkem pogledu 
pa razkritje pomeni, da se posameznik kot pripadnik spolne manjšine zaradi specifično ne-
heteroseksualne identitete lahko sooča s posledicami družbenega etiketiranja in zatiranja. Ena 
izmed možnih posledic je, da sebe začne pojmovati z vidika stigmatizirane etikete in se 
počutiti odklonskega. Na tej točki poskuša urediti neskladja med pričakovano in ekskluzivno 
heteroseksualnostjo in na drugi strani homofobičnimi predstavami, ki jih na različne načine v 
procesu socializacije ponotranji (Kuhar 2005). Razkritje je lahko povsem neboleče in zanj 
neproblematično, najpogosteje pa je to dolgotrajen in stresen proces (Kuhar 2001, str. 161).  
»Razkritje spolne identitete razumemo kot proces prepoznavanja lastne spolne (seksualne) 
usmerjenosti k sebi enakemu spolu in z njo povezane nastajajoče nove identitete. Ta se 
udejanja in potrjuje s svojim izpričevanjem okolici in s povratno potrditvijo identitete s strani 
okolja.« (Prav tam, str. 190) Dank (1971) je med prvimi raziskoval fenomen razkritja 
istospolne usmerjenosti. Sam proces razkritja označi za posameznikovo identifikacijo s 
homoseksualno identiteto. Meni, da je identifikacija sebe kot homoseksualca povezana z 
                                                           
15
 Termin v slovenščini pomeni razodetje ali razkritje. Slednji prevod se uporablja pogosteje (Kuhar 2001, str. 
188). 
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občutji olajšanja, razkritje pa predstavlja konec subjektovega iskanja lastne identitete (Dank v 
prav tam, str. 139–146). 
Kuhar razdeli proces razkritja v tri med seboj dopolnjujoče in povezujoče se elemente, in 
sicer: spoznavanje občutij drugačne spolne usmerjenosti in njihovo sprejemanje, poročanje 
okolici o občutjih in njihovo praktično udejanjanje ter redefinicija posameznikove identitete 
kot posledica spoznavanja in poročanja. Vsako posamezno razkritje poteka znotraj 
družbenega konteksta in zgodovinskega časa, ki vplivata na njegovo udejanjanje, pomembni 
pa so tudi intrapersonalni in interpersonalni elementi v vsaki posamezni situaciji razkritja 
(kulturna pripadnost, družinske razmere) (Kuhar 2001, str. 190). Sociologi in psihologi so si v 
primeru definiranja razkritja enotni, saj ga opredelijo kot proces. L. A. Markowe tako govori 
o kompleksnem procesu, ki se spreminja glede na kulturni kontekst, zgodovinsko obdobje in 
posameznikov značaj, nanj pa vplivajo tudi družbeni kontekst in relacije. »Razkritje je proces, 
katerega končno točko je skoraj nemogoče definirati. V življenju vedno znova potekajo 
interakcije z novimi ljudmi, zato se bo vprašanje, ali razkriti svojo spolno usmerjenost novim 
prijateljem, znancem, sodelavcem, vedno znova ponavljalo.« (Markowe v prav tam, str. 190 
in 191) 
3.1 Pomen razkritja 
Razkritje pojmujemo kot osebno izkušnjo, ki se od posameznika do posameznika razlikuje. 
Ponavadi se proces razkrivanja začne, ko posameznik ne more več živeti s strahom, sramom 
in osamljenostjo, povezano z življenjem »v omari«, pa tudi ker želi biti iskren in odprt do 
oseb, s katerimi živi in jih ima rad (Lutes 2007). Razkritje mnogi raziskovalci pojmujejo kot 
ključno za odprto in polnejše življenje istospolno usmerjene osebe, za njeno samozavest in 
zadovoljive medosebne odnose. To ni le končna potrditev zadovoljstva s samim seboj, ampak 
tudi opozarjanje družbe na to, da ljudje z drugačno spolno usmerjenostjo obstajajo, z zahtevo 
in željo, da so kot taki priznani in spoštovani (Alonso in Rutan v prav tam, str. 12). Če 
primerjamo homoseksualne in heteroseksualne mladostnike, lahko slednji manj obremenjeno 
govorijo o tem, kako so se zaljubili v svojega sošolca/sošolko, ga/jo potem predstavijo svojim 
staršem, se brez občutkov zgražanja poljubljajo in držijo za roke na ulici ipd. Ni jim treba 
poudariti, da so heteroseksualci – njihovo vsakodnevno izražanje to jasno pokaže. V nasprotju 
z njimi živijo mnogi geji in lezbijke veliko let v zanikanju svoje spolne identitete in zaradi 
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družbene stigmatizacije lahko prikrivajo dejanski spol svojega partnerja ipd. (prav tam, str. 
11–12).  
Iskrenost o posameznikovi seksualni in emocionalni usmerjenosti je bistvena za razvoj in 
ohranitev pozitivnega duševnega zdravja. Psihologa Rothblum in R. Factor sta na Univerzi v 
Vermontu na vzorcu žensk izvedla dve študiji. V prvi so razkrite lezbijke pogosteje poročale 
o zdravi duševnosti kot njihove heteroseksualne vrstnice. V drugi študiji ugotavljata podobno, 
da bolj ko so lezbijke razkrite, manj psiholoških problemov imajo (Lutes 2007). 
Kljub pomembnosti tega dejanja z vidika gejev in lezbijk mnogokrat v javnosti slišimo 
vprašanje: »Zakaj morajo homoseksualci s takim pompom razglašati svojo spolno 
usmerjenost, če pa heteroseksualci tega ne počnejo?16« [...] »Nihče ne razkrije svoje 
heteroseksualne orientacije. Gre za navidezno liberalno in strpno pozicijo: seksualnost je stvar 
zasebnosti in tam naj tudi ostane. Tovrstna argumentacija seveda spregleda zaslepljujočo 
očitnost heteroseksualnosti v družbi. Bolj ko je heteronormativnost samoumevna, večja je 
potreba po razkritju ne-heteroseksualne identitete.« (Kuhar 2005, str. 119 in 120) Četudi ne 
gre samo za razkrivanje in izražanje v javnosti, lahko vsako razkritje prispeva k prehajanju od 
faze toleriranja homoseksualne identitete k fazi sprejemanja le-te po modelu V. Cass. 
3.2 Klasifikacija razkritij 
Kuhar razdeli razkritja glede na to, komu in kakšni okolici se udejanjajo, v štiri kategorije. Z 
razkritjem pred samim seboj razumemo proces ozaveščanja, samospoznavanja in 
samopriznavanja svoje spolne identitete in spolne usmerjenosti. Druga kategorija razkritja 
gejev in lezbijk kot družbene skupine pomeni organizirano delovanje homoseksualnih skupin 
tako, da s postavljanjem svojih zahtev skupinsko razkrijejo svojo spolno identiteto. Tretja 
oblika v klasifikaciji razkritij se nanaša na ožje socialno razkritje. Mednje v prvi vrsti štejemo 
razkritje spolne identitete pred ožjim sorodstvom, predvsem starši, brati in sestrami ter tudi 
pred prijatelji in znanci (Kuhar 2001, str. 196 in 197). Markowe meni, da je razkritje pred 
                                                           
16
 Ena oblika take manifestacije v Sloveniji je parada ponosa, kjer od leta 2001 LGBTIQ (oznaka je pojasnjena v 
podpoglavju Reakcije staršev na otrokovo razkritje) skupnost skupaj s podporniki izraža zahteve po enakih 
pravicah in enakopravni vključenosti vseh v vse sfere družbenega, političnega in kulturnega življenja 
(http://www.ljubljanapride.org/2010/index.htm). 
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družino najbolj tvegano zato, »ker ogrozi konvencionalna pričakovanja glede na 
družbenospolne vloge, ki so osnovni vidik vseh družinskih odnosov.« (Markowe v prav tam, 
str. 199) Zato se razkritja prijateljem časovno zgodijo pred razkritji v družini. Ker se največji 
obseg sprejemanja in najvišja stopnja pozitivnih odzivov zgodi v odnosu do najožjih 
prijateljev, se zdi, da so ožja prijateljska okolja najbolj odprta za posameznikovo razkritje. 
Zadnjo stopnjo v klasifikaciji razkritij predstavlja razkritje pred širšim socialnim okoljem. 
Sem spadajo javna izražanja homoseksualne identitete pred mediji, javno izražanje svojih 
čustev do partnerja istega spola (npr. držanja za roko v javnosti) in druge situacije, ki se 
dogajajo na očem večinske družbe (Kuhar 2001, Švab in Kuhar 2005). 
3.3 Ovire in potek razkritja 
Posameznik se sam odloči, da se bo razkril, k temu pa ga lahko izzovejo z namigovanji in 
provokativnimi vprašanji tudi drugi. Družbeni pritisk lahko postane tako moteč, da ga prisili v 
razkritje spolne identitete ali pa ga prisili v še večjo mimikrijo in strah. Zagotovo pa se najprej 
zaupa osebam, ki so zaupanja vredne. Tako je bolj verjetno, da bo homoseksualec o svoji 
usmerjenosti najprej spregovoril s prijateljem ali prijateljico, ki ga/jo dovolj dobro pozna, da 
lahko predvidi njegovo/njeno reakcijo, kot pa s starši, saj je tovrstno razkritje bolj 
emocionalno obremenjeno in zato v večini primerov tudi težje (Kuhar 2001, str. 193). 
Stres in težave, povezane z razkritjem, so manjše, če posameznik ve, da ima na voljo pomoč s 
strani družine in prijateljev. Največjo stopnjo podpore mu nudijo homoseksualni prijatelji,  in 
sicer tako pri razkritju kot soočanju s stigmatizacijo, saj ti vedo veliko več o istospolni 
usmerjenosti kot heteroseksualni prijatelji in starši. Najpogostejša ovira je negativna 
nastrojenost do homoseksualnosti, tako da družinski člani in prijatelji, ki negativno reagirajo 
na razkritje, nudijo manj podpore in so bolj zadržani (Doty idr. 2010, str. 1136). 
Na sam potek razkritja – ne glede na to, katero kategorijo razkritij imamo v mislih – vplivajo 
predsodki in stereotipi, ki se navezujejo na homoseksualnost, hkrati pa se povezujejo tudi z 
idejami o normalnosti in nenormalnosti. Tako védenje, ki ga ima homofobični del družbe,  
predstavlja osnovo za zatiranje gejev in lezbijk, posledično pa se jim v procesu razkritja 
postavljajo ovire, ki ponovno sprožijo dvome o obstoju in sprejetju homoseksualne identitete  
(Kuhar 2001, str. 201). 
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Marshall v svoji razpravi opredeli pet ovirajočih dejavnikov na poti razkritja. Prvi med njimi 
je 
a. družbeni kontekst ali odnos družbe do homoseksualnosti. Stereotipne predstave, 
homofobija, družbena pričakovanja, ki se povezujejo s predstavami o družbenih spolih, ter 
kulturno-zgodovinsko-religiozni momenti otežujejo proces razkritja in pri posamezniku 
povečujejo stopnjo strahu pred (samo)priznanjem spolne identitete. Zaviralni element je tudi  
b. internalizirana homofobija17. Tretji med elementi, ki ovirajo razkritje, je 
c. projicirana homofobija, ki je odraz posameznikove nezmožnosti sprejetja lastne 
seksualnosti in potiskanja ali projiciranja družbeno nezaželenih lastnosti, ki so pripisane 
homoseksualnosti, na druge. Četrti zaviralni element Marshall poimenuje 
d. »je res potrebno?«, z njim pa označi kopico izgovorov, ki homoseksualce oddaljujejo od 
razkritja. Kot najpogostejšega avtor navaja mnenje, da razkritje ni potrebno, saj se tudi 
heteroseksualci ne razkrivajo. Zadnji element v Marshallovi shemi motečih elementov na poti 
razkritja je 
e. posameznikov odnos s starši. Z njim označuje predvsem nezmožnost in nevajenost 
razpravljanja s starši o čustvih, kar je značilno za t. i. neme družine, kjer se otroci o svojih 
osebnih problemih ne pogovarjajo s starši in jim jih tudi ne zaupajo (Marshall v prav tam, str. 
201–202). 
 
Za preseganje teh ovir in posledično olajšanje procesa razkritja so po L. A. Markowe 
»potrebne bistvene modifikacije na družbeno-kulturni ravni, predvsem na nivoju družbenih 
predstav, ki bi morale vključevati bolj fleksibilne ideje o spolih in normalnosti.« (Markowe v 
prav tam, str. 202) 
3.4 Razkritje pred starši 
V tem poglavju se bomo bolj podrobno posvetili vprašanju razkritja posameznikove 
istospolne usmerjenosti staršem, saj je to tudi osrednja problematika diplomske naloge. 
Razkritje ni stresno samo za mladostnika ali mladostnico, tudi v družini povzroči določeno 
                                                           
17
 Strah pred samim seboj, pred svojimi seksualnimi željami, vedenji, identitetami, kar povzroči različne oblike 
nasilja nad seboj.  
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čustveno krizo (Lobnik 2002, str. 15). Družina je po eni strani varno okolje, kamor se lahko 
posameznik skozi vse življenje zateka, po drugi strani pa je lahko zavirajoči dejavnik v 
oblikovanju homoseksualne identitete in homoseksualnega načina življenja. 
Podobno ugotavljata tudi Kuhar in A. Švab, da »v družini ponavadi iščemo podporo in 
priznanje, za razkritje pa se zdi, da vsa ta razmerja postavlja na tehtnico.« (Švab in Kuhar 
2005, str. 73)  Nekaj raziskav je ugotovilo, da se geji in lezbijke soočajo s strahom in dvomi 
glede razkritja v družini in da igra potencialna izguba družinske ljubezni pomembno vlogo v 
odločanju o razkritju pred družino (Martin idr. 2010).  
Razkritje istospolne usmerjenosti družinskim članom je kompleksen, čustveno naporen in 
zahteven izziv, kljub temu pa se posamezniki v večini primerov, sicer časovno različno, 
razkrijejo tudi staršem. Geji in lezbijke, ki živijo s starši, se na proces razkritja dolgo 
pripravljajo. Lastne želje, potrebe usklajujejo z družinskimi vrednotami. Večina staršev je 
namreč heteroseksualno usmerjenih in ima malo kontakta s homoseksualno usmerjenimi 
(Mosher v Mladenovič 2009, str. 22). Schneider meni, da morajo mladi imeti pogum, da se 
razkrijejo svoji družini (Schneider v Lobnik 2002, str. 22). Tisti, ki se odločijo, da se bodo 
izpovedali družini, imajo pred razkritjem bolj verjetno dobre družinske odnose. Do podobnih 
ugotovitev prihaja tudi Herek, ki poroča, da se lezbijke oz. geji, ki imajo s starši več stikov, 
odprto in čustveno komunikacijo ter manj konfliktov, prej in raje razkrijejo pred njimi kot 
posamezniki, ki imajo s starši bolj distancirane, manj odprte in bolj konfliktne odnose (Herek 
v Green 2000). Odločitev o razkritju pred starši je torej odvisna od odnosov med njimi in 
otrokom, pričakovane reakcije staršev ter posameznikove ocene prednosti, ki jo razkritje 
prinaša za starše in njihov medsebojni odnos (prav tam). Mnogi pa se zaradi prevelikega 
tveganja raje izogibajo razkritju v družini in nasploh tej temi. Ugotovitve raziskav kažejo, da 
se lezbijke in geji pred starši v povprečju razkrijejo okrog 20. leta starosti. Takrat pa običajno 
še nimajo dovolj virov za samostojno življenje, zato je izogibanje včasih boljše za ohranitev 
družinske harmonije, in to tudi zaradi tveganja, da bi starši postavili otroka na cesto 
(D´Augelli idr. 1998, Švab in Kuhar 2005, str. 81). 
Večinoma je tako, da se geji in lezbijke v svojem socialnem omrežju razkrivajo postopoma. 
Kakšen bo »vrstni red« znotraj družine, pa je odvisno predvsem od odnosa, ki ga ima 
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posameznik z vsakim od članov. Tudi raziskava Razkritje18 je pokazala, da obstajajo velike 
razlike v tem, komu od družinskih članov so anketiranci povedali za svojo spolno usmerjenost 
(Pirnar 2006, str. 132). Dosedanje raziskave kažejo podobne rezultate, in sicer da se 
posamezniki najprej razkrijejo najboljšim prijateljem, potem mami in drugim sorodnikom, 
oče pa je ponavadi tisti, ki novico izve med zadnjimi (Green 2000). Rezultati raziskave 
Razkritje so pokazali, da je skoraj 60,9 % anketiranih pred mamo popolnoma razkritih, 
medtem ko je pred očetom razkritih 15 % manj anketirancev in anketirank, torej 45,2 % 
(Pirnar 2006, str. 132). Dejstvo, da se geji oz. lezbijke raje razkrijejo materi kot očetu, je 
povezano z ugotovitvijo, da izražajo moški več negativnega vedenja do gejev ali lezbijk19 
(Herek v Green 2000, str. 263). V študiji, ki sta jo izvedla Apperson in McAdoo, so 
istospolno usmerjeni poročali, da doživljajo svoje očete kot bolj kritične, nestrpne in 
odklanjajoče, za razliko od njih pa so matere opisali kot manj zadržane in bolj razumevajoče. 
Lezbijke oz. geji verjetno pričakujejo, da bodo njihovi očetje manj sprejemajoči kot njihove 
matere, zato pri njih z razkritjem odlašajo (Apperson in McAdoo v Robinson idr. 1982, str. 
81). Do te ugotovitve so prišli tudi v raziskavi Vsakdanje življenje gejev in lezbijk, kjer so 
tisti respondenti, ki so se razkrili pred mamo, ne pa pred očetom, kot glavni razlog za to 
navajali obstoj slabe komunikacije z očetom, ki ni omogočala razprave o intimnih vprašanjih 
(Švab in Kuhar 2005, str. 77). 
Škorjanc, s katerim smo opravili intervju večjo dosegljivost in odprtost za pogovore z materjo 
pojasni s tem, da za otroke v našem okolju še vedno v večji meri skrbi mati, zato z njo 
vzpostavijo drugačen odnos kot z očetom (Škorjanc, intervju 10. 1. 2011). Mati je razumljena 
kot tista, ki primarno skrbi za otroka, medtem ko očetje prevzemajo podporno vlogo (Backett 
v Švab 2008, str. 40), to pa so potrdile tudi slovenske raziskave (Švab 2008). Mati je tolažnica 
in svetovalka, ko gre za hujše življenjske stiske otrok in ko imajo ti težave z zunanjim svetom, 
predvsem s šolo. Manj konfliktna in intimnejša občutja (zaljubljenost, zabava, žalost ...) so 
                                                           
18
 Raziskava Razkritje med istospolno usmerjenimi v Sloveniji je nastala v okviru podiplomskega študija 
komunikologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in je del raziskave, ki sta jo izvedli Eva Belak in Marta 
Pirnar leta 2001. Vključenih je bilo 149 anketirancev in anketirank, 57,7 % od tega je bilo moških, 42,3 % pa 
žensk (Pirnar 2006, str. 120). 
19
 Kot enega izmed možnih vzrokov omenjamo potlačitev homoseksualnih želja. V udejanjanju 
heteronormativne matrice so zatrti določeni občutki do oseb istega spola, zatiranje pa lahko rezultira v strahu, 
jezi in nelagodju do istospolno usmerjenih. 
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ponavadi stvar najboljših prijateljev/prijateljic (Rener 2006a, str. 118). V ospredju je 
razumevanje razmerja med materjo in otrokom kot primarnega in v relaciji do očeta više 
vrednotenega (Wall, Arbold v prav tam). 
Starši ob razkritju izkusijo široko paleto občutkov, emocij in vedenj, ki niso odvisni le od 
odnosa med njimi in otrokom, ampak tudi od tega, kakšne informacije že imajo o 
homoseksualnosti (Savin-Williams in Dubé 1998). V povprečju starši nimajo informacij o 
homoseksualnosti, če pa jih imajo, so le-te površne, izkrivljene, nespodbudne. Večina staršev 
si mnenje o istospolni usmerjenosti ustvari v kombinaciji izkrivljenih podob, nepoznavanja in 
predsodkov. Tako podobo o istospolni usmerjenosti oblikujejo v heteronormativni družbi, ki 
sleherno odstopanje od družbenih norm zavrača, negativne predstave pa so pogosto edini vir 
informacij  (Škorjanc, intervju 10. 1. 2011). Ne glede na to, kakšno mnenje oblikujejo, o tem 
večina staršev v družini ne razpravlja. To je pokazala tudi raziskava Vsakdanje življenje gejev 
in lezbijk, saj homoseksualnost ni pogosta tema družinskih pogovorov. Napredek opazimo pri 
mlajši generaciji, kjer je viden trend pogostejšega pogovarjanja o homoseksualnosti v okviru 
družine v času njihovega odraščanja (Švab in Kuhar 2005, str. 61 in 62). Taka komunikacija 
lahko olajša sam proces razkritja, pomaga, da se družina še bolj poveže med seboj in se 
preoblikuje v bolj komunikativno skupnost, tako da vsi med seboj sodelujejo v pogovoru. 
Pogovori v družini pa  najbolj pomagajo razkritemu, da se počuti sprejetega (Baptist in Allen 
2008). 
Skrbi družine se po razkritju vrtijo od strahu za posameznikovo varnost do strahu za njegovo 
bodoče življenje. Neugodje, ki zajame družinske člane, jim daje občutek, da morajo biti 
previdni in varovati skrivnost pred drugimi, da ne bi bili izločeni in obsojeni (Baptist in Allen 
2008). Z razkritjem se ne omajejo le konvencionalna pričakovanja glede spolnih vlog, na 
katerih temeljijo različni heteroseksualni rituali (npr. pričakovana poroka otroka), pač pa tudi 
starše potisne v klozet homofobične družbe, s katero se sooča razkriti posameznik (Švab in 
Kuhar 2005, str. 74). Škorjanc razloži, da se razkritje od posameznika v resnici prenese na 
celotno njegovo socialno okolje, ker tudi okolja zahtevajo določene odgovore (Škorjanc, 
intervju 10. 1. 2011). Starši pogosto od otroka, ki se je razkril, zahtevajo, da se informacija o 
istospolni usmerjenosti ne širi zunaj družine ali pa da se skriva pred delom družine (denimo 
pred enim od staršev) (Švab in Kuhar 2005). V intervjuju, ki smo ga opravili s Škorjancem, 
le-ta opiše, kaj se zgodi, ko družina po razkritju o tem ne govori: »Ko družina na novo 
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situacijo reagira z molkom, ne naredi nič drugega, kot da potisne glavo v pesek in se tako 
»skrije« pred problemom. Na tak način se vzpostavlja nevzdržno vzdušje, prihaja do 
pritiskov, očitkov, neartikuliranih konfliktov in vprašanj, ki ne vodijo v uspešno družinsko 
dinamiko, ampak imajo prej destruktiven vpliv na vse družinske podsisteme.« (Škorjanc, 
intervju 10. 1. 2011) Razumljivo pa je, da tako kakor posameznik, ki je pri sebi prepoznal 
istospolno usmerjenost, potrebujejo tudi starši čas, da z novostjo začnejo živeti.  
3.4.1 Reakcije staršev na otrokovo razkritje 
 
»Vsi starši, ki zasmehujejo in preklinjajo homoseksualce, 
 bi se morali zavedati,  
da morda zasmehujejo in preklinjajo lastnega otroka.«  
(Anna Quindlen, Razmišljanje na glas v Kuhar 2001, str. 137) 
 
Veliko raziskovalcev, ki jih navaja Martin in so preučevali, kako spolna identiteta geja oz. 
lezbijke zadeva družinske odnose, je svoje ugotovitve naredilo na osnovi pričevanj gejev in 
lezbijk samih (Armesto in Weisman, Boxer, Cook in Herdt, D´Augelli, Grossman in Starks 
idr. v Martin idr. 2010). Druga skupina raziskav pa je v raziskovanje vključila tudi 
perspektivo drugih družinskih članov, predvsem staršev (Aveline, Ben-Ari, Fields, LaSala, 
Saltzburg, Savin-Williams in Dube, Strommen v Martin idr. 2010). Podatki omenjenih 
raziskav opozarjajo na globlje izzive, s katerimi se soočajo starši v razumevanju 
homoseksualne identitete svojega otroka (prav tam). Za raziskovalce, ki preučujejo razkritje 
posameznikove istospolne usmerjenosti staršem, je večji izziv, kako k sodelovanju pridobiti 
starše in druge družinske člane, ki niso člani skupin za samopomoč (npr. PFLAG20) in ne 
iščejo pomoči pri GLBT21–organizacijah (Baptist in Allen 2008). Nekateri starši v tovrstnih 
                                                           
20
 Kratica pomeni Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays. Gre za organizacijo, namenjeno staršem, 
družinam in prijateljem lezbijk in gejev. 
21
 Oznaka, ki pomeni gej (G), lezbijka (L), biseksualci (B), transeksualci (T). Pojavlja se tudi oznaka LGBT. Zadnja 
črka se včasih uporablja tudi v pomenu »transspolne osebe«, zato sta včasih zapisani dve črki T, mogoče pa je 
najti tudi zapise s črko I (interseksualnost) in Q (queer: GLBTTIQ). Interseksualnost označuje osebe s spolnimi 
organi obeh spolov, izraz queer pa bomo opredelili na drugem mestu (Kovač Šebat in Kuhar 2009). 
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raziskavah ne želijo sodelovati, ker se po razkritju otroka počutijo osramočeno. V tem je tudi 
razlog, da o starših, ki se običajno sami ali s pomočjo podpore prijateljev in sorodnikov 
soočajo z novico o homoseksualnosti svojega otroka, ni veliko podatkov (Savin-Williams in 
Dubé 1998). 
Ena takih raziskav v Sloveniji, kjer so do ugotovitev o reakcijah staršev na otrokovo razkritje 
prišli prek pričevanj njihovih otrok, je Vsakdanje življenje gejev in lezbijk. Raziskava je 
pokazala, da si starši ob otrokovem razkritju postavljajo predvsem tri vrste vprašanj (Švab in 
Kuhar 2005, str. 79): 
a.) Starši najprej iščejo razloge za otrokovo homoseksualnost. Veliko staršev se krivi, češ da 
svojega otroka niso dovolj dobro poznali, da niso dobro opravili starševske vloge, sprašuje se, 
kje v vzgoji jim je spodletelo, in težijo k temu, da bi popravili ali spremenili otrokovo spolno 
usmerjenost (Williamson 1998). Ob tem se zatekajo po strokovno pomoč (psihiatrično, 
psihološko, zdravniško). Matere pogosteje kot očetje prevzemajo »krivdo« ali »odgovornost« 
za otrokovo homoseksualnost, saj privzemajo vlogo prvega pomembnega Drugega, še več, 
kot nekoga, ki je poklican za vzgojo otroka (Švab in Kuhar 2005, str. 77). Mnogi starši 
razkritja svojega otroka najprej ne vzamejo resno, saj menijo, da gre zgolj za fazo, ki bo 
minila, in identiteto, ki ni prava in občutena identiteta posameznika, ki se je razkril. 22 
b.) Starši si zastavljajo tudi vprašanja v zvezi z odzivi okolice. Po prvotnem šoku starše 
istospolno usmerjenih ne skrbi več toliko istospolna usmerjenost njihovih otrok kot pa 
dejstvo, da utegnejo zaradi nje v svojem življenju naleteti na številne probleme (Ryan v 
Lobnik 2002, str. 16). Starši so v skrbeh, kako bo okolica sprejela otrokovo homoseksualnost 
in kako bo on kot homoseksualec živel v tej sovražni družbi. Zanimivo je, da se po razkritju 
                                                           
22
 V povezavi z zgornjim vprašanjem dodajamo tu izpoved geja, iz katere lahko razberemo, da so se starši 
počutili krive za njegovo istospolno usmerjenost in ga tudi poskušali »spraviti na pravo pot«. »Nekoč smo se 
spet skregali in potem sem znorel in rekel, da me ženske tako ali tako ne zanimajo. In sem šel ven. Potem je bilo 
nekaj časa grozno. Mama je jokala, spraševala je, kdo je kriv. Govorila je, da je ona kriva, jaz pa, da ni nihče kriv, 
da tako pač je. Oče se sploh ni hotel pogovarjati, nič ni hotel slišati o tem. Rekel je, da me bo že minilo. Mami 
mi je večkrat rekla, naj se grem kam pozanimat, ali je to res to, da naj grem k psihiatru, da bodo to odpravili. 
Rekel sem ji, da nima »šans«, in potem je bilo še hujše, češ da sem tako pokvarjen, da se ne želim niti poskusiti 
spremeniti. Potem se je šla ona k psihiatru pozanimati, kaj homoseksualnost sploh je. Takrat se je malo 
potolažila, se začela normalno pogovarjati in me poslušati. Po tem razkritju sem postal bolj miren. Šele takrat 
sem spoznal, kaj je bilo to, kar me je grabilo za vrat.« (Damjan, 28 let v Kuhar 2001, str. 198 in 199) 
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srečujejo s podobnimi vprašanji kot posameznik, ki se razkriva: kako povedati znancem, 
sorodnikom, komu sploh povedati itd. (Škorjanc, intervju, 10. 1. 2011). 
c.) Pogosto pa si starši postavljajo tudi vprašanja v zvezi s pričakovanji, ki so jih gojili glede 
otrokove prihodnosti. Starši so razočarani, saj se bojijo, da ne bodo dobili potomstva. Ob tem 
pa si ne predstavljajo otrokovega življenja, če bo ta imel istospolnega partnerja. Bojijo se, da 
je spolna usmerjenost lahko ovira v njegovi poklicni karieri. Vse to je povezano z večjim ali 
manjšim razočaranjem, ker je ob razkritju jasno, da implicitna heteronormativna pričakovanja 
glede otrokove prihodnosti ne bodo uresničena (Švab in Kuhar 2005).  
Velikokrat je rezultat razkritja otroka pred starši opisan kot škoda, ki je storjena v odnosu med 
otroki in starši. Po razkritju so starši primorani preoblikovati pričakovanja in cilje za prihodnji 
potek otrokovega življenja (Boxer, Cook in Herdt v Savin-Williams in Dubé 1998). Kljub 
temu da, kot opozarjata Savin-Williams in Dubé, je nekaj raziskav (Anderson 1987, Bernstein 
1990, Borhek 1993, Martin 1982 idr. v Savin-Williams in Dubé 1998) pokazalo, da večina 
staršev doseže stopnjo sprejemanja otrokove istospolne usmerjenosti, ta proces ni lahek, 
praviloma je povezan z obdobjem negotovosti in dvomov, prekinitve odnosov ter zmedenosti 
znotraj družine. Kubler-Ross je prvi opredelil stopnje soočanja z otrokovim razkritjem 
istospolne usmerjenosti (Kubler-Ross v prav tam). Avtor meni, da se starši ob otrokovem 
razkritju v občutjih in doživljanjih lahko primerjajo s posamezniki, ki se soočajo s smrtjo 
bližnje osebe (prav tam). Podobno navaja Ryana tudi Lobnik: »Mnogi starši gejev in lezbijk, 
ki so sodelovali v raziskavi, so novico o homoseksualnosti svojega otroka primerjali z novico 
o smrti bližnjega.« (Ryan v Lobnik 2002, str. 16) Če se navežemo na Mahoneya, starši 
žalujejo za izgubo heteroseksualne identitete njihovega otroka, njihovih upanj, sanj in 
pričakovanj za običajno otrokovo življenje (Mahoney v Savin-Williams in Dubé 1998). 
Prvi odzivi na posameznikovo razkritje v družini so pogosto povezani z različnimi oblikami 
psihičnega nasilja, pa naj gre za čustveno izsiljevanje, posmehovanje ali prekinitev 
komunikacije. V sebi bijejo bitko med ljubeznijo do otroka in negativnim odnosom do 
homoseksualnosti (Saltzburg v Mladenovič 2009, str. 22). V raziskavi Vsakdanje življenje 
gejev in lezbijk so respondenti take odzive razumeli kot znake nemoči staršev (Švab in Kuhar 
2005). Kaj starši sporočajo otroku, ko zanikajo njegovo homoseksualno identiteto? Njihovo 
ravnanje ne pomeni le odklanjanje njegove homoseksualne identitete, ampak tudi otroka. 
Tega pa se pogosto ne zavedajo. 
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V nadaljevanju bomo predstavili stopnje soočanja staršev z otrokovim razkritjem. Kot prvotna 
reakcija staršev na otrokovo razkritje se pojavi šok, najpogosteje v primeru, če starši razkritja 
ne pričakujejo. Vendar pa vsi starši ne reagirajo s šokom, saj imajo lahko predhoden sum o 
drugačnosti in neheteroseksualnosti otroka. Sumničavost staršev naraste zaradi otrokovega 
spolnega netipičnega vedenja ali interesov, kot sta zanimanje za tehnične stvari (deklice) ali 
igranje s punčkami (fantje). Takšno netipično spolno vedenje povežejo s homoseksualnostjo, 
zato ob razkritju otrokove spolne usmerjenosti niso šokirani (Kubler-Ross v Savin-Williams 
in Dubé 1998, str. 7 in 8). Faza, ki sledi začetnemu šoku, je 
1. zanikanje in osamitev. Starši najprej zanikajo resničnost otrokove homoseksualnosti, saj jo 
razumejo kot fazo, ki bo minila. Če se otrok razkrije v zgodnjih letih, starši informacijo o 
razkritju povežejo z obdobjem eksperimentiranja in preizkušanja. Počutijo se osamljeni, kot 
da so edini starši, ki se soočajo z izgubo pričakovanja o heteroseksualnem otroku. Faza 
zanikanja traja tako dolgo, dokler občutek za kontrolo ne izgine. Naslednja reakcija staršev je  
2. jeza in razburjenje nad otrokom. Tako vedenje lahko pripelje do zavrnitve ali psihične 
zlorabe. Jeza se lahko pojavi, kadar razkritje ni pričakovano, starši pa hkrati iščejo vzroke 
otrokove homoseksualnosti. To je lahko slab partner, »alternativna« vrstniška skupina ali 
homoseksualen učitelj. Na tak način prenesejo odgovornost na druge, da se znebijo občutka 
krivde. Če pri tem niso uspešni, pride do krajšega obdobja 
3. čustvenega izsiljevanja, in sicer z namenom, da bi otrok spremenil svojo spolno 
usmerjenost. Če otrok možnost pogajanja zavrne, mu predlagajo psihiatrično ali kakšno drugo 
zdravljenje. Tudi Škorjanc ugotavlja, da ni nič nenavadnega, če starši upajo, da bo otrok 
spremenil svojo spolno usmerjenost, narobe pa je, če nanj pritiskajo (Škorjanc, intervju 10. 1. 
2011).23 
                                                           
23
 Za prikaz starševih izpodbijanj otrokove homoseksualne identitete bomo uporabili izpoved geja, ki ima 
negativno izkušnjo z družinskim razkritjem. »Razkritje doma ... Rekel bi, da je bila to moja največja napaka v 
življenju. Vsi okrog mene so govorili, kako je to dobro, kako jih starši sprejemajo. Mama me je hkrati napadala, 
češ kaj je z mano, da sem zelo čuden, da nekaj skrivam pred njo ... Ves čas ta vprašanja. Pa lagal sem, kam 
hodim, takrat sem imel namreč že fanta. Potem sem ji začel govoriti, da se ne bom poročil in zakaj se ne bom 
poročil. Ampak prvič je to kar preslišala. Rekla je: »Ah, boš že ta pravo našel, ne sanjaj!« Potem sem ji pa čez 
čas še enkrat povedal in takrat sem uporabil tudi tisto dolgo grozno besedo: homoseksualec. Še kar naprej mi je 
govorila, da bom spoznal pravo, da kaj mi je in tako naprej. Še zdaj imam probleme s tem. Ves čas me čustveno 
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Starši, ki se počutijo krive in nemočne, lahko zapadejo v 
4. depresijo. Počutijo se osramočeno in ponižano, če drugi družinski člani, prijatelji, 
duhovnik, sodelavci ali sosedje spoznajo njihovo skrivnost. Starši se lahko oddaljijo od drugih 
ljudi in se od njih izolirajo. Mnogi občutijo žalost, saj zaradi družbenih predsodkov in 
diskriminacije homoseksualnosti predvidevajo, s kakšnimi težavami se bo moral otrok soočati 
v prihodnosti. Na zadnji stopnji avtor predvidi 
5. sprejetje. Podporne skupine, gejevske in lezbične organizacije ter poučna literatura staršem 
pomagajo, da zaključijo z »žalovanjem«, postanejo sprejemljivi in sposobni priznati, da so 
starši homoseksualnega otroka. Predvidevamo lahko, da mlajše generacije staršev zaradi 
dostopnosti in večje ponudbe pomoči lažje sprejmejo proces privajanja na otrokovo 
istospolno usmerjenost, kakor so ga generacije pred desetimi leti (prav tam).  
Starši se v tej fazi soočijo z družbo, v kateri živijo, in s homofobijo, katere del so. Reakcija je 
odvisna tudi od tega, koliko časa je preteklo od razkritja. Raziskave so pokazale, da starši, ki 
vedo za otrokovo homoseksualnost več kot dve leti, kažejo manj homofobičnega in 
stereotipnega odnosa kot tisti, ki vedo krajši čas (Savin-Williams in Ream v Baltezore 2006, 
str. 16). 
Za mnoge starše pa opisan model ni uporaben. Nekateri se relativno hitro premaknejo do faze 
sprejemanja, brez zanikanja, jeze ali obupa. Stopnje se lahko pojavijo v drugačnem vrstnem 
redu, nekatere se lahko tudi izpusti, tako da starši ostanejo na eni točki ali pa kakšno stopnjo 
preskočijo. Tudi Kuhar in A. Švab menita, da gre ponavadi za prepletanje različnih tipov 
odzivov, ki so odvisni od vrste okoliščin ter od samih odnosov med člani družine (Švab in 
Kuhar 2005, str. 84). Kaj pomeni biti starš, ki mu drugi povejo, da ne more doseči stopnje 
sprejemanja brez izbruha besa in jeze? Naj se starši počutijo nenormalno, če nikoli ne čutijo 
depresije, sramu, krivde ali obžalovanja? Model bi bil lahko tudi koristen, saj naj bi 
poznavanje pričakovanih reakcij starše pomirilo, ko bi spoznali, da se tudi drugi starši soočajo 
s podobnimi težavami (Savin-Williams in Dubé 1998, str. 11). 
                                                                                                                                                                                     
izsiljuje. Pa pogledi. Očitki, polena pod noge. Šikaniranje. Ko sem ji povedal, je bilo zelo hudo. Grozno je bilo 
živeti doma, zato sem tudi šel od doma.« (Primož, 25 let v Kuhar 2001, str. 197 in 198) 
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3.5 Socialna opora 
GLBT–mlade osebe (v nadaljevanju: GLBT) se srečujejo z mnogimi težavami in naporom, ki 
je povezan z njihovo stigmatizirano spolno identiteto. Empirični dokazi so pokazali, da so te 
osebe postavljene pred večje tveganje, ki je povezano z depresijo, strahom, zlorabo drog, 
samomorilno nagnjenostjo in slabšim zdravstvenim stanjem kot njihovi heteroseksualni 
vrstniki (Fergusson idr., Lock in Steiner v Elizur in Mintzer 2001, str. 158). Ena najboljših 
rešitev za ublažitev heteroseksističnega in homofobičnega vedenja je močno omrežje socialne 
opore. Posameznik se obrača na formalne ali neformalne vire opore, odvisno od njegovih 
potreb in narave problema. Najpogosteje se obrne k neformalnim virom, kot so družinski 
člani in prijatelji, ki naj bi mu nudili emocionalno podporo pri soočanju z diskriminacijo, 
zavrnitvijo in duševnimi težavami (Clouse v Mladenovič 2009, str. 21). Med njimi pa se 
najdejo tudi tisti, ki zaradi negativne predstave o osebah in homoseksualnosti nasploh ter 
pomanjkljive poučenosti ne zmorejo nuditi ustrezne podpore (Doty idr. 2010). Zato so prav 
homoseksualni prijatelji in GLBT–organizacije najpogostejši viri opore in varnosti, ko se 
posameznik odloča o razkritju pred družino (D´Augelli 1998). 
Tako kot razkriti posamezniki potrebujejo oporo družine, da se lažje spopadajo s pritiski širše 
družbe, jo potrebujejo tudi ostali člani družine, saj se navsezadnje vsi po razkritju znajdejo v 
podobni situaciji in s podobnimi težavami. Mladi imajo pogosto nerealna pričakovanja, ne 
predstavljajo si potreb staršev, ki rabijo določen čas, da razumejo in sprejmejo informacijo, 
sprejmejo novo stvarnost in preoblikujejo pričakovanja, s katerimi so doslej živeli (Henderson 
1998). Ko se otrok razkrije staršem, se lahko zgodi, da se vloga otrok – starš zamenja. Za 
nekaj časa je potrebno, da otrok potrpežljivo uči starše ter jim pomaga pri pridobivanju in 
razumevanju novih informacij ali preoblikovanju napačnih. Starši potrebujejo pomoč tako pri 
razumevanju razlike med tem, kaj je normalno in kaj je »v večini«, kot tudi pri razumevanju 
tega, da je otrokova istospolna usmerjenost, čeprav ni v družbeni večini, za otroka nekaj 
povsem normalnega. Ko se obremenjujejo in obtožujejo s krivdo za njegovo spolno 
usmerjenost, jim mora on pojasniti, da niso ničesar naredili narobe (Coming out... 2002). 
Tako kot je otrok potreboval veliko let, da je premislil o svojih spolnih občutkih, preden se je 
samoopredelil kot gej oz. lezbijka, tako potrebujejo tudi oni čas, da se prilagodijo na njihov 
nov status. Potrebovali bodo tudi čas, da poiščejo poučne in podporne vire, ki jim nudijo 
maksimalno korist. Ko je ta podpora zagotovljena in jim nudi točne informacije o 
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homoseksualnosti, se lahko znebijo tako prvotnih heteroseksualnih pričakovanj kot tudi strahu 
pred posledicami otrokove homoseksualnosti (Savin-Williams in Dubé 1998). 
4 POMOČ STARŠEM ISTOSPOLNO USMERJENIH OTROK 
»O družini ali starših istospolno usmerjenih mladih se do prve polovice devetdesetih ni 
razmišljalo veliko, zgolj v kontekstu brezpogojnega in takojšnjega sprejetja otrokove 
istospolne usmerjenosti. Takšnemu načinu ravnanja so pogosto sledile negativne posledice, 
ena bolj dramatičnih je izključitev iz družine, ko le-ta ni zmogla takoj in v skladu s 
pričakovanji člana reagirati drugače. V tem se po eni strani zrcali »nestrpnost« posameznika v 
pričakovanju takojšnjega in brezpogojnega sprejetja, po drugi strani pa negativno 
presenečenje, nepripravljenost in nemoč ob družini oz. starših, ki so ravnali na edini njim 
poznani način, in sicer tako, da so sledili vzorcu izključitve.« (Škorjanc 2008, str. 310) 
Škorjanc v intervjuju, ki smo ga izvedli še dodaja: »Da ne bi prišlo do tako radikalnih 
ukrepov, pa je treba starše seznaniti, kaj storiti in kam se lahko obrnejo po pomoč, če se 
znajdejo v stiski. Pomembno je, da obstajajo storitve, ki so namenjene tudi staršem, saj ko 
razmišljamo o psihosocialni pomoči, ne smemo misliti samo na posameznika, ker je treba 
upoštevati njegove vpletenosti in vpetosti v socialne sisteme. Starši igrajo v življenju 
pomembno vlogo, zato je pomembna pogosta in učinkovita komunikacija med otroki in starši, 
sploh če težimo h kvalitetnemu življenju istospolnega posameznika in o njem razmišljamo.« 
(Škorjanc, intervju 10. 1. 2011) 
Starši se lahko obrnejo na številne organizacije, društva, svetovalnice, ki jim lahko ponudijo 
pomoč iz prve roke, lahko pa jim priporočijo literaturo, s katero sami pridejo do želenih 
informacij in odgovorov na svoja vprašanja. Na voljo imamo kar nekaj knjig in priročnikov, 
kjer je govora o različnih oblikah spolne usmerjenosti. Problem pa je, ker je veliko takih 
virov, ki so že zastareli in predstavljajo negativen odnos do homoseksualnosti, marsikje pa 
nanjo gledajo kot na bolezen. Čeprav je leta 1973 Ameriško psihiatrično združenje črtalo 
homoseksualnost s seznama duševnih bolezni, marsikje še danes vztrajajo predstave o 
homoseksualnosti kot duševni bolezni. Z vidika ustreznosti literature in odnosa do 
homoseksualnosti je bila opravljena raziskava, kjer so preučevali priročnike ter knjige za 
starše gejev in lezbijk. Ugotavljali so, kakšne nasvete ponujajo staršem v soočanju z 
otrokovim razkritjem. Knjige, ki so zavzele držo sprejemanja, so staršem svetovale strategije, 
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ki omogočajo popolno sprejemanje otroka, in jih pomirile, da bodo tudi njihovi otroci razvili 
osebne odnose in družine tako kot drugi, »normalni« otroci. Starše spodbujajo, naj se 
vključijo v podporno skupino, kot je PFLAG, kjer lahko pridobijo dodatne informacije o 
homoseksualnosti. Popolno nasprotje pa je bila druga skupina knjig, ki niso odobravale 
otrokove homoseksualne identitete in so staršem svetovale, naj jo poskušajo spremeniti. V 
takšnih knjigah starši ne dobijo relevantnih informacij o homoseksualnosti, ne priporočajo pa 
jih niti tisti, ki se profesionalno ukvarjajo s temi področji (Martin idr. 2010). 
Socialni delavci in drugi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vprašanji istospolne usmerjenosti, 
lahko prispevajo k razumevanju in spoštovanju ljudi z različno seksualno usmerjenostjo tako, 
da posredujejo ustrezne in koristne informacije, kaj istospolna usmerjenost pomeni ter kakšno 
je življenje teh oseb. Teme pogovorov in drugih oblik pomoči se lahko navezujejo na razkritje 
samemu sebi, razkritje družinskim članom in prijateljem, soočanje z nadlegovanjem in 
šikaniranjem na ulici in delovnem mestu, spopadanje s homofobijo, shajanje z dvojno 
identiteto itd. Tako kot je pomembno ozavestiti družbo, je hkrati pomembno zagotoviti varno 
okolje za geje, lezbijke in njihove družine (Van Wormer idr. 2000, str. 97 in 98). 
Ena izmed ustanov, ki si prizadeva za dobro počutje gejev, lezbijk, njihovih družin in 
prijateljev, je že omenjena skupina PFLAG. Gre za nacionalno neprofitno organizacijo v 
Združenih državah Amerike, ki pomaga družinam, še posebno pa staršem, da bi sprejeli 
realnost, da imajo homoseksualnega otroka (prav tam). V skupini za samopomoč PFLAG so 
oblikovali svojo vizijo, ki temelji na spoštovanju in enakopravnosti do vseh ne glede na 
spolno usmerjenost. Na področju izobraževanja želijo razsvetliti in informirati javnost ter 
zgraditi družbo, ki je zdrava in spoštuje človeško raznolikost (http://community.pflag.org/). 
PFLAG je primer tuje organizacije, če pa pogledamo slovenski prostor, ugotovimo, da imamo 
prav tako nekaj organizacij, ki se ukvarjajo z vprašanjem spolnih manjšin. Pomoč nudijo v 
različnih oblikah: prek svetovalnic, skupin za samopomoč, pogovornih skupin, seminarjev in 
delavnic ter prek drugih programov. Nekatere so namenjene tudi staršem, nanje pa se obračajo 
zaradi dvomov, nejasnosti in pogosto pomanjkljivih informacij o homoseksualnosti. 
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4.1 Storitve psihosocialne pomoči staršem 
Starši potrebujejo čas, oporo, zaupanje in zgodbe drugih staršev, ki se po razkritju znajdejo v 
podobni situaciji, vsekakor pa tudi podporo družinskih članov. Ena izmed oblik pomoči 
staršem je skupina za samopomoč, v kateri sodelujejo starši in strokovni delavci oz. tisti, ki 
jim pomagajo pri soočanju in reševanju mnogih problemov. Glavni namen skupine je pomoč 
staršem pri razumevanju in sprejemanju otroka takega, kot je, ne glede na njegovo spolno 
usmerjenost, pomaga pa tudi pri uvidu v otrokove težave.  
Nichols in Jenkinson sta opisala prednosti skupine za samopomoč, ki skozi stike in interakcije 
z drugimi starši zmanjša občutek osamljenosti ter vliva upanje. Člani skupine se lahko odkrito 
pogovarjajo o problemih, si izmenjajo izkušnje in drug drugemu nudijo oporo. Skozi razpravo 
dobijo posamezniki veliko novih in koristnih informacij, ki so spodbuda za preoblikovanje 
napačnih pogledov in postavitev realnih pričakovanj. Skupina deluje kot medsebojna pomoč 
in ima pozitivne učinke za osebni razvoj. Vendar pa kljub najboljšim namenom člani skupine 
niso vedno tako usklajeni in odzivni, kot predvidevamo. Odnosi med njimi lahko v času 
srečevanja postanejo molčeči, napeti in moteni na splošno. Take situacije niso vedno 
neproduktivne, lahko pa so neprijetne in težavne za vodjo skupine, še posebej če gre za novo 
izkušnjo (Nichols in Jenkinson 2006, str. 9). Vsekakor pa je iz zapisanega očiten pozitiven 
vpliv skupine na starše, saj jim vključenost v podporno skupino nudi priložnost, da oblikujejo 
podporno socialno mrežo tudi zaradi soočanja z lastnim procesom razkritja (Baptist in Allen 
2008). 
Ena izmed homoseksualnih organizacij v Sloveniji je Društvo informacijski center 
Legebitra, nevladna organizacija neprofitnega značaja, ki je v letu 2006 pridobila status 
humanitarne organizacije. Glavni namen društva je zagotavljanje varnega prostora, kjer se 
mladi lahko brez groženj in negativnih sporočil iz okolja soočijo s svojo spolno 
usmerjenostjo. Njihovo poslanstvo je predvsem izboljšati položaj in odnos do istospolno 
usmerjenih na različnih nivojih in področjih življenja v Sloveniji. Z zagotavljanjem varnega 
prostora in posredovanjem relevantnih in pravilnih informacij želijo izobraževati in osveščati, 
hkrati pa s svojim delom opozarjati na neenakost v slovenski družbi (http://www.drustvo-       
-legebitra.si/).  
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Znotraj društva so ustanovili Legebitrino svetovalnico, ki nudi informacije, odgovore in 
možnost pogovora o težavah zaradi spolne usmerjenosti in identitete. »Namenjena je GLBT-  
-posameznikom in tudi osebam, ki se zaradi spoznanja, da je nekdo od bližnjih GLBT, prav 
tako soočajo s težavami.« (Prav tam) V to kategorijo torej sodijo tudi starši istospolno 
umerjenih otrok. Na društvo se lahko obrnejo po informacije ali pogovor prek telefona, 
elektronske pošte ali pa osebno pridejo tja (Magić, intervju, 10. 2. 2011). Čeprav je bila 
svetovalnica v prvi vrsti namenjena mladostnikom, so se po zgledu svetovalnic v tujini 
odločili, da je na voljo tudi staršem istospolno usmerjenih mladostnikov, in to predvsem 
zaradi pomembnosti, ki jo imajo v življenju posameznika, ter boljših, urejenih družinskih 
odnosov. »Kakor se istospolno usmerjeni mladostnik srečuje z mnogimi vprašanji, problemi 
in predsodki, se z njimi srečujejo tudi njihovi starši, čeprav navadno ne gre za enake stiske, in 
drugi, ki jih tema istospolne usmerjenosti zanima [...].« (Škorjanc 2008, str. 309) 
J. Magić, s katero smo opravili intervju, je opisala zgodovino dela s starši v Legebitri, kjer so 
med letoma 1999 in 2002 organizirali redna letna srečanja s starši. Na prvo srečanje je prišlo 
okrog trideset staršev in še nekaj njihovih otrok. Takrat so se starši prvič v Sloveniji srečali 
kot skupina. Na zadnji delavnici je obisk drastično upadel, nanjo je prišlo samo še nekaj 
staršev. Razlog ni bil v premajhnem oglaševanju, ampak v tem, da so se takrat začeli 
pojavljati internetni forumi, kjer so lahko dobili informacije. J. Magić zaradi pozitivnega 
odziva s strani udeleženih delavnice ocenjuje kot uspešne in meni, da se bo ta potreba 
verjetno znova pojavila. Da bi prišlo do ponovnega organiziranje skupine, je potrebna 
iniciativa s strani staršev. »Oni morajo biti tisti, ki bodo začutili, da to potrebujejo.« (Magić, 
intervju 10. 2. 2011) 
S tovrstnim svetovanjem, ki ga nudijo, in posredovanjem točnih in relevantnih informacij o 
istospolni usmerjenosti ter spolni identiteti želijo osveščati tudi pedagoške delavce, strokovne 
svetovalce v srednjih šolah, svetovalce v socialnih centrih in vse ostale strokovne delavce, ki 
delujejo na področju mladinskega dela, socialnega varstva in socialne vključenosti ter znotraj 
svojih programov delujejo tudi z GLBT–posamezniki (http://www.drustvo-legebitra.si/). 
Naslednje delujoče društvo pri nas, ki prav tako nudi pomoč staršem istospolno usmerjenih, je 
Društvo za integracijo homoseksualnosti (DIH) – je prostovoljno, samostojno, 
nepridobitno združenje, ki deluje na področjih integracije in socializacije homoseksualnosti, 
promocije in zaščite človekovih pravic, komuniciranja, publiciranja, političnih dejavnosti, 
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druženja, rekreacije, kulturnih dejavnosti, umetnosti, zabave, izobraževanja, preventive na 
področju zdravja in socialnega varstva ter na področjih, ki so kako drugače povezana s 
homoseksualnostjo. Poleg ostalih dejavnosti organizirajo okrogle mize, predavanja, tečaje, 
delavnice, konference in ostale oblike izobraževanja ter manifestacij, skupine za samopomoč 
in podobna srečanja o temah, ki so povezane z nameni in cilji društva (http://www.dih.si/). Za 
nudenje pomoči in podpore tako GLBT–osebam kot njihovim staršem, svojcem in prijateljem 
je društvo ustanovilo brezplačno in strokovno vodeno Mavrično svetovalnico. Strokovnjaki, 
ki sestavljajo ekipo, zagotavljajo varen prostor brez sodb in predsodkov (prav tam). Znotraj 
društva DIH je po vzoru PFLAG–organizacij iz tujine pri nas nastala skupina SPGL24. 
Skupina je pogovorna skupina za starše, sorodnike in prijatelje istospolno in biseksualno 
usmerjenih otrok. SPGL–srečanja so varno mesto brez predsodkov, kjer udeleženi lahko 
delijo svojo zgodbo z drugimi razumevajočimi starši in najdejo nove prijatelje/prijateljice s 
podobno izkušnjo (prav tam). Skupina trenutno ni delujoča, in sicer zaradi pomanjkanja 
interesa s strani posameznikov, ki jim je namenjena. Škorjanc, s katerim smo opravili 
intervju, se strinja s koristjo take skupine za člane in meni, da »ne bi bila dobrodošla samo v 
Ljubljani, ampak tudi v drugih krajih po državi. Tradicija skupin za samopomoč pri nas ni 
dolga, verjetno pa je, da se bodo bodoče generacije staršev na otrokovo istospolno 
usmerjenost utegnile privaditi prej in mogoče tudi brez takih skupin.« (Škorjanc, intervju 10. 
1. 2011) 
Ob pregledu institucij in drugih storitev se nam poraja vprašanje, na kakšne načine se le-te 
promovirajo. Promocija je način, kako lahko do informacij o organizaciji, ki nudi pomoč, 
pridejo tudi tisti, ki jih to zanima in nimajo nikakršnega dostopa do specifično lezbično-
gejevskih medijev. Lobnik, ki je v svoji diplomski nalogi analiziral delovanje skupine 
Legebitra, je zapisal, da se skupina predstavlja in vabi nove člane z uporabo različnih 
medijev. To so internet, zloženke, plakati, letaki in oglasi v medijih ter predstavitve v šolah in 
na drugih javnih srečanjih, kar pomeni, da so informacije o delovanju omenjenih društev 
staršem relativno dobro dostopne (Lobnik 2002). 
                                                           
24
 Kratica, ki se nanaša na starše in prijatelje gejev in lezbijk. 
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5 SKLEP TEORETIČNEGA DELA 
Ugotovili smo, da ima družina izjemen pomen in vpliv na vzgojo oz. socializacijo otroka, saj 
mu skozi ta proces posreduje svet v katerem živi, norme, vrednote in sporočila, ki so 
prevladujoča in pričakovana v določeni družbi. Z vidika oblikovanja spolne identitete skozi 
otrokovo odraščanje prvi pomembni Drugi v prevladujočem vzgojno-socializacijskem modelu 
družbe udejanjajo družbeno razlikovanje med biološkim in družbenim spolom oz. družbeno 
pričakovano matrico, ki tako za moške kot ženske v naši kulturi predvidi heteroseksualno 
identiteto.  
Geji oz. lezbijke svojo istospolno usmerjenost razkrijejo najprej prijateljem, sčasoma pa tudi 
ožji družini (Švab in Kuhar 2005). Kot opozarjajo tuje raziskave (Herek v Green 2000), starši 
na otrokovo razkritje istospolne usmerjenosti reagirajo zelo različno, to pa je odvisno od 
njihove lastne vzgoje, seznanjenosti z življenjem istospolno usmerjene populacije, stopnje 
homofobičnosti, spola starša itd. Mnogi starši, kot ugotavljajo Green, Savin Williams in 
Dubé, se zaradi družbenih pričakovanj, predsodkov, stereotipov, lastnih strahov in podobnega 
pogosto ne želijo soočiti z dejstvom o otrokovi istospolni usmerjenosti in se oddaljijo od 
njega, to pa vodi v hladne odnose in pomanjkljivo komunikacijo. Poudarimo naj, da se 
problemi po razkritju otrokove istospolne usmerjenosti pojavijo predvsem pri starših, mnoge 
ovire pa si, kot kažejo raziskave omenjenih avtorjev, nezavedno pogosto postavijo sami 
(Green 2000, Savin Williams in Dubé 1998). 
Pokazali smo, zakaj imajo geji oz. lezbijke velikokrat zadržke pred razkritjem istospolne 
usmerjenosti staršem. Strah jih je, da bi se spremenili odnosi, mnenja, pričakovanja staršev 
oz. poslabšalo harmonično družinsko vzdušje (Martin 2010, Švab in Kuhar 2005). 
Kaj menijo matere, ki so sodelovale v naši raziskavi, kako so doživljale razkritje otrokove 
istospolne identitete in s kakšnimi težavami so se soočale po otrokovem razkritju, bomo 
skušali ugotoviti v nadaljevanju naloge, kjer bomo analizirali odgovore in mnenja, ki so jih 
podale v intervjujih. V pomoč pri preučevanju obravnavane problematike nam bodo zapisi 
izkušenj z razkritjem istospolne usmerjenosti respondentov, ki so z izjemo enega respondenta, 
otroci intervjuvanih mater.  
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6 EMPIRIČNI DEL 
6.1 Raziskovalni problem (namen raziskave) 
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, v kakšni situaciji se znajdejo, s kakšnimi občutki in 
vprašanji se srečujejo starši, ko jim njihov otrok razkrije svojo istospolno usmerjenost. 
Zanimalo nas je tudi, kako starši rešujejo morebitne težave, na koga se pri tem obrnejo ter 
kakšen odnos imajo z otrokom po razkritju istospolne usmerjenosti. S pomočjo analize 
intervjujev smo poskušali pokazati, ali in kakšne spremembe po mnenju staršev nastanejo 
znotraj družine in v odnosih z družinskimi člani po razkritju otrokove spolne identitete. Na 
povabilo k sodelovanju v raziskavi se je odzvalo devet mater. V raziskavi smo tako preverjali 
mnenja mater o obravnavani problematiki. Zato in tudi zaradi metode, ki smo jo uporabili, tj. 
multiple študije primera, ugotovitev raziskave ni mogoče posploševati niti na vse starše, 
katerih otrok je istospolno usmerjen, niti na vse matere. Kot zapiše Mesec, je namreč 
ugotovitve raziskav upravičeno posploševati na širšo populacijo samo v primeru velikega in 
primerno izbranega vzorca primerov, pri čemer so posplošitve tem bolj zanesljive, čim večji 
je vzorec in čim bolj je reprezentiven (Mesec 1998). V raziskavi pa smo želeli preučiti 
posamezne primere, njihove značilnosti ter jih primerjati med seboj. Predpostavljali smo, da 
imajo ti podobne izkušnje s procesom razkritja otrokove homoseksualne identitete. V 
raziskavo smo vključili tudi šest respondentov, ki so, z izjemo enega respondenta, otroci 
intervjuvanih mater. Ti so zapisali svojo izkušnjo razkritja istospolne usmerjenosti staršem, 
natančneje, kako so oni doživljali proces razkritja pred njimi. 
6.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 
Raziskovalni problem smo natančneje opredelili z naslednjimi raziskovalnimi vprašanji: 
1. Koliko so bili otroci stari, ko so materam razkrili svojo istospolno identiteto? 
2. Komu v družini je po pripovedovanju mater otrok razkril svojo istospolno identiteto in od 
česa je po njihovem mnenju bilo to odvisno? 
3. Kako so po izpovedi mater v družini starši reagirali na razkritje istospolne usmerjenosti 
svojega otroka? Kako intervjuvanke razumejo ravnanja staršev, ki na razkritje istospolne 
usmerjenosti svojega otroka, odreagirajo s psihičnim ali fizičnim nasiljem?  
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4. Ali so se po izpovedi mater pred razkritjem istospolne usmerjenosti otroka in po njem v 
družini z otroki pogovarjali o spolnosti, homoseksualnosti in drugih podobnih temah?  
5. Kakšna vprašanja so si zastavljale intervjuvane matere po razkritju istospolne usmerjenosti 
njihovega otroka, kaj jih je skrbelo in s kakšnimi težavami se srečujejo?  
6. Kako intervjuvanke ocenjujejo odnos s svojim otrokom pred razkritjem istospolne 
usmerjenosti in po njem ter ali je po njihovem mnenju prišlo do kakšnih sprememb v 
odnosu med njima? 
7. Ali so matere razkrile drugim, da je njihov otrok istospolno usmerjen? 
8. Ali matere ocenjujejo, da so po razkritju istospolne usmerjenosti otroka potrebovale 
pomoč? 
Hipoteze, ki jih bomo skušali preveriti za preučevano populacijo, so:  
1. Matere menijo, da se odnos z otrokom po razkritju istospolne usmerjenosti poslabša, saj 
zaradi težav s sprejemanjem razkritja in spolne identitete otroka z njim teže vzpostavijo 
komunikacijo. Po njihovem mnenju je odnos po razkritju istospolne usmerjenosti otroka 
odvisen tudi od kakovosti odnosov pred razkritjem.   
2. Večina mater presoja, da niso bile pripravljene na razkritje istospolne usmerjenosti otroka, 
zato se po razkritju soočajo z določenim odporom, zmedenostjo in strahom.  
3. Po trditvah mater se večina njih v času otrokovega odraščanja ni pogovarjala z njim o 
tematiki homoseksualnosti, saj o tem niso razmišljale; če pa so otroku informacije 
posredovale, so bile le-te večinoma pomanjkljive in pogosto povezane s stereotipi. 
4. Večina mater izjavlja, da po razkritju istospolne usmerjenosti otroka niso bile pripravljene 
samoiniciativno poiskati pomoči, odgovorov na nerazjasnjena vprašanja, se povezati z 
LBGT–organizacijami ali z drugimi starši, ki imajo istospolno usmerjenega otroka, četudi 
so menile, da bi bilo to potrebno. 
5. Večina mater ni bila pripravljena razkriti spolne usmerjenosti njihovega otroka bližnjim 
sorodnikom, sosedom, sodelavcem v službi, bližnjim prijateljem, saj so menile, da je to 
stvar posameznika in njegove zasebnosti. Ravnanje mater pa je povezano tudi s strahom 
pred reakcijo drugih in s pričakovanjem, da jih bodo ti označili za slabe matere.  
6. Matere so pričakovale, da bosta razkritje istospolne usmerjenosti njihovega otroka 
družinskim članom in njihovo razkritje, da imajo istospolno usmerjenega otroka, 
vzpostavila za celotno družino tveganje, da bo ta v ožji in širši družbi marginalizirana in 
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zaznamovana kot slaba. Predvidevale so, da se zaradi tega lahko prekinejo vezi in stiki s 
sorodstvom in prijatelji. 
7. Matere menijo, da jim otroci prej razkrijejo svojo istospolno usmerjenost kot očetu. 
8. Matere presojajo, da jim otroci bolj zaupajo, ker imajo z očetom na splošno slabšo 
komunikacijo. 
6.3 Metodologija 
6.3.1 Opis raziskovalne metode 
V raziskavi smo uporabili multiplo študijo primera, metodo po Staku, s katero smo raziskali 
in predstavili preučevano skupino mater istospolno usmerjenih otrok (Stake v Sagadin 2004, 
str. 94). Multipla študija primera omogoča, da za isti namen izberemo več različnih oseb in 
tako na podlagi njihovih odgovorov pridemo do bolj splošnih spoznanj, kot če se omejimo le 
na posamezno študijo primera.  
6.3.2 Predstavitev preučevane populacije25 
V raziskavi je sodelovalo 9 mater in 6 respondentov, ki so razen Nejca (31), otroci mater, s 
katerimi smo opravili intervju. Za pomoč pri navezovanju stikov s preučevano populacijo, 
smo prosili Društvo Legebitra in Društvo DIH, za pomoč smo prosili tudi 
prijatelje/prijateljice, sošolce/sošolke, znance/znanke ter člane/članice na Mavričnemu 
forumu. Tudi na Legebitrinemu taboru, ki se je odvijal med 4. in 6. marcem 2011, je 
voditeljica mladinskega programa na Legebitri udeležencem predstavila temo diplomske 
naloge. Po tem, ko smo z nekaj geji in lezbijkami vzpostavili stik, smo jih prosili, da razširijo 
prošnjo še na svoje socialno omrežje. Predpostavljali smo namreč, da se geji in lezbijke v 
določeni skupnosti med seboj poznajo in vedo, kdo izmed njih je že razkrit pred starši. 
Preučevano populacijo smo tako sestavljali z metodo snežne kepe oz. z vzorčenjem prek 
socialnih mrež (Spreen v Švab in Kuhar 2005 str. 29). Gre za način vzorčenja, ki je uporaben 
                                                           
25
 Ker pri majhnih vzorcih, kakršnega imamo v naši raziskavi, težko zagovarjamo reprezentativnost, smo se 
odločili, da namesto izraza vzorec uporabimo izraz preučevana populacija. V kvalitativnem raziskovanju tudi ne 
gre za statistično vzorčenje (Vogrinc 2008). 
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v primerih, ko raziskujemo majhne skupine in kjer je za izvedbo intervjuja potrebna določena 
mera zaupanja. Metoda je relativno poceni in je učinkovita (Atkinson, Flint v Švab in Kuhar 
2005, Brečko 2005).  
Stik s starši gejev in lezbijk smo želeli vzpostaviti prek skupine gejev in lezbijk. Od njih je 
bilo odvisno, ali bodo vprašali starše za pomoč pri sodelovanju v intervjuju ali pa se bodo 
temu izognili. Starši, ki so bili obveščeni o raziskavi, so se nato odločili, ali bodo sodelovali 
ali pa sodelovanje zavrnili. Predvidevamo, da je bila odločitev za sodelovanje v raziskavi 
odvisna od tega, ali so starši v okolju v katerem živijo razkrili, da je njihov otrok gej/lezbijka 
in ali je otrokova spolna identiteta družinska skrivnost, od njihovega sprejemanja otrokove 
istospolne usmerjenosti, od odprtosti in pripravljenosti govoriti o svojih občutkih ipd. V prvi 
fazi pridobivanja sogovornic oz. sogovornikov s strani staršev se je prva ovira za sodelovanje 
v raziskavi pojavila pri gejih in lezbijkah, ki staršev zaradi osebnih razlogov ali slabših 
odnosov z njimi niso hoteli vprašati, če bi v raziskavi sodelovali, saj so predvidevali, da bodo 
sodelovanje odklonili. Druga ovira za pridobivanje sogovornikov oz. sogovornic pa je bila 
nepripravljenost staršev, da bi v raziskavi sodelovali, in to kljub prizadevanju njihovega sina 
oz. hčere, da temu ne bi bilo tako.  
Preučevana populacija so tako matere s hčerjo/sinom, ki je lezbijka/gej. Njihova povprečna 
starost je bila v času intervjujev 48 let, pri čemer je bila najmlajša intervjuvanka stara 44 let, 
najstarejša pa 58 let. Intervjuvanke živijo na različnih koncih Slovenije, večina jih je iz 
manjšega urbanega središča, dve pa sta iz podeželja. 
Nekatere od mater, ki so bile pripravljene sodelovati v raziskavi je zanimalo, če lahko 
sodelujejo kako drugače, kot pa da opravijo intervju. Tri so želele odgovoriti na vprašanja 
intervjuja prek elektronske pošte. Razlogov niso navajale, so pa po naši presoji lahko različni: 
npr. pomanjkanje časa, nelagodje ob pripovedovanju v živo o svojih občutkih in osebnih 
stvareh. Komuniciranje z materami prek elektronske pošte pa ni bilo uspešno, saj smo dobili 
obširnejše odgovore le od gospe Vanjee26 (46). Analizo bomo poenotili tako, da bomo v 
obravnavo vključili izjave sodelujočih mater, ki smo jih zbrali z intervjuji in tudi odgovore 
gospe Vanjee (46), ki smo jih dobili prek elektronske pošte. Oboje bomo ustrezno označili. 
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 Oznaka e pomeni, da so bili odgovori podani prek elektronske pošte. 
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Del preučevane populacije pa so bili tudi sinovi in hčere intervjuvanih mater, ki so nam prek 
elektronske pošte opisali svoje razkritje pred starši. Svoje izkušnje nam je zapisalo pet otrok 
od devetih intervjuvanih mater: Vid (2527), Aleš (23), Matej (22), Tina (22), Saša (25). V 
raziskavi je sodeloval tudi respondent Nejc (31),28 njegove matere pa v raziskavo zaradi 
prekratkih odgovorov, nismo mogli vključiti. Opise respondentov o razkritju pred starši smo 
dali v prilogo D. 
Opravili smo tudi dva ekspertna intervjuja in sicer z Jasno Magić, koordinatorico projektov na 
Društvu Legebitra, in Tomažem Škorjancem, koordinatorjem Društva DIH, da bi z vidika 
njunih izkušenj in delovanja na področju istospolne usmerjenosti dodatno osvetlili zastavljen 
problem. Intervjuja sta v celoti priložena v prilogi B.  
6.3.3 Opis postopkov za zbiranje podatkov 
Kot opozarjata A. Švab in Kuhar, je raziskovanje skritih socialnih skupin, med katere štejemo 
tudi lezbijke, geje in posledično njihove starše, zelo težavno (Švab in Kuhar 2005). Skupine 
so namreč relativno majhne, težko dosegljive, imajo željo po anonimnosti in so pogosto 
stigmatizirane. Gamson ugotavlja, da je bilo prav raziskovanje homoseksualnosti vedno tesno 
povezano s kvalitativnimi metodami raziskovanja (npr. polstrukturirani, globinski intervjuji, 
fokusne skupine ipd.) (Gamson v prav tam). Sprva smo nameravali opraviti anketo in 
polstrukturirane intervjuje s starši kot udeleženci že omenjene skupine SPGL. Zaradi 
neaktivnosti skupine in pomanjkanja interesa s strani staršev, da bi se srečevali, tega nismo 
mogli realizirati. Kakšen pomen pripisujejo ljudje stvarem in dogajanju okrog sebe, pa ne 
moremo spoznavati drugače, kot da stopimo v interakcijo z njimi, da z njimi sodelujemo in 
sproti preverjamo, če prav razumemo pomene njihovih ravnanj in dogodkov (Mesec 1998). 
Zato smo se odločili, da opravimo polstrukturirane intervjuje s starši istospolno usmerjenih 
otrok in jih povprašamo o osebnih mnenjih, izkušnjah in intimnih zgodbah. 
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 Da ne bi govorili zgolj o respondentih, sinovih in hčerah staršev, vključenih v raziskavo, smo si tudi za njih 
izmislili imena in v oklepaj dodali njihovo starost.  
28
 Imena so izmišljena, številka ob imenu predstavlja starost respondentov (geji/lezbijke) in sogovornic, ki so 
sodelovali v intervjuju. Imena smo sami določili, ker verjamemo, da bodo udeleženi v raziskavi prepoznali svoje 
odgovore, za druge pa bodo še vedno ostali anonimni. 
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Pridobivanje potencialno sodelujočih staršev za intervju in dogovarjanje za ustrezen termin 
izvedbe le-tega sta potekala od začetka decembra 2010 pa do konca marca 2011. Na povabilo 
so se odzvale samo matere in respondenti oz. respondentke, ki so, razen Nejca (31), otroci 
intervjuvanih mater. Intervjuji z materami so potekali na lokaciji, ki so si jo izbrale matere, 
vsak pa je trajal povprečno pol ure. Pred pričetkom intervjuja smo vsako intervjuvanko prosili 
za dovoljenje, da pogovor snemamo, s soglasjem in s snemanjem pa smo dobili najbolj 
natančen posnetek zvočne podobe intervjuja. Zagotovili smo tudi zaupnost pogovora ter 
anonimnost intervjuvank tako, da smo se dogovorili, da bomo v raziskavi spremenili njihova 
imena in da bomo posnetke pogovorov uničili, ko bomo opravili analizo intervjujev. Matere 
smo seznanili z vsebino in z nameni raziskovanja ter jim zagotovili, da bodo o rezultatih 
raziskave obveščene. Anonimnost, zaupnost podatkov in informiranje o raziskavi, smo 
zagotovili tudi ostalim respondentom, v raziskavo vključenim lezbijkam in gejem, ki so nam 
prek elektronske pošte posredovali svoje izkušnje ob razkritju njihove istospolne usmerjenosti 
staršem.  
Kot tehniko zbiranja podatkov smo uporabili polstrukturirani intervju. Raziskovalec pri tem 
ugotavlja, kaj ljudje mislijo o preučevani temi, in spoznava njihova čustva, misli, namere, 
pomene, ki jih pripisujejo posameznim dogodkom in stvarem (Vogrinc 2008). 
Materam iz preučevane populacije smo postavili enaka osnovna vprašanja, potem pa vsaki še 
nekaj dodatnih podvprašanj. Na podlagi njihovih odgovorov smo dobili podatke, ki 
prikazujejo mnenja o izkušnjah, doživetjih in občutjih ob otrokovem razkritju istospolne 
identitete. 
6.3.4 Obdelava podatkov 
Izhodišče kvalitativne analize so bili transkribirani zapisi zvočnih posnetkov, ki smo jih dobili 
s snemanjem intervjujev z materami znotraj preučevane populacije, in zapisi izkušenj 
respondentov, sinov in hčera intervjuvanih mater. Najprej smo pregledali zbrano gradivo in ga 
prebrali. V naslednjem koraku smo uporabili odprto kodiranje (angl. open coding) (prav tam), 
kjer smo iz empiričnega gradiva in odgovorov na zastavljena vprašanja oblikovali pojme. Gre 
za postopek kategoriziranja in razvrščanja podatkov, v katerem posameznim delom besedila 
pripisujemo pojme. Oblikovali smo jih tako, da smo z branjem ugotavljali, kateri pojem bi 
ustrezal določeni enoti. Odprto kodiranje poteka v slogu »deževanja idej« (angl. 
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brainstorming), in sicer tako, da zapišemo vse pojme, ki nam pridejo na misel (Mesec 1998). 
Z eno od mater smo pogovor opravili prek telefona, vendar je zaradi prekratkih in nenatančnih 
odgovorov nismo mogli vključiti v raziskavo, zato smo za namene naše raziskave obdelali 
osem intervjujev in odgovore respondentke, ki nam jih je poslala prek elektronske pošte. Ker 
smo že pred iskanjem potencialno sodelujočih staršev vnaprej deloma oblikovali vprašanja 
zanje, s katerimi bi prek dobljenih odgovorov preverili predpostavke, smo imeli pri 
organizaciji podatkov manj težav. Na posamezna vprašanja smo dobili odgovore, ki so 
omogočali interpretacijo problematike za našo preučevano populacijo. 
6.4 Rezultati in interpretacija 
6.4.1 Starost ob razkritju pred starši 
Materam so se sinovi oz. hčere v preučevani populaciji razkrili v povprečju pri 20 letih.29 
Sabini (45) in Jasni (58) sta se otroka razkrila pri 16 letih in sta znotraj preučevane populacije 
tista, ki sta se razkrila najbolj zgodaj. Mateji (52) se je njena hči Valentina (27) razkrila pri 26 
letih in se je glede na ostale respondente razkrila najkasneje. Kot kažejo odgovori 
respondentk, razkritje istospolne usmerjenosti ni odvisno samo od starosti tistega, ki se 
razkrije; to dejanje je, kot opozarja tudi raziskava Vsakdanje življenje gejev in lezbijk30 (Švab 
in Kuhar 2005), odvisno tudi od tega, kdaj so se pojavili prvi občutki potencialne 
homoseksualnosti in kdaj je posameznik vsaj delno sprejel svojo homoseksualno identiteto. 
Zaradi premajhnega števila respondentov, vključenih v raziskavo, ne moremo trditi, ali so 
                                                           
29
 Tudi v raziskavi Vsakdanje življenje gejev in lezbijk so se respondenti v povprečju razkrili okrog 20. leta (Švab 
in Kuhar 2005, str. 81). V izraelsko raziskavo, ki sta jo opravila Elizur in Mintzer, je bilo vključenih 121 gejev iz 
Izraela (95% se jih je opredelilo za Jude). Od le-teh, se je 63 % respondentov mami razkrilo v povprečju pri 22,4 
letih, očetu pa 51 % v povprečju pri 22,5 letih (Elizur in Mintzer 2001, str. 156). Ugotovitve so drugačne kot v 
raziskavi, ki sta jo D´Augelli in Herschberger opravila v Združenih državah Amerike. Študija je vključevala 194 
lezbijk, gejev in biseksualcev, starih največ 21 let. Vsi so se udeleževali programov v 14 centrih, da bi se zaradi 
spolne usmerjenosti soočili z osebnimi težavami. V raziskavi se je 75 % gejev, lezbijk in biseksualcev staršem 
razkrilo pri 17 letih (D´Augelli in Herschberger v Elizur in Mintzer 2001). 
30
 Raziskava Vsakdanje življenje gejev in lezbijk je pokazala, da je zamik med prvimi občutki potencialne 
homoseksualnosti in vsaj delnim sprejetjem te identitete, ki se izraža v njenem razkritju, štirileten (Švab in 
Kuhar 2005, str. 65). To ugotavlja v raziskavi tudi D´Augelli, kjer so respondenti prvič imeli homoseksualne 
občutke pri 10 letih, sebe definirali kot istospolno usmerjene pri 14 in se prvič nekomu razkrili pri 16 letih. Ti 
posamezniki so se pri 16 letih najprej zaupali prijatelju, nato je trajalo kakšno leto ali dve, preden so se razkrili 
še v družini (prej materam kot očetom) (D´Augelli idr. 1998). 
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glede odločitve za razkritje in starosti, pri kateri se razkrijejo, značilne razlike med spoloma in 
med starostnimi skupinami oz. generacijami.31 Kot kažejo podatki raziskave Vsakdanje 
življenje gejev in lezbijk, se le-ti staršem razkrijejo kasneje kot prijateljem (prav tam, str. 71). 
Dva izmed razlogov, na katera opozarjajo avtorji, sta večja opora in razumevanje, ki ju 
zaznavajo s strani prijateljev (Elizur in Mintzer 2001).  
V naši raziskavi je tako npr. Matej (22) povedal, da se je doma razkril pozno, in sicer zaradi 
strahu in občutka, da je to njegova stvar, ki jo bo povedal ob pravem času.  
»Strah je nastopal predvsem zato, ker ne moreš biti nikoli čisto prepričan, kakšna bo reakcija 
staršev in domačih.« (Matej (22))32 
Vid (25), sin Neže (51), in Matej (22), sin Tanje (45), sta ob pripovedovanju svoje izkušnje 
razkritja staršem, težavnost razkritja povezovala z različnimi tipi odnosov oz. razmerij do 
posameznikov, pred katerimi sta se želela razkriti. Kot sta povedala, sta imela manj težav in 
ovir z razkritjem pred osebami, s katerimi nista bila čustveno navezana. Medtem ko sta po 
njunih besedah prijateljski odnos razumela kot zamenljiv, razkritje pa kot pogoj vzdrževanja 
in nadaljevanja prijateljskega odnosa, sprejetja svoje identitete nista postavljala kot pogoj za 
ohranitev razmerja s starši. Iz zapisov smo ugotovili, da sta ta del identitete raje zakrila, da bi 
lahko še naprej ohranjala in vzdrževala kakovostne odnose s starši. 
 
Odločitev, da se otroci ne razkrijejo najprej staršem, je, kot opozarjajo v raziskavi Vsakdanje 
življenje gejev in lezbijk (Švab in Kuhar 2005), povezana s pričakovanjem, da bodo starši 
negativno reagirali na razkritje. Starši so namreč pomembne osebe v življenju otrok in 
občutek, da jih bodo z razkritjem razočarali, je razlog za izogibanje in zavlačevanje z 
razkritjem. Če so prisotni občutki krivde in nelagodja, je bolje počakati in občutke predelati, 
saj razkritje v družini zahteva veliko energije in potrpljenja ter predvsem samospoštovanja in 
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 Raziskava Vsakdanje življenje gejev in lezbijk v Sloveniji je pokazala, da pri razkritju ni bistvenih razlik med 
spoloma, obstajajo pa statistične značilne razlike med starostnimi skupinami (mlajši bolj zgodaj razkrivajo svojo 
spolno usmerjenost, kot so jo starejše generacije). V 77 % primerih se najprej razkrijejo svojim prijateljem ali 
prijateljicam (Švab in Kuhar 2005, str. 67 in 68). 
32
 Izjave intervjuvanih mater in respondentov, ki so nam izpovedali svoje izkušnje, smo iz pogovornega jezika 
prevedli v knjižno slovenščino, pri tem pa smo pazili, da se različni pomeni in odtenki izjav niso spremenili. 
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zaupanja vase. Ko se posameznik odloči razkriti homoseksualno identiteto, je zelo pomembna 
opora drugih. Ob razkritju lahko začetna reakcija staršev prizadene posameznikova čustva, 
zato je dobro, da ima ob strani nekoga, ki mu je v oporo. Ohraniti samozaupanje in 
spoštovanje do samega sebe je v takih trenutkih ključnega pomena. Potrebna je tudi 
potrpežljivost, da oseba, ki se ji posameznik razkrije, razmisli o informaciji, še posebej če o 
tem ni razmišljala že prej (Coming out... 2002). 
Zapisanemu pritrjuje tudi odgovor respondentke Tine (22): »Zdi se mi, da je najtežje povedati 
staršem, ker so oni še vedno tisti, ki bodo vedno ob tebi, sploh v najstniških letih, ko jih 
najbolj potrebuješ. Mislim, da je strah pred razkritjem pred starši prisoten predvsem zaradi 
njihove reakcije. Mogoče se nekateri nočejo razkriti, ker niso prepričani v usmerjenost. 
Mislim pa, da je najtežje, ker ne veš kaj si bodo potem mislili o tebi ..., da ne bodo mogli 
razumeti, zakaj si tak. Starši so velik del tebe in na nek način jih nočeš razočarati. Pri 
prijateljih je tako, da če te ne bo sprejel, ni pravi prijatelj.« (Tina (22)) 
A. Švab in Kuhar vidita razloge za prikrivanje spolne usmerjenosti staršem tudi v ekonomski 
odvisnosti, saj večina mladostnikov pri dvajsetih letih še nima dovolj virov za samostojno 
življenje (Švab in Kuhar 2005). Vse več mladih namreč živi podaljšano mladost (tudi LAT-   
-faza – ang. living apart together) pri starših. To je faza med družinsko odvisnostjo in 
samostojnim življenjem. Razlogov je več: nezaposlenost, stanovanjski problemi, podaljšan 
študij pa tudi »subjektivni razlogi«, kot so poceni življenje doma, gmotna in čustvena varnost 
in razumevajoči odnosi s starši (Rener 2006a, str. 97). Tudi respondenti v naši raziskavi se še 
šolajo oz. so se ob razkritju še šolali, zato so so ob navajanju razlogov za prikrivanje spolne 
usmerjenosti opozarjali na ekonomsko odvisnost.  
»Razkritje pred prijatelji je bilo zame lažje kot pred družino [...]. Z družino je bilo drugače, 
saj če bi moje razkritje sprožilo negativne reakcije, ne vem, kam bi lahko šel.« (Vid (25)) 
Vse osebe, vključene v raziskavo, ki so razkrile svojo istospolno identiteto, so odgovorile, da 
je po njihovi presoji primeren čas, da posameznik staršem, prijateljem in drugim razkrije 
spolno usmerjenost, ko je vanjo prepričan in je vsaj deloma privzel svojo spolno identiteto. Če 
čas razkritja povežemo s stopnjami razvoja homoseksualne identitete po V. Cass, se to zgodi 
v zadnji fazi, ki se imenuje sinteza identitete oz. v fazi predanosti po Troidnu (Kuhar 2001, 
str. 151 in 180). A. Švab in Kuhar opozarjata, da geji in lezbijke pogosto zavlačujejo razkritje 
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istospolne usmerjenosti pred starši do vstopa v partnersko zvezo z osebo istega spola. 
Partnerska zveza za marsikoga pomeni potrditev njegove homoseksualne identitete in je tudi 
pomembni cilj v procesu oblikovanja te identitete. Pomeni tudi oporo in dokaz, da 
homoseksualna identiteta ni le »prehodna faza« (Švab in Kuhar 2005). Tudi v naši raziskavi 
so respondenti (Vid (25), Tina (22), Saša (25), Matej (22)) povedali, da so svojo istospolno 
usmerjenost razkrili staršem šele po vstopu v partnersko zvezo ali ko so gojili močna čustva 
do konkretne osebe istega spola. Ob tem A. Švab, glede na podatke raziskave Vsakdanje 
življenje gejev in lezbijk, ugotavlja, da istospolno usmerjene osebe v povprečju vstopijo v 
prvo partnersko zvezo kasneje kot heterosekualne osebe. Razlog za to, kot zapiše avtorica, je 
lahko družbeni pritisk, ki sili istospolno usmerjene posameznike, da najprej oblikujejo 
heteroseksualno partnersko zvezo. Razloga sta lahko tudi strah pred stigmatizacijo in čas, v 
katerem oseba oblikuje homoseksualno identiteto (Švab 2006, str. 128 in 129). Tudi materi 
Mateja (52) in Mojca (50), s katerima smo v raziskavi opravili intervju, sta dejali, da sta bili 
hčeri najprej v vezi z osebo nasprotnega spola. 
6.4.2 Razkritje pred mamo oz. očetom 
D´Augelli, Hershberger in Pilkington ugotavljajo, da se geji in lezbijke časovno različno 
razkrijejo posameznim članom družine. Spolno identiteto najprej razkrijejo bratom in sestram, 
zatem materi, oče pa je navadno tisti, ki mu najkasneje razkrijejo svojo spolno identiteto 
(D´Augelli idr. 1998, str. 361 in 362).  
Vse intervjuvane matere, razen Tamare (44), so povedale, da je otrok svojo istospolno 
usmerjenost razkril prej njim kot očetu. To so pripisale temu, da imajo z otrokom boljši 
odnos, da so z njim bolj povezane kot oče in da so tudi bolj od očeta občutljive za njegove 
težave. Ocenjevale so, da so se v času otrokovega odraščanja z njim bolj ukvarjale kot oče, 
zato so z otrokom vzpostavile bolj čustven in odprt odnos, zaradi česar so se otroci z njimi 
raje in lažje pogovarjali. Vse intervjuvane matere, razen Mojce (50), menijo, da je razlog tudi 
v tem, da otrokov oče redkeje izraža čustva. Respondentka Jasna (58) je povedala: 
»Z otroki sem bila vedno bolj komunikativna, povezana z njimi. Moj mož bolj malo govori. S 
sinom se zelo dobro razumeva in mogoče je še preveč name navezan. Pove mi vse.« (Jasna 
(58)) 
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Respondent Matej (22), sicer sin sogovornice Tanje (45), nam je povedal, da z očetom ni 
nikoli izrecno govoril oz. mu povedal, da je istospolno usmerjen. Razlog, da tega ni storil, 
vidi v tem, da ima z očetom pomanjkljivo komunikacijo. Tudi podatki iz raziskave Vsakdanje 
življenje gejev in lezbijk (2005) dajejo podobno sliko razlogov: slabša, če ne že neobstoječa 
komunikacija med otrokom in (odtujenim/nedostopnim) očetom, je razlog za zadržek pred 
razkritjem istospolne identitete očetu (Švab in Kuhar 2005, str. 77).  
Ugotovitve raziskave Razkritje (E. Belak in M. Pirnar 2001) izpostavijo avtoriteto očeta kot 
možni razlog za to, da otrok očetu ne razkrije svoje spolne identitete: »V skladu z 
zakoreninjenimi patriarhalnimi vzorci geji in lezbijke nemara menijo, da je heteroseksualna 
miselnost močneje prisotna v njihovih očetih kot materah, tako da o svoji spolni identiteti ne 
želijo ali pa se mogoče bojijo spregovoriti pred njimi, po vsej verjetnosti misleč, da bodo pri 
tem naleteli na neodobravanje in nerazumevanje.« (Pirnar 2006, str. 133) Dva od 
respondentov v naši raziskavi, Vid (25) in Tina (22), pa sta povedala, da mnenje očeta ob 
razkritju zanju ni bilo tako pomembno kot mnenje matere: skrbelo ju je le, kako bo na 
razkritje spolne usmerjenosti reagirala mama in če bo to vplivalo na odnos z njo. V 
ekspertnem intervjuju, ki smo ga opravili z J. Magić, intervjuvanka opozarja, »da geji in 
lezbijke velikokrat preizkušajo teren v družini, kjer spoznavajo, kakšno mnenje imata starša o 
posameznikih istospolne usmerjenosti, to pa je pogost razlog odločitve, komu od staršev se je 
varneje prej razkriti.« (Magić, intervju 10. 2. 2011) 
Respondentka Tina (22) je v svoji izkušnji po elektronski pošti zapisala, da je zaupala svojo 
spolno identiteto najprej mami, saj na očeta ni bila navezana. Tina se ni bala razkriti spolne 
identitete očetu, saj je presojala, da njeno razkritje ne bo vplivalo na njun odnos. Po mnenju 
njene matere, respondentke Sabine (45), oče, o istospolno usmerjenih posameznikih do 
razkritja njune hčere ni imel dobrega mnenja, po njem pa je to mnenje spremenil:   
»Pri očetu je bilo drugače. Težje, ker ni imel o »nas« ravno najboljšega mnenja. S sestro sva 
bili pri njem na obisku in kar naenkrat mu je sestra povedala, da so mi všeč punce. Najprej je 
rekel, da naj se ne hecava iz takih stvari, potem sem tudi jaz to potrdila. Sprejel je normalno, 
tudi mojo punco je sprejel. Tako je nekako spremenil mnenje o tem. Nikoli nisva govorila o 
tem, ali ga to moti ali kaj. Nimava takega odnosa. Pri njem občutkov strahu niti ni bilo, ker se 
po eni strani nisem obremenjevala, kaj bo rekel. Vedno je sprejel vse in vedela sem, da bo 
tudi to.« (Tina (22)) 
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Matere, vključene v raziskavo, smo vprašali, kakšne spremembe v družinskih odnosih lahko 
po njihovem mnenju povzroči razkritje otrokove istospolne usmerjenosti. Andreja (48) je 
povedala, da lahko razkritje pomeni preizkušnjo tudi za odnos med starši. Razhajanja v 
stališčih, prepričanjih, vrednotah, navadah in interesih so namreč lahko povod za medosebne 
konflikte in manj kakovostne odnose med partnerjema in v družini. Kot opozarja Musek, se 
lahko poslabšajo družinska harmonija in odnosi med družinskimi člani, če partnerja ne 
vzdržujeta zadostne in odprte komunikacije (Musek 1995, str. 143). Tema istospolne 
usmerjenosti postane v določenem času tema družinskih pogovorov in če bi, po mnenju 
Andreje (48), eden od partnerjev oz. družinskih članov temu nasprotoval, bi to lahko vodilo v 
razpad družine oz. odtujitev odnosov.  
»Mislila sem si:`Ooo, to bo pa preizkušnja tudi za partnerski odnos.´ To je bila preizkušnja, ki 
ni enostavna ..., lahko bi družina razpadla. Moj sedanji partner, mož, ni njegov biološki oče 
..., vsak je enega sina pripeljal v zakon in sem si mislila:´Če je bil kdaj najin odnos na 
preizkušnji, je to zdaj.´ Sem mu rekla:`Če imaš kaj proti homoseksualno usmerjenim ljudem, 
sva zdaj na tem, da se to izkristalizira.´ Sem mislila:`Kar bo, pa bo.´ Potem je še dolgo 
govoril: `Mogoče ga bo kakšna zanimala.´ Hvaležna sem bila, ker so tudi ostali otroci to 
sprejeli, kar bi mi bilo težko, če bi se eden od otrok kontra postavil, z zaničevanjem nanj 
gledal.« (Andreja (48)) 
Mojca (50) je povedala, da je mož hčerino razkritje sprejel bistveno bolje kot ona, zato ji je 
bil v oporo in pomoč pri težavah, ki jih je imela ob sprejemanju otrokove spolne identitete. 
Razkritje spolne usmerjenosti pomeni za geje in lezbijke določen pritisk, saj s težavo 
razblinijo heteronormativna pričakovanja staršev. Vse matere, zajete v raziskavo, so si 
predstavljale, da bodo njihovi otroci nekoč imeli svojo dvostarševsko heterospolno družino, 
otroke ipd. Respondenti (Vid (25), Aleš (23), Matej (22), Tina (22)), otroci intervjuvank, pa 
so pričakovali, da bo novica starše razočarala, saj je z razkritjem postalo jasno, da implicitna 
heteronormativna pričakovanja glede njihove prihodnosti ne bodo uresničena. Kljub temu je 
bila pri respondentih, ki so se staršem razkrili, želja po razkritju močnejša, saj niso želeli 
živeti dvojnega življenja. Respondenti Tina (22), Vid (25) in Matej (22) so omenjali olajšanje 
po razkritju spolne identitete kot tisti občutek, ki je ne glede na odziv sledil razkritju. Po 
mnenju strokovnjakov šele razkritje v psihološkem pomenu – v smislu lastnega priznanja in 
priznanja drugim – vzpostavi občutek lastne vrednosti in zmožnosti za bolj odprte odnose s 
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pomembnimi Drugimi, saj vpliva tako na posameznikovo percepcijo sebe kot tudi na odnose z 
drugimi (Švab in Kuhar 2005, str. 54). Na podlagi opravljenih in objavljenih raziskav, ki jim 
pritrjujejo tudi ugotovitve v naši raziskavi, lahko sklenemo, da otroci svojo istospolno 
identiteto pogosteje prej razkrijejo mami kot očetu. Našo hipotezo o tem, da po mnenju mater, 
zajetih v raziskavo, otroci svojo istospolno usmerjenost prej zaupajo njim kot očetu, lahko 
potrdimo. Potrdimo še hipotezo naše raziskave, da po presoji mater iz preučevane populacije 
otroci bolj zaupajo njim, ker imajo z očetom na splošno manj kakovostno komunikacijo. 
6.4.3 Reakcija staršev na razkritje 
Odziv na razkritje otrokove istospolne usmerjenosti je odvisen od posameznega starša, od 
njegove ozaveščenosti o homoseksualnosti in znanstva z osebami istospolne usmerjenosti.33 
Glede na ugotovitve raziskav (npr. Kane 2006, D´Augelli idr. 1998) so negativne reakcije na 
razkritje istospolne usmerjenosti otroka bolj prisotne pri očetih kot pri materah.34 
Intervjuvane matere smo vprašali, kakšna je bila njihova reakcija na razkritje otrokove 
istospolne usmerjenosti in ali menijo, da so se na razkritje odzvale ustrezno. Odzive 
sogovornic bi lahko uvrstili na kontinuum od sprejemanja istospolne usmerjenosti do 
nerazumevanja in molka ob sinovem oz. hčerinem razkritju. Seveda je bila taka ocena 
intervjuvanih mater. Matere, ki so opisale svojo reakcijo na razkritje kot sprejemljivo, so 
povedale, da ob razkritju otroka niso izražale nestrpnosti in nasprotovanja. Ker otroku niso 
nasprotovale, ga obsojale ipd., menijo, da so razkritje istospolne usmerjenosti otroka sprejele 
                                                           
33
 »Na prvi pogled bi lahko mislili, da bodo mladostnikovo istospolno usmerjenost lažje sprejeli starši bolj 
liberalnih, demokratičnih in intelektualnih družin oz. sredin, vendar temu ni nujno tako. Ti starši imajo pogosto 
v krogu svojih prijateljev in znancev tudi osebo, dve, ki sta istospolno usmerjeni, in glede na to, da imajo tako 
nekoliko več informacij in vpogleda v življenje teh oseb, tudi vedo, s kolikimi težavami se ti posamezniki 
srečujejo, tako na vsakodnevnem kot na drugih nivojih. Tako lahko te starše zelo zaskrbi za otroka, v nekaterih 
primerih celo bolj kot tiste, ki nimajo prav nobene informacije, in mislijo, da gre za neke faze, ki bodo minile, 
potem pa se skozi čas, ko faza ne mine, mirno navadijo in toplo sprejemajo celo partnerje njihovih otrok.« 
(Škorjanc, intervju 10. 1. 2011) 
34
 Raziskava, ki jo je izvedel Kane, je vključevala intervjuje z 42 starši, ki imajo vsaj enega predšolskega otroka 
(od 3 do 5 let), potekala pa je med letoma 1999 in 2002. Namen raziskave je bil razumeti, kako starši dojemajo 
otrokovo vedenje glede na njegov spol (Kane 2006). V raziskavi, ki so jo opravili D´Augelli in drugi, je 51 % mater 
in 27 % očetov (vzorec je vključeval 194 lezbijk, gejev in biseksualcev) razkritje sprejelo, ena tretjina staršev je 
bila do razkritja tolerantna, vendar ne ravno sprejemajoča. Negativne reakcije so bile dvakrat bolj prisotne pri 
očetih kot pri materah. Tudi tisti geji in lezbijke, ki še niso razkriti pred starši, so poročali, da pričakujejo od 
očetov več negativnih reakcij kot s strani mater (D´Augelli idr. 1998, str. 365). 
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ustrezno in razumno. Tudi respondentka Mojca (50) presoja, da je na razkritje pravilno 
odreagirala, četudi je z umikom od hčere in drugih ljudi pokazala, da težko sprejme novico o 
hčerini istospolni usmerjenosti. Matere Tanja (45), Neža (51), Andreja (48), Tamara (44), 
Sabina (45), Mateja (52) in Vanjae (46) pa menijo, da so ob razkritju takoj sprejele in priznale 
otrokovo homoseksualno identiteto, saj informacija ni spremenila njihovega pogleda na 
otroka in odnosa med njima. To pa ne pomeni, da se naše sogovornice niso soočale s strahom 
glede otrokove prihodnosti in da niso imele nobenih vprašanj glede istospolne usmerjenosti. 
Jih pa ob razkritju niso želele izpostavljati, saj menijo, da bi s tem na otroka vršile pritisk. 
O strpnih in naklonjenih odzivih sta v naši raziskavi poročali respondentki Andreja (48) in 
Tamara (44), ki sta ob otrokovem razkritju že imeli pozitivno izkušnjo prijateljevanja ali 
znanstva z istospolno usmerjeno osebo. Temu, da na razkritje istospolne identitete odreagirajo 
bolj nenaklonjeno tisti, ki s homoseksualnostjo in homoseksualnimi osebami nimajo izkušnje, 
pritrjujejo javnomnejski podatki Meritve socialne distance do homoseksualnosti v 
Slovenskem javnem mnenju leta 1994 (Toš v Kuhar 2006a, str. 541). 35 Avtorji opozarjajo, da 
je izmerjena socialna distanca do homoseksualnosti produkt predsodkov in stereotipov ter je 
tesno povezana z nepoznavanjem in z odsotnostjo kakršnih koli izkušenj s homoseksualci 
(Kuhar 2006a, str. 541). Če so bile pretekle izkušnje z geji in lezbijkami pozitivne, 
posamezniki na osnovi tega izkušnjo generalizirajo, zato v odnosu do lezbijk in gejev ne 
izražajo negativnih stališč (po Hereku gre za ekspresivno-shematsko funkcijo homofobije) 
(Herek v Kuhar 2006a, str. 543).  
Matere Jasna (58), Tamara (44) in Mojca (50) so pripovedovale, da so bile njihove reakcije na 
razkritje otrokove istospolne usmerjenosti odvisne tudi od njihovega takratnega počutja. Jasna 
in Mojca menita, da so bili njuni odzivi povezani z drugimi problemi, ki sta jih imeli, in tudi s 
tem, da nista niti pomislili, da je njun otrok gej oz. lezbijka. Na podlagi njihovih odgovorov 
smo ugotovili, da so družinski problemi, otrokovo neprimerno vedenje, njegove težave v šoli, 
napetost na delovnem mestu, težave z zdravjem, odtujeni odnosi s partnerjem lahko dodatni 
vzroki za manj strpen odziv na razkritje. Ugotavljamo, da se od vseh mater, vključenih v 
                                                           
35
 To trditev je potrdila tudi ameriška študija (vzorec je vključeval 538 respondentov), kjer so heteroseksualci, ki 
so imeli kakršno koli izkušnjo z gejem oz. lezbijko, na splošno poročali o večji naklonjenosti do istospolno 
usmerjenih kot heteroseksualci brez takih izkušenj (Herek 1997, str. 5). 
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raziskavo, zaznale razkritje kot dodaten in novonastali problem tiste, ki so imele v času 
razkritja otrokove istospolne usmerjenosti katero od omenjenih težav.  
»Razkritje pred starši se zdi stvar zasebnosti in zato najpogosteje psihično nasilje staršev, 
včasih tudi fizično, do njihovih otrok ostaja utišano in nevidno.« (Švab in Kuhar 2005, str.79) 
Ko so sogovornice opisovale svoje reakcije in dejanja, ki so sledila razkritju istospolne 
usmerjenosti njihovega otroka, ni nobena omenila ravnanj, ki kažejo, da je bila nad osebo, ki 
se je razkrila, izvajana oblika psihičnega nasilja, kot je npr. ta, da bi mati zahtevala, da njen 
otrok spremeni spolno usmerjenost. Materi Jasna (58) in Mojca (50) sta povedali, da je po 
razkritju sledil molk. Le-ta je po mnenju Mojce pomenil čas za razmislek, soočenje z 
nepričakovano novico in soočanje z lastnimi strahovi ter vprašanji. A. Švab in Kuhar zapišeta, 
da so najbolj radikalni odzivi staršev, da od otroka zahtevajo, da spremeni svojo spolno 
identiteto, da z njim prekinejo odnose, da nekateri svojega otroka vržejo na cesto. Starši se 
odzivajo tudi tako, da otroku predlagajo psihiatrično ali kakšno drugo zdravljenje.36 Pri vseh 
teh ravnanjih gre za nesprejemanje otrokove homoseksualnosti v temelju (Švab in Kuhar 
2005, str. 83).  
Matere iz preučevane populacije smo vprašali, kaj menijo o skrajno nedopustnem ravnanju 
staršev ob otrokovem razkritju, ko ga skušajo prepričati, da gre pri njem le »za fazo«, ki bo 
minila. Razlogi za nestrpna in nedopustna ravnanja staršev, ki sledijo razkritju njihovega 
otroka, so po mnenju intevjuvank naslednji (vsaka je navedla vsaj enega od njih): 
nesprejemanje samega sebe, pomanjkanje informacij o istospolni usmerjenosti, strah pred 
mnenji drugih, egoizem in vztrajanje na lastnih pričakovanjih v zvezi z otrokovim življenjem. 
Mateja (52) je povedala, da so bili starši različno vzgojeni, da so živeli v različnih okoljih, da 
nekaterim tudi vera nalaga, kako naj razmišljajo. Respondentka Tamara (44) pa meni, da se 
starši, ki težko sprejmejo, da je njihov otrok istospolno usmerjen, verjetno težko distancirajo 
od neke slike idealnega otroka, ki so jo izgradili. Po mnenju matere Andreje (48) pa se pojavi 
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 Kot primer navajamo resnično zgodbo Ane, ki se je v medijih pojavila pred dvema letoma. Starša sta jo (v tem 
času je že bila polnoletna) dala zaradi lezbištva prisilno hospitalizirati, pod pretvezo, da je zasvojena z mamili. 
»Meni sami se je zgodila velikanska krivica, psihično so me uničili. Še dandanes ne živim normalno in doživljam 
vse mogoče. Odločena sem, da bom zahtevala pravico zase, a tudi za druge, ki so trpeli podobno kakor jaz. Jaz 
sem bila namreč za svoje starše sramota. Oni so pač menili, da je bolje, da me naredijo za odvisnico, saj je to 
manjša sramota, kot pa da sem lezbijka, zato so me tudi dali na psihiatrijo, ker tega, kar sem, kratko malo niso 
hoteli sprejeti. Ampak to ni bolezen! A končno mi je, hvala bogu, uspelo priti ven.« (Intervju z Ano Dragičević 
»Zbrala sem pogum zato, ker hočem pravico!«) (Tratnik 2009) 
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velik problem, če se razkriti posameznik čuti krivega, ko starši na njegovo homoseksualno 
identiteto reagirajo z razočaranjem in neodobravanjem. Andreja meni, da je to, da starši ne 
morejo razumeti istospolne usmerjenosti otroka oz. je ne priznavajo, njihov problem in ne 
problem razkritega posameznika.  
»Negativen odziv je posledica tudi lastnega strahu, kako bodo ljudje na njih gledali. In 
strahu, kako bo otrok preživel v tem svetu. Bolj kot je to vezano na nek sram v neki družbi, 
bolj je to zakrivano in večja skrivnost, težje je o tem sploh naglas razmišljati. Vem, da se jim 
eni starši odpovedo, zahtevajo od njega, da spremeni priimek, obnašajo se, kot da ga ne 
poznajo. Škoda je, ker mladi ne morejo vedeti, da to ni njihov osebni problem, ampak 
problem staršev. Problem je, ker si najprej želiš biti od starša sprejet. Ko odrasteš, lahko bolj 
razumeš, če te starš ne more sprejeti takega, kot si. To je njegova šibka točka. Tega vsi ne 
zmorejo. Ker sem se sama šolala, izobraževala o tem, me tega ni bilo strah.« (Andreja (48)) 
Tudi D. L. Nolte in R. Harris trdita, da imajo starši do otrok navadno neka pričakovanja, ki 
naj bi jih le-ti v določenem obdobju svojega življenja uresničili.37 Za nekatere so to zgolj želje 
in dopuščajo, da si otrok sam oblikuje življenjske cilje. Avtorici opozarjata, da se problem 
pojavi pri tistih starših, ki težko sprejmejo dejstvo, da ima otrok svoje in s tem drugačne cilje 
in interese kot oni sami. Tisti, ki niso obremenjeni s podobo idealnega otroka in ponosnega 
starša, ga podprejo pri njegovih odločitvah in usmeritvah. V nasprotnem primeru se pojavijo 
pritiski na otroka, ki postane razdvojen med starševimi predstavami in lastnimi željami (Nolte 
in Harris 2000).  
Vse naše sogovornice nasprotujejo nestrpnim ravnanjem kot reakcijam na razkritje, saj 
menijo, da tak pristop ne pomaga ne staršem ne otroku. Vse matere so se strinjale, da ob 
takem ravnanju starši potrebujejo pomoč. 
Respondentke Sabina (45), Mateja (52) in Neža (51) menijo, da se po razkritju sinove oz. 
hčerine istospolne usmerjenosti pričakovanja in želje staršev do otrok običajno preoblikujejo. 
V ospredje stopijo druge vrednote in želje, kot so jih imeli starši pred razkritjem. Čeprav je 
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 »Staršem se zdi, da so otroka nekako izgubili, da je ušel njihovemu nadzoru in scenariju, ki so mu ga pripravili. 
Ta scenarij, vemo, kako gre: izobrazba, dobra zaposlitev, poroka z osebo nasprotnega spola, vnuki ... Na tej 
točki je treba staršem pokazati in dokazati, da se ni nič spremenilo, da njihov otrok ostaja takšen, kot je bil, le 
da sedaj vedo nekaj več o njem.« (Škorjanc, intervju 10. 1. 2011)   
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želja po vnukih pri sogovornicah (Tanja (45), Neža (51), Jasna (58), Sabina (45)) še vedno 
močna, je po mnenju Sabine pomembnejše to, da bi otrok spoznal partnerja, s katerim bo 
srečen in s katerim si bosta lahko brez težav ustvarila skupno življenje. 
»Svojega otroka si predstavljaš, da se bo enkrat poročil, da bo peljal rod naprej ... Ampak – 
ne vem. Edino, kar si želim, je to, da bi spoznala partnerko, da bi se dobro zastopili. To, ali 
bo imela otroka, pa se ne sprašujem. Predstavljam si jo, da bi živela v večjem mestu ..., prav 
jo vidim, da zacveti.« (Sabina (45)) 
Vse respondentke, razen Mojce (50), menijo, da so z otroki po razkritju istospolne identitete 
vzpostavile večjo povezanost, bolj kakovostni odnos in da otroka in njegove težave poznajo 
bolje kot očetje. Predvsem si želijo, da bi si njihovi otroci ustvarili svojo družino. Povedale pa 
so, da ne bodo razočarane, če se to ne bo uresničilo. Kljub temu da intervjuvane matere vedo, 
da istospolni pari v Sloveniji še ne morejo posvojiti otrok, si Andreja (48), Tamara (44) in 
Sabina (45) želijo, da bi bilo v prihodnosti to mogoče. 
Sinovi in hčere intervjuvanih mater pa so odzive staršev doživljali na kontinuumu od podpore 
in sprejemanja njihove istospolne identitete do neodzivnosti in razočaranja ob razkritju. Molk 
in neodzivnost so opisali kot obliki pozitivnega odziva, ker so pričakovali od staršev 
neodobravanje in nasprotovanje njihovi spolni identiteti. 
Respondenti (Saša (25), Tina (22), Aleš (23)) so zapisali, da jih je reakcija staršev na njihovo 
razkritje istospolne usmerjenosti presenetila.  
»Morda nisem pričakoval, da bo mami tako dobro reagirala, ker je imela kdaj pa kdaj kakšno 
čudno izjavo, npr.:`Oh, škoda, ker je gej.´ In zdi se mi, da je kdaj uporabila tudi besedo 
»peder«, kar, kolikor se spomnim, je negativno vplivalo name.« (Aleš (23)) 
Respondentka Saša (25) je od matere in očeta pričakovala, da bosta ravnala drugače, kot sta: 
ni si predstavljala, da bo oče ob razkritju pozitivno presenečen. Respondent Aleš (23) pa je 
ocenil reakcijo očeta in njegove mačehe kot dobro v tem smislu, ker ob razkritju nista izrazila 
neodobravanja. Omenil je, da istospolna usmerjenost in njegova zasebnost nista temi 
pogovorov z očetom, saj se jima oba vztrajno izogibata. A. Švab in Kuhar pojasnjujeta, da 
homoseksualnost sina oz. hčere pogosto zdrsne v kontekste družinske skrivnosti. Dejstvo o 
istospolni usmerjenosti družinskega člana je »vzeto na znanje«, razpravam na to temo pa se v 
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družinskem krogu praviloma izogibajo. Razkriti posameznik je tako ponovno potisnjen v 
nekakšen prozoren klozet: od njega pričakujejo, da zavoljo miru v družini ne bo načenjal te 
teme (Švab in Kuhar 2005, str. 84 in 85). Tudi molk izraža odnos do določenih stvari, v 
Aleševem primeru z veliko verjetnostjo pomeni razočaranje in nesprijaznjenost z njegovim 
načinom življenja. J. Magić meni, da »če starši rečejo, da sprejmejo otroka takega, kot je, o 
tem pa nočejo govoriti, to pomeni, da nekaterih stvari pri sebi še niso razčistili. 
Posameznikovo homoseksualno identiteto tolerirajo, ampak to ne pomeni nujno, da jo tudi 
sprejemajo.« (Magić, intervju 10. 2. 2011) 
Sogovornice (Tamara (44), Mojca (50), Jasna (58)) so opisale reakcijo očetov na otrokovo 
razkritje, ostale pa so povedale, da ne vedo, kakšna je ta bila, ali pa oče v času intervjujev še 
ni vedel za otrokovo istospolno usmerjenost. Le intervjuvanka Mojca je pripovedovala o 
pozitivnem odzivu očeta, ostali dve intervjuvanki pa sta povedali, da je bil oče ob razkritju 
razočaran in nezadovoljen. Respondentka Jasna je povedala, da so očetu z razkritjem o 
istospolni usmerjenosti otroka odlašali vsi družinski člani, saj niso mogli predvidevati njegove 
reakcije. A. Švab in Kuhar pojasnjujeta, da želi mati s tem, ko prepreči širitev informacije, po 
eni strani zavarovati svojega otroka, po drugi strani pa tudi sebe, če meni, da je za otrokovo 
homoseksualnost kriva sama (Švab in Kuhar 2005, str. 78). Mojca (50) je za hčerino spolno 
usmerjenost možu povedala sama, saj jo je razkritje popolnoma šokiralo. Povedala je: 
»Mož je to čisto normalno dojel in sprejel. Verjetno se je malo obremenjeval, ampak daleč 
daleč manj kot jaz. Z možem sva se o tem pogovarjala in me je prepričeval, da to ni nič 
takega. Še pohecal se je, da ne bo dobil zeta, ampak snaho.« (Mojca (50)) 
Dva respondenta, Matej (22) in Vid (25), sta želela, da bi očetu posredovala novico o njihovi 
istospolni usmerjenosti mati, saj, kot sta zapisala, z njim težje komunicirata in se soočata. 
Vidova mati Neža (51) je vztrajala, da Vid z očetom o tem govori sam. Respondentki Jasna 
(58) in Tamara (44) sta povedali, da sta se sami velikokrat znašli v vlogi, ko sta urejali odnose 
med otroki in očetom ali med samimi otroki.  
Po pripovedovanju mater so se ostali družinski člani na razkritje spolne identitete brata oz. 
sestre odzvali različno: Andreja (48), Mojca (50) in Jasna (58) so povedale, da si v družini 
bratje in sestre zaradi časa, ki ga preživijo skupaj in tudi večje medsebojne navezanosti bolj 
zaupajo. Povedale so, da so v njihovi družini za sinovo oz. hčerino istospolno usmerjenost 
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izvedeli najprej bratje in sestre. Po njihovih opažanjih so bratu oz. sestri ob razkritju 
istospolne usmerjenosti nudili čustveno oporo in mu oz. ji tudi stali ob strani.   
 »Mene sta obe hčeri že prej opozarjali, naj se ne sekiram, da je s sestro vse v redu in da bo 
že sama povedala ene stvari. Jaz sploh nisem pomislila, kaj je to. Hčeri sta mi govorili:`Malo 
se okrog obrni in boš videla – tega je toliko.´« (Mojca (50)) 
Sklenemo lahko, da so bile reakcije na razkritje otrokove istospolne usmerjenosti pri naših 
sogovornicah povezane s strahom glede njegove prihodnosti v družbi, ki je nestrpna do 
istospolno usmerjenih oseb, in prisotnostjo oz. odsotnostjo misli, da je njihov otrok lahko 
istospolno usmerjen. O povsem negativnih reakcijah na otrokovo razkritje istospolne 
usmerjenosti, kot sta npr. čustveno izsiljevanje in prekinitev odnosov, matere niso poročale. 
Po izpovedih mater (Andreja (48), Tamara (44), Sabina (45)), ki so že v času otrokovega 
odraščanja razmišljale, da bi lahko bil otrok istospolno usmerjen, lahko ugotovimo, da so se 
na razkritje odzvale bolj mirno kot materi Jasna (58) in Mojca (50), ki o homoseksualnosti 
nista nikoli razmišljali. Razmisleki prvih so se z razkritjem potrdili, kljub temu pa je bilo 
potrebno tudi pri njih prilagajanje na razkritje spolne usmerjenosti njihovega otroka.  
Hipotezo o tem, da večina mater presoja, da niso bile pripravljene na razkritje istospolne 
usmerjenosti otroka, zato se po razkritju soočajo z določenim odporom, zmedenostjo in 
strahom, ne moremo v celoti potrditi. Matere se namreč niso soočale z odporom, strah pa je 
bil povezan z varnostjo otroka v naši družbi. Če reakcije intervjuvanih mater umestimo v že 
predstavljen model Kubler-Rossa, ugotovimo, da večina intervjuvanih mater ni šla skozi vse 
predvidene stopnje že predstavljenega modela (Kubler-Ross v Savin-Williams in Dubé 1998). 
Kljub temu da intervjuvane matere po njihovem pripovedovanju niso bile razočarane nad 
otrokovo spolno identiteto in niso zahtevale, naj spremeni istospolno usmerjenost, so 
otrokovo istospolno usmerjenost sprejele postopoma. 
6.4.4 Pogovor o spolnosti, homoseksualnosti in sorodnih temah 
V teoretičnemu delu smo zapisali, da imajo starši pomembno vlogo pri oblikovanju otrokove 
spolne identitete. Otrokom posredujejo pričakovanja in merila, ki vplivajo na razvoj identitete 
in spolnih vlog. Starši kot pomembni Drugi so tisti, ki otroku posredujejo pomene in 
predstave o njem kot posamezniku, ki je spolno bitje, z lastno seksualnostjo (Žmuc-Tomori 
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1988, str. 101). Otroka učijo odnosa do spolnosti. Zanimalo nas je, ali matere menijo, da so 
one in drugi družinski člani, vključeni v kompleksne procese oblikovanja otrokove spolne 
identitete, in to tudi tako, da se z otrokom pogovarjajo o temah, povezanih s seksualnostjo. 
Četudi naj bi starši otrokom prvi posredovali informacije o spolnosti, je v raziskavi (Ansuini, 
Fiddler-Woite in Woite v Walsh idr. 1999, str. 104) le manjšina – 10 % fantov in 16 % deklic 
– imenovala starše kot primaren vir tovrstnega znanja. Otroci so ponavadi tisti, ki s svojimi 
vprašanji sprožajo take pogovore, saj brez te pobude taka vrsta komunikacije redko steče 
(Rosenthal, Fledman in Edwards v Walsh idr. 1999, str. 104). Otroci bolj pogosto govorijo o 
seksualnih temah z materami kot z očeti, saj ti pogosto razumejo, da je to dolžnost matere. 
(King in Larusso v Walsh idr. 1999, str. 104). 
Sogovornice Neža (51), Tanja (45), Andreja (48), Jasna (58) in Vanjae (46) so povedale, da so 
se v družini z otroki pogovarjale o spolnosti in zaščiti. Materi, ki imata eno ali več hčera 
(Sabina (45), Mateja (52)), pa sta imeli o tem t. i. ženske pogovore. Vse intervjuvane matere 
so povedale, da se z otroki o tem niso pogovarjale pogosto. Očeta se po pripovedovanju 
respondentk Tamare (44) in Neže (51) v pogovore nista želela vključevati. 
Po pripovedovanju Tanje (45), Neže (51), Tamare (44), Sabine (45), Vanjee (46) in Jasne (58) 
so bili v njihovi družini očetje tisti, ki so imeli bolj negativno mnenje o istospolno usmerjeni 
populaciji in ki so se na splošno manj vključevali v družinske pogovore, zato ti tudi niso bili 
del njih, ko je bila v ospredju tema spolnosti in homoseksualnosti.38  
Intervjuvanke Neža (51), Tanja (45), Andreja (48), Jasna (58), Vanjae (46), ki so se z otroki 
pogovarjale o spolnosti, so povedale, da so bili pogovori vezani le na heteroseksualnost in da 
drugih oblik seksualnosti otrokom niso predstavile. O homoseksualnosti se v družinah 
sogovornic niso pogovarjali, razen pri Andreji (48) in Vanjie (46), in sicer ob konkretnem 
primeru razkritja nekega geja oz. lezbijke v njihovem okolju. Da homoseksualnost ni pogosta 
                                                           
38
 V avstralski raziskavi, kjer so izvedli intervjuje z očeti šestletnih sinov, so ti pripovedovali o razlogih 
pomanjkljive komunikacije o spolnosti. Nekateri so menili, da niso dovolj povezani s sinom, da bi se lahko 
sproščeno pogovarjali o intimnih temah. Drugi so kot razlog omenjali obremenjenost na delovnemu mestu in 
pogoste odsotnosti od doma. Kljub temu da so se zavedali pomembnosti takih pogovorov, so obveznost 
prenesli na otrokovo mater. Sami so imeli čustveno osiromašeno komunikacijo z očetom, s katerim so imeli 
zgolj »tradicionalne pogovore«. Od očetov so dobili sporočilo, da seksualnost ni tema pogovorov z otrokom 
(Walsh idr. 1999, str. 107 in 108). 
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tema družinskih pogovorov, je pokazala tudi raziskava Vsakdanje življenje gejev in lezbijk 
(Švab in Kuhar 2005). Večina (76 %) gejev in lezbijk, vključenih v raziskavo, je povedala, da 
se njihovi starši v času odraščanja in šolanja z njimi niso pogovarjali o homoseksualnosti ali 
pa so o tem govorili zelo malo (prav tam, str. 61 in 62). 
O tem sta materi Vanjae (46) in Neža (51) povedali: 
»V času otrokovega odraščanja smo se pogovarjali o spolnosti, mislim pa, da posebej o 
homoseksualnosti ne, vsaj poglobljeno ne, samo toliko, kolikor smo imeli primer, ko se je 
nekdo ločil in zaradi tega javno priznal svojo spolno usmerjenost ter zapustil ženo in otroka.« 
(Vanjae (46)) 
»Ne spomnim se, da bi kaj govorili. Včasih sem jim rekla, da naj pazijo s puncami, da ne 
bodo vnuki hodili po svetu, jaz pa jih ne bom poznala. Mogoče smo se kdaj pogovarjali okrog 
zaščite, potem sem pa videla, da je veliko takšnih akcij, kjer delijo kondome, ozaveščajo.« 
(Neža (51)) 
Razlog, da se v družini niso pogovarjali o homoseksualnosti, vidijo respondentke Mojca (50), 
Tanja (45), Mateja (52) v tem, da o tem ni začel pogovora nobeden od družinskih članov, 
same pa niso razmišljale o tem, da imajo lahko prav one istospolno usmerjenega otroka.  
»Nikoli prej nisem o tem razmišljala, da bi se to lahko zgodilo meni, niti o tem, da takšni 
ljudje obstajajo.« (Mojca (50))   
A. Švab in Kuhar trdita, da starši, ki razmišljajo zgolj znotraj heteronormativnega okvira, 
otrokom, mladostnikom, katerih seksualna identiteta ni heteroseksualna, onemogočajo 
diskusijo o lastni spolnosti in s tem povzročajo frustracije. Pomanjkljive informacije o 
(homo)seksualnosti lahko vodijo h krizi identitete. Povzroči jo neskladje med predstavo o 
mogoči spolni usmerjenosti in večinskimi družbenimi pričakovanji ter družinskimi 
vrednotami (Kuhar 2001, str. 138). Na podlagi izpovedi intervjuvank Mateje (52), Tanje (45), 
Jasne (58) in Mojce (50), da o istospolni usmerjenosti nimajo zadostnih informacij, in na 
podlagi opisa reakcij, ki so sledile razkritju istospolne usmerjenosti njihovega otroka, 
predvidevamo, da bi lahko starši, ki imajo več znanja in so ozaveščeni o različnih oblikah 
seksualnosti, vzpostavili bolj varno družinsko okolje za razkritje posameznikove istospolne 
usmerjenosti.  
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Pogosto starši domnevajo, da otroci že zelo zgodaj slišijo kakšne informacije o spolnosti in 
homoseksualnosti prek medijev, v šoli, od učiteljev, prijateljev ali pa od starejših bratov oz. 
sester, zato se takim pogovorom raje izogibajo (Walsh idr. 1999). Tudi respondentke Mojca 
(50), Tanja, (45) in Sabina (45) so sklepale, da se otroci o takih temah pogovarjajo s svojimi 
brati, sestrami in prijatelji.  
»V četrtem razredu oni veliko že vedo. Nasploh majhni otroci veliko sprašujejo – kako otroci 
pridejo na svet ... Ko sem ga vprašala:`A to veš?´... Če je bilo kaj na televiziji ... In sem 
videla, da ne razume. Pa je rekel, da v šoli vse izvedo.« (Tanja (45)) 
Pomanjkanje takih pogovorov z otroki lahko povežemo z nelagodjem staršev in otrok, da bi o 
tem govorili. Sogovornica Sabina (45) je omenila, da je večkrat poskušala vzpostaviti 
pogovor predvsem o spolnosti, vendar hči pri tem ni želela sodelovati.  
V raziskavi, ki jo je opravila K. Komidar (2008), je avtorica analizirala učne načrte za 
posamezne predmete v osnovni šoli in ugotovila, da v njih ni eksplicitno zapisanih ciljev in 
standardov znanja, ki bi se nanašali na homoseksualnost. V šoli pa se učitelji na splošno o 
spolnosti in homoseksualnosti z učenci zelo redko pogovarjajo, kar je ugotovitev raziskave 
Vsakdanje življenje gejev in lezbijk (Švab in Kuhar 2005).39 V tej zvezi A. Švab in Kuhar 
opozarjata: »Šola bi morala biti prostor, ki bi izobraževal in informiral ne samo otroke, 
temveč tudi njihove starše. Starši bi tako postali bolj senzibilni, da obstajajo različne 
seksualne identitete in da heteroseksualna identiteta ni edina obstoječa.« (Prav tam, str. 138) 
Če take informacije ne pridejo niti s strani staršev in družine, pa se pojavi vprašanje, kaj taka 
informacijska blokada sporoča istospolno usmerjenemu posamezniku, ki želi razkriti svojo 
identiteto. Taka blokada je po ugotovitvah raziskave Vsakdanje življenje gejev in lezbijk 
(Švab in Kuhar 2005) »zagotovo bolj značilna za starejše generacije, medtem ko so za mlajše 
generacije pomemben vir informacij internet in drugi mediji, ki spričo odsotnosti drugih 
                                                           
39
 45 % vprašanih je v raziskavi Vsakdanje življenje gejev in lezbijk povedalo, da v šoli o homoseksualnosti niso 
govorili ali pa se tega ne spomnijo. Približno toliko jih pravi, da so o homoseksualnosti v šoli govorili malo. 
Dostopnost informacij o homoseksualnosti v šoli je pogojena s posameznimi generacijami. Najmlajši pogosteje 
omenjajo, da so o homoseksualnosti v šoli govorili »kar nekaj« in nasprotno, starejše generacije poudarjajo, da 
v šoli o homoseksualnosti niso govorili (Švab in Kuhar 2005, str. 62). 
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agentov socializacije odigrajo glavno izobraževalno socializacijsko vlogo v odnosu do 
homoseksualnosti.« (Prav tam, str. 63) 
Zanimali so nas tudi odgovori mater o tem, ali se v družini po razkritju otrokove istospolne 
usmerjenosti pojavi govor o homoseksualnosti in življenju istospolne populacije. Ugotovili 
smo, da je pogovor, ki sledi razkritju, pogosto odvisen tudi od časa, ki je pretekel od razkritja. 
Sogovornice Tanja (45), Mateja (52), Mojca (50) so povedale, da so otroku po razkritju 
istospolne usmerjenosti povedale samo, da ga sprejemajo takega, kot je.  
Intervjuvane matere Tanja (45), Neža (51), Mateja (52), Mojca (50) so povedale tudi to, da z 
otrokom govorijo o istospolni usmerjenosti in dogajanju na tem področju le površno. 
Nasprotno pa se Tamara (44) zelo rada pogovarja s sinom o temah, ki so del njegovega 
življenja.  
Postavili smo hipotezo, da večina intervjuvanih mater meni, da se v času otrokovega 
odraščanja niso pogovarjale z otrokom o tematiki homoseksualnosti, saj o tem niso 
razmišljale; če pa so otroku po njihovem mnenju informacije posredovale, so bile te 
pomanjkljive in pogosto povezane s stereotipi. Prvi del hipoteze lahko potrdimo, saj po 
pripovedovanju mater iz naše raziskave, tema istospolne usmerjenosti ni bila tema njihovih 
družinskih pogovorov. Drugega dela hipoteze o posredovanju stereotipnih informacij o 
homoseksualnosti ne moremo potrditi, saj tiste matere, ki so omenjale sicer redke pogovore v 
družini o istospolni usmerjenosti, niso povedale, kakšne informacije so se v pogovorih 
izmenjale.  
6.4.5 Skrbi staršev 
Matere, zajete v raziskavo, se ob otrokovem razkritju istospolne usmerjenosti soočajo z 
različnimi skrbmi: sprašujejo se, kateri vzroki so pripeljali do homoseksualnosti, kako se bo 
otrok znašel v naši družbi, ki ni sprejemajoča do gejev in lezbijk, kako bo otrok lahko 
oblikoval svojo družino itd.40  
                                                           
40
 »Pred nekaj leti so nekateri klicali in povedali, da so otroka poslali k psihiatru, ta pa jim je rekel, da je z 
njihovim otrokom vse v redu. Potem sem to še sama povedala. Tega je danes zelo malo, da bi hodili k 
zdravniku. Zdaj se bojijo odziva družbe, da se bo v odnosu z otrokom kaj spremenilo, da ne bo več zaupanja, ne 
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Intervjuvanke Jasna (58), Mojca (50) in Mateja (52) so odgovorile, da niso pričakovale, da bi 
lahko bil njihov otrok istospolno usmerjen. Na to možnost sta pomislili respondentki Sabina 
(45) in Tamara (44), ko sta skozi otrokovo odraščanje opazili pri njem določene znake (npr. 
feminilnost pri dečkih), ki sta jih skozi popularne predstave o homoseksualnosti povezale z 
istospolno usmerjenostjo. Povedali sta, da ju tako vedenje ni zaskrbelo, saj sta ga sprejeli kot 
del otrokovega razvoja in odraščanja. Tudi Jasna (58) in Mojca (50), ki pred razkritjem nista 
razmišljali o istospolni usmerjenosti, sta po otrokovem razkritju začeli razmišljati in iskati 
povezave med istospolno usmerjenostjo in vedenjem otroka. Kane opozarja, da so v 
primerjavi z očeti heteroseksualne matere, vključene v raziskavo, ki jo je opravil, izrazile 
skrb, kako bodo drugi gledali nanj, če otrok ne bo ustrezal heteronormativnemu okviru. 
Zapiše, da je neka mati povedala, da želi, da je sin oblečen tako, da so barve in stil povezane z 
moško podobo, ker ne želi, da bi ga drugi žalili (Kane 2006). Kane na podlagi opravljene 
raziskave (Kane 2006) ugotavlja, da odstopanje od heteronormativnega okvira pri vedenju, 
oblačenju ipd. lahko sproži skrbi in dvome pri starših.41 
Vse sogovornice so občutke in skrbi zaradi razkritja otrokove istospolne usmerjenosti 
povezovale z reakcijami homofobične družbe na javno izražanje istospolne usmerjenosti in z 
večinsko heteronormativnim, celo homofobnim mnenjem v slovenski družbi.  
Intervjuvane matere se niso spraševale o tem, kakšne so lahko posledice, ki izhajajo iz 
otrokove istospolne usmerjenosti, za njih osebno. Razmišljale so o težavah, ki jih ima oz. jih 
bo lahko imel njihov otrok in to izključno zaradi njegove istospolne usmerjenosti. 
Sogovornica Mateja (52) je ob tem omenjala kulturno-religiozne ovire (npr. odklonilno 
stališče Rimskokatoliške cerkve do homoseksualnosti), Tamara (44), Tanja (45) in Andreja 
(48) pa so opozorile tudi na zakonske ovire (npr. zakonodaja, ki ureja le registracijo 
                                                                                                                                                                                     
vedo, kako naj k otroku pristopijo.« (Magić, intervju 10. 2. 2011) Starši so pogosto žrtve stereotipnih predstav, 
ki se dejstva, da je njihov/-a mladostnik ali mladostnica bodisi zgolj izrazil/-a možnost, da gre pri njej oz. njemu 
za istospolno usmerjenost, prestrašijo. Prihajajo zelo zmedeni, mešanih občutkov, nemočni tako v skrbeh kakor 
tudi v tem, da sami povedo, da nimajo nikakršnih informacij, kaj naj bi istospolna usmerjenost pomenila. 
Najbolj se bojijo, kako bo z življenjem naprej, z zaposlitvijo ipd. Pogosta so razočaranja ob visoki možnosti, da 
ne bo vnukov.« (Škorjanc, intervju 10. 1. 2011) 
41
 »Če se je obnašal preveč feminilno, sem ga o tem povprašala. Poskušala sem zvedeti in se prepričati, da ni 
gej.« (mati) »So lastnosti, ki jih pripisujemo puncam, vendar zakaj bi bilo slabo, če bi sin imel katero od teh? Ne 
vem, mogoče imam globoke, globoke podzavestne strahove, da bi se njegova spolna usmerjenost lahko 
deformirala.« (oče) (Kane 2006, str. 162 in 163) 
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istospolnih parov). Menile so, da so istospolni pari v težjem položaju od heterospolnih parov, 
ker se ne morejo poročiti (le registrirati42), ker ne morejo posvojiti otrok in živeti partnersko 
življenje v okviru formalnih okvirov.  
V povezavi s tem so povedale: »Otrok ne more imeti, težko si ustvari eno zadovoljujoče 
partnerstvo.« (Andreja (48)) 
»Edino če bo ta zakon sprejet, bo lahko imel družino. Najbrž bo imel večjo srečo, če bo šel v 
kako drugo državo, kjer so veliko bolj odprti.« (Tamara (44)) 
Vse intervjuvane matere so izrazile željo, da bi nekoč imele vnuke. J. Magić pa dodaja, da 
starši še vedno odraščajo ob ideji vnukov in le-teh še vedno ne povezujejo z istospolnim 
partnerstvom (Magić, intervju 10. 2. 2011). Geji in lezbijke so skozi heteronormativno 
ideologijo konstituirani kot neprimerni za družinska razmerja (Švab in Kuhar 2005, str. 108, 
Švab in Urek 2006, str. 133), povrh tega pa v Sloveniji istospolno usmerjen par ne more 
posvojiti otroka. Možna je enostranska posvojitev s soglasjem drugega partnerja, a le če otrok 
nima drugega starša (Blažič v Sobočan 2009, str. 71). Izključenost gejev in lezbijk iz civilne 
družbe se kaže še z zaznamovanostjo istospolnih družin in otrok, ki v njih živijo. Kljub temu 
da zakonodajna besedila poudarjajo pluralnost oblik in priznavanje le-teh, ostaja jedrna 
družina priviligirana. Ne-heteroseksualno starševstvo v družbi še vedno velja za tabu 
(Golombok, Švab, Kuhar, Weeks, Heaphy, Donovan v Švab in Kuhar 2005, str. 109). M. 
Urek o poimenovanju gejevskih in lezbičnih družin zapiše, da se le-te uvrščajo »med tiste 
družinske oblike, ki jih družboslovna literatura različno poimenuje – kot netradicionalne, 
nekonvencionalne, alternativne oz. izbirne družine, socialne družine«, s čimer »pravzaprav 
izpostavimo in poudarimo razliko, odmik (od heteroseksualne družine), ki tako samodejno 
postane predmet prevlade.« (Urek v Švab in Kuhar 2005, str. 109)  
                                                           
42 Registrirano partnerstvo je problematično že zato, ker v primerjavi s poroko vsebuje manj pravic in dolžnosti. 
Vendar pa samo legalno zagotovilo enakih pravic, pravi Rahman, s seboj ne prinaša nujno tudi moralne 
odobritve teh pravic (Rahman v Kuhar 2006b, str. 120). Lehr pa dodaja: »Pravica do poroke za homoseksualce 
ne bo spremenila dejstva, da je družba organizirana okrog heteroseksualne družine, ki bo še naprej zatirala 
homoseksualnost.« (Lehr v Kuhar 2006b, str. 121)  
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O čem vse se lahko sprašujejo starši ob možnosti vzpostavitve istospolnega starševstva, 
prikazujemo z izjavo sogovornice Neže: 
»Edino, kar sem si rekla:`Vnukov pa ne bo.´ Vem, da bi želela s fantom posvojiti otroka in 
podpirata zakon o istospolni družini. Jaz pa razmišljam, kako bosta to izpeljala. Če bosta 
imela otroka, se bom ukvarjala z njim. Samo – kako zdaj to razložiti, da se dva očeta odločita 
imeti otroka? Po eni strani misliš, da je bolj normalno, da sta dve mami. Težko rečem, kaj je 
normalno in kaj ni.« (Neža (51))  
V njenem razmišljanju ni opaziti le dvomov glede možnosti imetja/posvojitve otroka s strani 
istospolno usmerjenega para, izpostavi tudi dvom o normalnosti starševstva v primeru 
lezbičnih in gejevskih parov. A. Švab in M. Urek pojasnita, da se ponotranjena homofobična 
stališča družbe v zvezi z gejevskim in lezbičnim starševstvom pri posameznih gejih in 
lezbijkah lahko izrazijo kot občutenje, da enostavno »niso za otroke« (Švab in Urek 2006, str. 
145). Glede na to, da so realne možnosti za to, da bi imeli otroka, majhne, idejo o otrocih 
potlačijo (Sobočan 2009, str. 70). To pa ne pomeni, da si večina gejev in lezbijk otrok ne 
želi.43 Geji, ki načrtujejo svoje očetovstvo, se spopadajo s težje premostljivimi ovirami kot 
lezbijke, predvsem s socialno stigmo, ki se drži gejevskega očetovstva. Mallon pojasni, da je 
družinsko delo – skrb za odnose in čustveno podporo v družini – v tradicionalnem 
razmišljanju še zmeraj videno kot žensko delo, ki je utemeljeno v naravnih ženskih lastnostih. 
»Če smo lezbijkam kot ženskam pripravljani do neke mere priznati, da so lahko kompetentne 
mame, je očetovstvo že v heteroseksualnem kontekstu še precej negotovo in tabuizirano 
področje.« (Mallon v Švab in Urek 2006, 142) 
Že v teoretičnemu delu smo izpostavili pomen družine in vlogo staršev, ki jo imajo v 
otrokovemu odraščanju. Občutek odgovornosti, pristojnosti za otroka, pomeni za odraslega 
biti emocionalno nujno potreben (Fend v Ule in Kuhar 2003, str. 57). Vzgoja in socializacija 
otrok ni samo naloga družine in staršev, pač pa tudi drugih vzgojnih institucij, ki jim starši 
zaupajo vzgojo in varstvo svojega otroka. Zaradi vloge pri vzgoji se starši ob razkritju v 
heteronormativni družbi pogosto sprašujejo, kaj so naredili narobe, kje se je v vzgojnih 
prizadevanjih zalomilo, da je njihov otrok istospolno usmerjen, zato imajo pogosto tudi 
                                                           
43
 V raziskavi Vsakdanje življenje gejev in lezbijk, si 42 % respondentov želi imeti otroka, 40 % otroka ne želi, 
drugi so neodločeni. Pri tem ni bistvenih razlik med spoloma (Švab in Kuhar 2005, str. 106 in 107).  
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občutke krivde. Če se obrnejo na strokovnjake in priročnike, zvedo le to, »da nikdar nismo 
tako dobri starši, da ne bi mogli biti še boljši.« (Ule in Kuhar 2003, str. 58) Naše sogovornice 
smo vprašali, ali so po razkritju občutile krivdo oz. ali so se počutile odgovorne za otrokovo 
spolno usmerjenost. Vse so odgovorile, da ne, saj je po njihovem homoseksualnost prirojena, 
menijo, da je dokaz v tem, da so vse svoje otroke vzgajale enako ipd.  
»Nisem občutila krivde. Točno sem vedela, da nimam jaz kaj vplivati na to. To so stvari, ki so 
z geni pogojene ..., tudi ni pridobljeno, ampak prirojeno. Da bi se jaz s tem kaj 
obremenjevala, pa ne vem ... Moram reči, da imamo v mojem sorodstvu tudi istospolno 
usmerjeno deklico in sem to že takrat vedela.« (Jasna (58)) 
»Nisem občutila krivde. Sem se pa potem pogovarjala z eno gospo, ki se ukvarja z reikijem in 
temi stvarmi. Tudi hčerka je k njej hodila že prej. Ta gospa je pri njej nekaj začutila, ker me je 
spraševala, če se ji je kaj zgodilo. In res, v otroštvu je imela v sorodstvu en spolni konflikt in 
jo je ta oseba na nek način zlorabljala. Za to mi nismo vedeli. Ko sem se z gospo pogovarjala, 
mi je rekla, da je ena od možnosti tudi ta.« (Mojca (50)) 
Sklenemo lahko, da izhajajo skrbi in težave intervjuvanih mater iz razumevanja otrokove 
istospolne usmerjenosti, ki je povezano s prevladujočimi pričakovanji heteronormativne 
družbe, da moški in ženske oblikujejo pričakovano in prevladujočo heteroseksualno 
identiteto. Respondentke Andreja (48), Sabina (45) in Vanjae (46) so povedale, da jih je strah 
za posameznikovo varnost in njegovo življenje v nestrpni družbi. Stereotipi o homoseksualcih 
kot edinih, ki prenašajo aids, so v družbi še vedno prisotni. To mišljenje je posledica dejstva, 
da so aids odkrili najprej med homoseksualci in da je tudi med znanstveniki še nekaj let po 
odkritju prevladovalo mnenje, da se lahko z virusom HIV, ki povzroča aids, okužijo zgolj 
homoseksualci (Zornik in Mirović 1996). To mnenje se je tako močno zakorenilo v javnosti, 
da še vedno veliko ljudi razmišlja na podoben način. Tudi sogovornica Neža (51) se je v 
razmišljanju o morebitnih težavah istospolno usmerjenih posameznikov, ustavila pri tej 
povezavi.  
»Najprej sem si mislila: `Kako ti to res veš?´ Sem farmacevtka in potem imam v glavi same 
zdravstvene vidike. To me malo stisne, čeprav je lahko brez veze. Pomislila sem na povezavo 
med aidsom in istospolno usmerjenostjo, čeprav ni nujna. Pomislila sem, da ne bi prišlo do 
kakšne zgodbe po nepotrebnem.« (Neža (51))   
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6.4.6 Odnos in opora 
Predpostavljali smo, da se po mnenju mater, zajetih v raziskavo, njihov odnos z otrokom po 
razkritju istospolne usmerjenosti poslabša, saj zaradi težav s sprejemanjem razkritja in spolne 
identitete otroka z njim težje vzpostavijo komunikacijo. Drugi del predpostavke se nanaša na 
odnos med materjo in otrokom po razkritju istospolne usmerjenosti, ki je po mnenju 
intervjuvanih mater odvisen tudi od kakovosti odnosov pred razkritjem.  
Vse sodelujoče matere menijo, da so po razkritju otrokove istospolne usmerjenosti ohranile z 
njim enak odnos ali/in ga celo izboljšale. Po mnenju Vanjee (46) se je po razkritju spolne 
identitete izboljšal odnos med njo in otrokom in tudi med ostalimi družinskimi člani. 
Povedala je, da se je njihova družina povezala, družinski člani si med seboj pomagajo in 
nudijo čustveno oporo. 
Vanjae (46) in Tamara (44) sta bili ponosni, da jima je otrok zaupal tako osebno stvar, čutili 
sta, da sta deležni zaupanja sina oz. hčere, zato sta se z otrokom še bolj povezali.44 Tudi 
Škorjanc povezuje otrokovo razkritje staršem z njegovo visoko stopnjo zaupanja, da je o tem 
z njimi sploh spregovoril (Škorjanc, intervju 10. 1. 2011). Če geji in lezbijke čutijo, da bodo 
starši dovolj dobro sprejeli novico o istospolni usmerjenosti, in vedo, da ta ne bo ogrozila 
njihovega odnosa, ni velikih omahovanj in dilem o izpovedi svoje homoseksualne identitete 
(Green 2000, str. 261, 264 in 265). Prikrivanje homoseksualne identitete pred starši praviloma 
bremeni odnos z njimi. Skozi željo po razkritju se zaradi strahu pred reakcijo staršev, 
posameznik distancira od njih. Posameznik vztrajno in včasih agresivno zanika svojo 
istospolno usmerjenost, dokler ni pripravljen na razkritje. Respondentka Jasna (58) je 
pripovedovala o obnašanju svojega sina, ki se ji je razkril pri 16 letih. V času adolescence, ko 
posameznik začne razmišljati o sebi kot o potencialno homoseksualnem, lahko zaradi 
neskladja s prej obstoječo samopodobo pride do krize identitete (Troiden v Kuhar 2001, str. 
165). V Jasninem primeru je sin skozi nespoštljiv odnos do nje poskušal zanikati svoja 
homoseksualna občutja.  
                                                           
44
 Geji in lezbijke, ki so bili zajeti v raziskavi Vsakdanje življenje gejev in lezbijk, so v nekaj več kot 3 % primerov 
ocenili, da se je njihov odnos z mamo in/ali očetom po razkritju poslabšal in so se zaradi tega odtujili drug od 
drugega (Švab in Kuhar 2005, str. 84).  
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»Začel se je čudno obnašati, postal je zadirčen, nekomunikativen, vase zaprt, s sestro 
dvojčico sta se kar naprej prepirala, nekaj je vedno bilo narobe. Ker je sin s takim 
obnašanjem nadaljeval, sem šla v njegovo sobo in rekla: `Zdaj te imam pa dovolj in povej, kaj 
se s tabo dogaja.´ In mi je nazaj zakričal: `Kar se pa z mano dogaja, pa ne boš ti nikoli v 
življenju izvedela!« In sem rekla: `Kaj pa če že vem?´ In potem je tako po drobtinicah 
povedal.« (Jasna (58))  
Vse sogovornice so povedale, da so se s svojim sinom oz. hčerjo vedno odkrito pogovarjale in 
reševale težave, ko je do njih prišlo in da razkritje sinove oz. hčerine istospolne usmerjenosti 
ni spremenilo njihovega odnosa. Pripovedovale so o vzajemni povezanosti s sinom oz. hčerjo 
in o medsebojnem razumevanju. Po ugotovitvah raziskave, ki sta jo izvedla Savin-Williams in 
Dubé (Savin-Williams in Dubé 1998), lahko razkritje istospolne usmerjenosti vpliva na odnos 
med otrokom in starši: lahko se komunikacija poslabša, še posebno takrat, če starše novica 
razočara, če čutijo, da so osramočeni in ponižani. Ne samo starši, tudi posameznik oz. 
posameznica, ki se razkrije, se lahko po izpovedi oddalji od staršev in prekine komunikacijo 
(prav tam). Po eni strani lahko sicer čuti olajšanje, ker je konec prikrivanja, po drugi pa daje 
staršem prostor in čas, da predelajo določene stvari in privzamejo njegovo spolno 
usmerjenost. Tudi respondenti v raziskavi Vsakdanje življenje gejev in lezbijk so odgovarjali, 
da so se ob razkritju zavedali, da starši potrebujejo čas, da se bodo soočili z razkritjem. Pri 
tem so izhajali iz lastne izkušnje, saj so tudi sami potrebovali čas, da so homoseksualnost 
sprejeli kot del svoje identitete (Švab in Kuhar 2005, str. 80).  
Našo predpostavko o poslabšanju odnosov po razkritju med materami in razkritim 
posameznikom moramo zavrniti. Vse intervjuvane matere so odgovarjale, da so se potrudile 
novo dejstvo razumeti in ohraniti z otrokom odprt odnos. Vse menijo, da se je odnos z 
otrokom celo izboljšal. Vse, razen ene matere, so odgovarjale tudi, da je od družinskih članov 
največ časa za sprejetje razkritja potreboval oče. Le v Aleševem primeru se je odnos med 
otrokom in očetom spreminjal, in to od začetnega molka do sprejemanja otrokove 
homoseksualnosti. Oče je sprejel tudi sinovega partnerja oz. hčerino partnerico. Tamara (44) 
je povedala, da Alešev oče ne sprejema njegove istospolne usmerjenosti.  
Lahko pa potrdimo delu predpostavke, da je odnos med otrokom in materjo po razkritju 
istospolne usmerjenosti otroka odvisen od kakovosti odnosov pred razkritjem. Vse 
intervjuvane matere so menile, da so imele z otrokom tudi pred razkritjem dober odnos. 
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6.4.7 Družinska skrivnost?  
Tako kot se istospolno usmerjeni zaupajo osebam, za katere presodijo, da jim bodo v oporo, 
da jih ne bodo obsojale in zmerjale, tudi njihovi starši previdno in premišljeno posredujejo 
informacijo o otrokovi istospolni usmerjenosti le določenim (Švab in Kuhar 2005, str. 75). 
Odzivi staršev v raziskavi Vsakdanje življenje gejev in lezbijk po pripovedovanju 
respondentk in respondentov, niso bili vedno povezani z molkom in z zahtevo, da informacija 
ostane družinska skrivnost, čeprav se nadaljnja razkritja redko razširijo izven ožjega 
družinskega kroga (prav tam, str. 84 in 85).45 Starši zaradi teže heteronormativnih 
pričakovanj, strahu in sramote ostajajo v klozetu, ki je nastal z razkritjem njihovega otroka 
(prav tam, str. 75). Starši počasi razkrivajo istospolno usmerjenost svojega otroka drugim, kar 
poteka sočasno z njihovim prilagajanjem na razkritje otrokove spolne usmerjenosti. Na 
vprašanje o tem, zakaj informacija o istospolni usmerjenosti otroka pogosto ostane družinska 
skrivnost, Škorjanc v intervjuju dodaja, »da se je v določenem času potrebno soočiti z 
lastnimi strahovi in dvomi, saj tiščanje glave v pesek ne pomaga pri soočenju z dejstvom, da 
je sin oz. hči istospolno usmerjen/-a. Sčasoma se starši novici prilagodijo, ne dvomijo v 
otrokovo istospolno usmerjenost in je ne poskušajo izpodbijati.« (Škorjanc, intervju 10. 1. 
2011) 
Tanja (45), Neža (51), Andreja (48), Tamara (44), Sabina (45), Mateja (52), Mojca (50), 
Vanjae (46) in Jasna (58) so z otrokovo istospolno usmerjenostjo seznanile le ožje družinske 
člane, nekatere prijatelje in sodelavce. Z drugimi o tem niso govorile. Tamari (44) in Vanjie 
(46) ni bilo potrebno povedati o otrokovi istospolni usmerjenosti ožjim družinskim članom, 
saj jih je sin oz. hči o tem sam/-a seznanil/-a. Sabina (45), Andreja (48), Neža (51), Mateja 
(52), Mojca (50) so se spraševale, ali je in zakaj je potrebno, da bi drugim razkrile spolno 
usmerjenost otroka. Menile so, da to ni njihova dolžnost, da je to stvar otroka in njegove 
odločitve, s kom želi o tem govoriti. Respondentka Mateja (52) pa je povedala, da bi jo lahko 
vaška okolica, kjer živi, ogovarjala in »s prstom kazala nanjo«, če bi razkrila, da je otrok 
istospolno usmerjen. 
                                                           
45
 57 % anketiranih gejev in lezbijk je v raziskavi Vsakdanje življenje gejev in lezbijk omenjalo, da vedo ali 
domnevajo, da njihovi starši o tem niso govorili niti s svojimi bližnjimi prijatelji niti z drugimi bližnjimi sorodniki 
(prav tam, str. 75). 
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Tamara (44) in Sabina (45) pa sta menili, da otrokova istospolna usmerjenost ni nekaj, kar bi 
skrivali. Ponosni sta bili na sina oz. hčer, saj sta z razkritjem pokazala, da sta odkrita s samim 
seboj in se ne pretvarjata, da sta nekaj, kar nista. Tamara je še zatrdila, da je ni sram, da je 
njen sin gej. Vse sogovornice so pripovedovale, da je njihovo razkritje drugim, da je otrok 
istospolno usmerjen, odvisno tudi od njegove odločitve, da nekaterim osebam istospolno 
usmerjenost zamolči. Respondentki Vanjae (46) in Sabina (45) sta povedali, da so zadržki 
otroka, da bi razkril svojo spolno identiteto očetu, in očetova reakcija na razkritje, pogosto 
tudi razlogi, da mati otrokove spolne usmerjenosti ne razkrije sorodnikom po očetovi strani. 
A. Švab in Kuhar pojasnita, da družbene interakcije, ki jih ljudje vzpostavljajo na delovnem 
mestu, pogosto presegajo izključno vprašanja, vezana na delo. Vrsta okoliščin v neformalni 
komunikaciji s sodelavci pripelje tudi k pogovorom o zasebnosti, družinskih razmerjih in 
podobnem (Švab in Kuhar 2005, str. 113). Sogovornice Neža (51), Sabina (45) in Tamara 
(44) so pripovedovale, da so jih sodelavci večkrat vprašali po partnerjih njihovih otrok. 
Sabina je na delovnem mestu sodelavcem povedala, da je njena hči istospolno usmerjena, in 
opazila, da se ti po razkritju, da je njen otrok istospolno usmerjen, vzdržijo določenih 
nestrpnih izjav.  
»Ne, nimam nobenih težav. Ponavadi, če komu povem, rečejo okej. Ampak potem vidim, da se 
mogoče malo izogibajo temu, da ne govorijo toliko o gejih pred mano. Tisti negativni prizvok 
malo ublažijo. Ker všeč mi ne bi bilo, če bi kdo pred mano grdo govoril o gejih. Malo se 
zadržijo.« (Tamara (44))  
Neža (51) pa je povedala, da se tem temam raje izogiba. O sinovem partnerju govori kot o 
sinovem prijatelju in meni, da se verjetno s takšnim izražanjem izogiba dejstva, da je njen sin 
istospolno usmerjen. 
Sogovornice smo povprašali ali se kot matere istospolno usmerjenega otroka srečujejo s 
kakšnimi težavami. Vse so odgovorile, da ne. Respondentki Neža (51) in Sabina (45) pa 
menita, da je mogoče, da bi nekateri sodelavci in prijatelji, za katere vesta, da imajo 
predsodke do gejev in lezbijk, lahko na razkritje njunega otroka negativno odreagirali.  
Starši se kot otrokovi skrbniki povezujejo med seboj na različnih področjih, predvsem zaradi 
skupnih želja in ciljev. Tako se spontano oblikujejo skupine, v katere se vključijo starši s 
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podobnimi težavami, dvomi in vprašanji. Starši si med seboj izmenjujejo izkušnje in skupno 
oblikujejo možne rešitve. Sogovornice smo povprašali, ali so spoznale in navezale stike z 
drugimi starši, ki imajo istospolno usmerjene otroke. Vse so odgovorile, da imajo takih stikov 
zelo malo oz. da ne poznajo nobenega starša, ki ima prav tako otroka, ki je gej oz. lezbijka. 
Andreja (48) je nekaj staršev spoznala, ko se je dvakrat udeležila srečanja s starši gejev in 
lezbijk, ki ga je organiziralo Društvo DIH (skupina SPGL). Povedala je, da se je srečanja 
udeležila, ker je želela pomagati drugim staršem. 
Predpostavljali smo, da večina mater, zajetih v raziskavo, ni bila pripravljena razkriti 
istospolne usmerjenosti svojega otroka bližnjim sorodnikom, sosedom, sodelavcem v službi 
ter bližnjim prijateljem, saj so menile, da je to stvar posameznika in njegove zasebnosti. 
Sklenemo lahko, da so vse intervjuvane matere razkrile otrokovo istospolno usmerjenost 
ožjim sorodnikom, od teh dve materi le nekaterim sodelavcem, ki so ju o tem povprašali. 
Dejale so, da ne razkrijejo otrokove istospolne usmerjenosti vsem, ker ne vidijo razloga za to. 
Matere so prepričane, da ni potrebno, da vsi vedo, in da je razkrivanje istospolne usmerjenosti 
stvar otrokove presoje. Hipotezo lahko potrdimo. 
Naslednjo hipotezo o tem, da matere, zajete v raziskavo, pričakujejo, da bo razkritje 
istospolne usmerjenosti njihovega otroka družinskim članom in njihovo razkritje, da imajo 
istospolno usmerjenega otroka, vzpostavilo za celotno družino tveganje, da bo ta v ožji in širši 
družbi marginalizirana in zaznamovana kot slaba, lahko potrdimo. Respondentka Mateja (52) 
se pred drugimi ni razkrila, saj jo je strah, kaj si bodo mislili vaščani, ko bodo izvedeli, da 
njena hči nima partnerja, ampak partnerko.  
6.4.8 Potreba po pomoči 
Domnevali smo, da po razkritju istospolne usmerjenosti otroka večina mater, zajetih v 
raziskavo, ni bila pripravljena samoiniciativno poiskati pomoči, odgovorov na porajajoča se 
vprašanja, se povezati z GLBT–organizacijami ali z drugimi starši, ki imajo istospolno 
usmerjenega otroka, četudi so menile, da bi bilo to potrebno. Respondentka Mateja (52) je 
povedala, da se o hčerini spolni usmerjenosti ne želi z nikomer pogovarjati. Vse sogovornice, 
z izjemo Jasne (58), pa menijo, da pomoči niso potrebovale, saj niso čutile, da bi z razkritjem 
nastal kakšen problem.  
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»Nisem čutila, da potrebujem pomoč. Edino s hčerjo sva se pogovarjali o tem, drugače pa ne. 
Zakaj bi potrebovala pomoč? Saj nisem prizadeta. Nisem se počutila ogroženo, nekateri se ... 
Kot da se je nekaj hudega zgodilo. Jaz se nisem.« (Tamara (44))  
Nobena mati iz preučevane populacije ni poiskala pomoči, ki jo staršem nudijo GLBT-           
-organizacije. Po njihovem pripovedovanju so se poslužile neformalne pomoči, kot je npr. 
pogovor z družinskimi člani in prijatelji. Lažje jim je bilo o tem spregovoriti z osebami, s 
katerimi so v intimnem, čustvenem ali prijateljskem odnosu, kot pa se, še posebno takoj po 
razkritju, izpostaviti v svetovalni situaciji, na sedežu neke institucije. 
Potreba po pomoči je po mnenju Jasne (58) povezana še z drugimi problemi, ki jih je imela v 
obdobju otrokovega razkritja. Respondentka je čutila, da jo različni problemi bremenijo in da 
se z vsemi naenkrat ne more spopasti.  
»Poiskala sem pomoč, ampak ne samo zaradi tega, ker imam sina geja. Bil je sklop še drugih 
problemov. Šla sem v psihiatrično bolnico. Za to sem se odločila, ker sem tam imela 
prijateljico in sem lahko prek vrste imela razgovor z njo. Sin je nekomu povedal, da če bodo v 
bolnici mami rekli, da je zaradi mene na živcih zbolela, gre pod vlak. Potem pa je to do mene 
prišlo. Ko sem to slišala, me je čisto streznilo [...].« (Jasna (58))  
Sogovornice smo vprašali, ali vedo, katere organizacije delujejo v Sloveniji na področju 
istospolne usmerjenosti, ozaveščajo in nudijo pomoč tistim, ki se nanje obrnejo.46 Razen 
Andreje (48), ki je omenila Društvo Legebitra, druge intervjuvane matere niso poimensko 
poznale nobene institucije. Razlog, da se niso seznanile z GLBT–organizacijami, je, kot so 
povedale, najprej ta, da niso menile, da potrebujejo njihovo pomoč, drugi pa, ker imajo te 
institucije po mnenju respondentke Tamare (44) negativen prizvok, to pa ljudi odvrne. Čeprav 
so vse intervjuvanke poudarile pomembnost tudi formalnih oblik pomoči, se jih, razen 
Andreje (48), ki je bila dvakrat na srečanju s starši skupine SPGL, niso poslužile.  
                                                           
46
 »V Sloveniji nimamo veliko organizacij, ki se ukvarjajo z vprašanjem spolnih manjšin, in prepričan sem, da bi 
bila vsaka od njih pripravljena ponuditi pomoč oz. napotiti zainteresirane na ustrezne naslove. Skrbijo pa me 
drugi strokovni delavci v srednjih šolah, dijaških domovih, socialni delavci, psihologi ... Pri njih obstaja velika 
verjetnost, da so se ali da se bodo srečali z uporabnikom, ki je istospolno usmerjen. Res me skrbi, glede na to, 
da vem, koliko in kaj v času izobraževanja in usposabljanja študenti teh profilov o konkretni temi slišijo.« 
(Škorjanc, intervju 10. 1. 2011) 
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Kljub temu da so organizacije, ki se ukvarjajo z vprašanji spolnih manjšin in ki istospolno 
usmerjenim, njihovim staršev ter drugim nudijo pomoč, skoncentrirane v večjih mestih, kot je 
Ljubljana, to ne pomeni nujno, da bodo tisti, ki čutijo težave, pripravljeni pomoč tudi poiskati. 
Respondentka Sabina (45) je omenila, da tudi če živiš v velikem mestu, ti to nič ne pomaga, 
če sam ne želiš rešiti težav. Meni, da če so starši dovolj odprti do svojega otroka in želijo 
razumeti določene stvari, si bodo verjetno poiskali pomoč. Sicer pa imajo lahko različne 
oblike pomoči pozitiven učinek tako na tiste, ki potrebujejo pomoč, kot na osebe, ki jo nudijo 
drugim. Učinkovitost opore, ki jo lahko nudi neka skupina za samopomoč, je opisala 
sogovornica Sabina (45). Skupina za duhovno rast ji je pomagala, da je lahko razumela tako 
različne ljudi kot tudi hčerino istospolno usmerjenost. 
»Pri meni je zelo velika prednost, ker hodim na skupino za samopomoč. Moj oče je bil 
alkoholik in jaz sem hči alkoholika. Lahko rečem, da nimam trdnih temeljev. Jaz nisem nikoli 
reagirala normalno, moja čustva so bila potencirana do nemogočnosti, nisem več vedela kaj 
naj sama s sabo, in srečo sem imela, da sem lahko v tej skupini na glas povedala pa da so me 
ljudje sprejeli ravno zaradi tega. Še večjo srečo sem imela, da je prijateljica imela hčer, kjer 
sem videla, da je ni sprejela in sem videla, kakšno škodo lahko narediš otroku. Res sem 
hvaležna za to, za to znanje, predznanje, ki sem ga imela prej, ko še nisem vedela za svojo 
hčer. Pa da sem imela poleg tega ves čas pomoč. Problem bi imela, če take pomoči ne bi 
imela. To je neka duhovna pot, kjer spreminjaš samega sebe. Nikoli pa ne bi šla po pomoč na 
neko društvo. Imela sem že veliko takih izkušenj z anonimnimi alkoholiki, kjer so čisto vsi v 
istem problemu. Najbolj globoko ti lahko pomaga tisti, ki je šel skozi isti proces, ki je bil tudi 
v tem. Ne me narobe razumeti. Sem pa imela možnost iti na predavanje ene punce, ki je delala 
z alkoholiki, in vam povem, da nisem mogla razumeti, kako lahko ona o statistiki govori. To ni 
zadosti, tu gre za življenjsko stisko. Če nekdo govori iz lastnih izkušenj, lahko tudi lažje prideš 
do neke točke. Pa poslušaš mnenje drugih pa še doma malo premisliš: `Aha, kaj pa če bi jaz 
isto naredila tako, ker je drugemu to pomagalo?´ Jaz sem svojega otroka sprejela, ne vem pa, 
kako bi bilo, če ne bi imela te pomoči.« (Sabina (45)) 
Ena izmed oblik pomoči, ki bi staršem lahko koristila v soočanju z otrokovo istospolno 
usmerjenostjo, je skupina za samopomoč staršem. Na srečanjih bi se starši, ki čutijo, da imajo 
težave in potrebujejo pomoč, pogovarjali, si izmenjali izkušnje in poiskali možne rešitve 
težav. To ne pomeni, da bi bila namenjena le staršem, ki imajo težave v sprejemanju otrokove 
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istospolne usmerjenosti, ki čutijo stisko in potrebujejo oporo. Dobrodošli bi bili tudi tisti 
starši, ki so premagali določene strahove in sprejeli otrokovo istospolno usmerjenost. Drugim 
staršem bi lahko iz prve roke dali koristne nasvete in jih spodbudili k pozitivnemu 
razmišljanju. Respondentke Andreja (48), Tamara (44) in Sabina (45) bi se udeležile skupine 
predvsem iz razloga, da bi drugim staršem pomagale pri reševanju težav, če bi se pojavile ob 
otrokovem razkritju. Mojce (50) in Vanjee (46) taka oblika druženja ne zanima, saj bi po 
mnenju slednje respondentke udeležba v skupini pomenila, da ima težave pri sprejemanju 
otrokove spolne usmerjenosti. Zato meni, da je skupina bolj primerna za tiste starše, ki 
resnično potrebujejo pomoč in podporo drugih. 
Pojavi se vprašanje, zakaj starši istospolno usmerjenih otrok ne organizirajo skupine za 
samopomoč. O tem smo v intervjuju povprašali tudi J. Magić, ki nam je povedala, da zaznava 
pri svojem delu velik interes staršev za druženje in srečevanje z drugimi starši, ni pa 
konkretnih pobud za realizacijo skupine. Zdi se ji, da je tema še precej občutljiva, da bi kateri 
starš prostovoljno prevzel iniciativo in se izpostavil za skupne cilje skupine (Magić, intervju 
10. 2. 2011). 
Po pripovedovanju sogovornic, ki po razkritju niso potrebovale pomoči, še sploh pa ne s 
strani društev in drugih formalnih pomoči, lahko deloma potrdimo našo hipotezo. Matere iz 
naše raziskave se z organizacijami, ki nudijo različne oblike pomoči, niso povezale, ker niso 
čutile potrebe po pomoči strokovnjakov na tem področju. Sogovornice so navajale pozitivne 
lastnosti različnih oblik pomoči, ki so namenjene predvsem tistim, ki se srečujejo z dvomi in 
težavami v soočanju z otrokovo istospolno usmerjenostjo. Same pa so se o temi istospolne 
usmerjenosti pogovarjale z družinskimi člani ali prijatelji, od katerih so dobile kakšen nasvet 
in informacijo o tej temi. Podpirajo storitve in menijo, da bi jih bilo potrebnih še več. 
Pomembno je, da ima nekdo, ki ne ve, kako bi sam pri sebi razrešil strahove in še naprej 
ohranil z otrokom tesen odnos, možnost dostopa do informacij, pogovora in drugih oblik 
pomoči. Kljub manjši, a različni ponudbi pomoči v Sloveniji pa se vse sogovornice zaradi 
varnosti in zaupnosti raje obračajo na neformalne oblike pomoči. 
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6.5 Sklepne ugotovitve empiričnega dela 
V sklepu bomo strnili ugotovitve, do katerih smo prišli na podlagi mnenj intervjuvanih mater, 
ki imajo istospolno usmerjenega otroka, ter ostalih respondentov, ki so, z izjemo enega 
respondenta, otroci mater, s katerimi smo opravili intervju. Sklepne misli in ugotovitve bomo 
zapisali v enakem vrstnem redu, kakor so bila zapisana raziskovalna vprašanja.  
Najprej nas je zanimalo, koliko so bili stari otroci, ko so materam razkrili svojo istospolno 
identiteto. Po podatkih intervjuvanih mater so se jim sinovi oz. hčere razkrile v povprečju pri 
20 letih. V tem času so štirje respondenti vstopili v partnersko zvezo, zato je bila želja po 
razkritju istospolne usmerjenosti večja. Respondenti, ki so, razen Nejca (31), otroci 
intervjuvanih mater, so razkritje pred starši zaznavali kot pomembno, kljub temu da so se 
nekateri razkrili pri 16 letih, drugi pa nekaj let kasneje. V času razkritja istospolne 
usmerjenosti so se še šolali, torej so bili finančno odvisni od staršev. Trije respondenti so 
povedali, da so se časovno prej in lažje razkrili prijateljem kot staršem, saj jih ni bilo strah 
njihove reakcije. Respondent Vid (25) je povedal, da ga je bilo strah negativnih reakcij s 
strani staršev, saj ni vedel, kam bi lahko šel v primeru njihove zavrnitve.  
Pri naslednjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, komu v družini je po 
pripovedovanju mater otrok razkril svojo istospolno identiteto in od česa je po njihovem 
mnenju to odvisno. Rezultati analize odgovorov intervjuvanih mater so pokazali, da so vsi 
njihovi sinovi oz. hčere, z izjemo respondenta Aleša (23), časovno prej razkrili svojo 
istospolno identiteto njim kot očetom. Vse matere in ostali respondenti, vključeni v raziskavo, 
so pripovedovali o boljših, tesnejših in čustvenih odnosih, o večji povezanosti in razviti 
komunikaciji med njimi. Štiri sogovornice so izrazile, da so se bolj kot očetje posvečale 
otrokovim težavam in jim znale prisluhniti, ko je bilo to potrebno. Štirje od šestih 
respondentov so omenjali slabe stike z očeti, pomanjkljivo komunikacijo in slabo mnenje, ki 
ga imajo očetje o homoseksualnosti in homoseksualnih osebah. Po razkritju istospolne 
usmerjenosti materi sta se dva respondenta z njo posvetovala, kako in kdaj razkritje istospolne 
usmerjenosti izpeljati pred očetom. Kot so povedali trije respondenti, so se le-ti svojim 
očetom razkrili ob pomoči in prisotnosti matere, dva pa sta očetu povedala sama. Sašina (25) 
mati je očetu povedala brez hčerine prisotnosti in želje, ostali očetje pa za otrokovo istospolno 
usmerjenost ne vedo oz. po mnenju mater v času opravljanja intervjujev niso vedeli za sinovo 
oz. hčerino razkritje.   
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Ob analizi odgovorov intervjuvanih mater se nam je vseskozi zastavljalo vprašanje, kako so 
po izpovedi mater v družini starši reagirali na razkritje istospolne usmerjenosti svojega 
otroka. Ugotovili smo, da je otrokovo razkritje njegove spolne identitete šokiralo dve materi. 
Ostale sogovornice je novica prav tako presenetila, vendar so se na otrokovo istospolno 
usmerjenost prej prilagodile. Vse matere, zajete v raziskavo, so se po njihovem mnenju na 
razkritje odzvale strpno in sprejemajoče, tako da niso omenile ravnanj nad otrokom, kot so 
nesprejemanje, izključevanje in nasprotovanje njegovi istospolni usmerjenosti. Reakcija na 
razkritje je bila po izjavah intervjuvank odvisna od več dejavnikov: od tega, ali so matere že 
predhodno kaj sumile, da bi njihov/-a sin oz. hči lahko bil/-a istospolno usmerjen/-a, ali so kaj 
vedele o homoseksualnosti in kakšno mnenje so si ob razširjenih družbenih predsodkih in 
stereotipih ustvarile o istospolno usmerjenih osebah. Na reakcijo je pomembno vplivalo še to, 
ali so matere poznale istospolno usmerjeno osebo, s katero so bile v stiku, in ali so se v času 
otrokovega razkritja soočale z drugimi problemi. Ugotovili smo, da je novica o istospolni 
usmerjenosti šokirala tisti materi, ki nista nikoli dvomili glede otrokove heteroseksualnosti in 
nikoli razmišljali o homoseksualnosti. Na njuno reakcijo so vplivale dodatne skrbi na 
delovnem mestu in doma, saj se jima je zdelo, da je z razkritjem nastal nov problem. 
Pozitivna reakcija je sledila pri tistih sogovornicah, ki sta imeli pozitivno izkušnjo z 
istospolno usmerjeno osebo. Zanimalo nas je še, kako intervjuvanke razumejo ravnanja 
staršev, ki na razkritje istospolne usmerjenosti svojega otroka odreagirajo s psihičnim ali 
fizičnim nasiljem. Vse matere so menile, da so taka ravnanja odraz nezadovoljstva in 
nesprejemanja samega sebe, pomanjkanja relevantnih informacij in nesprijaznjenosti, ker 
otrok ni dosegel njihovih pričakovanj. Menile so, da ti starši potrebujejo pomoč, saj s takim 
obnašanjem škodujejo tako otroku kot sebi.  
Naslednje raziskovalno vprašanje je bilo, ali so se glede na izpovedi mater pred razkritjem 
istospolne usmerjenosti otroka in po njem v družini z otroki pogovarjali o spolnosti, 
homoseksualnosti in drugih podobnih temah. Iz odgovorov intervjuvanih mater smo ugotovili, 
da je takih pogovorov v družini malo. Tri matere iz preučevane populacije so izpostavile 
pogovore s hčerami o »ženskih temah«, medtem ko se o homoseksualnosti pred razkritjem z 
otroki v družini niso pogovarjale. Pomanjkanje takih pogovorov so pojasnile s tem, ker same 
niso razmišljale o homoseksualnosti kot možnosti, kot eni izmed oblik seksualnosti in ker se 
tema v družinskih pogovorih ni nikoli pojavila. V dveh primerih sta materi pripovedovali o 
prisotnosti takih pogovorov v družini, vendar le takrat, ko se je pojavil konkreten primer, ko 
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se je nekdo razkril kot gej oz. lezbijka. Materam in ostalim družinskim članom je po naši 
presoji verjetno nerodno govoriti o spolnosti, homoseksualnosti in drugih občutljivejših 
temah. Ena sogovornica je povedala, da otroci veliko takih informacij dobijo v šoli, v 
pogovorih s prijatelji, sestrami, brati in drugimi. Vprašljiva pa je relevantnost informacij, ki 
jih dobijo, oz. je v nasprotnem primeru pomembno vprašanje, kaj otrokom sporočata 
informacijska blokada ter odsotnost določenih tem iz družinskih pogovorov in šolskih klopi. 
Ta pomeni, da so nekatere teme tabu, nekaj izključenega, sramotnega, neprimernega. Starši 
imajo zato pomembno nalogo, da otroke seznanijo z različnimi oblikami seksualnosti in se z 
njimi sproščeno o tem pogovarjajo, saj s tem vzpostavijo varen prostor, kjer ni neprimernih in 
napačnih vprašanj. Po razkritju se je po mnenju vseh intervjuvanih mater predvsem med njimi 
in sinovi oz. hčerami vzpostavil odprtejši prostor, kjer je možen pogovor tudi o istospolni 
usmerjenosti. Šest mater je povedalo, da se z otroki pogovarjajo o istospolni usmerjenosti, saj 
jih zanimata dogajanje na tem področju in otrokovo zasebno življenje.  
Zanimalo nas je tudi, kakšna vprašanja so si zastavljale intervjuvane matere po razkritju 
istospolne usmerjenosti njihovega otroka, kaj jih je skrbelo in s kakšnimi težavami se 
srečujejo. Ugotavljamo, da se po mnenju vseh mater, zajetih v raziskavo, večina njihovih 
skrbi nanaša na omejene možnosti zadovoljnega življenja istospolno usmerjenih oseb v 
heteronormativnem prostoru in homofobična mnenja v naši družbi. Homofobija in 
diskriminacija homoseksualnosti in homoseksualnih oseb je zelo občutna v slovenski družbi 
ter prežema različna področja družbenega življenja. Tri matere so povedale, da niso pomislile, 
kako bo novica vplivala na njihovo kariero in njihovo izpostavljanje kot starša istospolno 
usmerjenega otroka. Skrbelo jih je, kako se bo otrok znašel in soočil z mnogimi 
neprijetnostmi. Dve sta povedali, da ju je strah za življenje svojega otroka, za njegovo 
varnost, predvsem zaradi fizičnega nasilja nad geji in lezbijkami. Vse sogovornice se 
zavedajo, da poleg tega, da so gejem in lezbijkam odvzete marsikatere pravice, 
homoseksualnost v naši družbi ni zaželena. Kljub temu pa upajo, da bo prišlo do zakonskih 
sprememb na tem področju.  
Probleme v ustvarjanju družin istospolno usmerjenih parov in v formalni potrditvi njihove 
zveze zaznavata tudi intervjuvani materi. Gejevski in lezbični pari se srečujejo z ovirami, saj 
morajo najti načine, kako bodo zasnovali družino. V naši družbi niso le istospolne družine 
poimenovane kot nekaj »netradicionalnega«, »nekonvencionalnega« – tabu je tudi istospolno 
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starševstvo. Materi iz raziskave se zavedata, da bosta njuna istospolno usmerjena otroka težko 
ustvarila družino že zato, ker ima družinsko življenje pri nas še vedno podobo 
heteroseksualnosti pa tudi zakoni za starše v istospolnih družinah ne predvidevajo socialnih, 
pravnih in drugih pravic. Istospolni pari se ne morejo poročiti kot heteroseksualne osebe, niti 
ni možna skupna posvojitev otroka (Sobočan 2009). Vse matere so povedale, da niso 
razočarane, ker morda ne bodo imele vnukov, upajo pa, da se bodo našle možnosti, če ne v 
Sloveniji, pa v tujini.   
Dve materi je hkrati skrbelo vaško okolje, ki posameznika sili v mimikrijo in skrivanje 
svojega istospolnega partnerskega razmerja. Na vasi živi pretežno starejše prebivalstvo, ki 
težko razume načine življenja, partnerske zveze, ki niso heteroseksualne. Izpostavili sta željo, 
da bi njihova otroka živela v mestu, kjer se ljudje ne obremenjujejo z zasebnimi življenji 
drugih. 
Naslednje raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Kako intervjuvanke ocenjujejo odnos s 
svojim otrokom pred razkritjem istospolne usmerjenosti in po njem ter ali je po njihovem 
mnenju prišlo do kakšnih sprememb v odnosu med njima?« Vse intervjuvane matere so 
ocenile svoj odnos z otrokom pred razkritjem kot dober in odkrit. Povedale so, da so se z 
otroki veliko več pogovarjale kot njihovi očetje, zato so se tudi otroci nanje večkrat obrnili po 
pomoč ali pogovor. Vendar pa so se po mnenju respondentk Andreje (48) in Jasne (58) odnosi 
skozi otrokovo odraščanje spreminjali. V obdobju pubertete se otrok sreča z različnimi 
težavami, ki jih prej kot s starši, rešuje s prijatelji. Vzrok neprimernega obnašanja so 
mladostniške težave, ki se lahko stopnjujejo, če otrok s strani staršev nima podpore. Vse 
matere so menile, da so bile otrokom v oporo, četudi so le-ti njihovo pomoč marsikdaj 
zavrnili. Med otroki in materami se je po njihovem mnenju razvil trden in zaupen odnos, 
medtem ko za očete po mnenju intervjuvanih mater tega ne moremo trditi. Ena respondentka 
je menila, da je imela hči z očetom pred razkritjem istospolne usmerjenosti in po njem boljši 
odnos, kot z njo. Pet sogovornic je opisalo otrokovega očeta kot zaprto osebo, s katero otrok 
ni mogel vzpostaviti čustvenega odnosa. Ena mati je tudi omenila, da je oče čustveno oporo in 
pogovore z otroki dojemal kot njeno skrb. Zato tudi ni presenetljiv podatek, da se je pet od 
šestih respondentov prej zaupalo materi kot očetu, saj so nanjo bolj navezani, z njo se tudi 
lažje pogovarjajo. Po razkritju se odnos z otroki ni poslabšal, postal je še boljši in bolj 
zaupljiv. Štiri matere so otrokovo razkritje dojemale kot pogumno dejanje, saj jim je zaupal 
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zelo osebno informacijo. Še bolj so ga spoštovale, ker je odkrit tako do sebe kot do njih. V 
dveh primerih so tudi očetje po razkritju sinove oz. hčerine istospolne usmerjenosti postali 
senzibilnejši in bolj odprti za vsakdanjo komunikacijo. Respondentka Vanjae (46) je povedala, 
da se je v želji po zaščiti in spoštovanju istospolno usmerjenega posameznika celotna družina 
med seboj še bolj povezala.  
V sedmem raziskovalnem vprašanju smo se spraševali, ali so matere razkrile drugim, da je 
njihov otrok istospolno usmerjen. Tako kot lahko družbeni kontekst ali odnos družbe do 
homoseksualnosti (stereotipne predstave, pričakovanja, predsodki) predstavljata veliko oviro 
na poti razkritja gejev in lezbijk, se tudi njihove matere na podlagi odgovorov v intervjujih 
srečujejo s podobnimi težavami. Intervjuvanke bi lahko razdelili na dve skupini – glede na to, 
ali so komu povedale, da je njihov otrok istospolno usmerjen. V eno skupino smo uvrstili 
materi, ki za otrokovo istospolno usmerjenost nista povedali nikomur, razen ožji družini. 
Četudi predpostavljamo, da so prijatelji tisti, ki jim lahko vse zaupamo, sta se ti materi 
zadržali tudi pred njimi. Vzrok so bili slabo mnenje in predsodki, ki jih imajo te osebe o 
istospolno usmerjenih, pa tudi neizpostavljanje teme zaradi lastne nepripravljenosti, da bi o 
tem govorili. Dvem sogovornicam se ne zdi smiselno, da bi smeli biti onidve tisti, ki bi 
razkrivali otrokovo istospolno usmerjenost. Menita, da bo otrok za svojo spolno usmerjenost 
sam povedal osebam, ki jim bo želel. V drugi skupini pa so se matere, zajete v raziskavo, 
razkrile nekaterim prijateljem, posameznim sodelavcem in tistim, ki so jih po tem povprašali. 
Visoka stopnja homofobije se odraža tudi na delovnem mestu, zato bi z razkritjem otrokove 
istospolne usmerjenosti lahko tvegale negativne reakcije v delovnem okolju. Tri sogovornice 
so pritrdile, da istospolna usmerjenost ni prva informacija, ki bi jo povedale o otroku, če pa 
pride do tega vprašanja, jih tega ni sram potrditi. Reakcije tistih oseb, ki so jim sogovornice 
povedale, da je njihov sin gej oz. hči lezbijka, so bile strpne. Poročale so, da niso imele težav 
z okolico, saj so bile previdne pri tem, komu lahko razkrijejo otrokovo istospolno 
usmerjenost. Sogovornica Sabina (45) je opazila, da se je pri določenih osebah zmanjšal 
slabšalni govor o posameznikih istospolne usmerjenosti. Meni, da če starš brez zadržkov 
sprejme otrokovo istospolno usmerjenost, lažje in manj obremenjeno to pove tudi drugim.   
Z zadnjim raziskovalnim vprašanjem smo se spraševali, ali matere ocenjujejo, da so po 
razkritju istospolne usmerjenosti otroka potrebovale pomoč. Osem od devetih mater je 
poudarilo, da niso iskale strokovne pomoči, ker je tudi niso potrebovale, vendar so se o tem 
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želele pogovarjati. Izraz pomoč so verjetno razumele kot pomoč, ki jo oseba potrebuje zaradi 
resnih problemov. Teh pa same po njihovem mnenju niso imele. Staršem so v reševanju 
težav, ko se soočajo z otrokovim razkritjem, na voljo različne oblike svetovalne pomoči, tako 
neformalne kot formalne. Slednjih se intervjuvane matere, z izjemo ene, niso poslužile, saj 
niso čutile potrebe po resni strokovni obravnavi. Razkritje jim ni predstavljalo problema, s 
katerim se ne bi mogle same soočiti. Psihiatrično pomoč je poiskala ena sogovornica, vendar 
ne izključno zaradi razkritja otrokove istospolne identitete. Ostale sogovornice so se o 
otrokovi istospolni usmerjenosti pogovorile s svojimi otroki, ožjimi sorodniki in prijatelji. V 
teh primerih je šlo za prijateljsko, neformalno pomoč oz. pogovor, ki jim je pomagal, da so 
slišale še druga mnenja. Učinek pogovora in pozitivnih reakcij s strani oseb, katerim so se 
zaupale, je bil v pomiritvi in zunanji potrditvi, da je z njihovim otrokom vse v redu in da to ne 
spremeni odnosa z njim.  
Kot smo zapisali že na začetku interpretacije rezultatov, namen raziskave ni bil oblikovati 
trditve, ki bi veljale za vse ali večino staršev, ki se soočajo z razkritjem otrokove istospolne 
usmerjenosti. Naš namen je bil preučiti posamezne primere in pridobiti mnenja intervjuvanih 
mater ter ostalih sodelujočih respondentov ob razkritju njihove istospolne usmerjenosti. 
Zavedamo se omejitev, saj v raziskavo niso bili vključeni tisti starši, ki imajo težave v 
prilagajanju na otrokovo istospolno usmerjenost. Privolitev v sodelovanje v raziskavi pa je 
kljub zagotovljeni anonimnosti pomenilo neko razkritje tako mater in ostalih respondentov 
kot njihovih zgodb in občutkov. Tako materam kot ostalim smo zagotovili, da ne bomo 
objavili njihovih imen, medtem ko intervju kot tehnika zbiranja podatkov ne more biti 
anonimen. Zato ugotovitve, ki smo jih oblikovali na podlagi mnenj sodelujočih mater, 
vsekakor ne veljajo in jih ne moremo posplošiti na vse ali večino staršev istospolno 
usmerjenih otrok.  
Med pogovorom je bilo mogoče čutiti nelagodje nekaterih intervjuvanih mater, kar se je 
odrazilo v odgovorih na vprašanja. Teh nismo mogli pojasniti in razširiti niti z dodatnimi 
podvprašanji. Neizraznost in pomanjkljive odgovore so matere pojasnile s tem, da o razkritju 
še niso kaj dosti razmišljale in da z razkritim otrokom še niso imele globljih pogovorov. 
Tovrstno raziskavo bi bilo dobro izvesti še enkrat, morda bi do večjega števila podatkov in 
raznovrstnih izkušenj prišli z uporabo še katere druge tehnike zbiranja podatkov. Dodatne 
informacije bi lahko dobili s pomočjo spletnega vprašalnika, ki bi ga objavili na različnih 
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spletnih straneh GLBT–organizacij, kot sta Društvo Legebitra in Društvo DIH. V uporabi te 
metode vidimo tako prednosti kot pomanjkljivosti. Predpostavljamo, da predvsem starejša 
populacija staršev ni računalniško pismena. Prednost pa vidimo v večji stopnji anonimnosti 
tako staršev kot njihovih istospolno usmerjenih otrok; posledično bi lahko bolj sproščeno 
pisali o svojih občutkih in razmišljanjih. Respondentom in respondentkam se tako ne bi bilo 
potrebno izpostaviti pred spraševalcem, ne bi čutili nelagodja, ki nastane zaradi izpovedi pred 
neznano osebo, in siceršnje občutljivosti teme o istospolni usmerjenosti. 
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7 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu smo analizirali doživljanje sodelujočih mater ob razkritju otrokove 
istospolne usmerjenosti in izkušnje ostalih respondentov, ki so, z izjemo enega respondenta, 
otroci intervjuvanih mater. Pri tem smo se osredotočili na občutke, vprašanja in težave 
sogovornic, ki jih zaradi vsepričujoče heteronormativnosti lahko čutijo ob razkritju otrokove 
istospolne usmerjenosti. 
Izhajali smo iz definicije družine kot vsaj dvogeneracijske skupnosti in družbene institucije, 
ki skrbi za otroka/-e, in prvih pomembnih Drugih, ki imajo pomembno vlogo v otrokovem 
razvoju in odraščanju. Pri tem smo opozorili, da ni pomembno, kdo so njegovi skrbniki, 
katerega spola so, temveč to, da delajo v otrokovo korist ter da z ravnanjem, ki ga okolje 
sprejema in odobrava, zadovoljujejo njegove materialne, čustvene in psihosocialne potrebe.  
Razpravljali smo o problematiki družbenospolne sheme, ki posameznika glede na spol uvrsti 
v eno izmed določenih kategorij (moški – ženska) in iz nje izpeljanih družbenih vlog, statusov 
ter pozicij. Starši imajo v procesu oblikovanja otrokove spolne identitete pomemben vpliv, saj 
mu prek vzgoje in socializacije posredujejo norme, vrednote, načine mišljenja in 
pričakovanja, vse to pa je prežeto s heternormativno predpostavko, ki velja za nekaj 
samoumevnega. Posameznik naj bi tako prevzel normirano, družbeno pričakovano vedenje in 
spolno identiteto, ki ustreza biološkemu spolu. Kljub socialni kontroli, ki je sprva 
personalizirana v družini, lahko posameznik oblikuje homoseksualno identiteto, ki pa ne 
ustreza merilom naše družbe. Odmik od heteroseksualnega standarda pa je razumljen kot 
nekaj manjvrednega, ločenega, nenormalnega in slabega. Tako dojemanje ustvarja številne 
predsodke in stereotipe, ki se ob poudarjanju tistega »pravega«, »normalnega« še bolj 
utrjujejo in razraščajo. Posamezniki istospolne usmerjenosti so tako diskriminirani na 
različnih družbenih področjih, v vsakodnevnem življenju pa se soočajo s homofobičnimi 
reakcijami.  
Pogoji, v katerih morajo živeti istospolno usmerjeni, vsekakor niso lahki. Ovire, ki jih 
postavljata heteronormativnost, ponotranjena homofobija, povzročajo probleme tako pri 
oblikovanju homoseksualne identitete kot pri razkritju le-te. Predstavili smo modela V. Cass 
in Troidna, ki predstavljata stopnje nastajanja homoseksualne identitete, skozi katere je 
oteženo prehajanje zaradi že omenjenih ovir. Razkritje (zunanje razkritje, razkritje širšemu 
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okolju) je po Troidnu zunanji pokazatelj sprejemanja lastne identitete in homoseksualnosti kot 
načina življenja. Kljub zadovoljstvu s homoseksualno identiteto pa je proces razkritja lahko 
problematičen in dolgotrajen. Dolgotrajen, ker v življenju vedno znova potekajo interakcije z 
novimi ljudmi, zato se vprašanje, ali razkriti svojo istospolno usmerjenost, vedno znova 
ponavlja. Problematičen pa zaradi splošnega družbenega nesprejemanja in nerazumevanja 
različnih oblik seksualnosti.  
Avtorji (Švab in Kuhar 2005, Doty idr. 2010, Augelli idr. 1998) ugotavljajo, da je bolj 
verjetno, da bo homoseksualec o svoji usmerjenosti najprej spregovoril s prijateljico ali 
prijateljem, ki ji/mu zaupa in jo/ga dovolj dobro pozna, da lahko predvidi njeno/njegovo 
reakcijo. Razkritje družini je pogosto težavnejše in čustveno bolj naporno, ker ogrozi 
konvencionalna pričakovanja glede družbenospolne vloge (Markowe v Kuhar 2001, str. 199). 
Na odločitev o razkritju staršem vplivajo odnosi med starši in otrokom, zmožnost staršev, da 
imajo z otrokom odprto komunikacijo, ter pričakovane reakcije staršev. M. Pirnar zapiše, da 
se potreba po razkrivanju veča sorazmerno s časovno komponento. Starejši kot je 
posameznik, manj tudi tvega v primeru, če družina njegove istospolne usmerjenosti ne bi 
sprejela (Pirnar 2006).  
V okviru družinskega kroga pa obstajajo razlike glede tega, komu od družinskih članov se 
geji in lezbijke razkrijejo. Raziskave, ki smo jih pregledali, ugotavljajo, da je več gejev in 
lezbijk razkritih pred mamo kot pred očetom. Mati je torej tista, ki ji sinovi in hčere prej in 
lažje razkrijejo istospolno identiteto. To pa je povezano s pričakovanjem, da bodo pri očetu 
naleteli na neodobravanje in nerazumevanje, tudi ker jih dojemajo kot manj sprejemajoče, 
manj komunikativne in zadržane. Če izhajamo iz tega, da upada očetova avtoriteta v družini, 
da posameznike ni strah očeta kot predstavnika Zakona na simbolni ravni, je nerazkritje očetu 
povezano z njegovo odtujenostjo in nedostopnostjo (Švab v Kuhar 2001, str. 77). S tem ne 
želimo reči, da se oče ne počuti odgovornega za vzgojo otroka in je od družine oddaljen 
(čustveno, fizično). Zdi se, da očetje težje vzpostavijo tesen čustveni stik z otrokom in težje 
pokažejo svoja čustva kakor matere. 
Starši izkusijo različne občutke, emocije in vedenja, njihov odziv pa je odvisen tako od 
odnosa z otrokom kot tudi od tega, koliko so seznanjeni z istospolno usmerjenostjo in kakšno 
mnenje si zaradi vulgariziranih predstav o homoseksualnosti ustvarijo. Ob razkritju si 
postavljajo vprašanja glede vzrokov za otrokovo homoseksualnost, marsikateri se čuti 
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odgovornega za njegovo spolno usmerjenost. Razmišljajo o problemih, ki lahko doletijo 
otroka zaradi nesprejemajoče okolice, kot tako jo občutijo tudi sami. Razkritje pravzaprav 
starše potisne v isti klozet konzervativne skupnosti, saj se po razkritju srečujejo s podobnimi 
problemi in vprašanji kot posameznik, ki se razkriva. Sprašujejo se, kako se istospolna 
usmerjenost povezuje z družinskim življenjem, nekateri so razočarani ob misli, da ne bodo 
dobili potomstva. Odzivi staršev so različni: od šoka, depresije, do čustvenega izsiljevanja 
otroka, naj spremeni svojo istospolno usmerjenost, sčasoma pa pride do pomiritve in 
sprejetosti homoseksualnosti kot stila življenja. Pozitivna reakcija na razkritje navadno sledi, 
če je oseba imela kdaj kakršno koli pozitivno izkušnjo s homoseksualci. Zaradi odsotnosti 
takih stikov pa se ustvarjata nelagodje in strah pred homoseksualci, tudi kot produkta 
predsodkov in stereotipov. Tako kot je posameznik potreboval čas, preden je sprejel svojo 
identiteto in jo razkril, tako ga tudi starši, da premislijo o svojih občutkih, dobijo odgovore na 
vprašanja in poskušajo dojeti novo informacijo.  
V procesu prilagajanja na otrokovo istospolno usmerjenost je staršem v veliko pomoč opora 
ostalih družinskih članov in prijateljev. To pa je odvisno od njihovega lastnega razkritja. Tudi 
starši se sprašujejo, komu se zaupati, in ali je bolje, da otrokova istospolna usmerjenost ostane 
skrivnost. Slednja odločitev je navadno povezana s strahom, kaj si bodo drugi mislili o njih 
kot starših, kakšna bo reakcija ipd. Kot vidimo, se razkriti posamezniki kot njihovi starši po 
razkritju znajdejo v podobni situaciji in se sprašujejo o podobnih stvareh. Starši najprej 
potrebujejo potrditev, da je z otrokom vse v redu in da sami niso storili ničesar narobe. 
Čeprav se starši prej obrnejo po nasvet k drugim družinskim članom ali prijateljem, pa jih 
lahko z relevantnimi informacijami oskrbijo in jim s svojimi izkušnjami pomagajo 
svetovalnice na sedežih društev, kot sta Legebitra in DIH. Pomoč staršem, ki jo v Sloveniji 
nudijo različne GLBT–organizacije, pa je skoncentrirana v Ljubljani. Razlog, zakaj se takih 
storitev starši, ki potrebujejo pomoč, redko poslužijo, je poleg negativnega prizvoka formalne 
pomoči tudi fizična nedostopnost. Slednjo omilijo z različnimi načini svetovanja, tako prek 
telefona kot elektronske pošte. Psihosocialna pomoč staršem je pomembna, da bi otroku tudi 
po razkritju nudili varen prostor in oporo. Pomen staršev je za posameznika neprecenljiv, 
učinkovita komunikacija med otroki in starši pa je bistvena za kvalitetno življenje istospolno 
usmerjenega posameznika.  
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Starejše generacije staršev niso bile vzgojene v času večje razširjenosti govora o 
homoseksualnosti, ki so mu priče mlajše generacije. Vendar pa je učenje tisto, ki nam 
pomaga, da razumemo spremembe in nas pripravlja na nove izzive. Da bi lahko razumeli 
različne oblike družinskega življenja, seksualnosti in družbene skupine, se je o njih potrebno 
poučiti. Znanje oblikuje drugačen odnos in pogled na stvari, razvija strpnost in prispeva k 
spoštovanju in priznavanju raznolikih oblik bivanja in izražanja. Učenje o različnih oblikah 
seksualnosti se mora začeti že v primarnem okolju, nadaljevati pa skozi različne 
izobraževalne institucije. Pomanjkljive informacije o homoseksualnosti prispevajo k 
razraščanju stereotipov in predsodkov, ki ne pomagajo, ampak ustvarjajo probleme. 
Nevednost pa je pogosto vzrok za nepotrebne radikalne reakcije staršev, ko se le-ti soočajo z 
otrokovim razkritjem istospolne usmerjenosti. O homoseksualnosti je danes precej 
napisanega, mnoge dileme so pojasnjene, pa je kljub temu homofobijo in predsodke težko 
odpraviti.  
V empiričnemu delu naloge smo z analizo intervjujev z materami istospolno usmerjenih otrok 
delno potrdili našo predpostavko, da se za starše po razkritju prične dolgotrajen in večinoma 
težaven proces razumevanja, prilagajanja, soočanja s homonegativno usmerjeno družbo, z 
lastnimi mnenji, predsodki, z obstoječimi predstavami, ki jih imajo ti o družini, vzgoji, 
življenju otroka. Sedmim intervjuvanim materam razkritje otrokove istospolne usmerjenosti 
namreč ni povzročalo nobenih večjih težav, zato so se na njegovo istospolno identiteto hitro 
prilagodile. Dejstvo pa je, da je položaj staršev v širši družbi vklenjen v okvire 
heteronormativnosti in homofobične odzive. Družba jim sporoča, da istospolna usmerjenost ni 
normalna in naravna, da so geji in lezbijke »drugačni«, skratka, da ne odobrava njihovega 
načina življenja. Pet intervjuvanih mater je izrazilo skrb in strah za otrokovo življenje v naši 
družbi, saj si ne predstavljajo, kako si bo otrok ob omejenih pravnih možnostih za istospolno 
usmerjene pare in istospolne družine lahko ustvaril svojo družino. Ti strahovi so se odrazili v 
reakciji ob razkritju, dve materi je nepričakovana novica celo šokirala. Strah za otrokovo 
življenje v prihodnosti je razumljiv, vendar pa to ne bi smela biti ovira v razumevanju 
otrokove homoseksualnosti. Heteroseksualnost je norma, ki je vpeta v vse pore življenja v 
sodobni družbi. Ugotavljamo, da se heteroseksualne predpostavke in pričakovanja vseh 
intervjuvanih mater do otrok po razkritju preoblikujejo. Če so matere pred razkritjem 
pričakovale, da bo otrok imel partnerja nasprotnega spola, s katerim se bo tudi poročil, so po 
razkritju postale bolj senzibilne in razumevajoče glede njegovih želja in odločitev. 
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Težavnost procesa prilagajanja na otrokovo istospolno usmerjenost, je odvisna tudi od tega, 
ali so se starši pripravljeni soočiti z vprašanji in težavami, da bi poskušali razumeti in sprejeti 
otrokovo istospolno usmerjenost. Kljub temu da sedem od devetih intervjuvanih mater ni 
imelo težav s sprejemanjem, so potrebovale čas, da so razmislile o sporočeni informaciji, se z 
otrokom o tem pogovorile in se na to navadile. Z razkritjem se starši znajdejo v podobni 
situaciji kot posameznik, ki se razkriva. Komu povedati, komu zaupati, kako se bo drugi na 
informacijo odzval? Potiskanje informacije na stran ne pomeni sprejetja istospolne 
usmerjenosti, saj molk ustvari prozorni klozet. Če homoseksualnost postane družinska 
skrivnost, je že razkriti posameznik lahko ponovno potisnjen v klozet, ko se od njega 
pričakuje, da teme v družinskih pogovorih ne bo omenjal (Švab in Kuhar 2005, str. 84 in 85). 
Razkrivanje otrokove istospolne usmerjenosti drugim lahko pomeni sprejemanje otrokove 
istospolne usmerjenosti in obratno, vendar pa je strah pred reakcijami drugih pogosta ovira, 
zaradi katere se starši o tem z drugimi ne želijo pogovarjati. Tri matere so povedale, da jih ni 
sram drugim povedati za otrokovo istospolno usmerjenost, čutijo le pritisk družbe glede tega, 
kaj je primerno in kaj ni. 
Na podlagi odgovorov intervjuvanih mater lahko potrdimo tezo, da sta od kakovosti odnosa 
med starši in njihovim otrokom ter podpore staršev po razkritju posameznikove istospolne 
usmerjenosti odvisna njegovo nadaljnje »razkrivanje« in spoprijem s prevladujočim 
heteroseksualnim načinom življenja. Vse matere so pripovedovale o dobrem odnosu z 
otrokom, tako pred razkritjem njegove istospolne identitete, kot po njem. Po razkritju se je 
odnos še bolj okrepil in postal zaupen, komunikacija pa odprtejša. Vsem respondentom se je 
razkritje pred starši zdelo težko in čustveno naporno, kljub temu pa so štirje omenjali občutek 
svobode in olajšanja, da so to storili. Težavnost razkritja je povezana s pričakovanji staršev in 
občutkom, da jih bodo po razkritju razočarali. Razen enega respondenta, čigar oče ni sprejel 
njegove istospolne identitete, ostali z razkritjem staršem niso imeli slabih izkušenj, zato so v 
nadaljnjih razkrivanjih postali še pogumnejši in odločnejši. Kakovostni odnos med otrokom in 
starši ter podporni družinski prostor pomenita varno okolje, v katerega se posameznik lahko 
zateče po oporo in pomoč, ko naleti na družbena nerazumevanja in zavračanja. V nasprotnem 
primeru se posameznik družini ne zaupa, če ve, da se bodo odnosi s starši poslabšali in da ne 
bo dobil podpore z njihove strani.  
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Ugotovili smo torej, da so občutki in težave, s katerimi se po mnenju mater soočajo po 
razkritju otrokove istospolne usmerjenosti, posledica družbene homofobije in nestrpnosti do 
različnih oblik življenja. Zapisali smo že, kaj je družbeno pričakovano in nagrajeno ter kakšen 
odnos do homoseksualnosti razvija družba ob utrjevanju in razraščanju stereotipov o 
homoseksualnosti. Zagotovitev enakih možnostih in enakopravna obravnava za geje in 
lezbijke bi pomenila pomemben korak naprej, v smeri odpravljanja diskriminacije na osnovi 
spola in spolne usmerjenosti ter strpnosti do različnosti. Intervjuvane matere si predvsem 
želijo, da bi bila družba strpnejša do gejev in lezbijk in njihovega načina življenja. 
Razlog, da nimamo veliko podatkov o starših istospolno usmerjenih otrok in da se je na 
sodelovanje v naši raziskavi odzvalo le devet mater in šest respondentov, je prvič ta, da je 
večina raziskav usmerjenih v raziskovanje vsakdanjega življenja istospolno usmerjenih, in 
drugič, ker so tako istospolno usmerjeni posamezniki kot njihovi starši težko dosegljiva in 
skrita skupina. Da smo vzpostavili stik z materami, ki so bile pripravljene sodelovati v 
raziskavi, smo najprej vzpostavili stike in se o možnem sodelovanju s starši najprej dogovorili 
z istospolno usmerjenimi posamezniki. Tisti, ki pred starši niso razkriti, in tisti, ki imajo po 
razkritju slabše odnose z njimi, se na našo prošnjo niso odzvali. Nekateri so pričakovali, da 
bodo starši pripravljeni na sodelovanje, potem pa so ti sodelovanje odklonili. Razlogov za 
nepripravljenost je več: od tega, da je homoseksualnost družbeno občutljiva tema, o kateri se 
navadno govori z zadržkom, do tega, da sodelovanje pomeni določeno razkritje staršev, kljub 
temu da smo jim zagotovili anonimnost. Govoriti o svojih občutkih, strahovih, dilemah, še 
posebej če le-te niso razrešene, je zagotovo nelagodno. Še težje je, če otrokovo razkritje težko 
sprejmejo in se s tem ne morejo sprijazniti. Nizko udeležbo pa lahko pojasnimo tudi z 
neprijetnim občutkom, da jih nekdo preučuje in analizira. V zadnjem času je na temo 
istospolne usmerjenosti napisanih kar veliko seminarskih, diplomskih nalog in magisterijev, 
kjer se v raziskovalnem delu opravijo ankete ter intervjuji z geji in lezbijkami, vse bolj pa se v 
raziskave vključuje njihove starše, da bi razumeli, kako oni dojemajo otrokovo razkritje 
istospolne identitete in kako se s tem soočajo. To je bil tudi namen našega diplomskega dela. 
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9 PRILOGE 
Priloga A: Intervjuji s starši istospolno usmerjenih otrok 
Andreja (48) 
–Koliko je bil otrok star, ko se vam je razkril, oz. koliko časa je minilo od takrat?  
»Bil je tam, okrog polnoletnosti. Osemnajst, devetnajst let je bil star. Od tega je dvanajst let.« 
 
–Ob kakšni priložnosti, kdaj in kako se vam je otrok zaupal?                                                  
»Star je bil osemnajst, devetnajst let, ko je nekam odšel. Nam pa je napisal pismo, da je dosti 
tega sprenevedanja, da je že čas, da mi pove, da se tudi jaz s tem soočim, da me nima za tako 
slabotno, da ne bi mogla tega prenesti. Ker če mora on s tem živeti, moram tudi jaz to sprejeti. 
V tem pismu je bilo jasno sporočeno, kakšne so njegove želje, usmeritve. Potem smo se o tem 
še pogovarjali.« 
 
–Kakšna je bila vaša reakcija, ko vam je sin/hči povedal/-a, da je gej oz. lezbijka? Kako 
ste se počutili? Kaj ste doživljali? Kakšna vprašanja ste si postavljali?                                   
»Jaz sem prebrala pismo. S partnerjem sva tudi bila že dolgo skupaj, še nisva bila poročena. 
In sem si mislila: `Ooo, to bo pa preizkušnja tudi za partnerski odnos.´ Najprej sem dala 
njemu samo za prebrati, potem sem mu pa rekla, da kako bo reagiral, pač bo. V družbi so 
velikokrat kakšne šale o homoseksualcih, o pedrih. Medtem pa kar veliko ljudi poznam, ki so 
homoseksualni, med sodelavci, potem pa vidim, kako se eni s tem čisto sprijaznijo, eni pa niti 
sebi ne priznajo. V bistvu še sami pred sabo skrivajo, spet drugi pred starši, pred drugimi. Eni 
pa imajo stvari enostavno bolj predelane, začnejo živeti s tem. Sem videla že pri drugih, 
ampak vedno upaš, da ne boš med njimi, četudi se imaš za dovolj tolerantnega, da boš to 
sprejel. Novica o razkritju ni bilo kar nekaj, da bi z neba padlo, da bi bila to prva misel ... 
Neko soočanje pa se vendarle zahteva, ne pa si mazati oči z nečim. Veš, da je to dejstvo in da 
tako bo, to pot si ni sam izbral, veš da ni lahka in da v življenju pač tako je. Vprašanja, ki sem 
si jih zastavljala, so bila bolj: `Kaj bo to za njega pomenilo?´ Jaz sem bila v tistih srednjih 
letih, ko že pelješ svojo življenjsko pot in veš, da v enem delu se je mogel sam s tem soočati, 
o tem se tudi ni mogel z mano pogovarjati. Čeprav smo se o tem pogovarjali, o prijateljih, ki 
so istospolno usmerjeni ..., ampak očitno sem bila slepa. Vedel je, da sem šla kdaj h komu na 
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obisk, ki je istospolno usmerjen. To ni bil zame nek tabu, da bi ga nagnala od doma. Vendar 
pa je upal, da bom sama prej spregledala. Da mi ne bo treba direktno reči: `Halo!?! Ti moram 
povedati?´« 
 
–Se vam zdi, da ste pravilno odreagirali?                                                                      
»Vsekakor. Vedel je, da me bo malo zadelo. Da otrok ne more imeti, da si je težko ustvariti 
eno partnerstvo, zadovoljujoče. Če se jaz postavim v njegovo kožo, bi se težko s tem soočala 
zaradi dela družbe, ki je zelo netoleranten, in lahko se zgodi, da si zaradi tega življenjsko 
ogrožen, ker eni ekstremisti tega ne morejo sprejeti.« 
 
–Ste bili otroku v oporo? Na kakšen način?                                                                              
»Ja, družinska opora je pomembna. Ker če enkrat sam prideš do tega, si že veliko predelal. Če 
pa primerjam tiste, ki se že celo življenje mučijo v heteroseksualnih odnosih, se pa celo 
življenje ne najdejo. Nekateri tudi potem, ko imajo že svojo družino, jo zapustijo, ko so si 
dejansko sposobni priznati, kdo so. Poskušali so biti »normalni«, tako, kot je družba zahtevala 
od njih.« 
 
–Ste občutili krivdo, da ste sami odgovorni za otrokovo spolno usmerjenost?  
»Glede na to, da imava tri otroke, da je vsak drugačen, sva vedela, da to ni sploh od vzgoje 
odvisno, ker so šli vsi skozi isto gnezdo. Edino to, kar sem se pa res spraševala, kar je mogoče 
še zdaj moje odprto vprašanje. Pa nisem se nikoli na nobenega strokovnjaka obrnila. Jaz sem 
zelo zgodaj rodila, sedemnajst let sem bila stara. In se mi zdi, da so hormoni in spolne žleze 
še dosti nezrele. Tudi moj partner je bil še mladoleten in sem se spraševala, ali je mogoče to 
vzrok, da te celice še niso dozorele, čisto biološko gledano, ampak odgovora na to ne vem. 
Nikoli nisem šla prek interneta tega spraševat. Je pa bila to moja dilema – če bi bilo to par let 
kasneje, ali bi bilo tudi tako ... je to res del genetike? To sem si mislila, da je to edina razlika, 
da je on toliko zgodaj rojen, da sem sama kaj prispevala. Ko sem ga rodila, domov prinesla, je 
bil še dojenček. Pa sem si rekla: `Toliko sem s puncami rasla, da ne vem, kaj bom s fantom. A 
bom znala fanta vzgojiti?´ Tisti strah ... Pa mlada sem bila.« 
 
–Kakšni so bili vaši odnosi z otrokom pred razkritjem in po njem? Kako je razkritje 
vplivalo na vaš odnos z otrokom?  
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»Dober odnos sva imela ves čas. Jaz sem zelo kmalu pokazala čustva, tudi on je zelo podoben 
v tem. Edino v obdobju pubertete sva bila zelo na bojni nogi, zelo hitro sva se sprla, tudi sama 
sem padla na njegove pubertetniške fore. Dokler nisem ugotovila, da se podobno obnašam kot 
on. Pa sem rekla: `Zdaj pa je tega dovolj!´ In sem se malo distancirala od tega. Nisem se 
oddaljila od njega, ne prekinila odnosov. Moj partner, mož, ni njegov biološki oče in ne vem, 
ali je on svojemu očetu to povedal. Moj mož pa ve. Njemu sem dala pismo najprej prebrati in 
je bila ta dilema. Vsak je enega sina pripeljal v zakon in sem mislila: `Če je bil kdaj najin 
odnos na preizkušnji, je to zdaj. Če imaš kaj proti homoseksualno usmerjenim ljudem, sva 
zdaj na tem, da se to izkristalizira.´ Imava pa še hčerko skupaj. Sem mislila: `Kar bo, pa bo.´ 
Ne moreš vplivati na te stvari. Potem je še dolgo govoril: `Mogoče pa ga bo kakšna 
zanimala.´ Pa sem rekla: `Zdaj pa že nehaj s tem, ker ti je že napisal.´« 
 
–Ste v času otrokovega odraščanja sumili, da bi vaš otrok lahko bil istospolno usmerjen? 
Je to imelo kakšen vpliv na otrokovo razkritje?  
»Že pri njegovih šestnajstih letih sem imela neke slutnje, glede na to, da sem njegove 
prijatelje videvala, v bistvu sem samo za enega vedela, da je homoseksualec, za druge ne. 
Mene je bilo takrat strah, da ga bodo »pokvarili«. Imel je veliko družbe, raznorazne. Ti 
prijatelji so mu bili ta boljši prijatelji. Potem pa je bil v srednji šoli v eno punco zaljubljen, pa 
sem rekla: /Eh, to ni nič.´« 
 
–Komu se je otrok prej razkril, očetu, materi ali obema hkrati? Zakaj mislite, da se je 
zaupal najprej ravno vam? Otrokov odnos do očeta?  
»Najprej se je meni. Z njegovim očetom sva ločena. Če je povedal svojemu očetu, pa ne 
vem.«   
 
-–Ste pred razkritjem o homoseksualnosti kaj vedeli, kakšne informacije ste imeli, ste 
kaj brali o tem? Se je po razkritju vaše razmišljanje o homoseksualno usmerjenih kaj 
spremenilo? Ste po razkritju iskali informacije na internetu, v knjigah itd.?  
»Jaz delam z ljudmi, to je bil del mojega izobraževanja. Tudi sicer sem dosti hitro prepoznala 
ljudi, ki so bili malo bolj evidentni, da se niso skrivali, da se je že na zunaj videlo, po vedenju, 
zgradbi. Pri lastnem otroku pa te stvari ne pomagajo. Ni pa tako zgrajen, da bi rekla, da je 
preveč feminilen, da bi po tem prepoznala. Ko poslušam zdaj, ko je bilo v javnosti več govora 
o homoseksualnosti, izpade, kot da taki ne spadajo k družini, kot da so nekje iz vesolja padli. 
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V model družine ne spadajo. Družine, ki so par, so seveda heteroseksualne, ko postane nekdo 
homoseksualen, je pa zbolel ... `Kam pa ga bom zdaj dal, da ne bo drugih pokvaril,´ tako je za 
slišati. Samo – danes pa vemo, da je lahko družina mama z otrokom, lahko je trikrat človek 
poročen in ima tri družine, lahko živita dva partnerja skupaj, dve partnerki.« 
 
–Ste čutili, da pri soočanju z novico potrebujete pomoč (pogovor)? Ste le-to poiskali 
sami? Kam in katere so bile osebe, institucije, na katere ste se obrnili pri iskanju 
odgovorov, pomoči? Koliko so vam bile v pomoč? Ste se vključili v kakšno skupino za 
samopomoč?  
»O tem sem se z možem pogovorila, potem še s hčerjo. Vprašali smo jo, če je to opazila, kaj 
to za njo pomeni, ker je mlajša, ali jo je sram, ali te stvari lahko sprejme. Mislim, da ona ni 
imela zadržkov, ker je bila mlajša in je kakšne stvari prej videla. Nisem pa rabila strokovne 
pomoči, ne s strani društva. Te stvari sem imela že predelane, sem že kakšnemu v terapiji 
pomagala, ker sem točno vedela, kako je težko sprejeti to, da si drugačen, kakšne težave te 
srečajo na poti. Veliko sem vedela prek zgodb drugih. Pa tudi ko sem se učila v zvezi s 
homoseksualnostjo, potem pa še na lastni koži daš stvari skozi. Čeprav mislim, da živimo v 
odprti družbi, pa še vedno slišiš veliko vicev o homoseksualnih parih. Ko pa so me ljudje o 
tem spraševali, so spraševali o tem, kot da bi imel neko hibo. Ampak, saj je zdrav! Tega 
nisem potrebovala, ampak sem bila ene dvakrat na srečanju, na sedežu Društva DIH (skupina 
SPGL). In so rekli, če bi prišli starši. Saj nas je bilo malo. Se mi zdi, da so te skupine, ta 
srečanja, pomembna za tiste, ki se sami s svojo lastno stisko še soočajo. Tisti, ki imajo težave. 
Spraševali so se, ali so aktivni del družbe, a so enakopravni drugim. Starši so spraševali, če se 
morajo razkriti, koliko je to potrebno. In sem rekla: `Jaz nikoli o svoji spolni usmerjenosti na 
zunaj ne govorim, lahko pa povem, če me nekdo vpraša.´ Imam partnerja/partnerko, sem 
ločen/-a itd. Ne bom pa takoj ven prišla z informacijo, da sem ločena ipd. To sem tudi 
povedala ..., če se predstavljaš a priori kot homoseksualen, se to razume kot nižjo pozicijo, 
kot da moraš svojo drugačnost opravičevati. Zakaj bi človek, ki te stvari težko sprejema pri 
sebi, govoril še drugim? Če se pa že pogovarjaš, poveš. Jaz sem bila pripravljena priti na ta 
srečanja, sem pa res toliko zasedena, da težko to redno vzamem. Sem pa razmišljala, da bom 
potem, ko bom enkrat v penziji. Sem pa pripravljena prek interneta na kakšna vprašanja 
odgovoriti takim, ki rabijo pomoč, pomagati. Če pa bi ta skupina želela, da se občasno, enkrat 
na mesec oz. še bolj poredkoma, dobimo, bi pa lahko šla.« 
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–Ste se tudi vi zaupali drugim (sorodnikom, prijateljem, sodelavcem)? Kakšne so bile 
reakcije z njihove strani in odnosi po tem? Če tega (še) niste storili, kje je razlog? Se 
bojite negativnih odzivov okolice? Koliko časa po razkritju otroka je minilo, preden ste 
se sami razkrili?  
»Najprej sem se o tem z možem pogovarjala, potem pa zaupaš določenim ljudem. V naši 
»družbi« to ni skrivnost, v družbi mojih prijateljev, najinih prijateljev, moževi družini, vedo 
bratje in sestre, medtem ko stari starši tega ne vedo, ker so pa le stari od 83 do 90 let. Mislim, 
da moja mama to ve, ampak ni nikoli o tem govorila.« 
 
–Ste spoznali in navezali stike s katerimi od staršev, ki imajo prav tako istospolno 
usmerjene otroke?  
»Nekaj sem jih prek skupine na DIH-u. Drugače sem se pa bolj s prijatelji družila, 
pogovarjala.« 
 
–Kdo vam je bil v prilagajanju na otrokovo istospolno usmerjenost najbolj v oporo?  
»Mislim, da je bila to priložnost, da smo se mi še bolj združili, povezali ... Da je bil to samo 
še en dokaz, preizkušnja, ki ni enostavna. Lahko bi družina razpadla. Jaz sem že vedela, da se 
mu ne bom odpovedala. Glede na to, da moj mož vseeno ni njegov biološki oče, bi lahko do 
česa prišlo. Hvaležna sem bila, ker so tudi ostali otroci to sprejeli, ker bi mi bilo težko, če bi 
se eden od otrok kontra postavil, z zaničevanjen nanj gledal. Na splošno pri nas ni negativne 
klime, nihče ne reče kaj proti. Stvari dozorevajo, če se z njimi soočaš, drugače se ti samo 
nazaj vrnejo.« 
 
–Ste se v času otrokovega odraščanja v družini pogovarjali o spolnosti, 
homoseksualnosti in drugih povezanih temah?  
»Ja, smo se.« 
 
–Kakšna pričakovanja ste imeli do otroka, njegovega načina življenja? Kako je razkritje 
vplivalo na vaše mnenje o sinu/hčerki?  
»Sin se je odločil za študij angleščine, pri izbiri se nisem vtikala. Če si je on zastavil, je to 
njegova pot. Če pa bi prišlo do težav, pa smo mu bili pripravljeni pomagati, svetovati. Edino 
pa, kar sem vztrajala ... Bilo je v 4. letniku srednje šole, ko se je sprl z eno učiteljico in se je 
mislil kar v Kanado odseliti. Vizo si je že uredil. Sem rekla: `Ne, šolo boš tu dokončal, potem 
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pa pojdi, če hočeš.´ Želela sem si, da bi imel otroke, in zdaj je tudi sam nesrečen, ker ne ve, 
kako bo. Zato je izbral tako pedagoško smer, ker je vedno bil tak edukacijski. To mi je tudi 
dalo vedeti, da je nekaj tega feminilnega dela v njem. Sploh si nisem predstavljala, da kdaj ne 
bi mogel imeti otrok. Zdaj pa še vedno upam, da bo na nek način.« 
 
–Kaj si mislite o načinu ravnanja staršev, ki od otroka zahtevajo, da spremeni svojo 
seksualno identiteto, v najslabšem primeru pa z njim prekinejo odnose?  
»Negativen odziv je posledica tudi lastnega strahu, kako bodo ljudje na njih gledali. In strah, 
kako bo otrok preživel v tem svetu. Bolj kot je to vezano na nek sram v neki družbi, bolj je to 
zakrivano in večja skrivnost, težje je o tem sploh naglas razmišljati. Vem, da se jim eni starši 
odpovedo, da morajo spremeniti priimek, obnašajo se, kot da ga ne poznajo. Škoda je, ker 
mladi ne morejo vedeti, da ni to njihov osebni problem, ampak problem staršev. Problem je, 
ker si najprej želiš biti od starša sprejet. Ko odrasteš, lahko bolj razumeš, če te starš ne more 
sprejeti takega, kot si. To je njegova šibka točka, vsi vsega ne zmoremo. Ker sem se sama 
šolala, izobraževala o teh stvareh, me tega ni bilo strah.« 
 
–Ali vam je bil otrok pri vašem razumevanju njegove spolne usmerjenosti, načina 
življenja v oporo? Na kakšen način? Se kot starš istospolno usmerjenega otroka 
srečujete s kakšnimi težavami?  
»Jaz osebno jih nimam, je pa res, da tega nisem obešala na velik zvon in skrivala. Nihče mi ne 
vrže naprej tega, da sem jaz nesposobna mama, ker nisem znala svojega sina vzgojiti.« 
 
–Kaj bi svetovali drugim staršem, kako ravnati, ko odkrijejo, da imajo otroka, ki je gej 
oz. lezbijka? 
»Naj si vzamejo čas, da se malo nadihajo, da premeljejo sami pri sebi ... Da bi morali kakšne 
stvari prebrati, če še nič ne vedo, da bi si najprej vzeli čas, da bi se s tem seznanili, kaj se 
dogaja, kaj to je. Da bi ne šli v napad ...« 
–Veste, katere so tiste institucije, ki delujejo na področju istospolne usmerjenosti in ki 
istospolno usmerjenim osebam, njihovim staršem ter širši družbi nudijo informacije in 
druge oblike pomoči v razumevanju ter soočanju s homoseksualnostjo? Menite, da jih 
imamo v Sloveniji zadosti?  
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»Ko sem gledala ta njihova gibanja (parada ponosa) ..., jaz se na tak način ne bi promovirala, 
ker se mi zdi, da se preveč izpostavljaš konzervativni družbi. Po drugi strani pa razumem, da 
so njihove pravice kratene, zato morajo na nek način nanje opozoriti. Vem za Legebitro, ker 
se bolj v medijih pojavljajo. Prijavila sem se tudi na športne mednarodne igre, samo potem 
nisem šla, mi ni zneslo. Predlani je šla cela družina kegljat, vsi smo sodelovali, tudi hčerin 
fant je bil zraven. To je bila sreča, ker je še dodaten stres, kako bodo partnerji drugih otrok to 
sprejeli, pa, konec koncev, njihova družina. Tega enostavno ne moreš skrivati, če pa skrivaš, 
pa sebi enostavno nisi usluge naredil, slaba vest. Če greš isti trenutek, ko zveš, na društvo po 
pomoč, si že nekako identificiran. Se mi zdi, da je tisto prvo, da si nekje prebereš, sam pri 
sebi na tiho stvari premisliš, predelaš, potem pa je dobro še do društva iti.« 
 
Tamara (44) 
–Koliko je bil otrok star, ko se vam je razkril, oz. koliko časa je minilo od takrat?  
»Ni tako dolgo nazaj, kakšno leto. Star je bil 22 let.« 
 
–Ob kakšni priložnosti, kdaj in kako se vam je otrok zaupal?  
»Prišel je domov in rekel: `Mami nekaj ti moram povedati.´ In je pač izjavil, da je gej. In je 
prav čakal tisto reakcijo: `Kaj bo zdaj? A bodo bombe padale. Sem rekla: `Ja, mislim da že 
vem.´« 
 
–Kakšna je bila vaša reakcija, ko vam je sin/hči povedal/-a, da je gej oz. lezbijka? Kako 
ste se počutili? Kaj ste doživljali? Kakšna vprašanja ste si postavljali?  
»Ker sem nekako pričakovala, sem mogoče tudi drugače reagirala, kot bi sicer. Ker sem kot 
mati imela čuden občutek, da malo pa je drugačen. Z njim sem se lahko vedno pogovarjala, 
ne kot moški – moški. Razumel je stvari. Midva sva včasih prave debate imela, o čemer koli. 
Razumel me je kot žensko. Ker pri moškem vedno naletiš na: `Ne, to pa ni tako!´ Pa bolj 
občutljiv je bil. Ker pri moških je izražanje čustev kot nek tabu. Ko mi je to povedal, sem bila 
malo presenečena, ampak me novica ni šokirala. Nikoli se nisem o tem spraševala, kaj, kako, 
zakaj. Ko sem določene znake opažala, sem rekla, naj gredo stvari svojo pot. Zaznala sem, da 
je on drugačen in da se bom mogla pač s tem sprijazniti. Dobro, ne moreš pričakovati otrok in 
tistega tradicionalnega poteka, da bo imel punco ipd. To smo prej pričakovali ... pa smo rekli: 
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`Kaj bo kaka punca prišla v našo hišo?´ Danes se to pojavlja že zelo zgodaj, da sin/hči pripelje 
fanta/punco domov. Ampak je tudi drugi sin ni, pa ni bilo take razlike.« 
 
–Se vam zdi, da ste pravilno odreagirali? 
»Ja, mislim da ja. On se je bal, da bom na veliko bolj negativen način odreagirala. Ne vem, 
zakaj je imel tak občutek. Moja mlajša hči, ko je gledala kake filme o gejih je rekla: `Jaaaa, 
jaz bi tudi imela brata geja.´ Nikoli nisem rekla: `Ne, to pa ne.´ Ker sem v najstniških letih 
spoznala nekoga ... Moja dobra prijateljica je imela prijatelja geja. In meni se je ta fant tako 
dopadel, znal se je lepo obnašati, šivati je znal, plesati je znal nenormalno dobro, pogovarjal 
si se lahko z njim, zafrkaval. Predstavljal je vse dobre lastnosti človeka. In zaradi tega nisem 
imela nikoli negativne predstave o gejih. Niso slabi ljudje in so lahko veliko boljši od moških 
– moških. So drugačni, ampak v pozitivnem smislu. Zato nisem odreagirala negativno. Samo 
pomislila sem, s koliko neprijetnimi ljudmi se bo moral soočiti v življenju, ker veliko ljudi 
drugačnosti ne prenese. Ne dovolijo si, da bi pustili drugim ljudem živeti. Edino to mi je bilo 
hudo za njega. Ne zato, ker je gej, ampak ker sem vedela, da ponekod če prideš v kako okolje, 
napadajo geje. Lahko ti otroka ubijejo. Edino če bo ta zakon sprejet, bo lahko imel družino. 
Sam veš, koliko je stvari, ki bodo njemu lahko škodovale. Če imaš rad svojega otroka je 
normalno, da mu privoščiš vse najboljše. Kariera ni toliko problem, dandanes, kot vidim, so 
tudi geji zelo uspešni, perfektno se znajdejo. To tu nima take veze. Najbrž pa bo imel večjo 
srečo, če bo šel v kako drugo državo, kjer so veliko bolj odprti.« 
 
–Ste bili otroku v oporo? Na kakšen način?  
»Ja, vedno. Ko je imel kakšno težave v vezi s študijem, sem mu pomagala. Hoče iti v tujino 
naprej študirati. In se mu je ena pot zaprla. Sem mu rekla: `Poslušaj! Zavedaj se, ti si rojen 
pod srečno zvezdo in sem prepričana, da se ti bodo nove poti odprle.´ En teden kasneje je 
rekel: ´Sem že nekaj drugega dobil.´ Ne smeš obupati. Mu je včasih hudo, samo zdaj ko je v 
Ljubljani, se manj obrača name. Po moje se veliko bolj zaupa svojim prijateljem. Pri meni 
bodo vedno vrata odprta, če bo karkoli potreboval.« 
 
–Ste občutili krivdo, da ste sami odgovorni za otrokovo spolno usmerjenost?  
»Ne. Ker je vedno z bratom živel, brat je bil vedno pravi razgrajač. V istem okolju sta oba 
živela. Tudi očima je imel, ki je bil zelo moški – moški, tisti ego moški. Nisem pomislila, da 
bi bila vzgoja kriva. Oba sina sem vzgajala na enak način. Edino opažala sem, ko je bil 
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majhen, da je bil pri določenih stvareh malo drugačen. Pa tudi če bi se igral z različnimi 
igračami. Nekateri fantje bi punčkaste igrače stran vrgli, on pa je le dopuščal nekatere stvari. 
Če bi hotela, bi mu že takrat določene stvari lahko preprečila, pa nisem. Nima smisla, narava 
je pač tako hotela.« 
 
–Kakšni so bili vaši odnosi z otrokom pred razkritjem in po njem? Kako je razkritje 
vplivalo na vaš odnos z otrokom?  
»Lahko rečem, da so odnosi še boljši. Ne zanikam ga, ni me sram povedati, da je moj sin gej, 
in sem prekleto ponosna na njega.« 
 
–Ste v času otrokovega odraščanja sumili, da bi lahko bil vaš otrok istospolno usmerjen? 
Je to imelo kakšen vpliv na otrokovo razkritje?  
»Že od majhnega je kazal te znake, je bolj nežen. Ker njegov brat je živo nasprotje, energičen, 
živahen, kar pretepal bi se. Ta sin pa ni bil. Saj tudi on se je, ampak ni bil vedno tak. Ko sta se 
igrala, sem na trenutke pomislila, to pa ni čisto ta-pravo fantovsko obnašanje. Sem malo že 
sumila.« 
 
–Komu se je otrok prej razkril, očetu, materi ali obema hkrati? Zakaj mislite, da se je 
zaupal najprej ravno vam? Otrokov odnos do očeta?  
»Mislim, da je očetu prej povedal. Tudi prej je bil pri njem, ker v tistem tednu je hotel vsem 
povedati. Samo – pa je pri njem naletel na nek odpor. Mislim, da ga to zelo teži, ker mislim, 
da njegov oče še zdaj ne sprejema, da je gej. Mogoče je sin mislil, da bo tam na manjši odpor 
naletel. Mislim, da je bilo ravno obratno, da je pri meni našel to podporo. Včasih se pač ljudje 
zmotijo, to je čisto človeško. Kakšen odnos ima z očetom, ne vem, to, kar mi sin pove. Ker z 
bivšim možem nimam nobenih kontaktov. Že ko sta bila sinova še majhna, se ni nikoli preveč 
ukvarjal z njima. Jaz sem jih od malega hranila, previjala, vse od a do ž sem morala sama. On 
se je zgovarjal na službo, da mora biti zjutraj spočit, tralala ... Imela sem občutek, da jih sama 
gor spravljam. Ko sta bila potem ene pet, šest let stara, sem drugega partnerja spoznala. On je 
bil pa zelo strog in je tudi imel starejšega sina. Jaz sem bila od začetka zelo stroga. Mene je 
malo zategnilo to, ko sem od ene kolegice videla, kako je bil njen sin preveč podivjan, lahko 
je naredil, kar je hotel, egoističen otrok, ki lahko vse iztrži od staršev. In potem sem jaz rekla, 
da tega pa ne bom dovolila, ni mi bilo všeč. Od začetka sem bila preveč stroga pa probleme 
sva imela z bivšim možem, velikokrat sem bila depresivna, ker ga nikoli ni bilo doma, sama 
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sem za vse skrbela, služba, otroci ... Vse sem imela na svojih bremenih in sem bila res 
obremenjena. Verjamem, da sem bila včasih preveč živčna. Če bi imela drugačnega partnerja, 
sem prepričana, da bi se bolj sprostila. Tudi obadva sva bila bolj delavca in ni bilo na pretek 
denarja in še finančni problemi. Taki problemi vplivajo na odnose. Ko sem drugega partnerja 
spoznala, sem videla, da je do mojih sinov strog, do svojega pa ni. To je mene potem 
omehčalo.«  
 
–Ste pred razkritjem o homoseksualnosti kaj vedeli, kakšne informacije ste imeli, ste kaj 
brali o tem? Se je po razkritju vaše razmišljanje o homoseksualno usmerjenih kaj 
spremenilo? Ste po razkritju iskali informacije na internetu, v knjigah itd.?  
»Nisem nič, če sem kaj potrebovala sem potem raje sina vprašala, ker lahko dobim 
informacije iz prve roke. Če bi nekaj brskala po internetu, bi se mi zdelo, kot da nekaj 
prikrivam, raje njega vprašam. Sem vedela, da so geji, da ljubijo tako kot mi. Da imajo 
normalne odnose, spolnost in vse. Pa dostikrat ga vprašam: `Kako pa kaj ljubezen?´ Pa se 
potem malo pogovarjava o teh stvareh.« 
 
–Ste čutili, da pri soočanju z novico potrebujete pomoč (pogovor)? Ste le-to poiskali 
sami? Kam in katere so bile osebe, institucije, na katere ste se obrnili pri iskanju 
odgovorov, pomoči? Koliko so vam bile v pomoč? Ste se vključili v kakšno skupino za 
samopomoč? 
»Ne, edino s hčerjo sva se pogovarjali o tem. Drugače pa ne ... Zakaj bi potrebovala pomoč? 
Saj nisem prizadeta. Jaz se nisem počutila ogroženo, nekateri se – kot da se nekaj hudega 
zgodi. Ne, jaz se nisem.« 
 
–Ste se tudi vi zaupali drugim (sorodnikom, prijateljem, sodelavcem)? Kakšne so bile 
reakcije z njihove strani in odnosi po tem? Če tega (še) niste storili, kje je razlog? Se 
bojite negativnih odzivov okolice? Koliko časa po razkritju otroka je minilo, preden ste 
se sami razkrili?  
»Svojim prijateljem sem sama povedala, da je moj sin gej, pa niso nič vprašali. Kaj bi nekaj 
skrivala? Zdi se mi tako trapasto, da bodo slišali od koga drugega, pa bodo rekli: `Ja, pa je 
bila tiho.´ Mene ni sram, on je tako krasna oseba. Mislim, haloo??? Zato ni nič slabši.« 
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–Ste spoznali in navezali stike s katerim od staršev, ki imajo prav tako istospolno 
usmerjene otroke?  
»Zaenkrat še nisem, edino zadnjič ko sva se prek Sky-pa z njegovim prijateljem spoznala, ko 
je bil sin doma. In potem sem se še z njegovo mamo in sva se zmenili, da se bova v prihodnje 
dobili, da se spoznava. Ja, to me res veseli. Meni je zelo všeč, da me je sin spoznal s fantom, 
vsaj prek Sky-pa. Ko bom imela kaj več časa in pri zdravju, komaj čakam, da bom spoznala 
njegovo mamo. Drugi starši pa nočejo koga spoznati. Resnično obžalujem vse tiste otroke, ki 
doma nimajo razumevanja. Da starši ne najdejo toliko ljubezni v sebi, da se ne zavedajo da je 
njegova kri.« 
 
–Kdo vam je bil v prilagajanju na otrokovo istospolno usmerjenost najbolj v oporo?  
»Sin.« 
 
–Ste se v času otrokovega odraščanja v družini pogovarjali o spolnosti, 
homoseksualnosti in drugih povezanih temah?  
»Ja, smo se. Mogoče edino moj bivši je na to vedno negativno odreagiral ... Pedri pa to. Jaz pa 
ne, ker sem imela pozitivno izkušnjo v mladosti. Mogoče smo se kdaj kaj o tem ponorčevali, 
ampak to je bilo povezano s tem, ko si gledal televizijo. Nisem pa nikoli imela 
diskriminacijske občutke. Pač, sprejemaš ... Pa vidiš jih na cesti, ker nekaterim se pač to 
pozna.« 
 
–Kakšna pričakovanja ste imeli do otroka, njegovega načina življenja? Kako je razkritje 
vplivalo na vaše mnenje o sinu/hčerki? 
»Gledala sem samo na to, da sta pridna v šoli, ker nočem, da ne bi bilo nič iz njih ... Sem 
hotela, da bodo znali sami poskrbeti za sebe.« 
 
–Kaj si mislite o načinu ravnanja staršev, ki od otroka zahtevajo, da spremeni svojo 
seksualno identiteto, v najslabšem primeru pa z njim prekinejo odnose?  
»Ljudje niso dovolj odprti in zanje obstaja samo njihov svet. Iz tega pa niti ne pokukajo. 
Nekateri iz egoizma mislijo, da ker imajo otroka geja, jim bo to škodovalo pri karieri, pri 
prijateljih. Jaz pravim, pravi prijatelj te ne bo zavrgel zaradi tega. Jaz takšnih prijateljev ne 
potrebujem. Preveč cenijo svoj jaz. Ne želijo, da tisti njegov jaz nekdo pomendra, osramoti. 
En primer: hči ima eno sošolko in njena mama gleda na to, da je hči ne bi osramotila, ker je 
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podžupanja. Čisto jo terorizira in ne ve, kaj otroku povzroča s tem, ko ji sporoča, da je ne bi 
osramotila. Halo, saj je tvoj otrok! In zaradi tega mislim, da ljudje to počnejo, da varujejo tisti 
svoj jaz. Naredijo si neko idealno sliko o otroku in od nje ne morejo. Pa še vprašanje, kaj 
bodo drugi rekli. S tem uničuješ svojega lastnega otroka. Ljudje niso čustveni, na žalost. Jaz 
sem bila prav vesela, da je sin sprejel to, da je gej. Zanikanje, da to ni, je veliko težje za njega. 
Meni ne bi ničesar prihranil, ker nimam problemov s tem. Sebi pa bi naredil eno veliko škodo, 
ker bi trpel, preganjalo bi ga. Kot da bi meni zdaj vsilil kdo eno žensko ... Postaviti se moraš v 
kožo svojega otroka oz. kogar koli, ki je drugačen od tebe. Pomembne so samo tiste ambicije, 
da svoj jaz zgradijo, da imajo uspešno kariero. Mislim pa, da so najbolj neinteligentni ljudje 
na svetu, čustvene plati sploh nimajo razvite. Ne želijo sploh pomisliti, da bi bil lahko otrok 
gej, ker jim je to toliko odvratno. Tabu tema za njih. Tudi pri sinovem očetu je to tabu tema. 
Ker je rekel, da se izogiba tej temi, ne želi o tem govoriti. Izgleda da je zelo prizadet zaradi 
tega. Njegov oče bi pa res rabil nek pogovor, zelo. Mogoče če bi spoznal starše drugih gejev, 
bi spoznal, da ni sam na tem svetu. Najbrž se počuti zelo ranljiv.« 
 
–Ali vam je bil otrok pri vašem razumevanju njegove spolne usmerjenosti, načina 
življenja v oporo? Na kakšen način?  
»Ja, je bil, velikokrat. Je čustven človek – če je videl, da sem nesrečna, me je objel, pa rekel, 
kaj je. Ko drug sin ni bil nikoli tak. Ta pa je bil vedno pripravljen pomagati, tudi meni. 
Ponavadi pa je tako, če ti moški pomaga, ima že neko računico v glavi, da se mu bo na nek 
način to obrestovalo. Ali pa če si mu všeč ...« 
 
–Se kot starš istospolno usmerjenega otroka srečujete s kakšnimi težavami?  
»Ne, nimam nobenih težav. Ponavadi če komu povem, rečejo okej. Ampak potem vidim, da 
se mogoče malo izogibajo tega, da ne govorijo toliko o gejih pred mano. Tisti negativen 
prizvok malo ublažijo. Ker mi ne bi bilo všeč, če bi kdo pred mano grdo govoril o gejih. Malo 
se zadržijo.« 
 
–Kaj bi svetovali drugim staršem, kako ravnati, ko odkrijejo, da imajo otroka, ki je gej 
oz. lezbijka?  
»Čim prej naj poiščejo kakšno skupino, kjer bi se starši gejev in lezbijk srečevali, izmenjali 
izkušnje, da bi povedali, če imajo problem, s katerim se ne morejo soočiti. To je isto kot pri 
vsaki drugi stvari, npr. odvajanje od kajenja. Za nekoga je lahko novica huda stvar. Da starš 
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vidi, da ni sam, da tudi drugi ljudje to doživljajo. Ker eni se sramujejo samega sebe na način, 
ker se ne morejo s tem soočiti. Če imajo otroka res tako radi, kot pravijo, naj mu tudi stojijo 
ob strani. Ljudje ne vedo, da lahko tako lažje živijo in otrok ni obremenjen, da ga nekdo od 
staršev nima rad. Pri sebi nimaš obremenitev. To lahko traja leta in leta, da te nekaj teži. To ni 
stvar, ki bi jo lahko dal na stran. To te kljuva in mislim, da to ni dobro. Zame je moj sin nekaj 
posebnega in ga imam zelo rada. Da se z njim pogovarjati, se odpre, ker z bivšim možem se 
ni dalo.« 
 
–Veste, katere so tiste institucije, ki delujejo na področju istospolne usmerjenosti in ki 
istospolno usmerjenim osebam, njihovim staršem ter širši družbi nudijo informacije in 
druge oblike pomoči v razumevanju ter soočanju s homoseksualnostjo? Menite, da jih 
imamo v Sloveniji zadosti?  
»Organizacije ne poznam, ne bi vedela. Nikoli se nisem poglabljala v to. Meni se zdi taka 
opora super, tega bi bilo potrebno samo še več. Mogoče imajo preveč prizvoka, da so 
institucije. Ljudi to odvrne. To bi moglo biti čimbolj intimno ..., vsaj na začetku, pa 
anonimno, ker hočejo biti na začetku prikriti. Ko pride starš v tako institucijo, se počuti, kot 
da mu na čelu piše, da je njegov otrok gej/lezbijka. Bolj bi moglo to delovati na prikriti način. 
Institucij se vsi bojijo, kot da bi šel v hišo groze. Anonimnih telefonov pa ..., mislim, da se jih 
ne poslužujejo dovolj.« 
Sabina (45) 
–Koliko je bil otrok star, ko se vam je razkril, oz. koliko časa je minilo od takrat?        
»Ko je direktno povedala, je bila stara šestnajst let. Vedeli pa smo nekako že prej.« 
–Ob kakšni priložnosti, kdaj in kako se vam je otrok zaupal?  
»Preden se mi je razkrila, bilo je takrat, ko je še imela fanta tri leta in ko je bila priložnost, da 
bi spala skupaj, ni mogla. Meni je bilo takoj jasno. Potem je pa povedala: `Meni so všeč 
punce.´ Ona je imela vedno fantovsko obnašanje, imala je karakter fanta, zanimale so jo 
fantovske igrače. Ko je bila majhna, me ni to zmotilo. Potem pa je bilo v 4. razredu, ko mi je 
razredničarka to povedala, me je zelo prizadelo. Takrat je hodila na en krožek, kjer jih je 
imela ena mlada študentka, v katero se je zaljubila. In ko se je ta študentka poročila, je šla k 
njej domov. Ko mi je potem tovarišica to govorila, sem se res pošteno ustrašila. Pa kaj je to 
normalno? Poleg vseh stvari ... še to ... Potem pa je to nekako čisto šlo v pozabo, čeprav, po 
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drugi strani, je bila ta misel ves čas prisotna. Hči ni nikoli govorila o teh stvareh, je bila precej 
zaprta. Ima pa tako sestro, s katero sta se veliko pozabavali, da imata radi ženske. Iz tega smo 
se hecali.« 
 
–Kakšna je bila vaša reakcija, ko vam je sin/hči povedal/-a, da je gej oz. lezbijka? Kako 
ste se počutili? Kaj ste doživljali? Kakšna vprašanja ste si postavljali?  
»Čisto v redu sem sprejela. Jaz imam srečo ali pa hči, da ima tako mamo. Že zelo zgodaj sem 
vstopila v en program za duhovno rast in sem začela sprejemati tudi drugačne ljudi. Jaz sem 
glede tega zelo odprta. Mogoče imam svojo hčer še toliko bolj rada, ker vem, da je življenje 
takih oseb zelo težko. Živeti v nekem malem kraju, je zelo težko. Ljudi to moti. Ko je bila hči 
še čisto majhna, me je ena prijateljica vprašala: `Kako bi se tebi zdelo, da bi bila tvoja hči 
lezbijka?´ In sem imela takoj odgovor. Rekla sem, da bi ji svetovala, da gre živet v večje 
mesto, kjer se ljudje ne obremenjujejo toliko z drugačnostjo. Tako je bilo, da je nekateri v 
lastni hiši niso sprejeli. Jaz sem šla z možem narazen, ampak njegova lastna sestra je mojo hči 
zmerjala. V večjem mestu ljudje lažje sprejmejo drugačnost.« 
 
–Se vam zdi, da ste pravilno odreagirali?  
»Sem.« 
 
–Ste bili otroku v oporo? Na kakšen način?  
»V življenju človek rabi nekoga, da ga sprejme. Tudi jaz nisem bila idealen človek, takega ni, 
ampak vsi hrepenimo po tem, da bi nas imeli radi takšne, kakršni smo. Jaz sem hvaležna, da 
sem bila takrat toliko pri sebi, da sem razumela in sprejela. Iz izkušenj vem, da neka mati ni 
sprejela svojega otroka takega, kot je. Da te nekdo ne sprejme, je zelo hudo, še posebej lastna 
družina. Zanimivo pa je to: moj bivši mož je vedno govoril: `Eh, toplovodarji ...´ Tako 
poniževalno. Potem pa, ko je že vedel, ni nikoli več tega govoril, omenil. Dokler nisi ti z 
nekom v kontaktu, ne poznaš osebe, nimaš nobene izkušnje. Jaz se spomnim, ko me je 
prijateljica prosila, če ji grem na tržnico pomagat nekaj prodajat. Do zdaj nisem nikoli cenila 
takega dela, potem pa ko nekaj preizkusiš na lastni koži ... Čisto za vsako izkušnjo sem 
hvaležna. To, da je hči lezbijka, hvala bogu. Zaradi tega je nimam nič manj rada. Saj sem 
mama pa sem sitna, jo imam pa rada.« 
 
–Ste občutili krivdo, da ste sami odgovorni za otrokovo spolno usmerjenost?  
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»Nikoli.« 
 
–Kakšni so bili vaši odnosi z otrokom pred in po njem? Kako je razkritje vplivalo na vaš 
odnos z otrokom?  
»Po moje je prišlo do večje povezanosti, ker je ona lahko prvič v življenju pripeljala domov 
nekoga, ki ga je res imela rada, in tu je ona začutila neko pripadnost. Malo bolj sem začela 
razmišljati o teh stvareh. Ne morem reči, da se je kaj spremenilo, ker jo sprejemam, tako, kot 
je. Tisto v osnovni šoli je bila prva informacija, da bi ona lahko bila lezbijka. Pa to, da se je 
včasih fantovsko obnašala, jaz pa sem jo tlačila v kiklice. Ona pa tega sploh ni marala. Pištole 
ji nikoli nisem hotela kupiti, ker sem rekla, da to ni igrača za punčke. Prej nisem nikoli 
opazila gejev in lezbijk, zdaj jih poznam. Tudi na cesti jih lahko prepoznam.« 
 
–Ste v času otrokovega odraščanja sumili, da bi lahko bil vaš otrok istospolno usmerjen? 
Je to imelo kakšen vpliv na otrokovo razkritje? 
»Prvi sumi so se pojavili v osnovni šoli, ampak potem je to šlo v pozabo. Ne vem, če je imelo 
to kakšen vpliv. Na sprejemanje sta bolj vplivali moja odprtost in pomoč skupine za 
samopomoč. Je pa ena zanimiva stvar, ki jo vam moram povedati: moj bivši mož je mene 
popolnoma prepričal, da bo moja hči fantek (že ko sem bila noseča). Izgleda, da je že moje 
mišljenje o tem, da imam fantka, na to vplivalo ... Mogoče se vam čudno zdi, ampak meni se 
zdi, da bi to lahko bilo povezano. Če pa bereš npr. potovanje duš, je meni čisto jasno, da si to 
zdaj, kar si bil v prejšnjem življenju. Ali pa obratno. Ker je hči drugače čisto identična 
nasprotnemu spolu. Tako kot sta dva moška čisto ženska po svojih kretnjah.« 
 
–Komu se je otrok prej razkril, očetu, materi, ali obema hkrati? Zakaj mislite, da se je 
zaupal najprej ravno vam? Otrokov odnos do očeta?  
»Meni se je najprej zaupala. Ker z očetom nikoli ni imela kakšnih stikov, nista se o tem 
pogovarjala. Ravno zdaj je šla k očetu in pravi, da si sploh ne vzame časa za pogovor. Sicer se 
je tudi njemu razkrila. Od takrat ni bilo z njegove stvari nobenega psovanja, po moje se je 
malo zamislil. Če ga je kaj sram pa kako on to sprejema, pa ne vem, o tem nisva nikoli 
govorila. Njemu je povedala po tem, ko z možem nisva več živela skupaj, tako da ne vem, 
kako je reagiral.« 
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–Ste pred razkritjem o homoseksualnosti kaj vedeli, kakšne informacije ste imeli, ste kaj 
brali o tem? Se je po razkritju vaše razmišljanje o homoseksualno usmerjenih kaj 
spremenilo? Ste po razkritju iskali informacije na internetu, v knjigah itd.?  
»Na to temo se zelo malo bere ... A ni tako? Ni veliko govora o tem, a ne? Če pogledam 
stanje pred leti – ni bilo nič za prebrati, ali slišati o tem. Spomnim se, ko so za Eltona Johna 
pravili, da je homoseksualec. O tem sem že dolgo nazaj brala, da se morajo osebe v kliniko iti 
zdravit, da bi se spremenile. Ampak, saj tega se ne da izničiti. Sem pa ravno zadnjič brala, 
drugače ne berem časopisov niti ne gledam televizije, radia ne poslušam. Ko so v Ameriki 
imeli dobrodelni koncert v spomin tistih istospolno usmejenih, ki so storili samomore. Potem 
sem se zavedala, kako mora biti tem ljudem težko, ko so izobčeni. Lansko leto sem šla na 
parado ponosa, kjer so bili samo oni, drugih ni bilo. Šla sem, da bi bila hčeri v oporo. Ne 
morem reči, da sem homoseksualce, preden se je moja hči razkrila, sprejemala, da sem jih 
zastopila. Zdaj jih zastopim, na to je vplivalo dejstvo, da imam hčerko, ki je istospolno 
usmerjena.« 
 
–Ste čutili, da pri soočanju z novico potrebujete pomoč (pogovor)? Ste le-to poiskali 
sami? Kam in katere so bile osebe, institucije, na katere ste se obrnili pri iskanju 
odgovorov, pomoči? Koliko so vam bile v pomoč? Ste se vključili v kakšno skupino za 
samopomoč?  
»Pri meni je zelo velika prednost, ker hodim na skupino za samopomoč. Moj oče je bil 
alkoholik in jaz sem hči alkoholika. Lahko rečem, da nimam trdnih temeljev. Jaz nisem nikoli 
reagirala normalno, moja čustva so bila potencirana do nemogočnosti, nisem več vedela, kaj 
naj sama s sabo, in srečo sem imela v tem, da sem lahko v tej skupini na glas povedala pa da 
so me ljudje sprejeli ravno zaradi tega. Še večjo srečo sem imela, da je prijateljica imela hčer, 
kjer sem videla, da je ni sprejela, in sem videla, kakšno škodo lahko narediš otroku. Res sem 
hvaležna za to, za to znanje, predznanje, ki sem ga imela prej, ko še nisem vedela za svojo 
hčer. Pa da sem imela poleg tega ves čas pomoč. Ampak – to je res zanimivo v življenju, ko ti 
nekoga sprejmeš, tebe sploh ne zanima, kaj si mislijo drugi okrog tebe. Me sploh ne briga 
mnenje, a sem jim všeč, a me zaradi tega grdo gledajo ..., ker jaz imam hčer rada, je moj 
otrok. Ljudje se preveč obremenjujejo z mnenji drugih. Če ne sprejmeš sebe, ne moreš niti 
drugih. Nikoli pa ne bi šla po pomoč na neko društvo. Imela sem že veliko takih izkušenj z 
anonimnimi alkoholiki, kjer so čisto vsi v istem problemu ... Najbolj globoko ti lahko pomaga 
tisti, ki je šel skozi isti proces, ki je bil tudi v tem. Ne me narobe zastopiti ... Sem pa imela 
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šanso iti na predavanje ene punce, ki je delala z alkoholiki in vam povem, da nisem mogla 
zastopiti, kako lahko ona samo o statistiki govori. To ni dosti, tu gre za življenjsko stisko. Če 
nekdo govori iz lastnih izkušenj, lahko tudi lažje prideš do neke točke. Pa poslušaš mnenje 
drugih pa še doma malo premisliš: `Aha, kaj pa če bi jaz isto naredila tako, ker je drugemu to 
pomagalo?´ Jaz sem svojega otroka sprejela, ne vem pa, kako bi bilo, če ne bi imela te 
pomoči. Lahko pride do tega ... Otrok pove staršu, on ni nikoli o tem razmišljal, ima zelo 
krščansko usmerjenost, to je po moje totalen poden. Ker krščanstvo marsikaj prepoveduje. Je 
razlika med vero in duhovnostjo. Vera omejuje, predstavlja pogoje.« 
 
–Ste se tudi vi zaupali drugim (sorodnikom, prijateljem, sodelavcem)? Kakšne so bile 
reakcije z njihove strani in odnosi po tem? Če tega (še) niste storili, kje je razlog? Se 
bojite negativnih odzivov okolice? Koliko časa po razkritju otroka je minilo, preden ste 
se sami razkrili? 
»Pravzaprav pri nas vsi vedo. Ko je hči to povedala, je domov pripeljala punco. Skupaj se 
družimo, ko so rojstni dnevi ipd. Ko je moja žlahta skupaj. Ampak to samo po moji strani. Po 
moževi strani tega nikoli ni bilo, je niso sprejemali. Včasih so mi moje sestre rekle: `A to je 
pa hčerina punca?´ Sem rekla: `Ja.´ Ni bilo nobenega vtikanja, nobenih problemov. Je pa res, 
da jaz tega ne govorim ljudem, tistim, ki jih čisto nič ne briga. Če pa pridejo do mene in 
vprašajo, če ima moja hčerka res punco, povem. Tudi tam, kjer delam, sem čisto na glas 
povedala. Če ima kdo toliko malo možganov ... Kdor je to hotel slišati je sprejel prej, kdor pa 
ni, pa tudi prav. Jaz se zaradi tega ne sekiram. Mogoče ta problem ni toliko velik kot npr. pri 
alkoholizmu, ker starši vedo, da bo otrok slej kot prej šel, pri narkomanu, ki vse pokrade. Po 
moje je največji problem to, kaj bodo rekli drugi.« 
–Ste spoznali in navezali stike s katerim od staršev, ki imajo prav tako istospolno 
usmerjene otroke?  
»Spoznala sem od hčerine bivše punce mamico, uuu, zdaj pa moram malo pomisliti. V mojem 
bloku sta dve lezbijki. Z drugimi starši nisem navezala stika. Sigurno, starši bi definitivno 
potrebovali skupino, v kateri bi se lahko pogovarjali. Še posebej tisti, ki niso seznanjeni o 
tem. To bi bila skupina enakih staršev. Saj to je povsod ... Starši morajo biti skupaj, ker vidijo, 
kaj je, kaj jih otežuje v življenju. Jaz imam še vedno pomoč te skupine, s katero se srečujem, 
ki ji lahko vse zaupam, o vsem. Problem pa bi imela, če take pomoči ne bi imela. To je neka 
duhovna pot, kjer spreminjaš samega sebe.« 
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–Kdo vam je bil najbolj v prilagajanju na otrokovo istospolno usmerjenost najbolj v 
oporo?  
»Moja hči. Ko sem šla stran od bivšega moža, mi je hči vedno stala ob strani, me bodrila. Pa 
tudi zdaj ... Ona je prav božanska. Ona nikoli ničesar ne zahteva zase, daje pa veliko. Kdor to 
spusti iz rok, je norec.« 
 
–Ste se v času otrokovega odraščanja v družini pogovarjali o spolnosti, 
homoseksualnosti in drugih povezanih temah?  
»Smo se pogovarjali, s to razliko, da samo da sem jaz to omenila, je  rekla hči: ´Mami, daj 
nehaj.´ Ona je imela menstruacijo že zelo zgodaj in ni hotelo nehati ... Nima hormonov. 
Toliko le, da so proces sprožili, da bi zaustavili, pa ne. In že tu je bilo nekaj porušeno v 
njenem telesu.« 
  
–Kakšna pričakovanja ste imeli do otroka, njegovega načina življenja? Kako je razkritje 
vplivalo na vaše mnenje o sinu/hčerki?  
»Predstavljam si jo, da bi živela v večjem mestu, prav jo vidim, da zacveti. Svojega otroka si 
predstavljaš, da se bo enkrat poročil, da bo peljal rod naprej, ampak ..., ne vem. Edino, kar si 
želim, je to, da bi spoznala partnerko, da bi se dobro zastopili, da bi ena drugo podpirali. To, 
ali bo imela otroka, pa se ne sprašujem.« 
 
–Kaj si mislite o načinu ravnanja staršev, ki od otroka zahtevajo, da spremeni svojo 
seksualno identiteto, v najslabšem primeru, pa z njim prekinejo odnose?  
»Tako ravnajo, ker ne sprejemajo samega sebe. Tisti, ki ne sprejema samega sebe, ne more 
sprejeti lastnega otroka. Po moje so toliko nezreli, da se ne zavedajo, kaj so naredili. Mogoče 
bi bilo potrebno imeti res veliko več informacij glede tega, svoje težave ven dati, skupine ... 
Nepremišljeno ravnajo.« 
 
–Ali vam je bil otrok pri vašem razumevanju njegove spolne usmerjenosti, načina 
življenja v oporo? Na kakšen način?  
»Vedno me je podpirala in me razumela, ko sem imela težave. Podpora je bila vedno 
obojestranska. Hči se je vedno večkrat obračala name, ko je imela probleme. Zdaj pa vedno 
pokliče. Je pa nekaj ... V njej je zelo veliko jeze. To ima malo potlačeno v sebi ... Saj pravim, 
sama se bo morala sprejeti. Saj je zelo zadovoljna s sabo, pač, taka je. Jaz kdaj kaj omenim pa 
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reče: `Eh, daj pusti.´ Ona se odpre samo, kot ona hoče. Jaz ne bom mogla ničesar iz nje 
izbrskati. Vem, da je to stran vržen čas. Ko reče: `Mami, nehaj!´ Ko bo pa sama začela temo, 
se pa lahko o tem pogovarjava. Ravno zadnjič mi je rekla, da bo morala iti ven iz 
najemniškega stanovanja, ker je gospodarica rekla, da ima prevelike stroške z njo. Ne vem, 
kje je razlog. Nisem vrtala. Samo ona noče iti k mojemu bivšemu možu.« 
 
–Se kot starš istospolno usmerjenega otroka srečujete s kakšnimi težavami? 
»Ne. To moraš globoko v sebi začutiti, da ti sprejemaš to, ne svet okoli tebe, in potem se z 
drugimi sploh ne obremenjuješ. Prej tega ne moreš. Tisti starš, ki ne more sprejeti svojega 
otroka ... Če sprejemaš sebe, se ne obremenjuješ s tem, kakšen je tvoj otrok, veš, da je to tvoj 
otrok, in da ga boš imel vedno rad. Kaj pa tisti starši, ki imajo otroke invalidne? Ja, halo!? Ti 
otroci so zdravi, samo drugačno nagnjenje imajo. A ga zaradi tega ne bi smeli sprejeti? To, da 
je otrok zdrav, je največji dar. Ampak družba je taka in ljudje po svoje gledajo na stvari. 
Mislim, da je vera največji razlog za nesprejemanje.« 
 
–Kaj bi svetovali drugim staršem, kako ravnati, ko odkrijejo, da imajo otroka, ki je gej 
oz. lezbijka?  
»Svetovala bi jim, naj se spomnijo tistega trenutka, ko je mama rodila tega otroka, in kako ga 
je z veseljem stisnila k sebi. Samo da je otrok zdrav, samo to je pomembno. Zakaj ga ne bi 
imel rad, ker je malo drugačen ali pa boljši kot drugi?« 
–Veste, katere so tiste institucije, ki delujejo na področju istospolne usmerjenosti in ki 
istospolno usmerjenim osebam, njihovim staršem ter širši družbi nudijo informacije in 
druge oblike pomoči v razumevanju ter soočanju s homoseksualnostjo? Menite, da jih 
imamo v Sloveniji zadosti?  
»Sama ne vem za to, edino kar mi hči malo pove. Saj pravim, nisem čutila neke potrebe, da bi 
si poiskala pomoč, ker sem jo ves čas imela, še jo imam. In nisem bila med tistimi starši, ki ne 
bi svojega otroka sprejeli. Samo če bi pa lahko komu pomagala, bi pa z veseljem. Zelo rada bi 
imela kakšno skupino za starše. Problem je že v sržu, otroka zanikaš, ker ni tak, kot bi mogel 
biti in nisi pripravljen narediti ničesar, da bi otroka sprejel. Jaz sem sigurna, da so starši na 
tem svetu in v Sloveniji, ki si želijo te pomoči. So organizacije, ki imajo anonimne telefone, 
kjer te povabijo na pogovor. Ko začutiš, da potrebuješ pomoč, se ti dobesebno nastavijo te 
pomoči. Samo pozoren moraš biti in poklicati. Če želiš nekaj narediti na tem, boš tudi poiskal 
pomoč.« 
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Neža (51) 
–Koliko je bil otrok star, ko se vam je razkril, oz. koliko časa je minilo od takrat?   
»Mislim, da je bilo to že v gimnaziji. Bil je zaprt vase in stvari so nanesle, da je potem 
povedal, kaj on čuti. Mislim, da je bilo v gimnaziji, če je bilo to na začetku ali proti koncu 
gimnazije, ne vem.« 
 
–Ob kakšni priložnosti, kdaj in kako se vam je otrok zaupal?  
»Ne spomnim se, kako je do tega prišlo. Zdi se mi, da smo na splošno odprta in vedra 
familija, ampak nikoli nisem kaj dosti razmišljala. Potem pa sva malo klepetala ... Mogoče 
sem mu šla malo nasproti in potem je povedal. Malo sem se v življenju naučila, da sem 
ljudem pustila, da vsak po svoje razmišlja in se probam naredit, da ne etiketiram folka in da bi 
rekla: `Kaj pa je zdej to?´ Zdaj ne razmišljam o tem kaj je to prineslo, na kaj bi to vplivalo. 
Konec koncev je moj otrok. Zdaj če je on s tem zadovoljen, mu bom že ob strani stala. Mislila 
sem si, da sredina pa le ni naklonjena temu, to lahko povzroči, da nas starše malo zaskrbi.« 
 
–Kakšna je bila vaša reakcija, ko vam je sin/hči povedal/-a, da je gej oz. lezbijka? Kako 
ste se počutili? Kaj ste doživljali? Kakšna vprašanja ste si postavljali?  
»Najprej sem si mislila: `Kako ti to res veš?´ Ker sem sama farmacevtka, potem imam v glavi 
same zdravstvene vidike in potem me res malo stisne, čeprav je lahko brez veze. Nikoli ne 
veš, kakšnega imaš partnerja, kakšna je bila njegova zgodovina. Ta povezava med aidsom in 
istospolno usmerjenostjo, čeprav ni nujno rečeno. Edino na to sem pomislila, da ne bo prišlo 
do kakšne zgodbe po nepotrebnem. Ko poslušaš mladino pa mešane pare, po teoriji, da vsak 
vse ve, potem pa poslušaš intervjuje pa sploh ni pomembno. Če ti je eden všeč, ne razmišljaš 
o ničemer, in ne veš, kakšna je njegova preteklost, a, ne? To je ena stran zgodbe, da bi se 
človek mogel zavedati in bolj paziti. Drugače pa ni bilo ničesar takega, pomislila sem, ali je 
res ta zgodba ali ni. Kot starš se malo izpostaviš na nek način.« 
 
–Se vam zdi, da ste pravilno odreagirali? 
»Ja, edino, kar sem rekla: `Vnukov pa ne bo.´ Ne vem sicer, ali ju gledam kot prijatelja ali kot 
par. Ne vem, ali je to moje izogibanje ... Jaz jih vzamem, kot da sta. Imam še eno hčer, ki ima 
fanta. Ja, mislim, da bi želela iti na svoje živet, samo zdaj se morata onadva s tem spopasti.« 
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–Ste bili otroku v oporo? Na kakšen način?  
»Vem, da bi želela s fantom posvojiti otroka in podpirata zakon o istospolni družini. Jaz pa 
razmišljam, kako bosta to izpeljala. Če bom imela vnuka, se bom z njim ukvarjala. Samo –
kako zdaj to razložiti, da se dva očka odločita imeti otroka? Razumem, da je pomembno, da si 
ti v varnem okolju. Po eni strani misliš za dve mami, da je to bolj normalno. Težko rečem, kaj 
je normalno in kaj ni.« 
 
–Ste občutili krivdo, da ste sami odgovorni za otrokovo spolno usmerjenost?  
»Ne vem, najbrž ne. Nisem o tem razmišljala, midva z možem imava povprečen zakon, drug 
drugega ne ovirava. Mogoče se nisva z možem kaj veliko pogovarjala in če sin v tem ne vidi 
neke povezave, ga je lahko to kaj zmotilo.« 
 
–Kakšni so bili vaši odnosi z otrokom pred razkritjem in po njem? Kako je razkritje 
vplivalo na vaš odnos z otrokom?  
»Jaz mislim, da se je odnos prej okrepil kot poslabšal. Ve, da se lahko zanese name. Tudi on 
je mene podpiral pri kakšnih stvareh, ki jih mož ni.« 
 
–Ste v času otrokovega odraščanja sumili, da bi lahko bil vaš otrok istospolno usmerjen? 
Je to imelo kakšen vpliv na otrokovo razkritje?  
»Ja, mogoče sem malo. Tudi s tega vidika, da se je večkrat zapiral vase.« 
 
–Komu se je otrok prej razkril, očetu, materi ali obema hkrati? Zakaj mislite, da se je 
zaupal najprej ravno vam? Odnos do očeta?  
»Najprej sva se midva pogovarjala o tem. Očetu je povedal kasneje. Jaz nisem imela ničesar 
pri tem, nisem igrala vlogo posrednika. Sem rekla: `To je tvoja zgodba in ti moraš z njim o 
tem govoriti.´ Tako sem se navadila, vsak mora svoje stvari povedati in reševati. Pri nas je 
bilo tako, da sva bila s sinom bolj povezana, več sva se pogovarjala. Sin ima brata dvojčka in 
mislim, da se je njegov brat bolj ujel z očetom, naredil je tisto, kar od njega pričakuje. Da mu 
pomaga kaj. Težko rečem, koliko se je sin pogovarjal z očetom o teh stvareh. Ostali člani smo 
tako narejeni, da se več pogovarjamo o teh temah, mož pa ne. Vedno reče: `Kaj se je treba o 
tem pogovarjati?´ Ni strog, ne pokaže pa čustev. Je bolj zaprt. Je bolj črno-bela zgodba. Ne 
vem, če bi se šel on pogovarjat o tem s kom. Jaz sem bolj demokratičen človek, dopuščam 
različnosti, on pa ne. Se mi zdi, da so druge stvari bolj pomembne v življenju. Mislim pa, da 
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se je mož prav tako trudil pri vzgoji sina kot jaz. Včasih se je sinu zdelo, da ga oče ne 
upošteva, ne vem, ali je to odvisno od starosti, zdaj pa ko ima kakšne predloge, pa ga je začel 
upoštevati.« 
 
–Ste pred razkritjem o homoseksualnosti kaj vedeli, kakšne informacije, ste  kaj brali o 
tem? Se je po razkritju vaše razmišljanje o homoseksualno usmerjenih kaj spremenilo? 
Ste po razkritju iskali informacije na internetu, v knjigah itd.? 
»Vedela sem, kaj je. Po razkritju sem se spraševala o vzrokih in sem se spomnila na eno 
knjigo, ki sem jo brala, in si prebrala ravno o tem v nekem poglavju. Veliko knjig preberem, 
sem tudi iskala, preverila razloge za homoseksualnost, kaj nekoga res pritegne v to, pa je bila 
drugačna razlaga. Ne veš, pa kakšna je resnica izza vseh teorij, da ima oče res tako 
pomembno vlogo. O tem se z možem nič ne pogovarjava. Ničesar ne vpraša, kako in zakaj, 
samo: `A zdej bo pa tisti fant tu bil?´ Drugače pa nisem nikoli zares brala literature o tej temi. 
Nekaj slišiš, kaj se dogaja, pa sin mi je nekaj govoril o paradi ponosa pa o K4 ali pa o tem 
kako se med seboj lahko spoznavajo prek forumov. Govori mi tudi o svojih prizadevanjih, o 
tem, da bi drugi homoseksualnost pravilno razumeli. Televizije pa ne gledam kaj veliko. Ko 
pa sem imela še mlade otroke, pa sem gledala film, kako otrok zaloti očeta z drugim 
moškim.« 
 
–Ste čutili, da pri soočanju z novico potrebujete pomoč (pogovor)? Ste le-to poiskali 
sami? Kam in katere so bile osebe, institucije, na katere ste se obrnili pri iskanju 
odgovorov, pomoči? Koliko so vam bile v pomoč? Ste se vključili v kakšno skupino za 
samopomoč?  
»Ne. Edino če sem kaj predebatirala z obema sinovoma in sinovo punco. Nisem nikoli 
pomislila, da potrebujem kakšno pomoč.« 
 
–Ste se tudi vi zaupali drugim (sorodnikom, prijateljem, sodelavcem)? Kakšne so bile 
reakcije z njihove strani in odnosi po tem? Če tega (še) niste storili, kje je razlog? Se 
bojite negativnih odzivov okolice? Koliko časa po razkritju otroka je minilo, preden ste 
se sami razkrili?  
»Ne vem ... Se mi zdi, da kaj naj jaz o tem govorim. Pomislim, da bi lahko prišlo do kakšne 
točke, ko bi se stvari izvedele na škodo sina. Ne vem, lahko da sebe podzavestno ščitim. Ne 
vem. Mene sprašujejo, ali ima sin punco, pa rečem, da je nima. Ne rečem pa, da ima fanta. 
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Lahko se ju vidi kot prijatelja. Ko pa slišim v okolju, ne direktno o meni, se me pa tudi take 
stvari dotaknejo. To je mislim da odvisno od sina. On se ni razkril pred širšo družbo, ampak s 
svojem ožjem krogu. S svojimi prijateljicami o tem ne govorim. Če se bo sin komu razkril, 
bom jaz zraven stala. Da bi se pa kar sama od sebe, se pa ne grem izpostavljat. On naj pove, 
koliko se hoče izpostaviti. Edino če me je kdo sprovociral, sem mu povedala, drugače ne. 
Samo sinovi punci. Sama pri sebi še nimam razčiščeno, kaj je normalno pa kaj naravno, tu se 
težko opredelim. Menim, da je to naravno, kar čutiš. Jaz pričakujem zdaj kakšnega soseda, da 
bo vprašal, če imamo novega pri hiši. Mene to ne obremenjuje ..., naj vprašajo.« 
 
–Ste spoznali in navezali stike s katerimi od staršev, ki imajo prav tako istospolno 
usmerjene otroke?  
»Ne.«  
 
–Kdo vam je bil najbolj v prilagajanju na otrokovo istospolno usmerjenost najbolj v 
oporo?  
»Ožja družina, sin.« 
 
–Ste se v času otrokovega odraščanja v družini pogovarjali o spolnosti, 
homoseksualnosti in drugih povezanih temah?  
»Jaz se kaj dosti ne spomnim, da bi govorili. Včasih se jim rekla, da naj pazijo s puncami, da 
ne bodo vnuki hodili po svetu, jaz pa jih ne bom poznala. Mogoče smo se menili kaj okrog 
zaščite, potem sem pa videla, da je veliko takšnih akcij, kjer dajejo kondome, ozaveščajo. 
Tudi sama sem jim dala kondom.« 
 
–Kakšna pričakovanja ste imeli do otroka, do njegovega načina življenja? Kako je 
razkritje vplivalo na vaše mnenje o sinu/hčerki?  
»Jaz sem si naštela glavne stvari: osnovno šolo je delal brez težav, potem je hotel na 
gimnazijo, ker sam ni vedel, kaj ga zanima. Oče, ki pa ima narejeno srednjo tehnično, pa je bil 
proti. Da nimajo ničesar od gimnazije. Meni se zdi izobrazba pomembna. Želela sem si, da bi 
jo imel, to se mi je zdela edina pot. Moja vizija je bila bolj do tukaj v povezavi s šolanjem. 
Potem pa tudi, da bi imela vnuke, imam že v mislih, kaj vse bi počeli. Ne razmišljam pa o 
tem, kje bodo živeli, kako bo. Podpiram njihove sanje; če ve, kaj hoče, naj potem to uresniči. 
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Ne bom ga zaustavljala. Jaz sploh ne dvomim, da ne bom vnukov imela. Pa če bosta otroka 
posvojila ali kako drugače. Zaenkrat se dobro počutim, bomo videli, kaj bo.« 
 
–Kaj si mislite o načinu ravnanja staršev, ki od otroka zahtevajo, da spremeni svojo 
seksualno identiteto, v najslabšem primeru pa z njim prekinejo odnose?  
»Ti nekaj si in ne moreš biti nekaj drugega. Jaz nisem nikoli na to pomislila, da bi to mogel 
biti razlog, da mora od hiše ... To je res grozno. Ne vem pa, kako bi se obnašala, če bi npr. 
rekel, da bi si šel spremenit spol ... Saj ne veš, kaj bi naredil. Niti ne da bi mu branila niti 
navdušeno podpirala.« 
 
–Ali vam je bil otrok pri vašem razumevanju njegove spolne usmerjenosti, načina 
življenja v oporo? Na kakšen način?  
»Ja, seveda. Vedno je pomislil kako bo razkritje drugim vplivalo na mojo, očetovo kariero. 
Njegovo razkritje lahko posledično vpliva na moje razkritje.« 
 
–Se kot starš istospolno usmerjenega otroka srečujete s kakšnimi težavami?  
»Ne, nimam občutka, da bi me kdo izločil iz sredine, ker je moj sin gej. Saj določeni vedo, 
katerim se je sin razkril.« 
 
–Kaj bi svetovali drugim staršem, kako ravnati, ko odkrijejo, da imajo otroka, ki je gej 
oz. lezbijka? 
»Naj ne ravnajo nespametno. Ljudje so različni, jaz sem se naučila to spoštovati.« 
 
– Veste, katere so tiste institucije, ki delujejo na področju istospolne usmerjenosti in ki 
istospolno usmerjenim osebam, njihovim staršem ter širši družbi nudijo informacije in 
druge oblike pomoči v razumevanju ter soočanju s homoseksualnostjo? Menite, da jih 
imamo zadosti? 
»Ne poznam. Sin mi je dosti predstavljal socialne mreže po internetu, kjer si izmenjujejo 
mnenja, se družijo. Tudi če živiš v velikem mestu, ti to nič ne pomaga, če sam ne želiš 
pomoči. Odvisno od njih. Se spomnim ko so šli na gejevsko olimpijado. Dobil je izkušnje, 
tam je mogel priti pred večjo množico ljudi. Je bil kar zagnan za takšne dejavnosti, zdaj več 
ne vem, koliko se s tem ukvarja. Se mi zdi, da smo za kakšno stvar Slovenci še vedno zaprti, 
še preveč. Moralo bo še par let preteči.« 
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Mojca (50) 
 
–Koliko je bil otrok star, ko se vam je razkril, oz. koliko časa je minilo od takrat?   
»Ona se ni sama razkrila, ampak sem jo jaz na enem zmenku zalotila. Iskala sem jo, ker je ni 
bilo dolgo domov. In je bila na enem takem skritem mestu. Tako da je bilo to čisto slučajno. 
Potem mi je to povedala kar hitro za tem. Jaz sem bila čisto v šoku, niti slučajno nisem v tej 
smeri razmišljala. Stara je bila okrog devetnajst, dvajset. Ene pet let nazaj je to bilo. Takrat je 
ona šla po tistem še na eno drugo srečanje, ne vem, če je bil zmenek. Ko je prišla domov, pa 
mi je povedala. Jaz sem bila tako šokirana, da sem en dan samo jokala.« 
 
–Ob kakšni priložnosti, kdaj in kako se vam je otrok zaupal? 
»Počutje je bilo povezano še s kombinacijo drugih stvari. Tri hčerke imam, najmlajša je bila 
takrat bolna, na zdravljenju zaradi raka. Najstarejša pa je imela hude težave v puberteti in še 
pozneje, tudi s šolo. Hči je bila ena taka normalna punca, od vseh treh najbolj. Mogoče me je 
zato toliko bolj prizadelo. Nikdar prej nisem sploh razmišljala, da bi se lahko to meni zgodilo, 
niti o tem, da takšni ljudje obstajajo, zato se nisem s tem obremenjevala. Potem je trajalo kar 
nekaj časa. Mož je to čisto nekako normalno dojel in sprejel. Mene so potem in obe hčerki ..., 
tudi prej so me opozarjale, naj se ne sekiram, da je z njihovo sestro vse v redu in da mi bo že 
sama povedala ene stvari. Jaz sploh nisem pomislila, kaj je to. Počasi počasi sem si 
dopovedovala, da je še vedno tista ista punca, da to tudi ni njena odločitev, da se to zgodi, ona 
pa ostaja takšna, kot je bila prej. Po eni strani mi je bilo hudo, ker sem se zavedala, kakšne 
probleme lahko to za sabo prinese za njo. Da bi to meni povzročalo kakšne probleme ... S tem 
se nisem obremenjevala, najprej sem na njo pomislila. Jaz sem bila čisto šokirana, ker sem 
ves čas gradila na hčeri, ker, kot sem že povedala, se mi je zdelo, da nima nobenih težav in je 
z njo vse v redu. Mogoče takrat nisem razmišljala tako, da lahko tudi ti ljudje normalno 
živijo, da imajo kakšnega otroka. Na to nisem takoj pomislila. Razmišljala sem v tej smeri, da 
so njihove možnosti fejst omejene. Potem sem pa kaj prebrala, razmišljala o tem in videla, da 
se da dokaj normalno živeti.« 
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–Se vam zdi, da ste pravilno odreagirali? 
»Mislim, da sem pravilno odreagirala. Ker zaradi tega nekoga od doma nagnati, ne. Jaz sem 
imela ves čas pred sabo to, da je to ves čas ena in ista oseba. Najbrž ji je bilo fejst hudo, da je 
morala to dolgo časa skrivati.« 
 
–Ste bili otroku v oporo? Na kakšen način?  
»Ne ravno. Bolj ji je bil oče.« 
 
-Ste občutili krivdo, da ste sami odgovorni za otrokovo spolno usmerjenost?  
»Nisem občutila krivde. Sem se pa potem pogovarjala z eno gospo, ki se ukvarja z reikijem in 
temi stvarmi. In hči je k njej hodila že prej. Ta gospa je pri njej videla, ker me je spraševala, 
kaj je pri njej, če se ji je kaj zgodilo. In res, ona je imela v otroštvu v sorodstvu en spolni 
konflikt in jo je ta oseba na nek način zlorabljala. Za to mi nismo vedeli. Ko sem se z gospo 
pogovarjala, mi je rekla, da je ena od možnosti tudi ta. Ker ona je bila do 8., 9. razreda čisto 
normalna, se družila s fanti. Je čisto drugačen tip kot sta njeni sestri. Imela je čisto drugačne 
interese, »šraufala« je itd. Bolj praktičen tip.« 
 
–Kakšni so bili vaši odnosi z otrokom pred razkritjem in kakšni po njem? Kako je 
razkritje vplivalo na vaš odnos z otrokom?  
»V začetku sva bili malo bolj tihi, izogibali sva se druga drugi. Tudi ona. Mogoče je bilo tudi 
lažje, ker je bila ona v Ljubljani. Potem so se pa stvari začele postavljati nazaj na pravo 
mesto. Ko je imela kakšno prijateljico, je povedala. Tudi domov so prišle. Se pa zaupno o teh 
stvareh nisva pogovarjali, niti zdaj se ne. Mislim, da je ona bolj o teh stvareh debatirala z 
očetom, on je dosti bolj odprt do teh stvari, kot sem bila jaz v začetku. Opažam pa, da je ona 
tip, ki nima rada gužve. Rada se zateka v samoto. Zdaj ko je bila v Ljubljani, je bila najbolj 
srečna, ko je bila sama v stanovanju. Opažam, da nima rada gužve, tudi ko so kakšna 
praznovanja. Dobro, to, kar je v družinskem krogu, ja. Druženju, kjer je veliko ljudi, se kar 
izogiba. Ona se je sama malo omejila.« 
 
–Ste v času otrokovega odraščanja sumili, da bi lahko bil vaš otrok istospolno usmerjen? 
Je to imelo kakšen vpliv na otrokovo razkritje?  
»Nisem nič sumila. Zaradi tega je bil najbrž toliko večji šok.« 
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–Komu se je otrok prej razkril, očetu, materi, ali obema hkrati? Zakaj mislite, da se je 
zaupal najprej ravno vam? Odnos do očeta?  
»Vse je bilo isti čas, tudi oče je izvedel isti čas. Tudi on ni prej vedel. Jaz sem bila čisto 
šokirana, on pa je to sprejel normalno. Še pohecal se je, da ne bo dobil zeta, ampak snaho. Z 
očetom je imela hči vedno dober odnos, odkrit. Kar se tiče teh stvari, mislim, da se ni z 
nobenim kaj dosti pogovarjala, iskala kakšnih nasvetov. Kar se tiče vseh ostalih stvari, se je 
obračala na mene. Če jo je pa on kaj vprašal, pa se je kar razgovorila. Tudi mene je kar 
presenetil, kako dobro je on to sprejel. Verjetno, da se je malo obremenjeval, ampak daleč, 
daleč manj kot jaz. Z možem sva se o tem pogovarjala in je mene prepričeval, da to ni nič 
takega.« 
 
–Ste pred razkritjem o homoseksualnosti kaj vedeli, kakšne informacije, ste  kaj brali o 
tem? Se je po razkirtju vaše razmišljanje o homoseksualno usmerjenih kaj spremenilo? 
Ste  po razkritju iskali informacije na internetu, v knjigah itd.? 
»Nisem se poglabljala v to temo. Poznala sem ljudi, ki so istospolno usmerjeni. Sicer smo mi 
eden manjših krajev, nismo ne vas ne mesto, in so se pojavljali ti tudi v našem kraju. Ampak 
je to šlo mimo mene. Vsi so vedeli, da je to to, ampak se ni nobeden v to poglabljal, dokler se 
ni to njega tikalo. O sami istospolnosti smo se tu pa tam pogovarjali, kolikor pač človek izve, 
to, kar slišiš.« 
 
–Ste čutili, da pri soočenju z novico potrebujete pomoč (pogovor)? Ste le-to poiskali 
sami? Kam in katere so bile osebe, institucije, na katere ste se obrnili pri iskanju 
odgovorov, pomoči? Koliko so vam bile v pomoč? Ste se vključili v kakšno skupino za 
samopomoč?  
»Mogoče mi je pomagalo to, ker imam enega najboljšega prijatelja, mlajši moški, s katerim se 
fajn dobro razumeva, ki je tudi gej. On mi je potem preko tega pomagal. Da to ni nič takega, 
da je to v enem smislu normalno. Tudi starejša hčerka in mlajši sorodniki so to jemali kot 
nekaj normalnega za naš čas. To mi je pomagalo, sama pa nisem poiskala nobene pomoči, ne 
na društvih ipd. Bila je čisto prijateljska, neformalna pomoč, pogovor. Ne bi se udeležila 
skupine za samopomoč, ker se na ta način izoliraš. To je problem, ki ga moraš ... V zadnjem 
času se v javnosti veliko o tem govori in se to poskuša integrirati v normalno družbo. Zdaj pa 
če se bodo oblikovale tu ene skupine, ne vem ... Jaz, če potrebujem pomoč, se pogovorim s 
kom, pogledam kaj na internetu.« 
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–Ste se tudi vi zaupali drugim (sorodnikom, prijateljem, sodelavcem)? Kakšne so bile 
reakcije z njihove strani in odnosi po tem? Če tega (še) niste storili, kje je razlog? Se 
bojite negativnih odzivov okolice? Koliko časa po razkritju otroka je minilo, preden ste 
se sami razkrili?  
»Doma vemo vsi. Moja mlajša sestra ve in je sprejela fejst, fejst pozitivno. Potem sorodniki, 
ki so hčerine starosti, malo starejši, izobraženi, velika večina ve. Moja starejša sestra ne ve, jo 
pa ima strašno rada, na njej gradi in ji pomaga na vse možne načine. Vprašam se, kaj bo, ko 
bo izvedela za njeno spolno usmerjenost. Tudi moja mama ne ve in tudi z njo se fajn razume. 
Rekla sem, da se tu ne bom vmešavala, ona mora sama povedati in se s tem soočiti. Verjetno 
sama predvideva, da ne bosta dobro sprejeli tega, zato jima ne pove. Tudi njene sestre so 
normalno sprejele, v redu. Malo me je zaskrbelo, kako bo mlajša sestra sprejela, takrat je bila 
v osnovni šoli. In je presenetljivo sprejela kot nekaj čisto normalnega. Hčeri sta mi govorili: 
`Malo se obrni okrog in boš videla – tega je toliko.´ In res, malo začneš opazovati. Prej se 
tega ne zavedaš.« 
 
–Kdo vam je bil v prilagajanju na otrokovo istospolno usmerjenost najbolj v oporo?  
»Mož, prijatelj, hčere.« 
 
–Ste spoznali in navezali stike s katerimi od staršev, ki imajo prav tako istospolno 
usmerjene otroke?  
»Osebno ne, tako da bi se z njimi pogovarjala. Poznam ene dva v našem kraju. Nismo pa 
prijatelji in da bi se o tem pogovarjali.« 
 
–Ste se v času otrokovega odraščanja v družini pogovarjali o spolnosti, 
homoseksualnosti in drugih povezanih temah?  
»O spolnosti smo se pogovarjali, o homoseksualnosti pa nikoli.« 
 
–Kakšna pričakovanja ste imeli do otroka, njegovega načina življenja? Kako je razkritje 
vplivalo na vaše mnenje o sinu/hčerki?  
»Ta hči je bila veliko sama v času njenega odraščanja, ker sem bila veliko odsotna zaradi 
bolezni druge hčere. Mož je bil v službi. Najstarejša hčerka je imela takrat najstniške težave in 
je hči bila večino časa sama. Je fejst samostojna. Jaz vem, da se bo znašla. Ji bo pa težko ..., 
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odvisno od tega, kje bo. Mogoče je ona zaradi tega vztrajala, da bo v Ljubljani, ker se tam da 
bolj s tem živeti. Pogledi ljudi so v mestu verjetno bolj drugačni kot na vasi. Verjetno bi se 
morala privaditi na to, da najbrž ne bom imela vnukov, da se ona ne bo poročila. Bi sprejela 
normalno, če tega ne bi bilo. Želim pa si vnukov, ja.« 
 
–Kaj si mislite o načinu ravnanja staršev, ki od otroka zahtevajo, da spremeni svojo 
seksualno identiteto, v najslabšem primeru pa z njim prekinejo odnose?  
»Kaj jaz vem. Verjetno je najprej tista prizadetost, potem: `Kaj bodo rekli drugi?´ Mislim da 
informiranost, izobraženost fejst na to vplivata. Verjetno manj izobraženi težje to sprejmejo. 
Mogoče bi bilo za te starše dobro, da se vključijo v kakšne skupine za samopomoč. Razlika je 
med tistimi, ki so bolj izobraženi, ki se gibljejo v takih krogih, kjer lahko pridejo do teh 
informacij, kjer spoznajo različne ljudi, tudi istospolno usmerjene, kot pa tisti, ki so sami, ki 
nikamor ne gredo.« 
–Ali vam je bil otrok pri vašem razumevanju njegove spolne usmerjenosti, načina 
življenja v oporo? Na kakšen način? 
»Fejst ji je bilo hudo, ker je videla, da se je meni na en način takrat zrušil svet. V bistvu so 
meni bili bolj v pomoč ostali kot pa ona. Nisva se kaj veliko pogovarjali, trajalo je nekaj časa. 
Vsaka je imela neko mejo pred sabo.« 
–Se kot starš istospolno usmerjenega otroka srečujete s kakšnimi težavami?  
»Zaenkrat ne. Še vedno ne vem, koliko je to znano v kraju, kjer živim. Vem, da je to hči 
povedala v razredu v srednji šoli vsem, ker je rekla, da želi razčistiti te stvari. Ne vem, koliko 
se to ve, težav pa nimam. Tudi, če sem komu povedala, ni bilo nikoli nobene negativne 
reakcije.« 
 
–Kaj bi svetovali drugim staršem, kako ravnati, ko odkrijejo, da imajo otroka, ki je gej 
oz. lezbijka?  
»Verjetno je veliko lažje, če poiščejo pomoč, če nimajo nikogar, s katerim bi se o tem 
pogovorili. Pa ne vem, če bi to iskali pri psihologu. Verjetno je bolje, če bi iskali pomoč tistih, 
ki so v enaki situaciji, da mu pokažejo, da to ni tako hudo in bav-bav.« 
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–Veste, katere so tiste institucije, ki delujejo na področju istospolne usmerjenosti in ki 
istospolno usmerjenim osebam, njihovim staršem ter širši družbi nudijo informacije in 
druge oblike pomoči v razumevanju ter soočanju s homoseksualnostjo? Menite, da jih 
imamo v Sloveniji zadosti?  
»Ne, ne vem.« 
 
Jasna (58) 
 
–Koliko je bil otrok star, ko se vam je razkril, oz. koliko časa je minilo od takrat? 
»Star je bil 16 let.« 
 
–Ob kakšni priložnosti, kdaj in kako se vam je otrok zaupal?  
»To je bilo po končanem 8. razredu. Začel se je čudno obnašati, postal je zadirčen, 
nekomunikativen, vase zaprt, s sestro dvojčico sta se kar naprej prepirala, nekaj je vedno 
narobe bilo. Potem sem pa jaz razmišljala, da je s hčerko kaj narobe. Morala sem izvedeti, kaj 
se s hčerjo dogaja. In kaj sem naredila? Zelo nesramno potezo za starše ... in sem ji šla njen 
dnevnik prebrat. V dnevniku sem odkrila, kaj je s sinom. Čudna pot.« 
 
–Kakšna je bila vaša reakcija, ko vam je sin/hči povedal/-a, da je gej oz. lezbijka? Kako 
ste se počutili? Kaj ste doživljali? Kakšna vprašanja ste si postavljali?  
»Moram reči, da je bil to zame grozen, grozen šok. Ker je sin s takim obnašanjem nadaljeval, 
sem šla dol k njemu v sobo in sem rekla: `Zdaj te imam pa dosti in povej, kaj se s tabo 
dogaja.´ In mi je nazaj zakričal: `Kaj se pa z mano dogaja, pa ne boš ti nikoli v življenju 
izvedela!´ In sem rekla: `Kaj pa če že vem?´ In potem je tako po drobtinicah povedal. Samo 
takrat je bil še sklop drugih stvari, tudi v službi je šlo vse narobe, tako da sem takrat rabila 
psihiatrično pomoč. Ne samo zaradi sina, eno z drugim je do tega pripeljalo. Dvojčka, sin in 
hči, sta se oba rodila naglušna in imata oba slušna aparata. In sem še to kalvarijo skozi dala, 
ker smo vsak teden hodili, od 5. leta naprej, na govorne vaje v Ljubljano. Pa v službi je bilo 
napeto. Pred petnajstimi leti se je na istospolno usmerjenost drugače gledalo kot danes. Ni se 
o tem toliko govorilo kot danes. Zame je bil to obup.« 
 
–Se vam zdi, da ste pravilno odreagirali?  
»Ja ne vem, kako bi lahko drugače. Bila sem prisiljena, da reagiram, ker se je čudno obnašal.« 
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–Ste bili otroku v oporo? Na kakšen način?  
»Jaz sem bila z otroki vedno bolj komunikativna, povezana z njimi. Moj mož bolj malo 
govori. Tista zadirčnost se je potem nehala pri njem, agresija, ki jo je moral na nek način 
sproščati.« 
 
–Ste občutili krivdo, da ste sami odgovorni za otrokovo spolno usmerjenost?  
»Ne. Sem točno vedela, da nimam jaz kaj vplivati na to. To so stvari, ki so z geni pogojene, 
tudi ni pridobljeno, ampak prirojeno. Da bi se pa jaz s tem kaj obremenjevala, pa ne vem. 
Moram reči, da imamo v našem sorodstvu tudi istospolno usmerjeno deklico, in sem jaz že 
takrat to vedela.« 
 
–Kakšni so bili vaši odnosi z otrokom pred razkritjem in kakšni po njem? Kako je 
razkritje vplivalo na vaš odnos z otrokom?  
»Danes je star 31 let in je to čisto druga pesem kot pred petnajstimi leti. Zelo dobro se 
razumeva in mogoče je še preveč name navezan. Pove mi vse. Enega partnerja ima že osem, 
devet let. Samo to ni njegov prvi partner. Imel je enega ali dva že prej.« 
 
–Ste v času otrokovega odraščanja sumili, da bi lahko bil vaš otrok istospolno usmerjen? 
Je to imelo kakšen vpliv na otrokovo razkritje?  
»Ne, nikoli. V to smer sigurno ne. Je pa nekaj, da je bil sin čisto vedno v družbi deklet, nikoli 
fantov. Tudi v osnovni šoli fantov sploh omenjal ni. Samo jaz nisem vedela, zakaj. Vedno je 
imel punce okrog sebe, prvič, da je omenil fanta, je bilo v srednji šoli. On ni agresiven ..., tako 
ko rečejo, da imajo dvojčki malo spol zamenjan. Hčerka je veliko bolj odločna. On ni.  
Mislim, da je to tudi malo z istospolno usmerjenostjo povezano, on je bolj nežen.« 
 
–Komu se je otrok prej razkril, očetu, materi ali obema hkrati? Zakaj mislite, da se je 
zaupal najprej ravno vam? Otrokov odnos do očeta?  
»Grozno je bilo, ko smo to očetu povedali. Pa ne takoj, ko je meni povedal. Ene tri, štiri leta 
kasneje. Moj mož že tako svojih čustev ne izraža prav odkrito. Mislim, da ga je zelo, zelo 
prizadelo. In je potem trajalo dolgo časa, dolg proces. Samo danes je to čisto druga stvar. In je 
sinovega partnerja sprejel. Moram pa reči, da je sin tudi zaveso odkril pred očetom in se čisto 
odkrito pogovarjata in sta prijatelja. Vsa ta leta nazaj je bil to čisto zavrt odnos. Najbrž je 
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povezano s tem, da je imel sin neke zavore. Potem pa mu je bilo sigurno lažje, ko je še oče 
vedel. Sin mi ni nikoli direktno povedal. Jaz sem ga do tega pripeljala, ko sem jima povedala, 
tudi hčeri, da sem prebrala dnevnik. To je bilo čisto nesramno. Hčerka mi je zamerila, kaj 
imam to za brati. Sem jima rekla: ´Vem, da nisem prav naredila, ni bilo prav, samo mogoče 
me bosta kdaj zastopila, ko bosta svoje otroke imela.´ Narediš tudi kaj, kar je izven načel.« 
 
–Ste pred razkritjem o homoseksualnosti kaj vedeli, kakšne informacije ste imeli, ste kaj 
brali o tem? Se je po razkritju vaše razmišljanje o homoseksualno usmerjenih kaj 
spremenilo? Ste po razkritju iskali informacije na internetu, v knjigah itd.?  
»Vedela sem nekaj, to, kar se v normalnih razgovorih posluša. Vedela sem za bratrančevo 
hčer, samo o tem se nismo nikoli dosti pogovarjali. Po tem, ko sem izvedela, sem malo za 
informacije po internetu pobrskala, prebrala. Pomagalo mi je, da itak nimaš kaj narediti. Je pa 
bilo v osnovni šoli, ko so pri njem na podlagi krvi ugotovili, da ima preveč ženskih 
hormonov. Ampak takrat mi ni zdravnik nič omenil, mogoče je vedel, za kaj sgre. Meni takrat 
še na misel ni prišlo, da bi bilo lahko kaj s tem povezano. Jaz ne vem, kaj je imel, strije ..., 
take ženske stvari. Ne vem še, kakšne znake je imel, se ne spomnim. Jaz sem bila preveč 
obremenjena s sluhom.« 
 
–Ste čutili, da pri soočanju z novico potrebujete pomoč (pogovor)? Ste le-to poiskali 
sami? Kam in katere so bile osebe, institucije, na katere ste se obrnili pri iskanju 
odgovorov, pomoči? Koliko so vam bile v pomoč? Ste se vključili v kakšno skupino za 
samopomoč?  
»Poiskala sem pomoč, ampak ne samo zaradi tega, bil je sklop še drugih problemov. Šla sem 
v psihiatrično bolnico. Tam sem imela prijateljico in sem lahko preko vrste imela razgovor z 
njo. Sin je nekomu povedal, potem pa je to do mene prišlo: `Da če bodo v bolnici mami rekli, 
da je zaradi mene na živcih zbolela, grem pod vlak.´  Ko sem to slišala, me je čisto streznilo, 
nisem nič sebe krivila. V glavnem, midva se zelo dobro razumeva.« 
 
–Ste se tudi vi zaupali drugim (sorodnikom, prijateljem, sodelavcem)? Kakšne so bile 
reakcije z njihove strani in odnosi po tem? Če tega (še) niste storili, kje je razlog? Se 
bojite negativnih odzivov okolice? Koliko časa po razkritju otroka je minilo, preden ste 
se sami razkrili? 
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»Od začetka sigurno nisem nikomur povedala. Prvemu, če bi povedala, bi možu. Pa mu 
nisem.  In je na en čisto smotan način izvedel. Mislim, da je starejši sin vedel, pa sestra tudi. 
Potem pa se je ta krog počasi širil. Moja tašča je to sprejela čisto normalno in se ji je sin 
vedno smilil. Moja mama pa ni sprejela. Pa ji je moj sin sam napisal pismo, ker jo je imel 
zelo, zelo rad. Tisto je mamo zelo prizadelo. Ne morem pa reči, da je spremenila odnos do 
njega, ker je bila zelo navezana nanj. Ampak čisto se ni nikoli s tem sprijaznila. Ko je bila 
poroka starejšega sina, je prišel tudi sinov fant. Moram reči, da se ni noben sorodnik kako 
drugače obnašal. Ni bilo izjav npr.: `Kako da ni punce pripeljal v družino?´ Ta fant pride tudi 
k nam, tudi njegova mama je prišla. Imamo zelo luštno komunikacijo, o tem se nič kaj veliko 
ne razpravlja. Čeprav imajo tudi partnerji probleme.« 
 
–Ste spoznali in navezali stike s katerimi od staršev, ki imajo prav tako istospolno 
usmerjene otroke? 
»Ne, edino štirinajst dni nazaj mi je bivša sodelavka povedala, da ima tudi sina geja. Pa me je 
malo prizadelo, pa ne vem, zakaj. Ona je zame najbrž že prej vedela. Ljudje vedo, ni 
skrivnost. Jaz se s tem prav nič ne obremenjujem.« 
 
–Kdo vam je bil najbolj v prilagajanju na otrokovo istospolno usmerjenost najbolj v 
oporo?  
»Sin, pomoč, ki sem jo poiskala.« 
 
–Ste se v času otrokovega odraščanja v družini pogovarjali o spolnosti, 
homoseksualnosti in drugih povezanih temah?  
»Ja, mislim, da nisem kaj o tem govorila. Bolj sem se ukvarjala s hčerko in ženskimi stvarmi 
kot pa s sinom.«  
 
–Kakšna pričakovanja ste imeli do otroka, njegovega načina življenja? Kako je razkritje 
vplivalo na vaše mnenje o sinu/hčerki?  
»Tako kot najbrž vse mame. Da bo šolo naredil pa bo dobro službo dobil, čeprav je zdaj brez 
službe. Je zelo nesrečen. Pri njegovih petnajstih najbrž nisem imela dolgoročnih planov, v 
tistem obdobju je bila bolj v ospredju šola. Imam že tri vnuke in mi ni nič žal, če ne bom 
imela še vnukov s strani tega sina.« 
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–Kaj si mislite o načinu ravnanja staršev, ki od otroka zahtevajo, da spremeni svojo 
seksualno identiteto, v najslabšem primeru pa z njim prekinejo odnose?  
»Ti starši potrebujejo sami eno pomoč, ker nimajo v glavi vse razčiščeno. Kar ti narava da, 
tega ne moreš na silo spremeniti. To je to. S temi starši bi morali imeti kakšno psihiatrično, 
psihološko pomoč, da se njim dokaže, da ti otroci niso sami čisto nič krivi. Po moje tisti, ki je 
pripravljen pomoč sprejeti, na take stvari že drugače reagira kot tisti, ki tega ne sprejemajo. 
Taki ljudje so zavrti v razmišljanju, pogledih, zakonitostih narave, ne sprejemajo stvari take, 
kot so. Jaz mislim, da to ni v redu, ker otroke na tak način maltretirajo.« 
 
–Ali vam je bil otrok pri vašem razumevanju njegove spolne usmerjenosti, načina 
življenja v oporo? Na kakšen način? 
»Je. Pomagal mi je, da sem lažje razumela.« 
 
–Se kot starš istospolno usmerjenega otroka srečujete s kakšnimi težavami? 
»Ne. Jaz sigurno ne. Možno, da jih bo on imel. Saj ne vem. Bila pa je ena težava. Hčerina 
tašča ... Ko je hči rodila sina ... Torej, sinov nečak, in sta ga hotela z njegovim fantom slikati, 
ker se tudi s fotografijo ukvarjata, sta hotela na tak način spremljati njegov razvoj. Nakar je 
tašča rekla, da sta nezaželena v hiši. Ne loči med homoseksualnostjo in pedofilijo. Ampak 
potem je hči to razčistila, je rekla: `To je moj brat, to je njegovo življenje.´ Tja že ne hodita, 
če pa pridejo k nam, pa so stiki normalni.« 
 
–Kaj bi svetovali drugim staršem, kako ravnati, ko odkrijejo, da imajo otroka, ki je gej 
oz. lezbijka? 
»Naj se sprijaznijo. Če se sami ne morejo, naj si poiščejo pomoč. Nič drugega.« 
 
–Veste, katere so tiste institucije, ki delujejo na področju istospolne usmerjenosti in ki 
istospolno usmerjenim osebam, njihovim staršem ter širši družbi nudijo informacije in 
druge oblike pomoči v razumevanju ter soočanju s homoseksualnostjo? Menite, da jih 
imamo v Sloveniji zadosti? 
»Ne vem, ne poznam nobene. Če bi kaj potrebovala, bi se pozanimala.« 
 
Tanja (45) 
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–Koliko je bil otrok star, ko se vam je razkril, oz. koliko časa je minilo od takrat?  
»Ja, zdaj ..., pred približno pol leta nazaj. Star je bil 22 let.« 
 
–Ob kakšni priložnosti, kdaj in kako se vam je otrok zaupal?  
»Ni bilo nobenega konkretnega dogodka. Nekako sem sumila o tem že, ko je bil v srednji šoli. 
Nikoli pa se nisva takrat o tem pogovarjala. Potem pa ko se je preselil v Ljubljano, se mi je 
začelo dozdevati, da se nekaj dogaja. Lansko leto, ko pa je njegov fant prišel, pa ni hotel 
direktno povedati, ampak sva se o tem pogovorila in je povedal, da je gej.« 
 
–Kakšna je bila vaša reakcija, ko vam je sin/hči povedal/-a, da je gej oz. lezbijka? Kako 
ste se počutili? Kaj ste doživljali? Kakšna vprašanja ste si postavljali?  
»Ko sva se potem o tem pogovorila, sem mu povedala: `Ti si moj sin in te bom zmeraj imela 
rada, naj se naredi kar koli. Star si dosti, sam veš, kaj je treba v takih razmerah.´ Jaz pa sploh 
npr. nisem takrat razmišljala o aidsu. Ampak se mi zdi, da je Slovenija premajhna za to. 
Toliko je teh ekstremistov, ki tako različno odreagirajo na to. Ker mladi danes vedo, kaj je 
zaščita. Onadva sta čisto v redu fanta (kapo dol), ampak se lahko kdo drug najde, ki naredi 
problem.« 
–Se vam zdi, da ste pravilno odreagirali?  
»Ja.« 
 
–Ste bili otroku v oporo? Na kakšen način?  
»Vedno sem ga podpirala, saj je moj sin.« 
 
–Ste občutili krivdo, da ste sami odgovorni za otrokovo spolno usmerjenost? 
 »Mogoče se prvi trenutek res vprašaš, podzavestno, kaj si sploh lahko naredil. Ampak – saj 
se nimaš kaj vprašati, to je življenje, ki ti prinese dobre in slabe stvari. To pač vzameš, to sem 
sprejela. Sploh se nisem nič obremenjevala s tem. Mož se je vprašal: `A zdaj bo pa kar tu tisti 
fant?´« 
 
–Kakšni so bili vaši odnosi z otrokom pred razkritjem in po njem? Kako je razkritje 
vplivalo na vaš odnos z otrokom?  
»S sinom sva vedno imela dober in odprt odnos, ki se po razkritju ni spremenil. Še naprej sva 
se veliko pogovarjala.« 
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–Ste v času otrokovega odraščanja sumili, da bi lahko bil vaš otrok istospolno usmerjen? 
Je to imelo kakšen vpliv na otrokovo razkritje?  
»Ko je bil v srednji šoli, sem imela pomisleke. Ni me tako presenetilo, ker se mi je dozdevalo, 
da je nekaj takega.« 
 
–Komu se je otrok prej razkril, očetu, materi ali obema hkrati? Zakaj mislite, da se je 
zaupal najprej ravno vam? Odnos do očeta?  
»Najprej sva se o tem midva pogovarjala, potem pa je še očetu povedal. Prve tri, štiri mesece 
je bil šokiran, malo je potreboval več časa. Odnos z očetom pa je tak ... V osnovni šoli je bil v 
redu odnos, potem pa ko je šel v srednjo šolo, se je začel zapirati po svoje. Pri nas je bil pri 
očetu dosti prisoten alkohol in verjetno bi v času srednje šole, v teh najstniških letih, 
potreboval oba starša, da vse to preživiš. Tako se je sin večinoma na mene navezal, že od 
majhnega sva imela odkrit odnos, nikoli nisva ničesar skrivala drug pred drugim, zmeraj sva 
se pogovarjala, ogromno, z očetom se pa ni. Potem pa je bil še oče po bolnicah, ko bi ga res 
rabil. Mogoče se je v tistem obdobju malo vase zaprl. Neka distanca je vedno obstajala med 
njima. Po razkritju sta se oddaljila, ne bi rekla, da ne kontaktirata, da se ne pogovarjata, 
ampak samo tisto kar je nujno, o določenih temah. Ko je naredil srednjo šolo, se je bolj 
razjasnilo, kaj on je.« 
 
–Ste pred razkritjem o homoseksualnosti kaj vedeli, kakšne informacije, ste  kaj brali o 
tem? Se je po razkritju vaše razmišljanje o homoseksualno usmerjenih kaj spremenilo? 
Ste  po razkritju iskali informacije na internetu, v knjigah itd.?  
»Ja, sem vedela. Nekaj vidiš po televiziji, nekaj prebereš.« 
 
–Ste čutili, da pri soočanju z novico potrebujete pomoč (pogovor)? Ste le-to poiskali 
sami? Kam in katere so bile osebe, institucije, na katere ste se obrnili pri iskanju 
odgovorov, pomoči? Koliko so vam bile v pomoč? Ste se vključili v kakšno skupino za 
samopomoč?  
»Ne. Nisem potrebovala niti pomoči drugih niti ne strokovne. Če sem kaj potrebovala, sem se 
obrnila na sina.« 
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–Ste se tudi vi zaupali drugim (sorodnikom, prijateljem, sodelavcem)? Kakšne so bile 
reakcije z njihove strani in odnosi po tem? Če tega (še) niste storili, kje je razlog? Se 
bojite negativnih odzivov okolice? Koliko časa po razkritju otroka je minilo, preden ste 
se sami razkrili?  
»Do zdaj sem štirim povedala. So me vprašali, zakaj sin nima nobene punce. Povem, drugačni 
smo. Z eno gospo sva imeli kar vroče debate. Mislim, da je to bolj od izobrazbe odvisno – če 
si izobražen pa informiran, pa drugače gledaš na to. Tole s tem zakonom se mi zdi zelo 
neumno, ker ga ne podpirajo. Edino soseda je vprašala pa ga je vzela za sinovega prijatelja 
kot nekaj samoumevnega. Jaz bom zase gledala, da bo meni prav, to je njegov problem.« 
 
–Kdo vam je bil v prilagajanju na otrokovo istospolno usmerjenost najbolj v oporo?  
»Družina, sin.« 
 
–Ste spoznali in navezali stike s katerimi od staršev, ki imajo prav tako istospolno 
usmerjene otroke? 
»Ne.«  
 
–Ste se v času otrokovega odraščanja v družini pogovarjali o spolnosti, 
homoseksualnosti in drugih povezanih temah?  
»V četrtem razredu oni veliko že vedo. Nasploh majhni otroci veliko sprašujejo, – kako otroci 
pridejo na svet ... Ko sem ga vprašala: `A to veš?´ Če je bilo kaj na televiziji ... Je rekel, da 
vse v šoli izvedo. Doma se o teh stvareh nismo kaj veliko pogovarjali.« 
 
–Kakšna pričakovanja ste imeli do otroka, njegovega načina življenja? Kako je razkritje 
vplivalo na vaše mnenje o sinu/hčerki?  
»Sin je bil v osnovni šoli vedno odličnjak, v srednji prav dober. Čeprav bi bil lahko odličen. 
Fizika pa matematika mu zelo gresta. V fiziko se je vpisal. Sem pričakovala, da bo naredil ... 
Vsaka mama sanja, da bo imel družino, jaz vnuke. Še vedno mislim, da jih bom imela. Če pa 
ne, se bodo vedno našli kje kakšni otročki, s katerimi se bom ukvarjala. Zdaj pa se je našel v 
ozvočenju. Raje vidim, da se fanta razumeta, kakor da sta punca in fant zagrenjena in 
vztrajata v nekih odnosih.« 
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–Kaj si mislite o načinu ravnanja staršev, ki od otroka zahtevajo, da spremeni svojo 
seksualno identiteto, v najslabšem primeru pa z njim prekinejo odnose? 
»Če se v nekaj siliš, kar nisi, se lahko zgodijo problemi tudi na drugih področjih v življenju. 
Lahko pride tudi do samomora. Zakaj si ne bi bili odkriti? Jaz rečem: `Moj je. Celo življenje 
sem ga spremljala, rada ga imam.´« 
 
–Ali vam je bil otrok pri vašem razumevanju njegove spolne usmerjenosti, načina 
življenja v oporo? Na kakšen način?  
»Ja, vedno sva bila v dobrih odnosih.« 
 
–Se kot starš istospolno usmerjenega otroka srečujete s kakšnimi težavami? 
»Ne, nisem naletela na direktna nesprejemanja.« 
 
–Kaj bi svetovali drugim staršem, kako ravnati, ko odkrijejo, da imajo otroka, ki je gej 
oz. lezbijka? 
»Naj ga sprejmejo.« 
 
–Veste, katere so tiste institucije, ki delujejo na področju istospolne usmerjenosti in ki 
istospolno usmerjenim osebam, njihovim staršem ter širši družbi nudijo informacije in 
druge oblike pomoči v razumevanju ter soočanju s homoseksualnostjo? Menite, da jih 
imamo zadosti? 
»Ne poznam teh organizacij, pomoči. Ja, mislim, da če so starši dovolj odprti do otroka, si 
lahko najdejo pomoč. So najbrž različne oblike pomoči.« 
 
Mateja (52) 
 
–Koliko je bil otrok star, ko se vam je razkril, oz. koliko časa je minilo od takrat?  
»Minilo je šele pol leta, to je bolj novo odkritje. Nimam ravno občutka za čas, bilo je lani 
junija.« 
 
–Ob kakšni priložnosti, kdaj in kako se vam je otrok zaupal?  
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»Ona je rekla, kako se bo v Ljubljano preselila, si tu uredila stanovanjske razmere – dobila je 
tu službo. Pa je rekla, da bo s prijateljico živela, da imata skupaj stanovanje. Čez nekaj časa 
pa je še to povedala. Tako, po korakih.« 
 
–Kakšna je bila vaša reakcija, ko vam je sin/hči povedal/-a, da je gej oz. lezbijka? Kako 
ste se počutili? Kaj ste doživljali? Kakšna vprašanja ste si postavljali?  
»Po pravici povedano, ona z nobeno stvarjo ne preseneti. Že od pubertete naprej ima, ne bi 
rekla šokantne zadeve, ima tiste svoje stvari. Ni bila nikoli čisto običajna. Ko jo je bilo treba 
obleči, je imela tiste svoje bulerje, vedno je bila nekaj posebnega. Ne morem reči, da me je to 
šokiralo, me ni. Bila je veliko bolj občutljiva, za druge ljudi se je veliko bolj zanimala. Vedno 
je bila že od majhnega na svoje obrnjena. V bistvu smo mi enostarševska družina, brez očeta. 
Stikov ni imela z očetom. Mogoče sem malo v tej smeri razmišljala, da bi bilo lahko s tem 
povezano.« 
 
–Se vam zdi, da ste pravilno odreagirali? 
»Ona se je odselila, konec tedna se vidimo in nismo te teme nič izpostavljali, se pogovarjali. 
Mislim, da sem. Mi živimo doma vaško življenje, ki je nekaj čisto drugega kot pa mestno. 
Stari ljudje so obremenjeni s svojimi predsodki. In smo rekli, ker je ona že toliko stara, tega 
pa ne bomo omenili. To je njena stvar.« 
–Ste bili otroku v oporo? Na kakšen način?  
»Nisva se še pogovarjali o tem, tudi redko se vidiva, ker se je odselila. Midve imava stvari 
razčiščene. Moja sestra še razume, kaj dlje pa ne.« 
 
–Ste občutili krivdo, da ste sami odgovorni za otrokovo spolno usmerjenost? 
»Ne, edino v tej smeri sem razmišljala, ker ni imela očeta. Da je mogoče s tega vidika kaj 
bilo.«  
 
–Kakšni so bili vaši odnosi z otrokom pred razkritjem in po njem? Kako je razkritje 
vplivalo na vaš odnos z otrokom?  
»Mislim, da se ni nič bistveno spremenilo. Kot sem rekla, mi smo navajeni njenih takšnih 
šokantnih stvari. Zdaj se ne obrača več toliko na mene, prerasla je to. Ampak ona sigurno ve, 
da ji stojimo ob strani. Potem pa, kar je, pa je. Razkritje ni vplivalo na najin odnos, mislim da 
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ni. Ona ima tukaj svoj svet, pri nas doma pa svojega. Pri nas pa tega ne izpostavljamo. Vemo 
pa.« 
 
–Ste v času otrokovega odraščanja sumili, da bi lahko bil vaš otrok istospolno usmerjen? 
Je to imelo kakšen vpliv na otrokovo razkritje?  
»Nisem nikoli nič posumila. Ker do zdaj je imela vedno stalnega partnerja, fanta. Potem je 
imela prijatelje na Finskem in nisem tako razmišljala. Pa tudi v študentskem domu je živela in 
je čisto običajno, da dve punci skupaj živita. Nič da bi kdo v tej smeri razmišljal. Ima še 
starejšega brata in sestro, ona se je vedno drugače obnašala. Ni možno potegniti nekih 
vzporednic. Ni pa se fantovsko obnašala, ni bilo teh znakov. Pa tudi imela je odnose s fanti, 
do enega leta nazaj.« 
 
–Komu se je otrok prej razkril, očetu, materi ali obema hkrati? Zakaj mislite, da se je 
zaupal najprej ravno vam? Otrokov odnos do očeta?  
»Meni je povedala. Nimamo stikov z očetom in njemu se sigurno ni razkrila. Med nami in 
njim je zid.« 
 
 
–Ste pred razkritjem o homoseksualnosti kaj vedeli, kakšne informacije ste imeli, ste kaj 
brali o tem? Se je po razkritju vaše razmišljanje o homoseksualno usmerjenih kaj 
spremenilo?Ste po razkritju iskali informacije na internetu, v knjigah itd.?  
»Take informacije so šle vedno mimo mene, pol metra mimo. Malo sem pa tudi prebrala, da 
imajo probleme in težave, pa da se jih dejansko toliko razkriva.« 
 
–Ste čutili, da pri soočanju z novico potrebujete pomoč (pogovor)? Ste le-to poiskali 
sami? Kam in katere so bile osebe, institucije, na katere ste se obrnili pri iskanju 
odgovorov, pomoči? Koliko so vam bile v pomoč? Ste se vključili v kakšno skupino za 
samopomoč?  
»Oh, ne. Ona si je nekaj literature, – romane, prinesla in sem še sama nekaj prebrala. Ne, njo 
sprejmemo tako, kot je. Za nas ni nobene spremembe. Če bo imela ona kakšne probleme, se 
bomo že malo poglabljali, tudi sama ni navedla nobenega problema. Taka je, kakršna je.« 
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–Ste se tudi vi zaupali drugim (sorodnikom, prijateljem, sodelavcem)? Kakšne so bile 
reakcije z njihove strani in odnosi po tem? Če tega (še) niste storili, kje je razlog? Se 
bojite negativnih odzivov okolice? Koliko časa po razkritju otroka je minilo, preden ste 
se sami razkrili?  
»Nikomur nisem povedala, to ve samo moja ožja familija, sestra, brat. Jaz ne čutim nobene 
stiske, da bi se mogla na koga obrniti, mu tožariti. Da me to kaj obremenjuje, ne! Niti nimamo 
s tem problemov, niti ne moremo reči, da se nam je zaradi tega vse na glavo obrnilo. Nisem 
razmišljala o taki pomoči.« 
 
–Ste spoznali in navezali stike s katerimi od staršev, ki imajo prav tako istospolno 
usmerjene otroke?  
»Ne. Kaj pa jaz vem, če bi jih želela spoznati ..., lahko. Nisem o tem razmišljala, to je za 
mene bolj novo. Zadeve so take, kot so. Da bi kaj omejevali, to ne, to je njena izbira.« 
 
–Kdo da vam je bil v prilagajanju na otrokovo istospolno usmerjenost najbolj v oporo?  
»Družina. Tudi oni so seznanjeni. Mi smo v družini povezani med sabo, ona je navezana na 
brata, sestro. Brat jo včasih malo špikne, iz heca. Taki so odnosi med brati in sestrami – ali je 
bolj zaščitniški ali ji pa nagaja. Njena sestra pa ..., ni bilo nobene spremembe. Že tako je 
težko, da otrok sam pri sebi prizna, kaj šele drugim.« 
 
–Ste se v času otrokovega odraščanja v družini pogovarjali o spolnosti, 
homoseksualnosti in drugih povezanih temah?  
»Ne. Ona je imela starejšo sestro, s katero sta se najbrž o tem kaj pogovarjali. Z mano se je 
pogovarjala bolj o teh ženskih stvareh, menstruaciji, zaščiti. O usmerjenosti dejansko ni tekel 
pogovor. Ona je imela svojega fanta. Če ga ne bi imela, bi se mogoče več o tem pogovarjali. 
Ta veza s fantom je trajala ene 6 let sigurno. Vse je bilo lepo popredalčkano in teh pogovorov 
ni bilo. Bolj me je skrbelo, dokler se ni kolikor toliko ustalila. S prijateljicami so ven hodile 
pa je pri njih prespala. Huje mi je bilo takrat, ko pa potem, ko se je nekako ustalila s fantom. 
Mame smo bolj brez skrbi, ko veš, da ima eno zaščito ob sebi (fanta).« 
 
–Kakšna pričakovanja ste imeli do otroka, njegovega načina življenja? Kako je razkritje 
vplivalo na vaše mnenje o sinu/hčerki?  
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»To je bilo vse sproti, sproti so bile »zahteve« postavljene. Nekih dolgoročnih ciljev ni bilo. 
Ona se je vse sama odločala, za šolo, študij. Mi smo samo pomagali pri tem. Drugače pa je 
trmasta in če bi se ji kaj postavili, ne bi nič zaleglo. Ona je po svoje. Ni bilo pa nikoli ničesar 
slabega, da bi jo bilo treba od tega odvračati. To je pa tudi res. Kar se je odločila, smo se 
strinjali in smo ji bili samo v oporo. Imamo pa starejšo hčer, ki je 30 stara, in glede otrok 
nanjo pritiskamo. Saj sem rekla, to so njene odločitve, ne moje. To so moje želje, to oni vedo. 
Jaz imam pa psa pa mačko. Vedo, kakšen odnos imam do otrok, kakšnega bi imela do 
vnukov. Da bi kakšen pritisk izvajala zaradi tega, pa ne.« 
 
–Kaj si mislite o načinu ravnanja staršev, ki od otroka zahtevajo, da spremeni svojo 
seksualno identiteto, v najslabšem primeru pa z njim prekinejo odnose?  
»Bog ve, kakšne cilje hočejo uresničiti pri svojih otrocih. Morajo otroka malo z vajeti 
spustito, da malo po svoje živi. Ti starši imajo svoje predstave o otroku, vidijo ga bogve kje, 
na kakšnem položaju. Hočejo svoje želje prek otroka izpeljati. Ne vidim drugega razloga. 
Otrok je otrok, jaz bom mama do smrti. Mogoče je povezano tudi s tem, koliko starši vedo o 
tej temi. Naša mama, ki je verna – to ima lahko velik vpliv. Jaz, ki sem že druga generacija, 
sem manj, otroci pa še manj. Če pa pride potem še na starše verska vzgoja, ki jo prenašajo na 
otroke ... ga tudi verjetno hočejo preusmeriti. Otroka hočejo ukalupiti, to je resnica, to ni in 
pika. Značaj ima lep, je čuteča, pomagala bi drugim. Značaj ostane isti. Starši se sekirajo, kaj 
bodo drugi rekli.« 
 
–Ali vam je bil otrok pri vašem razumevanju njegove spolne usmerjenosti, načina 
življenja v oporo? Na kakšen način?  
»Ni bilo te potrebe, nisva se o tem še pogovarjali, se bo pa še potrebno. Vse je še novo in se s 
tem še sprijaznujemo postopoma. V glavnem, ona nas je samo pred dejstvo postavila, nisem 
se pa še osebno z njo o tem pogovarjala. Zdaj čaka, da se lepo navadimo, potem se bo pa kaj 
treba okoli tega pogovoriti.« 
 
–Se kot starš istospolno usmerjenega otroka srečujete s kakšnimi težavami?  
»Dejansko pri nas ljudje ne vedo, v naši vasi. Če bi vedeli, bi se kakšne opravljivke sigurno 
našle. Malo bi za hrbtom ogovarjali, ne da bi mi kdo direktno kaj hotel. Mi smo vaška 
skupnost, bi se sprijaznili. Stari ljudje bi opravljali, bi rekli: `Poglej jo, to je pa tista.´ Da pa 
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bili sovražno nastrojeni, tega ne bi bilo po moje. Njena generacija je že toliko o tem odprta, 
problem je pri starejših ljudeh, ker niso seznanjeni.« 
 
–Kaj bi svetovali drugim staršem, kako ravnati, ko odkrijejo, da imajo otroka, ki je gej 
oz. lezbijka?  
»Otrok je tak, kakršen je, spolna usmerjenost je osebna odločitev. Morajo se čim prej 
sprijazniti. Ker otroka spreminjati, tega ne. Na sebi morajo delati, ne pa na otroku. Važno je, 
da je otrok srečen. Če jo to osrečuje, naj tako bo.« 
 
–Veste, katere so tiste institucije, ki delujejo na področju istospolne usmerjenosti in ki 
istospolno usmerjenim osebam, njihovim staršem ter širši družbi nudijo informacije in 
druge oblike pomoči v razumevanju ter soočanju s homoseksualnostjo? Menite, da jih 
imamo v Sloveniji zadosti?  
»Ne vem. Nisem se še nič zanimala. Ne zdi se mi tak problem, da bi potrebovala pomoč 
institucije. Jaz neke stiske ne čutim, niti se ne počutim krivo. Tako se je odločila.« 
 
 
 
Vanjae (46), mati  
 
–Koliko je bila hči stara, ko se vam je razkrila, oz. koliko časa je minilo od takrat? 
»Hči je bila stara 23 let, od takrat sta minili 2 leti.« 
 
–Ob kakšni priložnosti, kdaj in kako se vam je zaupala? 
»Skupaj s svojo prijateljico me je obiskala, jo predstavila. Imela sem dostop do facebook 
strani, kjer je javno pokazala slikice, ki so nakazovale, da sta več kot prijateljici.« 
 
–Kakšna je bila vaša reakcija, ko vam je hči povedala, da je lezbijka? Kako ste se 
počutili? Kaj ste doživljali? Kakšna vprašanja ste si postavljali? 
»Najprej sem si mislila: `A, to je to?´ Nisem se počutila kaj drugače. Sedanji način življenja 
mladih je popolnoma drugačen, kot je bil naš ali naših staršev. Sedaj se o tem veliko govori, 
piše, ljudje se že javno izpostavijo. Ob »razkritju« nisem občutila ne žalosti ne razočaranja, 
ker bi se stvari ne odvijale »po moje«. Otroka nisem rodila, da bi živel »po moje«, da bi ga 
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nadzirala že ko je odrasel. Otroka nadziraš, ko ga vzgajaš, ko je majhen, ko ga moraš 
usmerjati v drugih stvareh, kot sta poštenje, odkritost ... Ta del svoje vloge sem odigrala, 
dobro, kolikor sem pač znala in vedela. S spolno usmerjenostjo se pa vsak človek rodi, to 
prinese s seboj, od tega so odvisni tudi moški in ženski hormoni v telesu. Če raziskujete to 
področje, potem veste, da se ti hormoni v naših telesih mešajo, da jih je enkrat več, drugič 
manj, od tega je tudi odvisna spolna usmerjenost. So ljudje, ki so v določenem obdobju geji, 
čez par let pa se vse obrne, ker se hormonsko ravnovesje obrne, in zaživijo s partnerjem 
drugega spola. Zelo veliko sem prebrala na to temo, veliko sem zasledila tudi po televiziji. 
Konec koncev te Bog ustvari takšnega, kakršen si, nihče si tega ne izbere sam.« 
 
–Se vam zdi, da ste pravilno odreagirali? 
»Ja, mislim, da sem pravilno odreagirala. Čeprav, saj ni kaj. To je način življenja in vsak si 
izbere svojega.« 
 
–Ste ji bili v oporo? Na kakšen način? 
»Ja, mislim, da sem ji v oporo. Saj se najin odnos ni nič spremenil. Mogoče je postal celo 
boljši. Zmeraj lahko pride domov s prijateljico, saj jo imam prav tako rada, je zelo dobra 
oseba.« 
 
–Ste občutili krivdo, da ste sami odgovorni za otrokovo spolno usmerjenost? 
»Ne, ne občutim nobene krivde za otrokovo spolno usmerjenost. Saj to si ali nisi. Nimaš 
izbire, si pač to, kar si.« 
 
–Kakšni so bili vaši odnosi s hčerjo pred razkritjem in po njem? Kako je razkritje 
vplivalo na vaš odnos z otrokom? 
»Mislim, da sva sedaj še bolj povezani, bolj prijateljski, veliko bolj je hči odprta do mene, 
veliko več se pogovarjava.« 
 
–Ste v času otrokovega odraščanja sumili, da bi lahko bil vaš otrok istospolno usmerjen? 
Je to imelo kakšen vpliv na otrokovo razkritje? 
»V času otrokovega odraščanja zares nisem ničesar sumila. Res pa je, da je imela veliko 
prijateljev in prijateljic, ki so bile istospolno usmerjene. Ampak nisem nikoli nič posumila, 
otrok pa se tudi ni izpovedal.« 
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–Komu se je otrok prej razkril vam, očetu ali obema hkrati? Zakaj mislite, da se je 
zaupal najprej ravno vam? Kakšen odnos ima z očetom? 
»Otrok se je zaupal meni, saj z očetom nimata veliko stikov. Kolikor vem, je pa njegovo 
mnenje, da so to drugorazredni ljudje, kar je zelo žalostno, saj ne moremo sami odločati, kako 
smo spolno usmerjeni. Njen oče nima dobrega mnenja niti o naših južnih sosedih, pravzaprav 
je človek, ki se loti vseh in vsega. Zato ni vredno izgubljati besed.«   
 
–Ste pred razkritjem o homoseksualnosti kaj vedeli, imeli kakšne informacije, ste kaj 
brali o tem? Se je po razkritju vaše razmišljanje o homoseksualno usmerjenih kaj 
spremenilo? Ste  po razkritju iskali informacije na internetu, v knjigah itd.? 
»Nikoli se nisem posebej poglabljala v istospolno usmerjene ljudi, poznala sem nekaj ljudi, ki 
so javno priznali, se ločili od partnerjev. Sedaj jih gledam z drugačnimi očmi. Ne, po razkritju 
se nisem nič kaj posebej izobraževala o homoseksualnosti. Moje mnenje je: `To je način 
življenja, je vse okoli nas, po celem svetu, zmeraj pa sem ji govorila, da mi je vseeno katerega 
človeka ima, lahko je brez nog in rok, samo da se imata rada.´ In če je to to, naj bo. Meni je 
važno, da ljubi in da je ljubljena. Srečala sem se tudi že z njenimi prijatelji, ki so tudi 
istospolno usmerjeni. To so popolnoma normalni ljudje, ki čutijo in ljubijo enako kot vsi 
ostali. Niso po zunanjosti popolnoma nič drugačni. To so ljudje, ki jih srečujemo na vsakem 
koraku. Vsepovsod. To so zdravniki, prodajalci, učitelji ... Bil bi že čas, da jih ne sodimo, ne 
zaznamujemo: `Ti si pa tisti, ki ...´ Vse, kar lahko rečem, je to, da jih moramo spoštovati. 
Zakaj? Ker so odkriti, pošteni do sebe in do drugih. Zelo veliko jih živi v laži, imajo partnerje 
drugega spola, živijo, kot da je vse v redu, v resnici pa ni. Veliko jih ima skrita razmerja z 
istospolnimi partnerji. Tukaj pa vsi mižimo na obe očesi samo, da je na zunaj vse, kot mora 
biti. Koliko razočaranih in užaljenih ljudi po tiho trpi, ne upa spregovoriti in raje nosijo 
bolečino. Na žalost, to mi ni tuje in zato tudi tako zagovarjam korajžne in poštene. Kapo dol 
pred njimi.« 
 
–Ste čutili, da pri soočanju z novico potrebujete pomoč (pogovor)? Ste le-to poiskali 
sami? Kam in katere so bile osebe, institucije, na katere ste se obrnili pri iskanju 
odgovorov, pomoči? Koliko so vam bile v pomoč? Ste se vključili v kakšno skupino za 
samopomoč?  
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»Nikoli nisem čutila, da potrebujem zaradi tega kakršno koli pomoč. Nikomur se nisem 
zaupala, saj hči ne skriva svojega življenja. Vsi doma in bližnji sorodniki smo to sprejeli, jo 
imamo radi in nič se ni spremenilo. Naša je in bo. Tudi v nobeno skupino se ne mislim 
vključiti, saj bi to pomenilo, da je nekaj narobe. Pa ni.« 
 
–Ste se tudi vi zaupali drugim (sorodnikom, prijateljem, sodelavcem)? Kakšne so bile 
reakcije z njihove strani in odnosi po tem? Če tega (še) niste storili, kje je razlog? Se 
bojite negativnih odzivov okolice? Koliko časa po razkritju otroka je minilo, preden ste 
se sami razkrili? 
»Hči je s prijateljico obiskala vse ožje sorodnike. Vsi sprejemamo dejstva takšna, kot so. 
Dobro se zavedamo, da naša hči ni edina tako spolno usmerjena. Tega je še mnogo več, kot si 
upajo ljudje povedati. To, da javno pokaže in živi svoje življenje, se mi zdi izredno junaško, 
iskreno in pošteno. S svojim načinom življenja nikogar ne zavaja, nobenemu ne daje lažnega 
upanja, nima intimnih odnosov in skupnega življenja z drugim spolom, kar bi bila laž. 
Verjemite mi, to pa boli (laž, namreč). Jaz in moja družina (moji sestri, svak in nečak) smo to 
sprejeli kot popolnoma naravno, brez vprašanj, brez zahtevanih dodatnih pojasnil, še sama ne 
morem verjeti, ampak niti v ožji družini nimam nobenih neprijetnih vprašanj. Verjetno zato, 
ker smo si vedno v življenju puščali prostor in čas, da živimo svobodno. Seveda si pa 
vseskozi tudi zelo stojimo ob strani in zelo veliko pomagamo drug drugemu, smo tesno 
povezani. Tudi ko se bo, če se bo, ravnovesje hormonov obrnilo, bomo sprejeli tudi to. In jo 
bomo imeli radi zato, ker je to ona, ker jo imamo radi tako, kakršna je; naša je. Otrok mora 
zmeraj čutiti, da je ljubljen, zaželen, da lahko pride domov kdaj želi in ko želi, da ima doma 
zmeraj podporo, tolažbo, pomoč, zatočišče. Zato imamo otroka.« 
 
–Ste spoznali in navezali stike s katerimi od staršev, ki imajo prav tako istospolno 
usmerjene otroke? 
»Ne iščem posebej staršev drugih istospolno usmerjenih otrok. Saj bi to pomenilo, da smo 
nekaj posebnega, pa nismo. Ne poznam nobenih staršev, ki bi imeli istospolne otroke, tudi 
staršev hčerine prijateljice ne poznam, zaenkrat, niti ne vem, kaj oni menijo in kako 
razmišljajo, tega nisem nikoli vprašala in tudi ne vem, zakaj bi.« 
 
–Kdo vam je bil v prilagajanju na otrokovo istospolno usmerjenost najbolj v oporo? 
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»Najbolj so mi v oporo moji domači, najbližji sorodniki … Vsi smo sprejeli to, saj imamo 
mojo hčer radi, in takšna kot je, je naša.« 
 
–Ste se v času otrokovega odraščanja v družini pogovarjali o spolnosti, 
homoseksualnosti in drugih povezanih temah?  
»V času otrokovega odraščanja smo se pogovarjali o spolnosti, mislim pa, da posebej o 
homoseksualnosti ne, vsaj ne poglobljeno, samo toliko, kolikor smo imeli primer, ko se je 
nekdo ločil zaradi tega in javno priznal svojo spolno usmerjenost ter zapustil ženo in otroka.« 
 
–Kakšna pričakovanja ste imeli do hčere, njenega načina življenja? Kako je razkritje 
vplivalo na vaše mnenje o hčerki? 
»Seveda sem pričakovala, da bo imela moža, družino … Ampak prvo je meni pomembno, da 
ljubi in je ljubljena. Rekla sem si: `A to je to? Okej.´ Zame je heroj, saj ničesar ne skriva. 
Svojo prijateljico je predstavila tudi svojemu bivšemu fantu. Bila je tudi zelo nesrečno 
zaljubljena v nekega dečka«.  
 
–Kaj si mislite o načinu ravnanja staršev, ki od otroka zahtevajo, da spremeni svojo 
seksualno identiteto, v najslabšem primeru pa z njim prekinejo odnose?  
»Nihče nima pravice zahtevati od svojega otroka, da spremeni svojo spolno usmerjenost. Saj 
tega pravzaprav ne more spremeniti. Lahko se samo pretvarja, laže sebi in svojim bližnjim ter 
jih spravi v žalost, obup, nesrečo. Lahko laže sebi in partnerju, ampak na koncu se konča 
enako. Konec razmerja, saj nihče ne more dolgo živeti v laži. To, da nekateri starši prekinejo 
odnose s svojimi otroki zaradi njegove spolne usmerjenosti, je zelo žalostno. Saj v resnici 
zahtevajo od otroka, da živi v laži. Starši so verjetno razočarani, ker otrok ne živi po njihovih 
merilih pa tudi po merilih večine družbe, ki se oklepa starih in nepoučenih predsodkov. Ja, 
svet gre naprej z očetom in mamo, z otroki, ki jih spočneta in rodita. Svet mora imeti moškega 
in žensko, da se razmnožujemo. Ponavljam, pri gejih gre za razmerje moških in ženskih 
hormonov v telesu. To je bilo enkrat tudi zelo lepo in poučno razloženo s strani strokovnjakov 
v oddaji ameriške voditeljice Oprah. Tisto oddajo bi morali videti in slišati kar vsi ljudje, 
posebej pa še starši, prijatelji in znanci gejev.« 
 
–Ali vam je bila hči pri vašem razumevanju njene spolne usmerjenosti, načina življenja 
v oporo? Na kakšen način? 
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»S hčerjo sva bili zmeraj zelo blizu in mislim, da je svoje razkritje naredila na najbolj možen 
način. Diskretno, imela sem čas in prostor, da dojamem in sprejmem. Njeno prijateljico imam 
zelo rada, veliko se družimo in pogovarjamo.« 
 
–Se kot starš istospolno usmerjenega otroka srečujete s kakšnimi težavami? 
»Zaradi tega nimamo nobenih težav.« 
 
–Kaj bi svetovali drugim staršem, kako ravnati, ko odkrijejo, da imajo otroka, ki je gej 
oz. lezbijka? 
»Svetovala bi jim, naj otroka sprejmejo takšnega, kot je; nihče si ne more tega sam izbrati, naj 
ga imajo radi in se veliko pogovarjajo in družijo. Nič nimam proti temu, da bi drugim staršem 
pomagala pri raziskovanju dejstev. Veliko naredim na tem področju že v samem življenju. 
Veliko delam z mladimi, kjer pa se srečujem tudi z njihovimi predsodki. Naj omenim en 
primer. Neka deklica se je obrnila name in mi zaupala »strašno« skrivnost, da ji je sosedovo 
dekle zaupalo, da ima punco in ne fanta. Pri tem pa mi delala strašne spake ipd. Seveda sem ji 
odgovorila, da je to popolnoma normalno, da že tako čuti in živi, da je to njeno življenje in 
ima vso pravico živeti kot čuti. Da je to edini način, da živi pošteno in nikogar ne prevara. 
Mislim, da tako ali tako ni razumela, kaj ji govorim, ker je bila preveč »prizadeta«. S tem 
problemom se soočajo tudi mladi, ne samo starši in odrasli. Veliko je tudi mladih, ki menijo, 
da je to nekaj narobe. Vse to kaže na zelo veliko nevednost in neznanje. Mislim, da bi se na 
tem področju moralo veliko spremeniti, ljudi osveščati in jim več povedati. Ja, tu bi lahko 
pomagala.« 
 
- Veste, katere so tiste institucije, ki delujejo na področju istospolne usmerjenosti in ki 
istospolno usmerjenim osebam, njihovim staršem ter širši družbi nudijo informacije in 
druge oblike pomoči v razumevanju ter soočanju s homoseksualnostjo? Menite, da jih 
imamo zadosti? 
»Katere institucije oz. društva so, poznam po pripovedovanju hčere. Bila je tudi že v nekem 
taboru. Pa na paradi ponosa, nosila je zastavo, pa po TV pa na plakatu istospolno usmerjenih. 
Skratka, hči je aktivna na tem področju in tudi mene obvešča, kaj se dogaja.« 
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Priloga B: Ekspertna intervjuja 
Intervju s Tomažem Škorjancem (10. 1. 2011) 
–S čim se ukvarjate, na katerem področju delujete?  
»Sem diplomirani socialni delavec, že več let se ukvarjam z vprašanji istospolne usmerjenosti. 
Te obdelujem v luči psihosocialne pomoči in duševnega zdravja. Na temo sem objavil več 
člankov, tako znanstvenih kot poljudnih. V primeru marsikaterega vprašanja sem pri nas oral 
ledino. Ukvarjanje s področjem istospolne usmerjenosti v smislu duševnega zdravja in 
psihosocialne pomoči, mi omogoča dober vpogled v življenje posameznikov, njihovih družin, 
partnerskih odnosov na eni strani, po drugi pa mi omogoča, da tuje koncepte in metode 
prevajam v realnost našega, slovenskega, uporabnika. Seznanjanje s tujimi metodami mi je 
omogočilo spoznanje, da je za naše uporabnike treba razviti lastno metodo, ki morda temelji 
ali izhaja iz tuje ali tujih, a v svoji biti in večini mora upoštevati in resno jemati našo kulturo, 
tradicijo, naše navade, zgodovino in nenazadnje vedenjske vzorce. Svetovalnica, v kateri sem 
koordinator, je namenjena predvsem istospolno usmerjenim in biseksualnim osebam, tistim, 
ki svojo identiteto še iščejo, kakor vsem drugim, ki jih vprašanje spolne usmerjenosti kakor 
koli zadeva. Npr. starši istospolno usmerjenih mladostnikov, dijaki in študentje, ki pišejo 
razne naloge, pa si želijo konkretnih informacij, novinarji ... Z vsakoletnim strokovnim 
posvetom želimo z vsebinami okoli spolne usmerjenosti seznaniti strokovne delavce – 
pedagoge, psihologe, socialne delavce in vse ostale, pri katerih obstaja možnost, da se pri 
svojem delu srečajo s to tematiko.« 
–Pravite, da ste se ukvarjali s starši gejev in lezbijk in imate veliko izkušenj na tem 
področju, zato me zanima, na kakšen način ste sodelovali z njimi, jim pomagali? 
»Res sem se v času svojega svetovanja veliko ukvarjal s starši istospolno usmerjenih, 
predvsem mladostnikov. Kot prvi v Sloveniji sem na to temo objavil nekaj člankov, ter 
napisal zloženko, ki je potem nekako pripeljala omenjene starše do mene. Pri svojem delu 
izhajam predvsem iz konceptov psihosocialne pomoči in svetovanja in se izogibam 
medicinskim pristopom. V svetovalnem odnosu si prizadevam, da sem z uporabnikom 
enakovreden, da skupaj iščeva odgovore na vprašanja. Delo s starši se v marsičem razlikuje 
od dela z drugimi uporabniki. Včasih se zdi, da je to delo na »drugem bregu«, saj se pri tem 
delu svetovalec srečuje s številnimi predsodki in negativnimi odnosi, čustvi, ki jih je najprej 
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treba razumeti v nekem okviru, da jih je potem možno nevtralizirati in delati na njih v smeri, 
da se starši privadijo na novo nastalo dinamiko, ki jo je razkritje njihovega mladostnika 
vneslo v družinsko skupino. O »drugem bregu« govorim tudi za to, ker so starši pogosto 
razumljeni kot moteč element pri socializaciji istospolnega posameznika, ker poskušajo vse, 
da bi dejstvo izrinili, ga izničili pri svojem mladostniku. Ob tem pa se pozablja dejstvo, da 
isto kakor istospolno usmerjeni posameznik, ki pri sebi prepozna ta čustva, enako sedaj starši 
potrebujejo čas, da se soočijo, da to informacijo o svojem otroku umestijo v svoje življenje. 
Pogosto so v stiski, ker npr. mladostnik od njih nemudoma zahteva razumevanje, sami pa 
zaradi presenečenja nekako za to ne najdejo časa, so vse preveč zmedeni, da bi lahko 
razumsko delovali.« 
 
–S kakšnimi dvomi, težavami, nejasnostmi se starši istospolno usmerjenih otrok 
obračajo na svetovalnice?  
»Pogosto so žrtve stereotipnih predstav, ki se dejstva, da je njihov/-a mladostnik ali 
mladostnica bodisi zgolj izrazil/-a možnost, da gre pri njej oz. njemu za istospolno 
usmerjenost, prestrašijo. Prihajajo zelo zmedeni, mešanih občutkov, nemočni, tako v skrbeh 
kakor tudi v tem, kar sami povedo, da nimajo nikakršnih informacij, kaj naj bi istospolna 
usmerjenost pomenila itd.« 
 
–Je iskanje pomoči staršev bolj informativne narave (kaj je homoseksualnost itd.) ali gre 
za daljše, osebno svetovanje, kjer jih zanima, kako se obnašati do otroka, sprejeti njega 
takšnega, kot je?  
»Pravzaprav gre za oboje. Povprečni človek nima veliko informacij, kaj istospolna 
usmerjenost pomeni in kakšno je življenje teh oseb. Predstave temeljijo na površnih 
informacijah, ki so pogosto konstrukti medijev, politik, ideologij. Relevantnih informacij je v 
javnosti malo, sploh takih, ki bi lahko vsaj malo pomirile na eni strani tako starše kakor same 
istospolno usmerjene posameznike. Potem se jim zdi, da so otroka nekako izgubili, da je ušel 
njihovemu nadzoru in scenariju, ki so mu ga pripravili. Ta scenarij, vemo, kako gre: 
izobrazba, dobra zaposlitev, poroka z osebo nasprotnega spola, vnuki ... Na tej točki je treba 
staršem pokazati in dokazati, da se ni nič spremenilo, da njihov otrok ostaja takšen, kot je bil, 
le da sedaj vedo nekaj več o njem. Opozoriti jih je treba na otrokovo visoko stopnjo zaupanja, 
da je o tem z njimi sploh spregovoril, predvsem pa jih je treba pomiriti v smislu, da oni sami 
niso krivi za otrokovo istospolno usmerjenost, da nič, kar so v življenju naredili, ni vplivalo 
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na to, da je njihov otrok/mladostnik istospolno usmerjen. Enako, kakor starši nimajo vpliva na 
to, ali bo otrok pisal z levo ali desno roko, nimajo vpliva na njegovo spolno usmerjenost.«   
 
–Se na svetovalnice obračajo pretežno ženske predstavnice (matere, sestre) ali je interes 
tudi s strani moških (očetov)?  
»Redko se zgodi, da se na nas obrnejo očetje. 1 od 10 primerov približno. Večinoma gre za 
zaskrbljene mame, kar nam daje tudi ene vrste informacijo, da je v našem okolju še vedno 
ženska tista, ki vzdržuje, rešuje in vpliva na dinamiko znotraj družine. V primeru sorojencev 
pa je tako, da so pogostejši starejši bratje, ki se obrnejo na nas ali na nas napotijo mlajšega 
brata oz. sestro. Zanimiva pokroviteljska drža, ali ne? Vendar pa moramo vedeti, da v primeru 
sorojencev odnosi niso nujno tako harmonični. Sorojence danes res prepoznavamo kot 
pomembne Druge v procesu razkritja znotraj družine, a vseeno ne smemo pozabiti, da so tudi 
oni pogosto zelo obremenjeni z bratovo oz. sestrino istospolno usmerjenostjo. Kakor starši si 
tudi sorojenci zaslužijo svoja poglavja znotraj vedenja in znanja o spolnih manjšinah.« 
 
–Kako se počutijo starši, kaj doživljajo in kakšna vprašanja si postavljajo ob otrokovem 
razkritju? Česa se bojijo?   
»Najbolj se bojijo, kako bo z življenjem naprej, z zaposlitvijo ipd. Pogosta so razočaranja ob 
visoki možnosti, da ne bo vnukov. Stiske se pojavljajo ob dvomih, da so sami naredili kaj 
narobe, da so sami s kakšnim svojim dejanjem pripomogli, prispevali za to, da je mladostnik 
istospolno usmerjen. Zanimivo je tudi, da se sedaj sami srečujejo s podobnimi vprašanji, kot 
se srečuje posameznik, ki se razkriva: kako povedati znancem, sorodnikom, komu sploh 
povedati itd. Tako vidimo, da se razkritje iz posameznika v resnici prenese na celotno njegovo 
socialno okolje in vključuje še tako oddaljene člane v socialnih mrežah. V resnici se morajo 
tudi starši zdaj razkriti v svojem okolju, ker okolja zahtevajo odgovore: kdaj bo poroka, že 
ima koga, kako kaj kaže, bo kaj vnukov ipd. Enako kakor posameznik, ki je pri sebi prepoznal 
istospolno usmerjenost, potrebujejo tudi starši čas, da novost, ki se v družinskem zemljevidu 
pogosto kaže kot stres, nekam umestijo in z njo začnejo živeti. Pogosto naredi posameznik 
usodno napako, ko pričakuje in zahteva takojšnje razumevanje, kar eskalira v neproduktivnih 
konfliktih znotraj družine, ki lahko imajo usodne, dolgotrajne posledice.« 
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–Reakcije staršev na razkritje otroka, so odvisne od posameznega starša. Kako bi 
pomirili starše, ki se po otrokovem razkritju znajdejo v šoku, dilemi, celo obupu, in kaj 
bi jim svetovali?  
»Najprej naj povem, da ni nobenega pravila, kako bo kateri starš odreagiral! Na prvi pogled bi 
lahko mislili, da bodo mladostnikovo istospolno usmerjenost lažje sprejeli starši bolj 
liberalnih, demokratičnih in intelektualnih družin oz. sredin, vendar temu ni nujno tako. Ti 
starši imajo pogosto v krogu svojih prijateljev in znancev tudi osebo, dve, ki sta istospolno 
usmerjeni in glede na to, da imajo tako nekoliko več informacij in vpogleda v življenje 
istospolno usmerjenih ljudi, tudi vedo s kolikimi težavami se ti posamezniki srečujejo tako na 
vsakodnevnem kakor drugih nivojih. Vedeti moramo, da je enakopravnost pri nas za enkrat 
bolj na papirju kakor v praksi. Tako lahko te starše zelo, zelo zaskrbi za otroka, v nekaterih 
primerih celo bolj kot tiste, ki nimajo prav nobene informacije in mislijo, da gre za neke faze, 
ki bodo minile, potem pa se skozi čas, ko faza ne popusti in ne mine, mirno navadijo in toplo 
sprejmejo celo partnerje njihovih otrok. Burne reakcije staršev so pogoste in najprej jih je 
treba pomiriti, jim pravzaprav dopustiti, da se iz njih usuje plaz besed in bolečine. Solze so tu 
pogost in zvest spremljevalec, kakor tudi vzdihi. Starši se pogosto tudi zelo mučijo, ko iščejo 
izraze, ko skušajo kaj povedati, pa tega ni v njihovem besednjaku. Ko ta prvi val čustvenega 
izbruha mine in se nekoliko pomirijo, se delo lahko začne. Kako in kaj bomo delali, pa je 
odvisno od vsakega primera posebej. A navadno je tako, da vsak starš rad govori o svojem 
otroku, tako da je svetovalcu tukaj delo dokaj olajšano, saj ni treba vleči iz njih. Staršem 
damo pogosto informativni material, opozorimo jih na literaturo, v kateri si lahko preberejo 
kaj o istospolni usmerjenosti in za katero vemo, da ni produkt nestrpnih avtorjev. V okviru 
teorije koncepta, ki ga zasledujemo, se skupaj s starši odpravimo na sprehod po družinski 
realnosti, tako zgodovini kot sedanjosti, da lahko prepoznajo, se prepričajo in pomirijo, da 
dejansko niso storili ničesar narobe oz. ničesar takega, kar bi povzročilo istospolno 
usmerjenost pri njihovemu mladostniku.« 
 
–Kakšni so primerni odzivi staršev, ki vodijo k sprejetju otroka, ne glede na njegovo 
spolno usmerjenost? V katerih primerih se pojavijo, od česa so odvisni?  
»Danes ne govorimo več o sprejetju, pač pa o tem, da se starši navadijo, privadijo na 
mladostnikovo istospolno usmerjenost. Kot kaže, mlajše generacije staršev nekoliko lažje 
sprejmejo proces privajanja kakor so jih generacije pred desetimi ali več leti.« 
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–Veliko staršev se po razkritju počuti krive za to, da je njihov otrok istospolno 
usmerjen. Kako komentirate izjavo, da so starši odgovorni za homoseksualnost otrok?  
»Starši niso in ne morejo biti odgovorni za istospolno usmerjenost svojih otrok in pika! To mi 
potrjuje dejstvo, ki izhaja iz dela s starši, med drugim radi in po pravilu poudarjajo, da njihovi 
otroci niso bili za nič prikrajšani, da so bili deležni enake ljubezni in pozornosti kot ostali. Ali 
drugače: starši tudi niso krivi za to, če njihov otrok piše z levo roko.« 
 
–Raziskave so pokazale, da se otrok prej razkrije pred materj, kot pred očetom. Zakaj 
se pojavljajo zadržki in posledično kasnejše razkritje seksualne identitete pred očetom?  
»V našem okolju kakor tudi v srednjeevropskem prostoru, predvsem pa v državah v tranziciji, 
ostaja ali pa spet postaja mati ekspresivni vodja v družini. Vloga očeta kot materialnega 
oskrbovalca je na nekem nivoju, če govorimo o državah v tranziciji, kamor prištevamo tudi 
Slovenijo, doživela neke vrste renesanso, medtem ko je v razvoju sodobnega očetovstva prišlo 
do zastoja. Tudi ekonomska kriza in sprememba vrednot močno pripomoreta k temu. V 
okolju, kot je naše, ni nič nenavadno, če je oče umaknjen iz družine in skrbi za to, da k hiši 
prinese denar, čim več denarja, kar je še posebej zaželeno, saj je treba kupiti dober avto, svoje 
stanovanje, po možnosti še vikend, mati pa se ukvarja z vzgojo in skrbi za družino, ob svoji 
službi, jasno, tako da razvaža otroke po različnih prostočasnih, izvenšolskih dejavnostih, ki jih 
je tudi treba plačati, za kar je očetova odsotnost tudi upravičena. No, seveda stvar ni tako 
preprosta, vseeno pa ostaja dejstvo, da so v našem okolju otroci še vedno bolj podvrženi 
ženski vzgoji, ki se začne z mamo in z njo vzpostavijo drugačen odnos kot ga z očetom. 
Vseeno pa to ni nujno pravilo.« 
 
–Kakšen odnos, mnenje na splošno imajo starši, s katerimi ste se pogovarjali, do 
homoseksualnosti? Kaj je po vašem mnenju vzrok za pomanjkljivo in včasih tudi 
napačno vedenje o istospolni usmerjenosti?  
»Kot rečeno, starši nimajo informacij, če pa jih imajo, so te površne, izkrivljene, ne 
vzpodbudne. Večina staršev si mnenje o istospolni usmerjenosti ustvari v kombinaciji 
izkrivljenih podob, nepoznavanja in predsodkov. To je slaba mešanica, zaradi katere trpijo oni 
in njihov otrok. A sami niso dosti krivi! V javnosti je malo relevantnih informacij, živimo v 
strogo heteronormativni družbi, ki sleherno odstopanje zavrača in ga ne priznava kot 
enakovrednega. V času izobraževanja povprečni posameznik zelo malo sliši in izve o teh 
vsebinah. Obstaja tudi vprašanje, kaj izve, če si slučajno kakšen pedagoški delavec drzne 
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odpirati to tabuizirano temo. Tudi politika še ni pokazala naklonjenosti, nimamo javnih, 
vidnih istospolno usmerjenih ljudi, če pa se že nekaj malega ve, se ugiba in spletkari, 
namiguje, zavija v celofan, vendar nič konkretnega. Naprej, mediji temo še vedno ponujajo in 
prodajajo na senzacionalistični način in o istospolni usmerjenosti poročajo navadno le, kadar 
je to povezano ali podkrepljeno s kakšnim škandalom, senzacijo oz. v nebo vpijočimi 
dogodki.«     
 
–Starši pogosto zahtevajo od otroka, da se informacija o istospolni usmerjenosti ne širi 
izven družine in da ostane družinska skrivnost. Zakaj?  
»Družinske skrivnosti so »legitimni« del zgodovine in psihologije družine. Dokler neka 
skrivnost, npr. nasilje v družini, ostane za štirimi stenami, se vsem vpletenim zdi, predvsem 
pa storilcu, da problem (še) obvlada(jo) in s tem ščiti(jo) družinsko, pa naj bo še tako 
patološka, dinamiko, saj so prepričani, da se informacije ne širijo iz družine. Po drugi strani se 
družina, navadno starši, slepijo, da drugi nič ne vedo, vidijo in slišijo, potem pa gre še za 
preprosto reakcijo, ki jo primerjam z nojem, ki tišči glavo v pesek. Ko družina na novo 
situacijo odreagira z zapovedanim molkom, ne naredi nič drugega, kot da potisne glavo v 
pesek in se tako »skrije« pred problemom, ki pa ostaja. Na ta način se v družini vzpostavlja 
nevzdržno vzdušje, prihaja do pritiskov, očitkov, neartikuliranih konfliktov in vprašanj, ki ne 
vodijo v uspešno družinsko dinamiko, prej imajo destruktivni vpliv na vse družinske 
podsisteme. Ali drugače: družine ne razpolagajo z naborom strategij za razreševanje 
konfliktov, obvladovanje stresov. Ena osnovnejših in najenostavnejših, ki je najbolj znana ali 
pa pri roki, za katero človek ne rabi dosti domišljije, iznajdljivosti, energije itd., je zapovedani 
molk okoli nekega problema, ki pa ostaja. Zaradi tega se družina polagoma začne obdajati z 
obrambnim zidom, znotraj katerega je nosilec simptoma »identificirani pacient«, v našem 
primeru je to istospolno usmerjeni mladostnik ali mladostnica, okoli katerega se začne vrteti 
in vzpostavljati vsa družinska dinamika. Ta gre navadno v smeri nadzora, bolj ali manj očitnih 
pritiskov, očitkov, tudi pretirane pozornosti (ko starši z nudenjem večjih materialnih dobrin 
želijo vplivati na otroka).«  
 
–Kaj si mislite o načinu ravnanja staršev, ki od otroka zahtevajo, da spremeni svojo 
seksualno identiteto, v najslabšem primeru pa z njim prekinejo odnose?  
»Nič nenavadnega ni, če starši upajo, da bo otrok spremenil svojo spolno usmerjenost, narobe 
pa je, če nanj pritiskajo, nesprejemljivo je tudi, če grozijo ipd. Naši uporabniki pogosto 
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poročajo, da so starši na njihovo razkritje odreagirali z molkom, da so jih ignorirali, da se 
sploh niso pogovarjali z  njimi, kar je tudi veliko nasilje. V osemdesetih letih in v prvi  
polovici devetdesetih smo pri nas slišali in vedeli za nekaj primerov, ko so starši svojega 
otroka postavili na cesto zaradi spolne usmerjenosti, danes imamo takih informacij manj ali 
skoraj nič, če govorim o svetovalnici, v kateri delam. Z mojega stališča je to seveda 
nesprejemljivo, da sploh kdo koga postavi na cesto! A zavedati se je treba, da za izključevanje 
niso potrebna tako radikalna dejanja. Izključevanje in omejevanje komunikacije zaradi nekih 
osebnih okoliščin se lahko dogaja tudi v družini, ki sicer živi skupaj v nekem stanovanju in po 
mnenju drugih živi čisto običajno življenje. Vseeno pa je nekemu članu, ki je spet 
»identificirani pacient«, odvzeta pravica do soodločanja, odločanja, definiranja, izražanja 
želja in potreb, sodelovanja v družinski dinamiki sploh.« 
 
–Kako se kažejo pritiski s strani heteronormativne družbe na otrokovo razkritje ter na 
reakcije staršev po razkritju?  
»Ves izobraževalni sistem je heteronormativen, prav tako družba. Odstopanj skoraj ni. To je 
podobno kot s pakiranjem hrane; vedno gre za družinska pakiranja, redko najdemo izdelke, ki 
so pakirani za samske ljudi. Družba postavlja družino visoko na piedestal, vse drugo je 
manjvredno, bolno, patološko. Če upoštevamo takšno klimo, ki jo sleherni posameznik tako 
ali drugače občuti, ni nič nenavadnega, da starši na otrokovo razkritje odreagirajo s šokom. Po 
drugi strani pa ni nič nenavadnega, če istospolno usmerjeni posameznik glede na prej opisano 
klimo svojo istospolno usmerjenost hlini, prikriva, živi skrivaj.« 
–Menite, da si starši samoiniciativno poiščejo pomoč ali jih k tem spodbudijo njihovi 
otroci in druge osebe, katerim se zaupajo?  
»Mislim, da starši potrebujejo veliko časa, preden se odločijo poiskati kakršne koli 
informacije. Menim, da večina staršev nikoli ne poišče ne informacij in ne pomoči, čeprav bi 
to koristilo njim in njihovim otrokom.« 
–Katere so tiste organizacije in društva, ki v Sloveniji nudijo informacije, odgovore in 
druge oblike pomoči staršem istospolno usmerjenih otrok?  
»V Sloveniji imamo veliko organizacij, ki se ukvarjajo z vprašanjem spolnih manjšin in 
prepričan sem, da bi bila vsaka od njih pripravljena ponuditi pomoč oz. napotiti zainteresirane 
na ustrezne naslove. Skrbijo pa me drugi strokovni delavci v srednjih šolah, dijaških domovih, 
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socialni delavci, psihologi. Pri njih obstaja velika verjetnost, da so se ali da se bodo srečali z 
uporabnikom, ki je istospolno usmerjen, pa se, razen ene socialne delavke, še nihče ni obrnil 
na nas za informacije ali pomoč. Res me skrbi, glede na to, da vem koliko in kaj v času 
izobraževanja in usposabljanja študenti teh profilov o konkretni temi slišijo.« 
 
–Zakaj je pomembno, da obstajajo tudi takšne storitve, namenjene staršem?  
»Vprašanje spolne usmerjenosti se je že v drugi polovici devetdesetih let iz posameznika 
preneslo na njegovo celotno socialno okolje. Ko razmišljamo o psihosocialni pomoči, ne 
moremo in ne smemo misliti samo na posameznika, ker je treba upoštevati njegove 
vpletenosti in vpetosti v socialne sisteme in dinamike. Starši igrajo v življenju pomembno 
vlogo in važno je, da so komunikacijski kanali pretočni in čisti, sploh če težimo in 
razmišljamo o kvalitetnem življenju (istospolno usmerjenega) posameznika.« 
 
–Kakšen je odnos staršev do teh institucij, ki jim nudijo strokovno pomoč pri soočanju z 
otrokovo spolno usmerjenostjo?  
»Vse premalokrat tu poiščejo pomoč.« 
 
–Skupina Legebitra je ustanovila Legebitrino svetovalnico, ki je bila sprva namenjena 
mladim, ki so istospolno usmerjeni, kasneje pa tudi njihovim staršem. Zakaj ste se 
odločili, da se obrnete tudi na starše? Kako dejavna je danes Legebitrina svetovalnica? 
Kako poteka svetovanje in kolikšno je povpraševanje po storitvi s strani staršev?  
»Legebitrina svetovalnica se je takoj ob ustanovitvi obrnila na starše z zloženko, ki je bila 
prva na temo staršev pri nas in ki sem jo napisal jaz. Po vzoru iz tujine smo se začeli zavedati 
pomembnosti staršev v življenju posameznika in urejenih ter razčiščenih odnosov. V tistem 
času sem veliko študiral o teh starših iz tuje literature, to pa poskušal prevajati na naše 
razmere ob strogem upoštevanju našega okolja, kulture in drugih značilnosti. Trdim, da je 
naše okolje specifično, vendar nič bolj specifično, kot je v svoji specifičnosti specifično npr. 
nemško, angleško, belgijsko okolje. Takrat sem uvajal koncept svetovalnega dela, ki je 
nekako izhajal iz ekološke usmeritve socialnega dela in pomeni, da je pri delu z uporabnikom 
nujno treba upoštevati njegovo celotno okolje, v okolju iskati odgovore, poti, pomembne 
Druge itd. to je bil med drugim pomemben odmik od medicinskih pristopov na eni strani, po 
drugi pa smo ravno s tem, ko smo začeli upoštevati okolje, omogočili, da so v svetovalnico 
lahko vstopili tudi starši, kljub temu da imajo skoraj po pravilu negativen odnos do 
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mladostnikove istospolne usmerjenosti. Kolikor vem, deluje danes Legebitrina svetovalnica 
po sistemu vrstniškega svetovanja.« 
 
–Društvo DIH je pred časom poskušalo vzpostaviti skupino SPGL - skupina za starše, 
sorodnike in prijatelje gejev in lezbijk, a neuspešno, zaradi nesodelovanja in 
pomanjkanja interesa s strani staršev. Zakaj po vašem mnenju skupina ni uspela 
zafunkcionirati?  
»Tradicija samopomočnih skupin pri nas ni dolga in tisti, ki bi jim skupina koristila, tega niso 
prepoznali. Zdi se mi, da se bo zgodilo to, da se bodo bodoče generacije staršev na otrokovo 
istospolno usmerjenost utegnile privaditi prej in mogoče brez skupin. Vseeno pa verjamem 
naprej, da bi bila takšna skupina nadvse koristna in dobrodošla, in to ne samo v Ljubljani, 
ampak tudi v drugih krajih po državi.«  
 
 
–Kakšen je danes odnos družbe do homoseksualnosti in ali se stvari obračajo na bolje? 
Kakšna se vam zdi učinkovitost in pomembnost dela gejevskih in lezbičnih organizacij v 
ozaveščanju družbe, posredovanju koristnih informacij in odpravljanju homofobičnih 
predsodkov heteroseksualne družbe?  
»Stvari se obračajo na bolje, sploh če primerjamo situacijo izpred desetih, dvajsetih let, a 
vseeno ne tako, kot bi si želeli ali mislili. Slovenske GLBT–skupine igrajo pomembno vlogo 
v procesu demargilizacije istospolne usmerjenosti. Njihovo delo pa je pogosto krivično 
prezrto, da o naporih in drugih odrekanjih določenih aktivnih članov niti ne govorim! 
Zanimivo se mi tudi zdi, da tako način dela, produkti kakor tudi ugotovitve, dognanja in 
znanja teh skupin pri nas v strokovnih in akademskih krogih niso prepoznani kot relevantni 
del ali pa da se vsem vsebinam, ki izhajajo iz GLBT–skupin, ne daje večje pozornosti in 
teže.« 
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Intervju z Jasno Magić (10. 2. 2011) 
–Društvo Legebitra nudi informacije, odgovore in pomoč ne samo GLBT– mladim, pač 
pa tudi osebam, ki se zaradi spoznanja, da se nekdo od bližnjih GLBT prav tako sooča s 
težavami. V to kategorijo torej sodijo tudi starši istospolno usmerjenih otrok. Ko se na 
vas obrne starš, ki potrebuje pogovor, pomoč pri soočanju z otrokovo istospolno 
usmerjenostjo, kaj mu lahko nudi vaše društvo? 
»Kar zadeva starše, imamo v Legebitri zgodovino dela s starši na dveh nivojih. Eno je, ko se 
starši obrnejo na nas prek elektronske pošte in prek telefona. V zgodovini Legebitre, ko smo 
bili še mala skupina, smo med letoma 1999 in 2002 imeli redna letna srečanja s starši. Prvo je 
bilo leta 2000, na katerega je prišlo trideset staršev. Eno popoldne smo imeli srečanje in to je 
bilo prvič, ko so se starši v Sloveniji srečali. Skupna točka je bila: moj otrok je istospolno 
usmerjen. Delavnico sva vodila jaz in še en kolega. Imeli smo opredeljene neke iztočnice, ki 
jih na koncu nismo potrebovali, ker so starši komaj čakali, da bodo govorili. To smo ponovili 
trikrat, nehali pa smo leta 2003/2004. Skupina Legebitra (takrat še ni bila registrirana) je 
enkrat na teden nudila delavnico, neko alternativo nočnemu življenju. Omejitev je bila do 26. 
leta. Tako da tisti starši, ki so prišli, so bili njihovi otroci stari 26 let oz. manj. Mi smo to 
začeli leta 2000, potem smo trikrat ponovili. Najbolj uspešne so bile delavnice leta 
2001/2002. Nazadnje je prišlo ene pet staršev, pozneje še tri, potem pa nismo več nadaljevali. 
Ne da smo nehali oglaševati, ampak niso več prišli. Skupina je bila en prostor, kjer so se 
mladi iskali, našli, imeli varen prostor, se opogumili ... In tako lahko človek lažje naredi 
»coming out«. Danes skupina kot taka ne obstaja, nimamo več tedenskih druženj.« 
 
–Legebitrina svetovalnica je bila sprva namenjena mladim, ki so istospolno usmerjeni, 
kasneje pa tudi njihovim staršem. Zakaj ste se odločili, da se obrnete tudi na starše? 
Kako dejavna je danes Legebitrina svetovalnica? Kako poteka svetovanje in kolikšno je 
povpraševanje po storitvi s strani staršev?  
»Naše svetovanje je bolj izkušenjsko, jaz nisem strokovnjakinja, nisem sociologinja, ampak 
anglistka. Imam neke izkušnje, ki me kvalificirajo, da lahko svetujem. Nismo še imeli primera 
starša, kjer bi bila potreba referirati naprej. Imamo pa neko mrežo strokovnjakov, kot je 
Tomaž Škorjanc, ki je sociolog in pedagog, in bi nekoga, če bi bilo potrebno, k njemu 
referirala. Imamo pa neformalno mrežo kriznih centrov, četrtnih centrov, s katerimi 
sodelujemo, ne le z mladino, ampak tudi s starši. V večini primerov so to pogovori s starši, ki 
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jih je v večini primerov potrebno samo pomiriti. Kakšni pa vprašajo, a lahko kaj preberejo na 
to temo, pa jim predlagam delo Mi, drugi in revijo Narobe. Zdaj več ne morejo reči, da 
informacij ni. Pred desetimi leti smo se tudi mi lovili, kaj naj jim rečemo. V angleščini je 
milijon knjig, člankov, raziskav, ampak starši, žal, ne berejo v angleščini. Danes večinoma 
iščejo dodatne informacije, pomiritev in pogovor. Mi nudimo podporo predvsem skozi 
pogovor, prvi korak je pomiritev: `Z otrokom je vse v redu; z vami je vse v redu; vi niste 
naredili napačnega koraka v vzgoji; ne to ni bolezen; ne, vaš otrok ne bo nesrečen.´ To so 
najbolj tipični odgovori. Stvari pa ne moreš tipizirati, vsak primer je popolnoma različen. 
Neka gospa je prišla k nam, ko sta ji oba otroka povedala, da sta istospolno usmerjena. In ona 
je bila čisto frapirana. Bila je ponosna na svoja otroka, ona bi vsem to povedala. Frapirana je 
bila, da njeni starši tega ne morejo sprejeti. Ona pri sebi sploh ni imela nobenega problema. 
Problem je bila družba okrog nje. Večina jih išče pogovor, neko potrditev, da bo vse v redu. 
Ko pokličejo, jim ponudimo literaturo, ki jo je dobro prebrati za boljše razumevanje. Taka je 
Mi, drugi, ki govori o razkritju, o oblikovanju homoseksualne identitete. Pomembno je, da 
starši ugotovijo, da biti gej, lezbijka ni nekaj nenormalnega. Danes večinoma to vedo, ko pa 
so klicali pred parimi leti in so rekli, da so otroka najprej poslali k psihiatru. On je rekel: `Z 
vašim otrokom ni nič narobe.´ In potem sem še sama to povedala. Tega je danes zelo malo, da 
bi hodili k zdravniku. Zdaj je bolj to, da se bojijo odziva družbe, da se bo v odnosu z otrokom 
kaj spremenilo, da ne bo več zaupanja. Ne vedo kako naj k otroku pristopijo. Potrebno jih je 
vprašati, če ta informacija kaj spremeni v odnosu. Večinoma kličejo mame, sem pa tja enkrat 
na dve leti pokliče kakšen oče. Pa rečejo: `Jaz bi še vedno rada vedela, kam moj sin gre, in če 
se to spodobi vprašati.´ Večinoma se bojijo tega, da bo ta informacija spremenila odnos z 
otroki.« 
 
–Omenili ste, da ste pred leti organizirali delavnice, kamor so prišli tudi samo starši. 
Kako so izgledale, kaj ste počeli in kakšna je bila vloga staršev? 
»Imeli smo tri delavnice. Imeli smo sestavljen nek program, kako bi starše motivirali. Zavrteli 
smo posnetek, ko je bila Ellen na Oprah, ko je govorila o tem, kako so jo njeni starši sprejeli. 
Potem smo jih vprašali, kakšne so njihove izkušnje – to je bilo dve uri čvekanja, čeprav ni šlo 
po programu, sploh ni bilo panike. Jaz sem bila ful vesela, da so se razgovorili ... o svojih 
najhujših skrbeh, o tem, a bo njihov otrok srečen, a to kaj vpliva na uspeh v šoli. V drugi 
delavnici smo tudi zavrteli odlomek enega filma, kjer je bilo razkritje pred starši. Potem pa 
smo povedali en pozitiven in en negativen odziv. In potem smo na to temo debatirali, kaj bi 
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svetovali tistim, ki so pravkar izvedeli novico. Sami so si bili opora. Bila je diskusija. Ena je 
bila taka: moj otrok je samo v neki fazi. Povedali so si vse, kar jim je ležalo na duši. Bilo je še 
to, da je bilo relativno malo očetov, in potem je bilo vprašanje, ali tvoj oče ve, a vaš mož ve, a 
misliš, da ve. Tudi moja mami je postavila to vprašanje, a moj oče to ve. Pa sem rekla: 
`Najbrž ve, saj ni neumen, saj imam po celi sobi polimano z Legebitro, saj je pismen.´ Sama 
mu sicer nisem povedala. Pa o tem, zakaj je lažje mami povedati kot očetu, zakaj mame to 
občutijo kot breme, kako povedati očetu, možu, ali sploh povedati. Delavnica je trajala dve 
uri. Šlo je za nekakšno vrstniško podporo in njim je ta pogovor pomagal. Lahko so rekli, da se 
tudi drugi starši ukvarjajo s podobnimi težavami. Tudi s takimi: `Ali sem jaz kot starš kriv? 
Ali otrok ve, da je gej, ker sem mu namesto avta kupil punčko?´ Vse to so heteronormativne 
izjave, tudi oni sami so tako razmišljali, bilo je tipično spolno zazanamovano razmišljanje. 
Moja mama je šla tja malo z zadržkom, sicer se potem tudi nisem pogovarjala z njo, a ji je to 
kaj pomagalo ali ni. Jaz sem pač v čudni vlogi, sem aktivistka, mene ni nikoli nič spraševala o 
teh zadevah. Tudi sama sem mogoče raje videla, da ona nekoga drugega o tem vpraša, ker ji 
nisem mogla kot hčerka svetovati. Na naslednjo delavnico čez eno leto so starši spet prišli. Ne 
isti. Takrat smo lahko prišli brez staršev, kdor koli je lahko prišel. Tisti, ki so prišli brez, tudi 
sama takrat nisem pripeljala mame, pa sem rekla: `Ko bi moja mama to videla, kako smo to 
naredili.´ Po moje so si tudi drugi mislili: `Ooo, kako bi to mojim pomagalo.´ Starši, ki so 
prišli na delavnice, so bili zelo različni, skupno pa je jim je bilo to, da smo bili mi, otroci, že 
dolgo časa »outirani« in nismo imeli zadržkov jih povabiti. Mislim, da je imel večji vpliv na 
to, da smo imeli mi že nekako razčiščene odnose z njimi – to ne pomeni, da so bili oni a priori 
toliko odprti, ampak to, da nismo imeli zadržkov jih povabiti. Mogoče je bil marsikateri otrok 
na tisti delavnici presenečen nad izjavami staršev.« 
 
–Na kakšen način ste »promovirali« te delavnice? Kako je ta informacija prišla do 
staršev? 
»Starši niso naša primarna ciljna skupina in mi lahko pridemo do njih preko naših 
uporabnikov. Ti pa so včasih prav hecni. To je moja lastna izkušnja: pred nekaj leti je bilo 
tako, da ko smo se pogovarjali o razkritju pred starši, pa so rekli: `Pa ne vem če bi ...´ `Pa 
zakaj ne.´ Potem pa, ko smo jih pripravili do tega, da bi začeli razmišljati o tem ... Vsak, ki 
živi doma, bi imel rad dober odnos s starši, in veš, da ne moreš večno tega skrivati. Če 
pripelješ punco, jo lahko predstaviš kot prijateljico. To lahko traja mogoče leto. Ker je 
družina naše primarno okolje odraščanja, smo se se z njimi pogovarjali o pomenu razkritja. 
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Da smo lahko prišli do staršev, smo bili od njih odvisni. Tudi za njih je bil to šok ... Mi 
delamo paniko z razkritjem pred starši, kaj bodo rekli. Ponavadi ničesar ne rečejo. Pač, tišina 
je, molk. Imamo pa starše, ki podpirajo to, ki jih skrbi za nas. So primeri, kjer so starši zelo 
nasilno odreagirali, kjer se je moral otrok izseliti, ampak jih je malo. Tipična reakcija je bila v 
mojih primerih (do 2005): `Okej, bodi kar si, ampak se o tem ne pogovarjamo.´ To traja kako 
leto, dve, potem pa se starši sprijaznijo. Zdaj pa se mi zdi, da tisti, ki živijo doma, da povedo 
... slej kot prej. Tudi sami ne morejo živeti normalno kot oseba, če nekaj pomembnega ne 
povedo. Strah je ta, ki preprečuje. Mi delamo večjo paniko iz tega, kot je. Mi moramo starše 
dobiti preko druge ciljne skupine, ki v večini primerov dela paniko. Ali pa starši ne čutijo 
potrebe, da bi prišli, ali pa mislijo, da starši ne čutijo potrebe in tako informacije ne sporočijo 
naprej. Jaz sem tudi potrebovala veliko časa, da sem mamo vprašala, če bi šla na delavnico. 
Pa je rekla: `Ja, v redu.´« 
   
–Kakšni so bili rezultati delavnic? Kaj so pridobili starši, kako ste jim pomagali? 
»Rezultati so bili pozitivni, čeprav bi bila zadeva bolj efektivna, če bi se večkrat ponovila. 
Naše izkušnje so take, da če bomo mi kar tako nekaj objavili, ne bo nobenega starša. Če bi 
kateri starš sam prevzel iniciativo, še sam ustno razširil informacijo pa sam kakšnega povabil, 
bi bilo to najbolje. Mi smo nehali to delati. Če bi se pojavila potreba, smo pripravljeni zadevo 
spromivirati.« 
 
–Po letu 2004 delavnic več niste organizirali. Zakaj? Je možen vzrok tudi slaba 
»promocija«?  
»Potem so se začeli pojavljati internetni forumi in je obisk v skupini upadel. Prej je bila 
skupina tista, v kateri so dobili ene in edine informacije. Potem pa je internet postal nek varen 
prostor, če se ne želiš izpostavljati. Spreminjala se je socializacija ... Mislim, da igra internet 
ogromno vlogo pri socializaciji. Mislim, da se bo ta potreba znova pokazala. Starši imajo 
veliko potrebo po takih storitvah, ki jo tudi mi zaznavamo. Starše ne zanima take vrste 
angažma, da bi se sami organizirali in dobili.: 
 
–Imate v prihodnje že kakšne namene ponovnega aktiviranja delavnic? Na kakšen način 
bi motivirali starše, da se jih udeležijo? 
»Po izkušnjah smo ugotovili, da je bolje, če iniciativa pride iz skupine. Vprašanje, če bi starši, 
ki nas pokličejo, res prišli, če bi bila skupina. Sploh pa na prvo srečanje. Prej je bilo drugače, 
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ker so starši prišli na srečanje v neko nastavljeno okolje, sistem, ki je že tekel. Jaz bi srečanja 
s starši vsekakor ponovila, ker »feedback« je bil pozitiven. Vendar imamo mi danes drugačno 
organizacijo. Imamo Evo, ki je v navezi z uporabniki, in enkrat na tri mesece se dobimo. 
Posredujemo samo informacije, nimamo nekih družabnih aktivnosti, kjer bi negovali odnose. 
Da bi se kaj podobnega organiziralo, bi morala priti iniciativa s strani staršev. Starši rečejo, da 
bi potrebovali taka srečanja, ampak problem je, ker bi se sami mogli angažirati do te mere, da 
bi sem redno hodili. Oni bi radi, da to nekdo za njih naredi. Mi ne moremo zagotoviti, da 
bodo ljudje hodili. Zadeve lahko reklamiramo, lahko jo spodbujamo, ne moremo pa starše 
sem za lase privleči. Skupina zaživi, če jih redno hodi pet, šest, osem. Tudi, če niso bila 
srečanja pogostejša, mislim, da je staršem vseeno pomagalo, razbili so neke stereotipe. Ena 
stvar, ki je prišla takrat ven je, da so vsi naši starši imeli predsodke pred geji in lezbijkami, da 
so nenormalni ljudje. Najprej so rekli: `Ker si ti moj otrok, si edini normalen.´ Potem, pa ko 
so srečali sebi podobne ljudi, ki niso imeli zelenih rok ... Moja mama je končno spoznala 
ljudi, s katerimi sem se vsak petek družila. To ji je bilo pomembno, da je videla, da smo vsi 
študentje, ki delamo in se družimo, da smo vsi luštni fantje in punce. Tudi to so izpostavili: 
`Končno vidim okolje, kjer moj otrok že dve leti živi in deluje.´« 
 
–Kakšen je odnos staršev do storitev (delavnice, svetovalnica), ki jim nudijo strokovno 
pomoč pri soočanju z otrokovo spolno usmerjenostjo?  
»Jaz mislim, da starši bi te zadeve zelo koristili. Ko imamo katerega na telefonu, mi ga ne 
spustimo prej kot v uri, ker oni toliko govorijo. Načeloma traja svetovanje tri četrt ure. 
Poslušaš ga, ker veš, da on to potrebuje. Mislim, da se starši premalo zavedajo te pomoči, ki 
obstaja, da bi to bolj prav prišlo, kot si mislijo. Da bi starši res lažje prišli skozi ta primarni 
šok. Seveda, to je povezano s strahom pred razkrivanjem. Oni se razkrijejo kot nekdo, ki ima 
potencialno istospolno usmerjenega otroka. Že ko vstopijo skozi vrata ... Vsak tak je zame 
heroj. Sem je prišel z nekim namenom, pride v prostor, ki je 24 ur na dan zaznamovan, ki je 
varen, kjer se govori GLBT–jezik, brez predsodkov, kjer se na glas reče gej in lezbijka, se to 
ne zašepeta. Starši cenijo to, da obstaja tak servis. Pred kratkim sta prišla mama in oče na 
pogovor in sta bila tako kul, da bi jima rekel: `A ste lahko moji starši?´ Taki starši, ki so 
sprejemljivi, se morajo zavedati, da obstajajo starši, ki tega niso sprejeli. Ti lahko nek sistem 
zgradijo za druge, ki tega nimajo. V bistvu pa bi veliko naredili tudi na sebi. Tisti starši, ki 
niso ozaveščeni, poskušajo najprej sami urgirati, otroka peljati k psihiatru, ga potegniti ven iz 
okolja, v katerem se je začel družiti, pa ne govorim o hudem psihičnem nasilju – čeprav to je 
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nasilje. Šele po tem, ko jim psihiater reče, da je njihov otrok zdrav, potem pokličejo in rečejo: 
`Nekje sem ga polomil.´ To so starši, ki imajo relativno malo informacij, tako bi jih na grobo 
opisala. Tisti starši, ki poznajo temo, ne vprašajo, kaj je narobe z otrokom, ampak bolj to, kje 
lahko oni dobijo dodatne informacije, kaj to pomeni za njihov odnos z otrokom – so drugačna 
vprašanja. Tudi to je res, da se mogoče bolj zavedajo problemov, ki jih bo lahko njihov otrok 
imel v družbi. Ta strah lahko prenesejo na otroka. Za take starše, ki berejo samo o homofobiji 
in jih življenjski stil gejev ter lezbijk ne zanima, pravim, da so »delovno ozaveščeni«. Za 
ozaveščene štejem tiste, ki rečejo: `Moj otrok je gej, imam pa probleme s tem, ker ne vem, 
kako do otroka pristopiti, jaz bi rada temo odprla, ker me zanima.´ Ne pa tisti, ki začnejo 
zganjati paniko. Homofobija gor in dol, ampak saj vse pa se ne vrti okrog homofobije. Ni 
samo ta kruta črna realnost. Če starši rečejo, da sprejmejo otroka takega, kot je, o tem pa 
nočejo govoriti, pomeni, da nekaterih stvari še niso razčistili pri sebi. Jo tolerira, ampak kaj v 
resnici to pomeni? To pomeni, da ti nekaj ne sprejmeš, ampak samo toleriraš.« 
 
–Zakaj je pomembno, da obstajajo tudi takšne storitve, namenjene staršem? 
»Zagotovo nam je v interesu delati s starši. Poleg tega, da servisiramo mlade, zadnje čase pa 
veliko delamo v šolskem okolju, kjer imajo starši zelo pomembno vlogo. Zdaj bomo izdali 
eno raziskavo o istospolno usmerjenih učiteljih v šoli. Izpostavila je to, koliko starši lahko 
zares vplivajo na to, katere teme se v šoli izpostavljajo in kako se starši še premalo zavedajo 
tega. Pomembno je zavedanje, da je tvoj otrok lahko gej ali lezbijka.« 
 
–Zakaj starši ne poiščejo nobene pomoči? Je ne potrebujejo? 
»Ne vem, to je vprašanje za milijon dolarjev. Mnoge žrtve nasilja tega ne prijavijo nikomur 
zaradi različnih razlogov. Eden je stigma, to pa je odvisno tudi od reakcije staršev. Če starši 
ne pokličejo, mogoče smatrajo, da lahko sami poiščejo informacije (npr. obvladajo internet), 
to se mi zdi čisto okej in ni nič narobe. Lahko pa ima starš zadržke in si misli: `Jaz se ne bom 
z nobenim pogovarjal.´ Če bi tak starš poklical, bi že to pomenilo priznanje te teme, da 
obstaja v njegovi družini. Moja mama tega ni povedala dolgo časa, ker se je bala, kaj bodo 
drugi ljudje o meni rekli. Moja babica je izvedela štirinajst dni nazaj, pa sem jaz po časopisih 
že dvanajst let. Sicer ne vem, ali bere kaj ali ne, pa tudi tesnega stika nimam z njo. Moja 
mama pa ni povedala moji babici. Zdi se mi, da hoče moja mama včasih to zabrisati, kot da ne 
obstaja. In se mi zdi, da veliko staršev tako razmišlja. Razmišljajo, zakaj je do tega prišlo, če 
ni treba. Moja mama pač ne more to zbrisati, ker je pač to moja služba, to je moje življenje. 
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Mnogi starši nimajo otroka, ki je tako izpostavljen kot jaz ali pa Simon, Mitja, in si lažje 
privoščijo tišino. `Moj otrok je gej,´ tega ni treba vsem vedeti. Mojemu očetu uradno ni bilo 
nikoli rečeno. Jaz sem domov vse svoje punce vozila, na morje... Ko sem se začela pojavljati 
v medijih ... Moja mama je bila vedno tiho, moj oče pa je prišel in rekel: `Uuu, danes si bila 
pa v Delu, sem videl intervju.´ Imata zelo nasprotne reakcije, pa mojemu očetu nikoli ni bilo 
rečeno. Njemu je primarno to, da je vse okej, je bolj flegma. Moja mama pa se je s tem začela 
manj obremenjevati, ker njene prijateljice nimajo kaj za reči in ker me ima njen šef rad. Ene 
parkrat me je res pohvalil. Ko je dobila na znanje, da je vse okej, nek zunanji namig, da bodo 
tudi drugi mene sprejeli ... Če bi bila tečna hčerka, bi rekla: `To je nedopustno. Ti moraš prva 
mene podpirati.´ In jaz to vsem staršem govorim. Ne čakajte na zunanje namige, vi morate 
biti prvi ob vašem otroku. Jaz vem, da moja mama bi bila; če bi me zunaj nekdo napadel, bi 
moja mama skočila in bi ga ubila. Je trajalo, da je to ona malo prežvečila. Pa ko sem pred 
tremi meseci rekla, da se bom poročila, pa je rekla: `O, še ta udarec.´ Ko pa omenjam otroke, 
pa kar zavija z očmi. Še vedno ima ogromno predsodkov. Moj oče pa komaj čaka, da bom 
kje, kar skače naokrog. Ko so bili boji z mamo, ker ona tega ni podpirala, se je oče zelo 
sekiral. Čakal je, da bo minilo. Ne vem, če je bil kaj užaljen, ker mu nisem direktno povedala 
..., on tega ni čutil kot breme, je drugačen karakter. Mislim, da je moja mama tipična 
malomeščanska mama, ki mora imeti vse pod streho, ne zaveda pa se, da ima vsaka družina 
svoj križ. To je čisto odvisno od karakterja, to nima veze s spolno usmerjenostjo. Oče pa ve, 
da stvari niso črno–bele.« 
 
–Kakšna je razlika med današnjimi razkritji in tistimi, ki so se  dogajala pred desetimi 
leti? 
»Danes se je starostna meja razkritja znižala. Ko smo mi delali razkritja, je bila meja med 20 
in 25 letom. Zdaj se razkritja delajo že pri šestnajstih, sedemnajstih, osemnajstih. Zato ker se 
zdaj res že toliko o tem govori, obstaja relativno varnejši prostor. Deset, dvanajst let nazaj ni 
bilo niti besedice napisanega o tem; v Anteni je pisalo Elton John je homoseksualec. Ni bilo 
gejev, lezbijk, istospolno usmerjenih. Mi smo to izpostavili – Legebitra, prej pa so bili »ta 
čudni« pa »deviantni« pa pedofili. Ogromno se je spremenilo v tem desetletju in tudi v 
dojemanju lastne identitete, govori se o istospolni usmerjenosti, omenja se jo. Starši so bolj o 
tem ozaveščeni. Starši odraščajo z zavedanjem: `Mogoče pa moj otrok je ..., ne želim si, da bi 
bil.´ Ampak vedo, da obstaja ta možnost. Če odraščaš v nekem zavedanju, je to premik v 
miselnosti. Mislim, da gredo starši skozi enak šok kot mi, ko se soočamo s svojo spolno 
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usmerjenostjo. In problem, ki dostikrat nastane med starši in otrokom, je, ker otroci ne 
razumemo, da tudi starši potrebujejo določen čas. Meni je bilo zelo hudo zaradi mamine 
reakcije, še danes ima kakšne take ideje. Starši še vedno odraščajo ob ideji vnukov in še 
vedno vnuke ne povezujejo z istospolnim partnerstvom. Mislim, da se danes več o tem 
pogovarjamo, kot smo se pred desetimi leti. Ker je tema toliko po medijih, ko gledajo starši 
Odmeve, Preverjeno z otroki, se vselej pogovarjajo, na pozitiven ali negativen način. In tako 
dobiš občutek, kakšni so tvoji starši, tako lahko tipaš teren. Jaz sem omenila temo gejev in 
lezbijk in sem videla, kako moji odreagirajo. Na podlagi tega sem ocenila, da moji pa še niso 
čisto pripravljeni na tako informacijo – te preseneti. Govora je absolutno več, predvsem v 
zadnjih štirih letih, po medijih, televiziji, tudi v šolah se nekaj malega o tem pogovarjajo. 
Mislim, da se starši ne morejo več izogniti tej debati, tudi če bi se hoteli.« 
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Priloga C: Kodirne tabele 
 
V spodnji tabeli so prikazani pojmi, urejeni v kategorije. 
 
Št. Kategorije Pojmi 
1. Starost ob razkritju pred starši prvi občutki do privlačnosti 
oseb istega spola 
 odlašanje 
novo odkritje 
direktna izpoved 
občutek za čas 
načrtovanje razkritja 
slučajno razkritje 
izsiljeno razkritje 
pozno razkritje 
težavnost razkritja 
prikrivanje 
vstop v partnersko zvezo 
zaljubljenost 
prijatelji 
 
Št. Kategorije Pojmi 
2. Razkritje pred mamo oz. 
očetom družinski člani 
 izkušnje z družinskimi člani 
odnos z materjo, očetom 
družinska klima 
navezanost na starša 
čustvenost 
pričakovana reakcija 
podpora 
način razkritja 
slabi odnosi z očetom 
stališče do homoseksualnosti 
odsoten oče 
varno razkritje 
preizkušnja za partnerski 
odnos 
pogum 
komunikacija z očetom, 
materjo 
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Št. Kategorije Pojmi 
3. Reakcija staršev na razkritje ni pravila, kakšna bo reakcija 
 prva reakcija 
šok 
molk 
obnašanje otroka – 
sprememba v vedenju 
počutje 
subjektivne ocene 
pozitivni, negativni odzivi 
prizadetost 
presenečenje 
stanje staršev 
druge skrbi 
izkušnje z istospolno 
usmerjenimi osebami 
sprejetje 
neodobravanje 
otrokova zasebnost 
reakcija družinskih članov 
 
Št. Kategorije Pojmi 
4. Pogovor o spolnosti, 
homoseksualnosti in 
sorodnih temah 
pomanjkljive informacije, 
znanje 
 stereotipi 
posredovanje informacij 
otrokovo odraščanje 
zaščita 
»ženski pogovori« 
odsotnost govora o 
homoseksualnosti 
konkreten primer razkritja 
izogibanje pogovorom 
nelagodnost 
informacijska blokada 
nepotrebni pogovori 
odkriti pogovori 
zasebnost 
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Št. Kategorije Pojmi 
5. Skrbi staršev vzrok homoseksualnosti 
 homofobične reakcije družbe 
družbeno neodobravanje 
težave 
heteroseksualizacija ulice 
netolerantnost 
ekstremisti 
okolje in kraj bivanja 
opravljanje 
vera 
poroka 
posvojitev otrok 
zaznamovanost istospolnih 
družin 
neuspeh v vzgoji otrok 
občutki krivde 
biološki vzroki 
enostarševska družina 
prirojeno/pridobljeno 
hormonalna 
neuravnovešenost 
obremenjenost z okolico 
spolni konflikt 
netipično vedenje 
sum o istospolni 
usmerjenosti 
aids 
 
Št. Kategorije Pojmi 
6. Odnos in opora kvaliteten odnos 
 odprta komunikacija 
zaupanje 
poslabšanje odnosa 
izboljšanje odnosa 
povezanost 
sprememba 
tveganje za odnos 
distanca 
zaprtost 
vzajemna podpora 
medsebojno razumevanje 
čustvena opora 
pomiritev 
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Št. Kategorije Pojmi 
7. Družinska skrivnost? zaupanje 
 premišljenost 
družinski krog 
nikomur povedala 
potreba po razkritju 
širjenje novice 
nepotrebnost in nesmiselnost 
širjenje novice 
strah pred izpostavljanjem 
povezovanje staršev 
pogovor s prijatelji 
nevednost o organizacijah v 
Sloveniji, ki nudijo pomoč 
Legebitra 
negativen prizvok institucij – 
odpor 
želja po pomoči 
pozitivni učinki pomoči 
koristni nasveti 
pomoč drugim staršem 
 
 
Št. Kategorije Pojmi 
8. Seznanjenost z življenjem 
istospolne populacije javno izpostavljanje 
 medijsko predstavljanje 
branje literature 
večja senzibilnost in 
razumevanje gejev in lezbijk 
preoblikovanje mnenja 
izobraževanje o istospolni 
usmerjenosti 
vsakodnevni množični mediji 
širjenje informacij o 
homoseksualnosti 
relevantnost informacij 
GLBT–skupnost 
sin oz. hči – vir informacij 
nenamensko iskanje 
informacij 
malo zanimanja 
premalo informacij 
širjenje govora o 
homoseksualnosti 
izkušnja z istospolno 
usmerjeno osebo 
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Št. Kategorije Pojmi 
9. 
Potreba po pomoči 
težave z razumevanjem, s 
soočanjem z novico 
 reševanje težav 
neformalna/formalna pomoč 
pogovor v družini/strokovna 
pomoč 
odgovori na vprašanja 
iskanje pomoči 
GLBT–organizacije, društva 
ni problema – ni potrebe 
reševanje skrbi pri sebi 
skupina za samopomoč 
izmenjava izkušenj 
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Priloga D: Izkušnje gejev in lezbijk 
Prikazane so izkušnje šestih respondentov, ki so jih imeli z razkritjem istospolne usmerjenosti 
staršem. Vsi, razen Nejca (31), so sinovi oz. hčere intervjuvanih mater, ki so sodelovale v naši 
raziskavi. 
Aleš (23) 
»Razkril sem se v drugem letniku (aprila 2009) študija. Najprej sem se razkril bratu, ko sva se 
en večer v študentskem domu (brat dvojček – identični – je tudi moj cimer) pogovarjala o 
tem, zakaj nisem hotel nič imeti z eno Bosanko, ki sem jo spoznal na konferenci v Albaniji. 
Takrat sem bil že res besen zaradi drezanja vame in sem mu končno povedal, da sem gej. Brat 
je bil na začetku šokiran in je bil samo tiho. Niti ni verjel. Potem je pa rekel, da gre samo v 
trgovino in da bo na poti malo razmislil o tem, kar sem mu razkril. Ko je prišel nazaj domov, 
je imel en cel kup vprašanj. Skozi pogovor sva povezala vse razne prigode iz otroštva in 
najstništva in sva tako tudi oba lažje razumela, zakaj so bile določene stvari takšne, kot so bile 
(npr. da nisem imel punce, da nikoli nisem maral športa, avtomobilov in vseh ostalih stvari, ki 
so običajne za heteroseksualne fante itd.). No, še isti večer je rekel, da mu je vseeno, kakšne 
spolne usmerjenosti sem. Kmalu zatem je govoril o meni tudi svojim prijateljem in sošolcem. 
Tako da ... res dobra prva reakcija. Nato sem maja veliko skrivnost povedal še svoji najboljši 
prijateljici in sošolki. Tudi ona je bila presenečena in polna vprašanj. Tudi ona je moj 
»outing« dobro sprejela. Po končanih izpitih sredi junija sem se vračal domov in takrat sem 
vedel, da bom tisti vikend povedal tudi svojim staršem. Očetu sem povedal na poti od 
železniške postaje v avtu in je prvo vprašal, če se hecam in če resno mislim. Ko je dobil mojo 
potrditev, je tudi on rekel, da me sprejema in ima rad takšnega, kot sem. Moj ati ne kaže 
ravno čustev, tako da je tudi pri tem ostalo. Ko sva prišla domov, sem po kosilu povedal tudi 
svoji mačehi in njeni (takrat 18-letni) hčerki. Njena hčerka se je samo za glavo prijela in 
začela kričati (pač, malce histerična) Mačeha pa je imela tudi polno vprašanj. No, potem med 
popoldanskim počitkom sta mi oba začela govoriti, kako naj se ne izpostavljam, da slučajno 
ne bo še kdo izvedel. Kot izgovor sta mi navedla strah, da bi se mi kaj zgodilo v naši 
homofobni družbi. Samo – jaz se nisem dal in sem jima rekel, da se ne mislim skrivati. 
Zanimivo pri tej izkušnji je to, da ko sem se naslednjič spet vrnil domov (domov grem enkrat 
na mesec ali dva), se o tem sploh nismo pogovarjali. Nobeden od njiju ni spraševal ničesar o 
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mojem zasebnem življenju – samo glede faksa in ostalih vsakdanjih zadevah. Mačehina 
hčerka me je spraševala o tipih zaradi samega firbca, čeprav tudi sama ni največja liberalka 
oz. je zgolj samooklicana liberalka (če sploh ve, kaj pomeni biti liberalec) in zato mi v njeni 
družbi ni vedno lagodno. Kdaj pa kdaj poskušam preusmeriti debato tudi na moje ljubezensko 
življenje ali na to, da mene pa zanimajo tipi (npr. `O, koliko je hud tale novinar!´ ali pa `Ah, 
tale je pa definitivno gej!´), a se nobeden od njiju ne odzove. Samo `aha´. In to je to. Torej, 
reakcija je bila dobra v tem smislu, da nista pokazala neodobravanja, samo je tudi ostalo samo 
pri tem. O tem se ne govori, to ostaja tabu tema. Naslednji dan sem šel še obiskat mami. 
Mami sem povedal po koncu filma v prisotnosti (takrat 14-letne) sestrice. Mami je novico 
sprejela s solzami (od veselja) v očeh in prišla k meni ter me objela. Seveda je sledil dolg 
pogovor, kjer sva obujala spomine iz mojega otroštva in najstništva. Sestrica je novico 
sprejela s skakanjem od veselja in je šla nato takoj novico razširit še na Messenger s statusom 
»Jeeej, moj brat je gej!!!« Z mami in sestrico sem se o tem lahko potem običajno pogovarjal. 
Mami vedno vpraša tudi, kako pa kaj moje ljubezensko življenje, če sem kakega novega tipa 
spoznal, in tudi ona meni zaupa novosti iz njenega zasebnega življenja. Tako da ... super 
reakcija. Morda nisem pričakoval, da bo mami tako dobro reagirala, ker je imela kdaj pa kdaj 
kakšno čudno izjavo (npr. `Oh, škoda, ker je gej´) in zdi se mi, da je kdaj uporabila tudi 
besedo »peder«, kar, kolikor se spomnim, je negativno vplivalo name. Tako da sem res lahko 
srečen, da imam tako fajn mami in sestrico. Med poletjem sem nato počasi še novico razširil 
med sošolce in prijatelje ter vsem ob tem še dodal, da lahko brez skrbi novico sami še 
razširijo naprej – s tem so mi delali uslugo, da se meni ne bi bilo treba vedno znova »outirati«. 
Drugače pa sem kmalu spoznal, da je »outiranje« življenjski proces, saj se skoraj vsak dan 
pojavijo situacije, ko se moraš tako ali drugače »outirati«. In ko to enkrat spoznaš, je lažje in 
si še (karakterno/čustveno) močnejši,pogumnejši.« 
Tina (22) 
»Razkritje pred starši? Hm, v bistvu je mami sama ugotovila in me izprašala. Saj je to že 
večkrat namignila, samo sem zanikala. Ko pa sem bila v vezi in je pogovor nanesel na to, sem 
ji pa povedala. V meni je bilo polno adrenalina, ker nisem vedela, kako bo sprejela. Govorila 
sem si, da če ji zdaj ne povem, ji nikoli ne bom mogla. In sem zbrala pogum, srce mi je 
razbijalo vsa sem bila živčna. In tako sem ji povedala. K sreči je sprejela zelo dobro. Malo me 
je izprašala in malo sva se pogovorili o tem. In v tistem, ko sem ji povedala in ko sem videla, 
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kako je sprejela, je z mene padlo zelo veliko breme. Končno sem se počutila svobodno, brez 
skrivanja. Pri očetu je bilo drugače. Težje, ker ni imel o »nas« ravno najboljšega mnenja. S 
sestro sva bili pri njem na obisku in kar naenkrat mu je sestra povedala, da so mi všeč punce. 
Najprej je rekel, da naj se ne hecava iz takih stvari, potem sem tudi jaz to potrdila. Sprejel je 
normalno, tudi mojo punco je sprejel. Tako da je nekako spremenil mnenje o tem. Nikoli 
nisva govorila o tem, ali ga to moti ali kaj. Nimava takega odnosa. Pri njem teh občutkov 
strahu niti ni bilo, ker po eni strani se nisem obremenjevala, kaj bo rekel. Vedno je sprejel vse 
in vedela sem, da bo tudi to. Bolj me je bilo strah pri mami. Danes gledam na vse skupaj kot 
na dobro izkušnjo. Verjetno če ne bi takrat zbrala poguma in povedala, še danes ne bi bila 
svobodna in razkrita, ne bi bila to, kar sem. Vse skupaj mi je dalo novo moč za nadaljevanje, 
saj sem vedela, da bosta starša, predvsem mami, vedno ob meni, ko bom potrebovala pogovor 
in da me sprejemata tako, kot sem. Vem, da nimajo vsi take sreče pri starših in da jih ne 
sprejemajo oz. potrebujejo več časa, da sprejmejo svoje otroke. Kaj šele da bi o tem javno ali 
s komer koli govorili. Najbližjim prijateljem sem sama povedala. Niti ni bilo takega strahu, 
ker sem že prej vedela njihovo stališče do homoseksualcev. Potem se je pa to razvedelo. 
Nihče me ni nikoli direktno vprašal. Samo če bi me, bi tudi povedala. Na trenutnem delovnem 
mestu nisem razkrita, ker delam v družbi, kjer je kar nekaj ljudi, ki nimajo ravno najboljšega 
mnenja. V šoli ne skrivam, sem to, kar sem. Sorodniki so pa izvedeli od staršev. Samo 
razkritje, se mi zdi, da je najtežje povedati staršem, ker so še vedno oni tisti, ki bodo vedno ob 
tebi, sploh v najstniških letih, ko jih najbolj potrebuješ. Pri prijateljih je tako, da če te ne bo 
sprejel, ni pravi prijatelj ... Mislim, da nekateri starši negativno reagirajo na razkritje, ker so 
sami tako vzgojeni. Pač, kar ni tako, kot je »predpisano«, ni sprejemljivo. Mislim pa, da starši 
težje sprejmejo sina kot hčer. Vsaj kolikor sem jaz govorila z ljudmi. Nekateri starši, se mi 
zdi, da so preveč verni in tega ne sprejemajo, ker jim vera tako govori, nekateri ne sprejemajo, 
ker se bojijo, kako bo okolica sprejela. Se mi zdi, da je še vedno v največji meri za to kriva 
vera, ki to prepoveduje. Mislim tudi, da so starši, ki živijo na vaseh bolj nedojemljivi za 
drugačnost. Gejem in lezbijkam bi svetovala, da če so resnično prepričani v svojo 
usmerjenost, da naj doma povedo, ker se bodo s tem znebili velikega bremena in če ne 
drugače, bodo lahko zaživeli svobodno in bili to, kar so ... Najtežje je skrivati. Resda je na 
začetku zelo težko, sploh če starši ne sprejmejo dobro, samo čez nekaj časa bodo sprejeli. 
Tudi če ne bodo, bo lahko človek vsaj v miru živel življenje, kot si ga želi, in ne da se bo 
skrival na vsakem koraku. Mislim, da je strah pred razkritjem pred starši predvsem v tem, 
kako bodo reagirali. Mogoče se nekateri nočejo razkriti, ker niso prepričani v usmerjenost. 
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Mislim pa, da je najtežje, ker ne veš, kaj si bodo potem mislili o tebi, da ne bodo mogli 
razumeti, zakaj si tak. Kot sem že prej povedala, so starši velik del tebe in na nek način jih 
nočeš razočarati.« 
Vid (25) 
»Staršem sem se razkril v srednji šoli, mislim, da je bilo v zadnjem letniku. Povedal sem 
mami, saj sem pričakoval boljšo reakcijo kot od očeta. Takrat sem bil zelo zaljubljen v enega 
fanta in sem to povedal. Oblile so me solze, še preden je lahko kar koli rekla. Ko me je videla 
vsega zlomljenega, me je potolažila in mi stala ob strani, čeprav vem, da še nekaj mesecev ni 
povsem sprejela, da je njen sin gej. Danes mi za ta korak ni žal. Sprejema mene in mojega 
partnerja, in to, da sva istega spola, sploh ni pomembno. Razkritje pred prijatelji je bilo zame 
lažje kot pred družino. Nikoli nisem imel težav pri navezovanju stikov in sem bil pri 
prijateljih precej manj obremenjen, saj če komu kaj ni bilo všeč, pač nisva več vzdrževala 
odnosov. Proti koncu srednje šole je zame vedelo precej sošolcev in sošolk, pa nisem imel 
slabih izkušenj. Z družino je bilo drugače, saj če bi moje razkritje sprožilo negativne reakcije, 
ne vem, kam bi lahko šel. Z očetom o tej temi nikoli nisem imel odkritega pogovora, saj tudi 
sicer ne govoriva veliko. Moj oče je zelo zadržan in ima precejšnje težave s komuniciranjem 
tudi nasploh. V našo vzgojo se ni vključeval aktivno, ko smo bili majhni, zdaj pa ga sam ne 
smatram kot nekoga, ki bi imel vpliv na moje življenje. Morda ravno zaradi svoje istospolne 
usmerjenosti dojemam ta odnos kot bolj problematičen, saj če bi bil heteroseksualen, bi to 
verjetno bil zgolj povprečen odtujen očetovsko–sinovski odnos, zaradi moje spolne 
usmerjenosti pa dobiva nove dimenzije nesprejemanja ali zavrte komunikacije, kar se odraža 
tudi v vsakodnevnem bivanju v istem gospodinjstvu, seveda negativno.« 
Matej (22) 
»Jaz sem se doma »outiral« pozno. Zato sta predvsem dva razloga: strah in pa občutek, da je 
to moja stvar, ki se v bistvu ne tiče drugih, in da bom povedal ob svojem času. Strah je 
nastopal predvsem zato, ker ne moreš biti nikoli čisto prepričan, kakšna bo reakcija staršev in 
domačih. Potem pa me je mami začela spraševati in me je nekajkrat vprašala, nakar sem ji le 
povedal. Mislim, da je bila malo razočarana, ampak ne preveč, ker ji je vseeno kdo sem/kaj 
sem, v vsakem primeru me ima rada in to ji je pomembno. Ona pa je potem povedala še vsem 
ostalim. Najprej mi je srce razbijalo kot noro, potem pa je prišel trenutek olajšanja in veselja, 
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da sem to storil. Očetu je povedala mami. O tem pa še nisva govorila, vendar mojega fanta 
sprejema brez problema. Za mamo sem nekako vedel, kakšna bo reakcija, da bo tako, kot je. 
Za očeta pa sploh nisem vedel, kaj naj si mislim, in si sploh nisem znal predstavljati reakcije. 
Nikoli nisem imel problemov s sprejemanjem samega sebe. Ima pa veliko ljudi v okolju, v 
katerem živimo, težave s tem. In ker imam življenjsko prepričanje, da je življenje, ki ga 
živim, moje, in se jaz odločam, kaj in s kom bom počel, ter ga nisem nikomur dolžan 
interpretirati. Itak pa so ljudje zares pripravljeni sprejeti spoznanja, ko sami vprašajo po njih. 
Zato vsa »outiranja« naredim, ko me ljudje vprašajo, oz. nikoli ne skrivam da sem gej, če me 
ljudje vprašajo. Razkritja so različna. Najtežje je seveda pred ljudmi, ki jih vsak dan srečuješ 
in delaš z njimi. Pred starši, sodelavci, najbližjimi prijatelji. Veliko lažje je pri ljudeh, ki jih 
redko kdaj vidiš oz. nimaš z njimi nekega posebnega odnosa. Vsekakor pa po vsakem 
»coming outu« občutiš veliko olajšanje.« 
Nejc (31) 
»Jaz bom mogoče drugače odgovoril, kajti pri meni se ni bilo kaj odkrivati, saj so mi rekli, da 
se že vidi na daleč. Jaz nisem nikoli stopil pred starše in rekel: `Mama, oče, jaz sem gej.´ 
Ampak nikoli. Pa vseeno vem, da sta vedela že vseskozi. Saj sem že kot otrok imel feminilne 
geste in kretnje, se oblačil kot otrok v krilca in se igral z barbikami. Jaz se tudi nisem 
razkrival nikomur od ostalih – za mene se enostavno ve. No, mogoče se sliši čudno, samo res 
nikoli nisem rekel nikomur: `Veš, jaz sem pa gej.´ Pa vsi mi pravijo, da so vedeli. Ampak 
moram priznati, da, hvala bogu, mogoče sem imel res srečo, nisem bil nikoli diskriminiran 
glede tega, ne v osnovni ne v srednji šoli in ne s strani sorodnikov. Saj sem visoke pete še kot 
otrok obuval pred babico in dedkom, pa mi nikoli ni nihče branil ali rekel: `Ne, ne smeš, ker 
to ni za fantke.´ Enostavno se je zame vedelo in se me je pač sprejemalo. Starša sta mi vedno 
stala ob strani, vsaj jaz sem to tako dojemal. Nikoli se ni slišala žal beseda iz ust ne enega ne 
drugega ... `Peder si,´ ... ali kar koli žalega na ta račun. Res ne. Je pa res, da sta me starša 
vedno vzgajala v liberalnem, odprtem duhu, saj tudi sama nista imela zadržkov pred ostalimi. 
Njuna misel je bila, da ni pomembno, kdo si, pomembno je, kakšen si. In s tem se popolnoma 
strinjam. Jaz bi svetoval ostalim gejem in lezbijkam, da naj po občutku povedo in da naj ne 
hitijo povedat, če tako ne čutijo. Mislim da, žal, nekateri starši odreagirajo negativno tudi, ker 
jih skrbi, kako bo okolica obsojala njihovega otroka. Med drugim pa, seveda žal, tudi zato, 
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ker so sami homofobi že po naravi in pač imajo tako klerikalna načela, mogoče tudi vpliv 
Cerkve.« 
Saša (25) 
»Glede svoje spolne usmerjenosti sem si bila na jasnem že nekaj let pred tem, ko sem 
povedala svojim staršem. Nikoli jim tudi nisem dajala posebnega razloga, da bi kar koli 
posumili. Pred zvezo s prvo punco sem, kot veliko mojih vrstnic, hodila tudi s fanti. Sicer sem 
zadnjega fanta imela ... mislim, da v 8. razredu osnovne šole. Po tistem pred starši nisem 
kazala zanimanja niti za fante niti za punce. V 3. letniku srednje šole pa sem spoznala osebo, 
ki je kmalu postala moja prva punca. Ker je bila doma 40 km od mene, sem za najine zmenke 
porabila kar precej časa (s kolesom tja, par ur z njo, pa še nazaj), čez vikende več ali manj vse 
dneve. Sprva mi starši glede tega niso delali nobenih težav, so me vprašali, s kom se dobivam. 
Ker pa jim nisem hotela povedati, tudi niso več drezali v to. Vse dokler mi je mama nekega 
večera postavila ultimat – ali povem, kam hodim in s kom se dobivam, ali pa odpadejo vsi 
nadaljnji izhodi. Malo sem se izmikala, potem pa sem ji po ovinkih končno povedala, da 
imam punco. Mislim, da ni takoj dojela, kaj ji hočem povedati, oz. ni verjela slišanemu, tako 
da me je še nekajkrat vprašala, če imam punco pa če imam res punco. In ko je dojela, da 
mislim čisto resno ... Hm, takega odziva res nisem pričakovala od nje. Prepovedala mi je, da 
bi se še kdaj dobila s punco, seveda vsi izhodi do nadaljnjega prepovedani. Bila je čisto v 
šoku, pa v jok. Skratka, nisem si predstavljala, da bo sprejela tako slabo. V glavnem, po tem 
je, še zmeraj v joku, odtavala do atija, jaz pa, isto v joku, do starejše sestre. Ko sem tudi njej 
pojasnila, kako stojijo stvari, da imam punco, kako je odreagirala mama. Prvo, kar mi je 
odgovorila, je, da si je to mislila že kar nekaj let, da je kar precej očitno. Po nekaj minutah se 
nama je pridružil tudi oče, ki se mu je mama seveda v tem času potožila. Njegov prvi stavek 
je bil zame verjetno še največje presenečenje večera. Navdušeno (verjetno je bilo navdušenje 
malo zaigrano) mi je rekel: `Torej bomo vseeno imeli eno snaho pri hiši!´ Imam namreč dve 
sestri, tako da so do tistega dne bili v igri samo zeti. Njegova reakcija me je čisto presenetila. 
Pred tem sem si predstavljala, da bo mama odreagirala nekako tako, kot je on in da bom imela 
probleme z očetom. Sestra je potem šla mirit mamo, jaz pa sem se atiju potožila glede vsega, 
kar mi je dejala mama, predvsem glede tega, da se naslednji dan ne smem dobiti s punco. Pri 
tem sem vključila še malo sarkazma, tako da je bilo tudi nekaj smeha. Ati me je potolažil, mi 
povedal, da naj kar grem naslednji dan, da bo že on poskrbel za mamo in da se bo že pomirila, 
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samo naj ji dam čas. In tako sem res šla. Mama se je za ves naslednji dan zaklenila v spalnico, 
ni jedla, ni pila, ni govorila z nobenim, tako da me je vmes poklicala sestra in mi rekla samo, 
da naj prespim pri sestrični (ona je bila prva sorodnica, ki sem ji povedala, kako je z mano, 
poleg tega je bila doma bistveno bližje moji punci, tako da mi je čisto ustrezalo, da mi ni treba 
kolesariti tak daleč od doma), ker da je z mamo precej hudo. Če se prav spomnim, jo je šla 
tolažit tudi ena njenih boljših prijateljic takrat (tudi njej sem povedala že nekaj tednov pred 
tem, kot sem povedala domačim), pa dlje kot do vrat spalnice ni prišla. In potem je prišel sms 
od mame. Ne vem sicer, kaj točno je bilo napisano, je pa bilo nekaj v smislu, da se opravičuje 
za svojo reakcijo, da je moje priznanje prišlo čisto nenapovedano in da naj ji dam čas, da 
predela, ter da sem še vedno njena hčerka in da me ima isto rada kot prej. Po tem pa so se 
stvari začele počasi umirjati in normalizirati, spoznali so nekaj mojih takratnih punc, me 
tolažili po razhodih (kolikor sem jim pač pustila takrat do sebe). Mislim, da je bilo atiju še 
bolj žal, ko sem šla s katero od njih narazen, kot pa meni.« 
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